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VOORWOORD 
dr. ir. Y. van der Honing, 
directeur 
In deze bundel zijn de bijdragen 
opgenomen van een symposium ter 
gelegenheid van de herdenking van 
de oprichting van het Rijksland-
bouwproefstation "Hoorn" op 2 
januari 1890. 
Dit RLPS dat zich met zuivel en vee-
voeding heeft beziggehouden is de 
voorloper van het huidige Instituut 
voor Veevoedingsonderzoek (IVVO), 
dat sinds 1977 gevestigd is in Lely-
stad. 
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest is 
op 23 mei 1991 een symposium 
georganiseerd waarin de blik op de 
toekomst is gericht met als thema: 
"Volk en vee in de 21 ste eeuw". 
Een viertal sprekers hebben het 
thema ingeleid vanuit verschillende 
invalshoeken. Uitgangspunt was een 
aantal ontwikkelingen te belichten 
die van groot belang lijken voor de 
toekomst van de veevoeding en de 
dierlijke produktie. 
Tevens is in 1990 een essay-wed-
strijd uitgeschreven met als onder-
werp: "De toekomst van de veevoe-
ding en de kwaliteit van de dierlijke 
produktie". Uit de ingezonden 
bijdragen zijn door de jury negen 
bijdragen geselecteerd, die in aan-
merking kwamen voor publikatie in 
deze bundel. 
De toegekende prijzen werden 
uitgereikt door de voorzitter van de 
jury. De prijswinnaar is uitgenodigd 
om zijn essay te presenteren tijdens 
het symposium. 
De verantwoordelijkheid voor deze 
activiteiten berustte bij een actieve 
en creatieve werkgroep onder leiding 
van dr. ir. S.F. Spoelstra, hoofd van 
de afdeling Fysiologie en Biochemie. 
Dirkzwager Publiciteit heeft een 
groot aandeel gehad in de uitvoering 
en realisering van het symposium. 
Ter herinnering aan deze mijlpaal is 
deze bundel uitgegeven. Ik dank 
allen die hieraan hun medewerking 
hebben gegeven. Dit geldt in het 
bijzonder dr. L. van Vloten-Doting, 
adjunct-directeur Dienst Landbouw-
kundig Onderzoek (DLO), welke 
de opening van het symposium ver-
richtte, de uitgenodigde sprekers, 
dr. ir. A. de Zeeuw, ir. K.K. Vervelde, 
prof. dr. ir. G. van Dijk en 
ir. R.J. Tazelaar; de inzenders van de 
essays, de juryleden ir. F. de Boer, 
ir. M.Y. de Boo-Spaargaren en 
ir. Y.Tj. Bakker. 
Dankzij de vele sponsors werd deze 
dag ook financieel mogelijk gemaakt 
waarvoor wij zeer erkentelijk zi jn. 
Wi j hopen dat velen hun voordeel 
hebben kunnen doen op de kennis-
en informatiemarkt tijdens de mid-
dagpauze. 
Graag dank ik ook de werkgroep 
voor haar inzet en complimenteer de 
leden met dit resultaat. Hierin betrek 
ik ook Dirkzwager Publiciteit. 
Het IVVO hoopt met het uitbrengen 
van deze bundel ook velen, die niet 
in de gelegenheid waren aan het 
symposium deel te nemen, langs 
deze weg te kunnen informeren. 
Ik hoop dat de lezers aan de inhoud 
van deze bundel veel genoegen 
zullen beleven. 
Lelystad, mei 1991 
dr. ir. Y. van der Honing 
directeur 
HISTORIE Y. van der Honing en S.J. Langelaar 
ONTWIKKELING VAN HET VEEVOEDKUNDIG ONDERZOEK BIJ HET 
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION HOORN EN HET INSTITUUT VOOR 
VEEVOEDINGSONDERZOEK SINDS 1890 
INLEIDING 
In de tweede helft van de 19de eeuw 
ontwikkelde de landbouw in Neder-
land zich aanvankelijk voorspoedig 
door toenemende industrialisatie en 
de sterke toename van het wereld-
handelsverkeer. 
Nederland had als landbouwland 
een zeer gunstige ligging. Zowel op 
de binnenlandse als op de buiten-
landse markt nam de vraag naar 
Produkten sterk toe. Hierdoor stegen 
de prijzen en werd de levensstan-
daard hoger. Binnen de veehouderij 
steeg de zuivelproduktie en werd de 
fabrieksmatige bereiding van boter 
en kaas op ruime schaal geïntrodu-
ceerd. 
De veehouders kregen steeds meer 
belangstelling voor de voeding en 
verzorging van het vee, toen door de 
levering van de melk aan de fabrie-
ken hun ogen opengingen voor de 
verschillen in melkopbrengst. 
Ook de produktiviteit van het gras-
land werd verhoogd door de verbete-
ring van de waterlopen, de invoering 
van stoombemaling, de toepassing 
van meststoffen en door het inzaaien 
met betere grassoorten. 
Ter behartiging van gemeenschappe-
lijke belangen, zoals de aankoop van 
deugdelijke voedermiddelen, ging 
men zich steeds meer organiseren in 
coöperaties. 
Toch werden de hierboven geschet-
ste ontwikkelingen in de jaren zestig 
en zeventig van de 19de eeuw 
onvoldoende uitgebuit. Dit kwam 
enerzijds omdat de concurrentie 
vanuit het buitenland sterker werd. 
Anderzijds nam de aandacht voor de 
kwaliteit van de produkten toe. 
Een toenemend aantal knoeierijen, 
vaak uit louter winstbejag en sterk 
verouderde produktieprocessen, 
zorgden ervoor dat Nederland als 
exporterend land aan het eind van de 
jaren zeventig van de markt werd 
verdrongen. 
Het achterwege blijven van vernieu-
wing van de bestaande produktiepro-
cessen was vooral een gevolg van 
het ontbreken van voorlichting, 
onvoldoende onderwijs en het gemis 
aan wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland. 
De crisis aan het eind van de jaren 
zeventig maakte actieve hulp door 
de overheid noodzakelijk. Een in 
1886 ingestelde staatscommissie 
adviseerde om meer controle-
onderzoek te laten doen en naar 
Duits voorbeeld, landbouwkundig 
onderzoek te verrichten in land-
bouwproefstations. 
De regering besloot daarop het aan-
tal Rijkslandbouwproefstations uit te 
breiden van één naar vijf. 
PERIODE 1890-1916 
OPRICHTING EN 
ORGANISATIE 
Voor de noordwestelijke regio werd 
op 2 januari 1890 in Hoorn het 
Rijkslandbouwproefstation (RLPS) 
officieel geopend. 
Van hieruit heeft het wetenschappe-
lijk onderzoek op het gebied van de 
zuivel en veevoeding in Nederland 
zich ontwikkeld. 
De eerste directeur was dr. C.J. van 
Lookeren Campagne (1889-1892). 
Hij werd opgevolgd door achtereen-
volgens dr. K.H.M, van der Zande 
(1892-1910) en dr. B.R. de Bruin 
(1910-1916). 
Het proefstation werd gehuisvest in 
een pand aan het Breed in Hoorn; 
ruimtegebrek en gemis aan onder-
zoeksfaciliteiten leidden binnen 
enkele jaren tot bouwplannen, die 
werden gerealiseerd in 1901 aan de 
rand van de stad, Keern 33. 
Als gevolg van de activiteiten van de 
„Vereeniging tot exploitatie eener 
Proefzuivelboerderij te Hoorn" , 
mede opgericht door een groep 
actieve boeren in Noord-Holland, 
werd hier tevens met financiële steun 
van de overheid een proefzuivel-
boerderij gebouwd. 
In 1903 werd op dit terrein ook een 
varkensstal gerealiseerd. Evenals bij 
de andere nieuwe instellingen vorm-
de het controlewerk in Hoorn in de 
beginjaren het leeuwedeel van de 
werkzaamheden. Voor wetenschap-
pelijk onderzoek ontbraken aanvan-
kelijk veelal de tijd en mankracht. 
De toenemende organisatiegraad van 
de veehouders in onder andere 
zuivel-coöperaties ging samen met 
een grotere belangstelling voor een 
modernere bedrijfsvoering. 
Genoemd kunnen worden het 
gebruik van kunstmest en krachtvoe-
ders en verbeterde graslandbenut-
ting. Hierdoor werd de noodzaak tot 
meer wetenschappelijk onderzoek 
op verschillende actuele terreinen 
duidelijk. Naast de chemische labo-
In het voormalige Hotel De Posthoorn (rechts op de foto) werd in 1890 het 
Rijkslandbouwproefstation te Hoorn gehuisvest. 
ratoriumfaciliteiten werd in 1893 dan 
ook een afzonderlijke bacteriologi-
sche afdeling gecreëerd, waar een 
bacterioloog zich, onafhankelijk van 
het controlewerk, kon wijden aan 
louter wetenschappelijk onderzoek. 
ONDERZOEK 
Tegen de geschetste achtergrond 
richtte het onderzoek zich op de 
invloed van veevoeder op het 
gehalte aan vluchtige vetzuren in 
boter, eerst met lijnkoek, maar later 
ook met maïsgluten, gemelasseerde 
veekoeken, katoenzaadkoek, grond-
notenkoek en sojakoek. 
De vervanging van hooi door andere 
ruwvoeders en de invloed van de ei-
witvoorziening op de melkproduktie 
werden eveneens bestudeerd. Ook 
over het wezen van hooibroei vond 
een jarenlange studie plaats. 
Bij varkens werden, na het gereedko-
men van de varkensstal in 1903, 
proeven genomen met gemelasseer-
de voeders, suikerpulp, rijstevoer-
meel, zoete en zure wei. 
Ook de invloed van visvoedering op 
de slachtkwaliteit werd nagegaan. In 
1916 vond waarschijnlijk de eerste 
verteringsproef met varkens plaats 
daarbij is onder meer ook aandacht 
geschonken aan het metabolisch 
faecaal eiwit en de ware verteerbaar-
heid van het eiwit. 
Naast de outillage voor praktijkproe-
ven beschikte men voor het funda-
mentele onderzoek waarschijnlijk als 
eerste in Nederland over een geit 
met een pensfistel, aangelegd door 
een plaatselijke arts. Langs deze weg 
werd de afbraak van ruwvezel in de 
pens bestudeerd. 
Op grond daarvan constateerde men 
al rond de eeuwwisseling dat azijn-
zuur, propionzuur en boterzuur in de 
pens gevormd werden en kon men 
reeds vaststellen hoeveel ruwvezel er 
in de pens verteerd werd. 
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PERIODE 1916-1957 
ONTWIKKELINGEN 
De prioriteit die in de beginperiode 
van de Rijkslandbouwproefstations 
werd gegeven aan het controleonder-
zoek belemmerde de uitvoering van 
wetenschappelijk onderzoek om zo 
de actuele vragen en problemen op 
te lossen. 
Bij een reorganisatie, die in 1916 
werd voltooid, werden alle controle-
werkzaamheden van het station in 
Hoorn overgeheveld naar de stations 
in Wageningen (veevoedergrondstof-
fen) en Maastricht (meststoffen). In 
Hoorn kon men zich daarna volledig 
wijden aan het onderzoek van zuivel 
en veevoeding. Voor het onderzoek 
betreffende bodem en bemesting 
werd het station in Groningen aange-
wezen. 
ORGANISATIE 
In de voorafgaande periode waren 
twee afdelingen ontstaan: een 
chemische afdeling onder leiding 
van dr. W. van Dam en een bacterio-
logische afdeling, een aantal jaren 
onder leiding van dr. J.W.C. Goet-
hart. 
In 1917 werden deze omgevormd tot 
zelfstandige afdelingen, waarbij 
dr. F.W.J. Boekhout de leiding van 
de bacteriologische afdeling kreeg. 
In 1919 werd de derde zelfstandige 
afdeling, Physiologie, opgericht en 
deze kwam onder leiding van dr. E. 
Hekma. 
In 1927 werd dr. E. Brouwer met de 
leiding van de fysiologische afdeling 
belast. In zijn periode werd de 
positie van deze afdeling belangrijk 
versterkt door de oprichting van het 
Centraal Veevoederbureau (CVB) in 
1929. 
Dr. Brouwer verliet het station in 
1939 wegens benoeming tot hoog-
leraar Fysiologie der Dieren aan de 
Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen. Dr. A.M. Frens werd daarna met 
de leiding van deze afdeling belast. 
In 1947 werd besloten het zuivelon-
derzoek in een afzonderlijk instituut 
(het latere NIZO) onder te brengen 
en het veevoedingsonderzoek in 
Hoorn te blijven uitvoeren. Met de 
omzetting van het RLPS in Rijksland-
bouwproefstation voor Veevoeding 
en Veehouderij en de benoeming 
van dr. A.M. Frens tot algemeen di-
recteur werd aan dit besluit uitvoe-
ring gegeven. 
Het Nederlands Instituut voor Zuivel-
onderzoek (NIZO) betrok in 1954 de 
nieuwe faciliteiten in Ede. In 1957 
werd het Rijkslandbouwproefstation 
in Hoorn omgevormd tot een Stich-
ting: Instituut voor Veevoedingson-
derzoek, Hoorn. 
De proefboerderij bleef in exploitatie 
bij de "Vereeniging tot exploitatie 
eener Proefzuivelboerderij te 
Hoorn". 
ONDERZOEK 
Aanvankelijk was veel onderzoek 
gericht op het vaststellen van de 
voederwaarde van verschillende 
veevoeders en de mogelijkheden 
deze te gebruiken in rantsoenen voor 
rundvee en varkens. Maar ook werd 
onderzoek gedaan naar het inkuilen 
van gras, eerst volgens de Fries Hol-
landse methode en later met behulp 
van verschillende toevoegingen. Dit 
leidde ook tot het bestuderen van 
fysiologische reacties, die de voede-
ring van silage met zuurtoevoeging 
(AIV, enzovoort) bij koeien teweeg 
kan brengen. 
De techniek om voeders voor melk-
vee te vergelijken met behulp van 
voederproeven kreeg veel aandacht. 
Hierdoor kon de betrouwbaarheid 
van de voederwaardeschatting via 
een adequate wiskundige bewerking 
verbeterd worden en konden ge-
schikte proefschema's ontworpen 
worden. 
De voederwaardering kreeg veel 
aandacht, zowel bij rundvee en 
schapen als bij varkens. De waarde 
van veel veevoeders werd vastge-
steld, maar bovendien kwam er 
steeds meer behoefte aan een voe-
derwaardevoorspelling van met 
name ruwvoeders en andere voeder-
middelen met een wisselende sa-
menstelling. Veel van de resultaten 
werden gepubliceerd in de serie 
Verslagen van Landbouwkundige 
Onderzoekingen. Deze gegevens 
waren een belangrijke basis voor de 
veevoedertabellen die door het 
Centraal Veevoederbureau (CVB) 
werden uitgegeven. 
In het begin van deze periode werd 
bij varkens aandacht besteed aan de 
voederwaarde van verscheidene 
Produkten, zoals tarwegries, mais, 
gerst, maismeel. De effecten op de 
slachtkwaliteit (vetsamenstelling) van 
diverse voeders werden bestudeerd, 
evenals effecten van fijner malen van 
mais op de mestresultaten. Toen er 
plannen rezen voor de oprichting 
van varkensselectiemesterijen naar 
Deens voorbeeld, werden in Hoorn . 
oriërenterende proeven uitgevoerd 
voor de selectie naar geschiktheid 
voor de baconproduktie van het 
Groot-Yorkshire ras. 
De problemen met weidediarree 
(onder andere in de Wieringermeer) 
en de tekorten aan mineralen en 
spoorelementen, welke op ontgin-
ningsgronden werden geconstateerd, 
resulteerden in veel onderzoek naar 
de behoefte aan mineralen en spoor-
elementen. Ten gevolge van het 
stagneren van de import van veevoe-
ders in de oorlog 1940-1945 concen-
treerde het onderzoek zich onder 
meer op vervangers voor eiwit (bij-
voorbeeld ureum, ammoniumlactaat) 
bij de voeding van rundvee, op het 
gebruik van strokarton voor melkvee 
en de vervoedering van aardappelen 
aan varkens. 
Na de oorlog breidde het onderzoek 
zich op veel terreinen uit. Dit had 
ook te maken met het landbouwbe-
leid in die dagen. Dat richtte zich op 
vergroting van produktie (onder an-
dere van veevoeder) en besteedde 
meer aandacht aan verbetering van 
de kwaliteit, de bewaarmethoden, de 
mechanisatie en het graslandgebruik. 
Deze uitdaging werd ook door het 
RLPS te Hoorn aangenomen. 
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DE SLOTPERIODE 1957-1977 IN HOORN 
ORGANISATIE 
De sterk toenemende vraag naar 
veevoedingsonderzoek liet de 
beperkingen van het instituut in 
Hoorn zien. Daarom werd al spoedig 
naar alternatieven gezocht. 
De behoefte aan een groter grond-
oppervlak voor grasland en voeder-
gewassen, nodig om een voldoende 
omvangrijke rundvee- en schapensta-
pel te houden, bleek in Hoorn niet te 
realiseren en besloten werd naar een 
andere locatie te verhuizen. 
In 1964 verliet dr. Frens het IVVO 
wegens zijn benoeming tot hoogle-
raar Fysiologie der Dieren aan de 
Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen als opvolger van professor 
Brouwer. 
Tot directeur van het IVVO werd in 
zijn plaats ir. F. de Boer benoemd, 
deze bereidde de verplaatsing van 
het instituut voor. 
Als nieuwe locatie koos men voor 
Lelystad - in Oostelijk-Flevoland, 
waar voldoende land beschikbaar 
was voor het IVVO. Ook andere 
onderzoeksinstellingen verhuisden 
naar Lelystad, zoals het Centraal 
Diergeneeskundig Instituut (CDI), het 
Proefstation voor de Rundveehoude-
rij (PR), het Proefstation voor de Ak-
kerbouw en Groenteteelt in de Volle 
Grond (PAGV) en de proefbedrijven 
„ ' t Gen" (IVVO, Zeist) en „de Min-
derhoudhoeve" (Landbouwhoge-
school Wageningen). 
In 1970 werd gestart met de bouw 
van de proefboerderij. Achtereenvol-
gens kwamen de andere delen van 
het instituut aan de beurt: het kan-
toorgebouw, dat gedeeld wordt met 
het Proefstation voor de Rundvee-
houderij (PR) en het consulentschap 
voor de voedervoorziening (CAD), 
het laboratorium en de stofwisse-
lingseenheid voor verterings- en stof-
wisselingsproeven. 
In augustus 1977 was de totale 
verhuizing voltooid en werd het 
gebouw in Hoorn gesloten. 
F-iÉ*™''! 
ONDERZOEK 
Het onderzoek naar de samenstelling 
en de voederwaarde van allerlei 
soorten veevoedergrondstoffen, in 
het bijzonder ook de variatie in 
typen grondstoffen (krachtvoer) werd 
intensief voortgezet. 
De verscheidenheid in aard en oor-
sprong nam toe, omdat steeds meer 
bijprodukten van de voedingsmidde-
lenindustrie als veevoer werden 
aangeboden. 
Met de resultaten van dit onderzoek 
werden regressieformules ontwik-
keld, waarmee het mogelijk was om 
de verteerbaarheid te voorspellen 
vanuit de chemische samenstelling. 
Bij een toenemende variatie binnen 
voedermiddelen is dat zeker van 
belang. Van diverse grondstoffen 
werd nagegaan hoeveel ervan in een 
mengvoer kon worden opgenomen 
en welke resultaten dit had voor de 
voederverwerking en produktie. 
Resultaten van energiebalansonder-
zoek in binnen- en buitenland, ge-
combineerd met de waarnemingen 
in voederproeven met melk- en 
vleesvee, werden gebruikt om een 
nieuw energiewaarderingssysteem 
voor herkauwers te ontwikkelen. 
Daarbij vervulde dr. A.J.H, van Es 
(Landbouwhogeschool Wageningen 
en sinds 1972 adjunct-directeur van 
het IVVO) een leidinggevende rol. 
Voor dit type onderzoek beschikt het 
IVVO sinds 1976 ook over respiratie-
kamers. 
Samenhangend met de gestegen 
melkproduktie nam het aandeel 
krachtvoer in het melkveerantsoen 
toe. Hiervoor was meer onderzoek 
gewenst omtrent risico's voor opna-
me- en verteringsstoringen, gezond-
heid en de invloed op opname, 
verdringing, pensfermentatie en 
produktie en samenstelling van de 
melk. 
Vooral het metabolisme van eiwit en 
stikstof in de melkkoe kreeg steeds 
meer aandacht. Ook moest het begin 
van de lactatie bij het bovenge-
noemde onderzoek worden betrok-
ken, hetgeen bij de traditionele 
voederproeftechniek niet gebeurde. 
Bij vleesvee werd de behoefte aan 
energie en eiwit onderzocht bij 
intensieve produktie. Hierbij werd 
tevens gekeken naar de effecten van 
diverse soorten bijprodukten op 
groeisnelheid, voederverbruik en 
karkaskwaliteit. 
Het onderzoek bij varkens richtte 
zich op de verteerbaarheid en de 
geschiktheid van diverse voedermid-
delen voor mestvarkens en fokzeu-
gen. 
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Tevens werd een aanvang gemaakt 
met de rol van aminozuren in de voe-
ding voor varkens en werd aandacht 
geschonken aan het groei bevorderen-
de effect van koper. De invloed van 
de rantsoensamenstelling op de groei 
en ook de effecten van de vetzuursa-
menstelling van het rantsoenvet op de 
samenstelling van het spek kregen na-
dere aandacht. Aantal en grootte van 
de vetcellen in het varken werden be-
studeerd in relatie tot vetaanzet en vet-
mobilisatie gedurende de mestperiode. 
Het schapenonderzoek concentreerde 
zich aanvankelijk op het nauwkeuriger 
vaststellen van de behoeftenormen, 
terwijl nadien het verhogen van de 
lammerenproduktie per ooi per tijds-
eenheid leidde tot nieuwe proeven 
met betrekking tot de voeding van 
ooien tijdens dracht en lactatie. 
Tevens werd de kunstmatige opfok van 
lammeren (onder andere met een zo-
genoemde lambar) bestudeerd. 
PERIODE 
1977-1990 
De brand van 19 januari 1979 
ORGANISATIE 
Op 22 september 1977 werd het 
nieuwe instituut in Lelystad officieel 
geopend. Aan het gebouwencomplex 
werd in 1978 nog een bescheiden var-
kensaccommodatie toegevoegd. In 
1979 werd de laatste vergadering van 
de "Vereeniging tot exploitatie eener 
Proefzuivelboerderij te Hoorn" gehou-
den. 
Op 13 januari 1979 werd door een 
felle brand het gehele laboratorium in 
de as gelegd. Gelukkig kon door ver-
eende inspanningen spoedig de bouw, 
van een permanent gebouw worden 
gerealiseerd. In 1981 vond een feeste-
lijke opening plaats. 
Na twintig jaar de functie van direc-
teur van het I W O te hebben vervuld, 
maakte ir. F. de Boer op 1 juli 1985 
gebruik van de VUT- regeling. 
Prof. dr. ir. A.J.H, van Es nam zijn 
functie waar, totdat dr. ir. Y. van der 
Honing op 1 november 1985 tot 
directeur werd benoemd. 
Hoewel reeds in 1982 plannen waren 
ingediend voor een beperkte uitbrei-
ding van de varkensstal, duurde het tot 
1989 voordat goedkeuring gegeven 
werd en fondsen beschikbaar kwa-
men. Voor voederproeven met varkens 
wordt evenwel ook gebruik gemaakt 
van de stallen van de Varkensproefbe-
drijven in Raalteen Sterksel. In 1987 
werd een Bouwprojectcommissie ge-
vormd om de tijdelijke kantoren van 
I W O , PR en CAD te vervangen door 
een permanent kantoorgebouw. 
Aan het eind van 1989 was het ge-
deelte voor I W O en PR gereed; nog 
voor het nieuwe jaar kon men verhui-
zen. Ook werd in verband met de 
milieuwetgeving de silocapaciteit voor 
de opslag van mest belangrijk uitge-
breid. De personele bezetting in de 
vaste formatie stond voortdurend on-
der druk en werd in de periode 1980 -
1990 ingekrompen van 81 tot 70 
plaatsen. Daarnaast wordt vanuit het 
ministerie gepleit om in toenemende 
mate medefinanciering en contractre-
search te verwerven ter ondersteuning 
van de bestaande activiteiten. Dit 
resulteerde in 15-20 tijdelijke mede-
werkers, die noodzakelijk zijn om de 
gevraagde opdrachten te kunnen 
uitvoeren. 
ONDERZOEK 
De produktiviteit van de veestapel en 
de intensivering in de veehouderij 
namen verder toe. Het hoge produk-
tieniveau per koe stelde nieuwe eisen 
aan de voeding en de voederstrategie. 
Met de moderne outillage en de be-
schikbare mensen werden veel studies 
uitgevoerd. De melkgift op het I W O 
steeg van circa 5000 tot circa 8000 kg 
per lactatie, zodat de problemen rond 
hoog-produktieve melkkoeien goed 
konden worden onderzocht. Toename 
in krachtvoeraandeel vereiste onder-
zoek naar de minimale hoeveelheid 
structuurgevend voer in het rantsoen 
met het oog op melkvetdepressie. 
Ook de verdringing van ruwvoer door 
krachtvoer werd nauwkeuriger in 
beeld gebracht. 
Ter vergroting van het inzicht werd de 
fermentatie in de voormagen en de 
eiwit- en stikstof-stofwisseling bestu-
deerd. 
Bij varkens werd het onderzoek om-
trent de verteerbaarheid van vele soor-
ten veevoedergrondstoffen voortgezet. 
In verband met de milieuproblematiek 
werd veel aandacht besteed aan de 
mogelijkheden tot beperking van de 
mineralenuitscheiding, vooral van fos-
for en stikstof. 
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VOEDERWAARDERING EN VOEDERWAARDESCHATTING 
Dit belangrijke thema van onderzoek 
werd voortgezet met een verschui-
ving in de richting van nauwkeuriger 
en snellere methoden om de verteer-
baarheid van veevoedergrondstoffen 
te voorspellen. Dit betrof onder 
andere vertering in vitro (pensvloei-
stof, cellulases), nabij infrarood re-
flectiespectroscopie (NIRS) en nylon-
zakjes incubatie. De behoefte aan 
eiwit en energie kreeg aandacht. 
In 1977 werd bij herkauwers een 
nieuw energetisch voederwaarde-
ringssysteem ingevoerd, met als re-
keneenheid voor melkvee de voe-
dereenheid melk (VEM). Aanvullende 
energiebalansstudies werden uitge-
voerd met onder andere weidegras, 
maissilage, vetrijke krachtvoeders en 
ruwvoerarme rantsoenen voor melk-
vee. Een vergelijking van diverse 
voederwaarderingssystemen voor 
melkvee ondervond internationaal 
veel belangstelling. 
Veel onderzoek werd gedaan naar de 
eiwitstofwisseling van melkvee. Dit 
onderzoek legde de basis voor een 
nieuw eiwitwaarderingssysteem, dat 
in 1991 ter vervanging van het vre-
systeem wordt ingevoerd. Bij varkens 
werden voederproeven uitgevoerd 
waarin groei, voederverbruik en kar-
kaskwaliteit werden bepaald, om zo 
de energie- en eiwitbehoefte voor 
snel groeiende varkens nauwkeuriger 
vast te stellen. Ook werd een tabel 
samengesteld met informatie omtrent 
de gehalten aan verteerbare amino-
zuren in veevoedergrondstoffen voor 
varkens. 
Aan het eind van deze periode werd 
door het CVB besloten in deze tabel 
(mede als gevolg van buitenlandse 
onderzoeksresultaten en die van het 
TNO-instituut ICMB-ILOB) de 
faecale verteerbaarheid te vervangen 
door ileale verteerbaarheid. 
In-vitro-verteerbaarheidsmethoden 
en de automatisering ervan werden 
ontwikkeld ten behoeve van een 
nauwkeuriger schatting van de 
variabiliteit binnen grondstoffen en 
ter ijking van de NIRS-apparatuur. 
OPNAME, PENSFERMENTATIE EN VOEDERSTRATEGIE 
De voederopname is een belangrijke 
beperkende factor bij de voeding van 
hoogproduktieve dieren. 
Wat betreft de voederopnameregule-
ring werd meegewerkt aan een 
onderzoek over de rol van vluchtige 
vetzuren, glucose en hormonen zoals 
insuline en glucagon bij de opname. 
Geiten werden voorzien van cathe-
ters in de halsvene of de portale vene 
om de concentraties in het bloed te 
meten. In de jaren zeventig werd 
veel werk gedaan aan de methodiek 
om de voederopname tijdens grazen 
te meten, te ontwikkelen. In dergelij-
ke arbeidsintensieve onderzoekingen 
werd de grasopname tijdens bewei-
ding gemeten en werd nagegaan 
welke factoren daarop invloed 
uitoefenen (grasaanbod, soort en 
hoeveelheid aanvullende voeders). 
Ook werd de invloed van de vervan-
ging van een deel van het gras door 
snijmaissilage onderzocht. Ruwvoe-
derconservering kwam opnieuw in 
de belangstelling, toen boterzuurbac-
teriesporen de kaaskwaliteit zo sterk 
dreigden te verminderen dat bij de 
export problemen ontstonden. Ook 
de nabroei in silage werd bestu-
deerd. 
In de jaren tachtig resulteerden de 
ontwikkelingen in de biotechnologie 
in onderzoeksprojecten over de 
invloed van enzymen en melkzuur-
bacteriën op de silagekwaliteit en de 
verteerbaarheid van de vezelrijke 
bestanddelen. 
Soort en samenstelling van kracht-
voeders in rantsoenen met grassilage 
of maissilage werden bestudeerd om 
de optimale omstandigheden met 
een hoge voederopname en een 
kleine kans op voederstoornissen bij 
melkkoeien in het begin van de lac-
tatie te bepalen. 
Soort en samenstelling van eiwit 
(afbreekbaarheid) en van koolhydra-
ten (structurele en niet-structurele, 
zoals oplosbare suikers, zetmeel) 
bleken van groot belang. De voeder-
strategie ten aanzien van de verstrek-
king van krachtvoer werd nader 
onderzocht in voederproeven om na 
te gaan of melkkoeien dagelijks een 
hoeveelheid krachtvoer volgens de 
individuele behoefte moesten krijgen 
of met een vaste hoeveelheid gedu-
rende langere tijd ook op produktie 
bleven. 
Ook werd bestudeerd of het frequen-
ter verdelen van de krachtvoerhoe-
veelheid in kleine porties over de 
dag invloed had op opname, pensfer-
mentatie en melkproduktie. 
Verder werden in de jaren tachtig de 
effecten van BST (bovine somatotro-
pine)-behandeling op de opname, 
produktie en gezondheid van melk-
koeien over drie lactaties gevolgd. 
Ook werd een oriënterend onder-
zoek uitgevoerd naar het mechanis-
me achter de verhoogde voederop-
name na BST-behandeling. 
Intensief onderzoek aan de pensfer-
mentatie en de eiwit- en energiestof-
wisseling van herkauwers kostte een 
belangrijk deel van de capaciteit, 
maar vergrootte onze kennis belang-
rijk en resulteerde in internationale 
erkenning en samenwerking. 
Hierbij werd onder andere de in-
vloed van de samenstelling van het 
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rantsoen, en van het krachtvoer in 
het bijzonder, betrokken om zo 
optimale condities in de voormagen 
en de darm te handhaven en het 
aanpassingsvermogen van de micro-
flora in de voormagen aan verhoog-
de krachtvoer /ruwvoerverhoudingen 
te testen. 
Metingen van de passagesnelheid 
van vloeistof en vaste deeltjes waren 
nodig en meermalen werden toetsen 
op geschikte indicatoren voor derge-
lijke studies uitgevoerd. Voor het 
verkrijgen van inzicht in de essen-
tiële elementen van het gecompli-
ceerde metabolisme van stikstof en 
eiwit bij herkauwers waren deze 
studies van groot belang. 
Het aminozuuraanbod in de dunne 
darm werd gemeten met behulp van 
omleidingscanules in het duodenum; 
afbreekbaarheid werd bestudeerd via 
incubatie van voer in nylon zakjes in 
de pens. 
Ook werd de speekselproduktie 
gemeten na canulering van de 
afvoergang van de speekselklier. Bij 
schapen werd het effect van scheren 
tijdens de dracht op het optreden van 
acetonemie en de voederopname 
nagegaan. 
VERMINDERING VAN DE 
MILIEUBELASTING 
Aan het belangrijkste probleem 
binnen de veehouderij in de jaren 
tachtig, namelijk de belasting van het 
milieu door mestoverschotten (met 
name fosfor en stikstof), werd vanuit 
het veevoedkundig onderzoek een 
belangrijke inspanning geleverd. 
Vermindering van de mineralen-
uitscheiding bleek mogelijk door de 
beschikbaarheid van mineralen voor 
het dier beter te bepalen: onder 
andere door het aanbod van minera-
len nauwkeuriger aan te passen aan 
de behoefte, door het gebruik van 
fasevoedering en van verschillende 
voeders voor dracht en lactatie, door 
de gedeeltelijke vervanging van gras 
door laag-N-voeders, door het toe-
voegen van het enzym fytase en van 
synthetisch geproduceerde aminozu-
ren. Er werd een tabel samengesteld 
waarin het gehalte aan verteerbaar 
fosfor van de veevoedergrondstoffen 
voor varkens is vermeld en waarbij 
tevens de behoefte werd aangegeven 
in verteerbaar fosfor. 
Veel onderzoek werd gedaan aan 
microbieel fytase irt een samenwer-
kingsverband met Gist-brocades, het 
COVP en CIVO- Analyse TNO. Bij 
melkvee werd een studie gedaan 
naar de vervanging van weidegras 
door maissilage en eiwitarme kracht-
voeders om zo het overmatige aan-
bod aan stikstof tijdens het grazen te 
verminderen. Verder werd bijgedra-
gen aan de ontwikkeling van een 
koemodel en een stikstofstromen-
model bij melkvee. 
Wegens hoge droogkosten werd het 
gebruik van natte bijprodukten in 
ingekuilde vorm bestudeerd (onder 
andere perspulp, maisglutenvoer, 
bierbostel, e.d.). 
Verder werd nagegaan welke moge-
lijkheden er waren om gedroogde en 
gesileerde pluimveemest te gebrui-
ken in combinatie met maissilage 
voor vleesvee en melkkoeien. 
KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN HET DIERLIJKE PRODUKT 
Reeds in Hoorn werd het onderzoek 
naar de overdracht van ongewenste 
stoffen van voer naar dierlijk produkt 
gestart met proeven bij melkkoeien, 
vleesvee, schapen en varkens. 
Daarbij werden de overdrachtscoëffi-
ciënten bepaald van diverse pestici-
den, polychloorbipfenylverbindingen 
(PCB's), zware metalen zoals lood, 
cadmium, kwik en van arsenicum en 
broom. Vanuit de normstelling voor 
dierlijke produkten als melk, vlees en 
eetbare organen was het mogelijk de 
maximaal toelaatbare gehalten in 
veevoedergrondstoffen en mengvoe-
ders vast te stellen. 
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Aan het eind van de jaren tachtig 
werd de overdracht van radioactief 
cesium (als gevolg van het ongeluk 
in de kernreactor van Tsjernobyl) be-
studeerd en werd naar eventuele 
maatregelen gezocht om deze 
overdracht te verminderen. 
Ook werden als gevolg van te hoge 
gehalten aan dioxinen in melk 
proeven gestart om na te gaan hoe 
snel de besmetting beneden de 
aanvaardbare grenzen teruggebracht 
kon worden. 
De ophoping van dioxinen in vet 
maakte ook onderzoek met vleesvee 
en schapen noodzakelijk om de re-
ductie van de besmetting op 'schoon' 
voer te bestuderen. 
De uiterst moderne melkstal van het IWO (mei 7990) 
(Foto: Fotostudio Wierd, Lelystad) 
RESUME 
Grote veranderingen (zie tabel 1) 
hebben zich gedurende de afgelopen 
eeuw voltrokken op maatschappelijk 
en wetenschappelijk gebied. 
Gedurende de hele periode is het on-
derzoek er altijd op gericht geweest 
om problemen in de praktijk op te 
lossen. 
Daarbij werd basisonderzoek uitge-
voerd te zamen met voederproeven 
om zodoende de verkregen kennis 
onder praktische omstandigheden 
toe te passen en te toetsen. 
Ook heeft men vanaf de oprichting 
van het Rijkslandbouwproefstation 
door nauwe contacten met onderwijs 
en voorlichting gestreefd naar een 
spoedige toepassing van de verkre-
gen resultaten in de praktijk. 
In dit verband is veel aandacht ge-
schonken aan de instandhouding van 
de Veevoedertabel, de Handleiding 
voor de berekening van de voeder-
waarde van ruwvoeders en de 
Verkorte tabel van veevoeders en de 
voedernormen voor de landbouw-
huisdieren. 
Tabel 1. Honderd jaar IWO (1890 
de veranderingen in Nederland in d€ 
kultuurgrond bleef met 2.0 miljoen 
wel onveranderd. 
Jaar 1890 
Inwoners 4,8 
Runderen 1,4 
Varkens 0,5 
Kunstmest N (min kg) 
1990). 
ze 
na 
Enkele cij 
periode 
waarvan 
1916 
6,5 
2,0 
1.4 
20 
fers (in K 
illustreren. De 
1.2 mi 
1957 
11,0 
3,1 
2,5 
209 
Ij oen ha 
1977 
13,8 
4,9 
8,2 
447 
Ij oenen) die 
oppervlakte 
grasland vrij -
1990 
15,0 
4,2 
14,0 
410 
Geraadpleegde 
bronnen 
- De Nederlandsche landbouw in het 
tijdvak 1813-1913-1907. Directie 
van den Landbouw, 's-Gravenhage. 
- Een en ander betreffende de regee-
ringsbemoeiingen inzake den land-
bouw.1907. Directie van den Land-
bouw, 's- Gravenhagc. 
- Frens, A.M., 75 jaar Hoorn: Jubi-
leumuitgave ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van het Instiluul 
voor Veevoedingsonderzoek 
„Hoorn". 1965 IWO, Hoorn. 
- Hekma, E., Overzicht van de werk-
zaamheden van de derde afdeling 
van het Rijkslandbouwproefstation 
Hoorn. In: Gedenkboek uitgegeven 
ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Rijkslandbouwproef-
stations, p. 75-80. 1927 Algemeene 
Landsdrukkerij, 's-Gravenhage. 
- Jaarverslag Instituut voor Veevoe-
dingsonderzoek te Hoorn en Lely-
stad, 1965-1989 
- Maltha, DJ., Honderd jaar land-
bouwkundig onderzoek in Neder-
land, 1876-1976.1976. Pudoc, Wa-
geningen. 
- Nederlandsche Staatscourant (1891) 
no. 48, 4 April en (1892) no. 125, 30 
Mei. 
- Rijpkema, Y.S., Van „Hoorn" naar 
„ IWO". In : Van „Hoorn" naar 
„ I W O " 1965-1985. Mededelingen 
nr. 1, p. 4-16. 1985 IWO, Lelystad. 
- Staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden (1889) no. 95, 1 7 Juli, 
(1907) no. 235, 19 Augustus en 
(1915) no. 387, 6 September. 
- Staatszorg voor den Landbouw. 
1913. Directie van den Landbouw, 
's-Gravenhage. 
- Verslag "Vereeniging tot exploitatie 
eener Proefzui vel boerderij te 
Hoorn". 1900-1958. 
- Verslag Instituut voor Veevoedings-
onderzoek „Hoorn" en Vereniging 
tot Exploitatie van het Veevoedings-
proefbedrijf „Hoorn", 1958-1964. 
- Zande, K.H.M, van der, Eenige he-
rinneringen uit de geschiedenis van 
het Rijkslandbouwproefstation te 
Hoorn gedurende het tijdvak van 1 
januari 1892 tot 1 april 1910. In: 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van 
de Rijkslandbouwproefstations, p. 
65-69. 1927 Algemeene Landsdruk-
kerij, 's-Gravenhage. 
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HET DLO INSTITUUT VOOR 
VEEVOEDINGSONDERZOEK IN 1990 
EN VERDER S.F. Spoelstra 
INLEIDING 
In het voorgaande artikel is de ge-
schiedenis van het IVVO geschetst. 
Hieruit blijkt dat vele veranderingen, 
zowel maatschappelijke als weten-
schappelijke, zich in een steeds hoger 
tempo hebben voorgedaan. 
Deze ontwikkelingen gaan door. Het 
lijkt dan ook een aantrekkelijk ge-
dachtenexperiment om te proberen 
vooruit te kijken naar het volgende 
Eeuwfeest in 2090. Het IVVO zal dan 
zeker in huidige vorm en onder haar 
huidige naam niet meer bestaan. 
Immers nu al tekenen de contouren 
van een mogelijke herstructurering 
zich af. De wetenschappelijke ontwik-
keling naar nog meer multidisciplinair 
onderzoek en internationalisering 
vragen om grotere instituten. 
Zal dit leiden tot één zoötechnisch 
instituut in Europa in 2090? 
Zal het onderzoek zich dan vooral 
richten op maximalisering van de 
voedselproduktie voor de toegenomen 
wereldbevolking? 
Of zal het accent liggen op zoötech-
niek in dienst van natuur- en land-
schapsbeheer? 
Zover vooruit kijken blijft pure specu-
latie. Tastbaarder is het om na te gaan 
wat het IVVO nu is en wat de gevol-
gen van de huidige ontwikkelingen 
kunnen zijn voor de meer nabije 
toekomst. 
ORGANISATIE 
Het IVVO-DLO is één van de 18 
onderzoekinstituten van de Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) 
van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. 
Binnen deze dienst wordt gestreefd 
naar grotere eenheden. Een concen-
tratie van de zoötechnische instituten 
in Lelystad is hierbij één van de doel-
stellingen. Het Centraal Diergenees-
kundig Instituut (CDI-DLO) en het 
IVVO zijn reeds in Lelystad gevestigd. 
Onlangs is een studie afgerond, waar-
in werd nagegaan of een fusie van het 
IVVO met het Instituut voor Veeteelt-
kundig Onderzoek (IVO-DLO) in Zeist 
en mogelijk het Centrum voor Onder-
zoek en Voorlichting voor Pluimvee 
(COVP-DLO) te Beekbergen wenselijk 
is. Ook verzelfstandiging van DLO als 
geheel is onderwerp van studie. 
Onderzoekinhoudelijk vindt een 
heroriëntatie plaats in de richting van 
meer fundamenteel strategisch onder-
zoek. Met andere woorden meer 
onderzoek dat gericht is op het 
ontrafelen van structuren en processen 
die met het dier, de voeding en 
het voer te maken hebben. En dus 
minder werk dat gericht is op het 
testen van producten of voeders 
volgens de gangbare routinemetho-
den. In toenemende mate wordt het 
onderzoek verricht in samenwerking 
met andere DLO-instituten. Dit komt 
duidelijk tot uitdrukking in de verder-
op te bespreken onderzoekprogram-
ma's van het IVVO. 
De laatste jaren is een financiële taak-
stelling opgelegd om een groter deel 
van het onderzoekbudget te financie-
ren door het uitvoeren van onderzoek-
opdrachten. De opdrachtgever kan 
hierbij een (semi)-overheidsorganisa-
tie, de EG, het georganiseerde bedrijfs-
leven of een afzonderlijke industrie 
zijn. Een aantal meerjarige samenwer-
kingsverbanden met de industrie heeft 
getoond dat er vaak sprake is van 
elkaar aanvullende expertise bij insti-
tuut en industrie. Een uitdieping en 
verbreding van dergelijke contacten is 
zeker een wens van het IVVO. Hierbij 
bieden onderzoekprogramma's van de 
EG soms mogelijkheden tot verdere 
samenwerking met buitenlandse 
partners. 
HET ONDERZOEK 
Het onderzoek door het IVVO wordt 
projectmatig uitgevoerd. In totaal zijn 
ongeveer 80 projecten en deelprojec-
ten in uitvoering. Deze projecten 
maken onderdeel uit van zeven 
DLO-onderzoekprogramma's. Van 
vier van deze programma's ligt het 
zwaartepunt bij het IVVO, bij drie 
programma's wordt het merendeel 
van het onderzoek door andere DLO-
instituten verricht. 
De zeven onderzoekprogramma's 
zullen hier kort worden toegelicht. 
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PROGRAMMA: 
VOEDERWAARDERING EN 
VOEDERWAARDESCHATTING 
Programmaleider: Ir. A. Steg 
Onderzoek over voederwaardering 
en voederwaardeschatting loopt 
als een rode draad door de geschie-
denis van het IVVO. Nieuwe tech-
nieken en inzichten, zowel wat de 
fysiologie van het dier als wat voer 
betreft, geven de mogelijkheid om de 
voederwaarde nauwkeuriger en 
uitgebreider vast te stellen. 
De huidige systemen van voeder-
waardering voor landbouwhuisdie-
ren beperken zich vrijwel tot het 
schatten van de hoeveelheid voor het 
dier beschikbaar komende netto 
energie (VEM, VEVI, NEv) en verder 
bijv. (darm)verteerbaar eiwit, verteer-
bare aminozuren, verteerbaar vet, 
verteerbare koolhydraten en verteer-
baar fosfor. 
Deze wijze van voederwaardering 
kent een aantal duidelijke beperkin-
gen. Allereerst zijn er methodische 
tekortkomingen met betrekking tot de 
schatting van de gebruikte parame-
ters. Zo wordt bijvoorbeeld onvol-
doende rekening gehouden met de 
plaats van omzettingen van voe-
dingsstoffen in het maagdarmkanaal, 
worden interakties tussen voedings-
stoffen verwaarloosd of wordt geme-
ten aan een "modeldier" (bijv. 
schaap) in plaats van aan het "doel-
dier" (koe). 
Daarnaast houden de huidige syste-
men geen rekening met de specifieke 
eigenschappen van voedermiddelen 
(zoals vetzuursamenstelling van 
vetten of verschillen in celwand-
koolhydraten en zogenaamde anti-
nutritionele faktoren). Deze eigen-
schappen zijn bepalend voor de 
uiteindelijk voor onderhoud en pro-
duktie beschikbare nutriënten. Voor 
het kunnen beheersen en sturen van 
de dierlijke produktie (samenstelling 
produkt, kwaliteit) is de huidige 
wijze van voederwaardering onvol-
doende geschikt. 
Om hierin verbetering te brengen is 
een systeem nodig, dat niet alleen 
gebaseerd is op energie, maar reke-
ning houdt met de verschillende 
soorten nutriënten die uiteindelijk 
beschikbaar komen en met het 
gebruik ervan als bouwstenen van 
dierlijke weefsels en produkten en 
voor de levering van energie. 
Dit onderzoekprogramma heeft als 
doel het kwantificeren van de uit 
veevoeders beschikbaar komende 
nutriëntenstromen die uit het maag-
darmkanaal kunnen worden opgeno-
men. 
Tevens worden interakties die daarop 
van invloed zi jn, gekwantificeerd en 
wordt de ontwikkeling van snelle en 
eenvoudige schattingsmethoden voor 
de beschikbare nutriënten beoogd. 
Anne Steg (1946) studeerde 
veeteelt aan de Landbouw-
hogeschool in Wageningen. 
Hij is sinds 1971 verbonden aan 
het IVVO. 
Zijn onderzoekterrein is vooral 
de voerderwaardering voor 
herkauwers. 
Hij leverde belangrijke bijdragen 
aan waarderingssystemen voor 
ruw- en krachtvoeders ten behoe-
ve van de veevoedertabel. 
ONDERZOEKSLIJNEN 
Het onderzoek binnen dit program-
ma wordt uitgevoerd volgens een 
drietal hoofdlijnen. 
Dierexperimenteel onderzoek bij 
herkauwers en varkens 
Om nutriëntenstromen "in kaart te 
brengen" is informatie nodig over de 
plaats van vertering (voormagen, 
dunne darm, dikke en blinde darm), 
over de snelheid van vertering en 
over de aard (chemisch, fysisch) van 
de eindprodukten van die vertering. 
Dit geldt voor zowel organische als 
anorganische nutriënten. Ook de rol 
van diverse interakties wordt onder-
zocht o.a. de beïnvloeding van 
nutriënten onderling en de invloed 
van leeftijd, voerniveau en diercate-
gorie. Ook is informatie nodig over 
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de faktoren die de omvang van de 
endogene uitscheiding beïnvloeden, 
omdat informatie over (variatie in 
produktie en uitscheiding van) 
endogeen eiwit goeddeels ontbreekt. 
Laboratoriumonderzoek aan 
nutriëntenbeschikbaarheid 
Via in-vitro methoden worden af-
breekbaarheid, afbraaksnelheid en 
de uit de afbraak gevormde Produk-
ten van veevoeders onderzocht, o.a. 
door incubatie met pens- of darm-
sappen of met enzymen van schim-
mels en bacteriën. Het in-vitro 
onderzoek richt zich op de relatie 
van de meetuitkomsten met de verte-
rings.kenmerken vanuit het dieron-
derzoek. 
Dit gebeurt enerzijds door de chemi-
sche en fysische karakterisering van 
nutriënten; anderzijds door een 
betere simulatie van verterings- en 
omzettingsprocessen in het dier, 
gericht op een nauwkeuriger voor-
spelling van nutriëntenaanbod. 
Mathematische beschrijving van het 
proces van vertering 
Beoogd wordt de processen van 
vertering in de verschillende compar-
timenten van het verteringskanaal en 
de onderlinge samenhang van die 
processen met behulp van wiskundi-
ge simulatie te kwantificeren. Om na 
te gaan of de simulatie overeenkomt 
met de werkelijkheid wordt gebruik 
gemaakt van de uitkomsten van 
zowel dierexperimenteel als labora-
toriumonderzoek. 
Hierdoor wordt het mogelijk voor-
spellingen te doen over het effect van 
verandering van voerkenmerken op 
de hoeveelheid en de aard van de in 
het verteringskanaal béschikbaarko-
mende nutriënten. Deze informatie 
zal leiden tot aanpassing van of 
ontwikkeling van alternatieven voor 
de huidige systemen van voeder-
waardering voor landbouwhuisdie-
ren. 
PROGRAMMA: Programmaleider: Drs. A.M. van Vuuren 
NUTRIENTENBENUTTING EN -BEHOEFTEBEPALING 
Het vorige programma richt zich 
vooral op het voorspellen van de 
soort en hoeveelheid voedingsstoffen 
die in het maag-darmkanaal van het 
dier worden aangeboden bij voede-
ring van een bepaald rantsoen of 
voedermiddel. 
In dit programma ("Nutriëntenbenut-
ting") worden processen bestudeerd 
die een stap verder gaan. Hier wordt 
onderzocht in welke mate de voe-
dingsstoffen uit het maag-darmkanaal 
in het bloed worden opgenomen en 
beschikbaar zijn voor de stofwisse-
ling van het dier en daarmee voor 
vorming van o.a. melk en vlees. 
ONDERZOEKSLIJNEN 
Mede in verband met de grote verlie-
zen bij de eiwitbenutting en de 
negatieve effecten van de stikstof in 
dierlijke mest op het milieu is hoofd-
doel van het onderzoek geconcen-
treerd op de benutting van aminozu-
ren. 
Zowel bij varkens als bij runderen 
wordt de biologische beschikbaar-
heid van de in darm aanwezige 
aminozuren onderzocht. Hiertoe 
werden nieuwe catheterisatietechnie-
ken op het IVVO geïntroduceerd om 
bloedmonsters uit verschillende 
bloedvaten van darm en lever te 
kunnen nemen. 
Bij varkens staat momenteel de 
benutting van synthetische aminozu-
ren centraal. 
Bij koeien ligt het accent op benut-
ting van aminozuren in relatie tot de 
energievoorziening van het darm-
weefsel. 
Voor herkauwers zijn niet de voe-
dingsstoffen in het voer ook recht-
streeks de voedingsstoffen die het 
dier aangeboden krijgt. Immers al het 
opgenomen voer passeert eerst de 
pens waar het grotendeels door 
bacteriën wordt omgezet in vluchtige 
vetzuren en microbiële massa. In een 
tweede onderzoekslijn wordt aan-
dacht besteed aan de "productie" 
van voedingsstoffen voor de herkau-
wer in de pens en aan de behoefte 
van de koe aan deze nutriënten voor 
een bepaalde melkproduktie. 
Ad M. van Vuuren (1950) 
studeerde diergeneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit in Utrecht. 
Sinds 1975 is hij verbonden aan 
het IVVO waar hij fysiologisch 
onderzoek doet met melkvee. 
Centrale thema 's hierbij zijn de 
pensfermentatie, stikstofbenutting 
op gras, opname en benutting van 
nutriënten. 
Bovendien is hij als proefdierkun-
dige belast met het toezicht op het 
welzijn van proefdieren en de 
proefdierregistratie bij het IVVO 
en het Proefstation voor de Rund-
veehouderij. 
In een derde onlangs gestart onder-
zoeklijn staat het zuur/base even-
wicht in het bloed van dieren in 
afhankelijkheid van vooral de mine-
rale voeding centraal. 
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P P O P R A \ / t \ / i A • Programmaleider: Dr. ir. S.F. Spoelstra 
VEEVOEDING EN BIOTECHNOLOGIE 
Als gevolg van de sterke ontwikke-
ling van de biotechnologie kunnen 
biologisch actieve stoffen (enzymen, 
bacteriepreparaten, aminozuren) in 
principe in relatief grote hoeveelhe-
den en tegen relatief lage kosten 
beschikbaar komen. 
In de veevoeding kunnen deze 
Produkten een belangrijke toepassing 
vinden. Door toepassing van cel-
wandafbrekende enzymen kan de 
verteerbaarheid van voeders (veelal 
laagwaardige bijprodukten van de 
voedingsmiddelenindustrie) worden 
vergroot. Daardoor komt niet alleen 
(een deel van) het celwandmateriaal 
ter beschikking van het dier, maar 
ook de nutriënten welke zijn ingeslo-
ten. 
Het onderzoek betreft deels bestude-
ring van het inkuilen als conserve-
ringsproces van ruwvoeders. Inkuilen 
op zich kan reeds beschouwd 
worden als een vorm van (klassieke) 
biotechnologie. Immers aan de 
voorwaarden van voldoende kennis 
van de microbiologie en voldoende 
technologie in de vorm van silo's en 
landbouwwerktuigen om op grote 
schaal te kunnen inkuilen werd pas 
na 1960 voldaan. 
Het huidige onderzoek richt zich op 
verdere bestudering van het fermen-
tatieproces, terwijl door toevoeging 
van enzymen en bacteriën, Produk-
ten van de moderne biotechnologie, 
verdere verbeteringen worden nage-
streefd. Doelen hierbij zijn verbete-
ring van het conserveringsproces, 
verhoging van de voederwaarde en 
beperking van de verliezen door 
aërobe omzettingen. Bij varkens 
worden de hypotheses van verbeter-
de benutting van celwandcomponen-
ten en ontsluiting van o.a. eiwit en 
mineralen door behandeling van het 
voer met (hemi)cellulolytische enzy-
men getest. Hierbij worden dieren 
gebruikt waarbij het mogelijk is om 
monsters uit de inhoud van de maag 
en darm te nemen. 
Deze dieren zijn hiervoor chirurgisch 
voorzien van canules. Om de voer-
monsters op zinvolle wijze te kunnen 
analyseren is uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de chemische analyse 
van de celwanden van voedermidde-
len. 
SierkF. Spoelstra (1946) 
studeerde milieuhygiëne aan de 
landbouwhogeschool in 
Wageningen. 
Na zijn studie bewerkte hij een 
proefschrift aan de Vakgroep 
Microbiologie van de zelfde 
hogeschool over de anaërobe 
opslag van mergmest. 
Sinds 1978 is hij verbonden aan 
het IVVO als onderzoeker op het 
gebied van de (ruw)voeder 
conservering en sinds 1990 als 
hoofd van de afdeling Fysiologie 
en Biochemie. 
P R O G R A M M A : Programmaleider: Dr. ir. A.W. Jongbloed 
VEEVOEDING, MILIEU- EN MESTPROBLEMATIEK 
De veehouderij in Nederland wordt 
in het algemeen zeer intensief bedre-
ven. Door o.a. een hoge kunstmest-
gift wordt per hectare een hoge op-
brengst aan ruwvoer (gras en snij-
mais) verkregen. Verder wordt het 
rantsoen aangevuld met krachtvoer 
dat grotendeels wordt geïmporteerd. 
Zowel de hoge kunstmestgift als het 
geïmporteerde krachtvoer leiden tot 
een mineralen- en stikstofoverschot. 
Immers het niet benutte deel wordt 
door het dier uitgescheiden en 
vervolgens op het land terugge-
bracht. 
Dit leidt tot overbemesting met 
mineralen en tot stikstofuitstoot in de 
lucht in de vorm van ammoniak en 
uitspoeling naar het grondwater als 
nitraat. 
Vanuit de veevoeding kan een 
bijdrage aan de vermindering van 
deze "mestproblematiek" worden 
geleverd door de hoeveelheid 
mineralen en stikstof in het rantsoen 
nauwkeuriger af te stemmen op de 
behoefte. Dit betekent ook dat de 
behoefte van de dieren aan minera-
len en eiwit/aminozuren nauwkeuri-
ger moet worden vastgesteld. Tevens 
moet de beschikbaarheid van deze 
voedingsstoffen in de veevoeder-
grondstoffen beter bekend zijn om de 
rantsoenen meer verantwoord samen 
te stellen. Bij de varkens resp. 
herkauwers richt het onderzoek zich 
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op de beschikbaarheid van fosfor in 
veevoeders en voederfosfaten en op 
de behoefte aan verteerbaar fosfor. 
Ook wordt nagegaan welke rol het 
enzymfytase kan spelen om het aan 
fytaat gebonden fosfor vrij te maken 
en om de beschikbaarheid van 
andere mineralen en eiwit, welke 
door het fytaatcomplex worden 
gebonden, te verbeteren. 
De mogelijkheden tot verlaging van 
de fosforuitscheiding in de praktijk 
worden in voederproeven met vlees-
varkens en fokzeugen nagegaan o.a. 
door fasenvoedering en door het 
gebruik van bepaalde grondstoffen in 
het mengvoer. 
Ook verlaging van de stikstof uit-
scheiding wordt onderzocht. Door 
aanvulling van het rantsoen met 
limiterende essentiële aminozuren 
kan het eiwitgehalte in het mengvoer 
wellicht minder hoog zi jn. Wel dient 
dan de behoefte aan deze aminozu-
ren en de eventuele interacties met 
andere nauwkeuriger te worden 
vastgesteld. Ook op dit aspect is een 
belangrijk deel van de capaciteit 
ingezet. 
Onderzoek is gestart om bij varkens 
via de voeding het volume aan 
drijfmest te verminderen door 
aandacht te schenken aan factoren 
die de waterbehoefte bepalen. Hierin 
van kalium bestudeerd om de hoe-
veelheid kalium en chloor in meng-
mest terug te dringen. 
Bij herkauwers wordt onderzoek 
verricht aan de eiwithuishouding en 
de pensfermentatie, die daarbij een 
grote rol speelt. 
Voor de benutting van de opgeno-
men stikstof, de verzuringsproblema-
tiek, de voederopnameregulering en 
het gebruik van gras en andere ruw-
voeders, is dit van groot belang. 
De grote hoeveelheid verschillende 
gegevens op dit gebied wordt via 
modelstudies gebruikt om een mo-
dern eiwitwaarderingssysteem te ont-
wikkelen. Dit is nodig om de benut-
ting van de stikstof te verbeteren en 
de verliezen via uitscheiding door 
melkvee naar het milieu te minimali-
seren met behoud van een goede 
produktie. 
Age W. Jongbloed (1944). 
Na de middelbare school en de Bij-
zondere Hogere Landbouwschool te 
Leeuwarden studeerde hij Akker- en 
Weidebouw aan de Landbouwhoge-
school te Wageningen. 
Vanaf 1974 is hij als wetenschappe-
lijk onderzoeker werkzaam bij het 
Instituut voor Veevoedingsonderzoek 
te Lelystad. Zijn specialisaties zijn de 
fosforhuishouding bij en de energeti-
sche benutting van voeder door 
varkens. 
Sinds 7 977 leidt hij de afdeling Eén-
magigen van het IVVO en is hij sinds 
1990 tevens adjunct-directeur. 
In 7 987 promoveerde hij aan de Land-
bouwuniversiteit te Wageningen op 
het onderwerp "Phosphorus in the 
feeding of pigs, effect of diet on the 
absorption and retention of phospho-
rus by growing pigs". 
Momenteel is vooral capaciteit 
ingezet bij het beweidingsonderzoek, 
waarbij de grote stikstofverliezen van 
grazend vee verminderd kunnen 
worden door vervanging van een 
deel van het gras door eiwitarme, 
energierijke voeders. O.a. snijmais-
silage wordt hiervoor gebruikt en dit 
blijkt een belangrijke vermindering 
van de stikstofuitscheiding mogelijk 
te maken. 
PROGRAMMA: 
VOEDERKWALITEIT VAN GRAS 
Programmaleider: Ir. H.G. van der Meer (CABO-DLO) 
Clusterleider IVVO: Drs. A.M. van Vuuren 
Gras is in veel opzichten een belang-
rijk en aantrekkelijk gewas. Het 
produceert goedkoop veevoer, is 
aangepast aan een breed scala van 
omstandigheden, beschermt de 
bodem, vergt weinig gewasbescher-
mingsmiddelen, heeft gunstige 
effecten in vruchtwisselingen heeft 
een belangrijke functie voor dierlijk 
welzijn (weidegang), natuuren 
Landschap. Toch is het aandeel van 
vers en geconserveerd gras in de 
voeding van melkvee na 1950 gelei-
delijk gedaald. De laatste jaren is er 
zelfs een ruwvoederoverschot on-
danks het feit dat jaarlijks 4,5 mil-
joen ton geïmporteerde mengvoeders 
wordt gebruikt, waarmee grote 
hoeveelheden nutriënten de land-
bouw binnenkomen en bijdragen 
aan de mestproblematiek. De voor-
naamste oorzaak van de afname van 
het aandeel gras in de voeding van 
melkvee is de te lage en onregelmati-
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ge opname voor het bereiken van 
een hoog produktieniveau. 
Daarnaast vergt de slechte benutting 
van graseiwit door het vee aandacht 
in verband met de stikstofverliezen 
die hiermee samengaan. 
Beide aspecten van de voederkwali-
teit van gras vergen een brede 
aanpak in het onderzoek. Doel van 
dit programma is te onderzoeken in 
welke mate de voederkwaliteit van 
vers en geconserveerd gras, met 
name de opname en stikstofbenutting 
door het dier, door veredeling, 
teeltmaatregelen, bewerking, conser-
vering en bijvoedering beïnvloed en 
verbeterd kan worden. Het onder-
zoek wordt in drie op elkaar afge-
stemde clusters uitgevoerd: 
1. Plasticiteit van de samenstelling 
van gras onder invloed van geno-
type, groeiomstandigheden en 
teeltmaatregelen en effecten 
daarvan op opname en stikstofbe-
nutting door het dier (CABO-
DLO). 
2. Effecten van bewerking, ontslui-
ting en conservering op de voeder-
kwaliteit van gras (IMAG-DLO en 
IVVO-DLO). 
3. Dierfysiologisch en veevoedkun-
dig onderzoek (IVVO-DLO). 
Het onderzoek van het IVVO heeft 
vooral betrekking op de clusters 2 
en 3. Dit betreft onderzoek naar de 
opname en stikstofbenutting door 
melkvee van gras dat veel minder 
bemest wordt dan nu gebruikelijk. 
De regulatie van de opname van vers 
gras zal in de nabije toekomst 
worden bestudeerd. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de in-
vloed van celinhoud, celwanden en 
mechanische bewerking van gras. In 
samenwerking met de Landbouwuni-
versiteit en een Frans instituut wordt 
reeds fysiologisch onderzoek gedaan 
naar de opnameregulatie van gras-
silage. 
Waarschijnlijk spelen bepaalde 
fermentatieprodukten een belangrijke 
rol bij de geringere opname van 
silage in vergelijking tot gras en hooi. 
_^ Programmaleider: vacature (Rikilt-DLO) 
PROG KAMM A : Projectleider bij het IVVO: Ir. P.L.M. Berende 
OVERDRACHT VAN MILIEUKRITISCHE STOFFEN IN 
PRODUKTIE- EN VOEDSELKETENS 
In onze huidige industriële samenle-
ving worden allerlei stoffen gebruikt 
die, hoewel niet gewenst, toch in het 
milieu terechtkomen en daarna met 
het voer door het dier kunnen wor-
den opgenomen. 
Recente voorbeelden hiervan zijn de 
neerslag van radioactief cesium ten 
gevolge van de ramp met de kern-
reactor in Tsjemobyl en de immissie 
van dioxinen rond vuilverbrandings-
installaties. 
Ook in de landbouw worden hulp-
stoffen gebruikt die kleine hoeveel-
heden contaminanten bevatten (bijv. 
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mycotoxinen, zware metalen) of na 
gebruik ongewenste residuen geven 
(bijv. sommige diergeneesmiddelen). 
In het kader van dit project wordt 
onderzocht hoe en hoeveel van een 
bepaalde verontreiniging in het voer 
uiteindelijk in het vlees of de melk 
terecht komt. 
Het dierexperimentele gedeelte van 
dit onderzoek wordt door het IVVO 
uitgevoerd, terwijl de analyses, die 
vaak zeer uitgebreide en geavanceer-
de apparatuur vragen, door het 
RIKILT worden gedaan. 
Piet L.M. Berende (1937) 
studeerde veeteelt aan de Land-
bouwhogeschool in Wageningen. 
Na vele jaren verbonden te zijn 
geweest aan het Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek aan 
Biochemische producten (ILOB-
TNO) trad hij in 1984 in dienst bij 
het Rikilt-dlo. 
Vanuit het Rikilt is hij sindsdien 
gedetacheerd bij het IVVO voor 
wetenschappelijk dierexperimen-
teel onderzoek op het terrein van 
Ut - i j 
u " M-
farmacokinetiek van dierbehande-
lingsmiddelen en milieucontami-
nanten. 
PROGRAMMA: 
VLEESONDERZOEK 
Programmaleider: Dr. ir. R.W.A.W. Mulder (COVP-DLO) 
Projectleiders bij het IVVO: Dr. ir. A.W. Jongbloed en 
Dr. ir. Y.S. Rijpkema 
Dit programma is gericht op de 
bewaking en verbetering van de 
kwaliteit en afzet van vlees en vlees-
produkten en de vergroting van de 
efficiëntie en de maatschappelijke 
acceptatie van de vleesprodukten. 
In dit onderzoekprogramma zijn de 
verschillende invalshoeken vanuit 
xliverse DLO-instituten (o.a. COVP, 
YpeS. Rijpkema (1933) 
studeerde veeteelt aan de Land-
bouwhogeschool in Wageningen. 
Hij trad in 1967 in dienst bij het 
IVVO, promoveerde op het on-
derwerp slepende melkziekte in 
1968. 
Hij is hoofd van de afdeling Her-
kauwers en heeft zich gespeciali-
seerd in de voeding van melkvee. 
IVO, IVVO, Rikilt, LEI, CDI) bijeen-
gebracht. 
Het onderzoek betreft in hoofdlijnen 
de produktveiligheid (ongewenste 
residuen of verontreinigingen, micro-
biologische aspecten), de vlees-
kwaliteit (bepalingsmethoden, 
invloed primaire productiefactoren, 
waaronder de voeding, regulatie van 
vet- en eiwitsyntheze e.d.), het 
markt- en consumentenonderzoek en 
aspecten van automatisering, logis-
tiek en produktontwikkeling. 
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SYMPOSIUM 
Toekomst van de veevoeding en de kwaliteit van de dierlijke produktie 
Datum: 23 mei 1991 
PROGRAMMA: 
Vanaf 9.30 uur: 
10.00 uur: 
10.10-10.50 uur 
11.50-11.30 uur 
11.30-13.30 uur 
13.30-14.10 uur 
14.10-14.50 uur 
14.50-15.00 uur 
15.00 uur 
15.15-15.30 uur 
ca. 15.30 uur 
15.30-17.00 uur 
Ontvangst 
Opening door 
mevr.dr. L. van Vloten-Doting, 
adjunct-directeur Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) 
Ir. A. de Zeeuw, 
adviseur van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, 
voorzitter CATT-landbouwwerkgroep: 
Welke toekomst heeft de veehouderij? 
Ir. K.K. Vervelde, 
voorzitter Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren: 
De Nederlandse intensieve veehouderij, een sector met toekomst. 
Lunchpauze 
Gelegenheid voor standbezoek van de deelnemende bedrijven. 
Prof.dr.ir. G. van Dijk, 
directeur Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw: 
Markt en Natuur als sturing van het landbouwkundig onderzoek in de 21e eeuw. 
Ir. R.J. Tazelaar, 
voorzitter Produktschap Vee en Vlees, 
voorzitter Produkschap voor Pluimvee en Eieren: 
Veevoeding in vleesproducerende kwaliteitsketen. 
Ir. F. de Boer, 
voorzitter jury essay-wedstrijd: 
Overzicht essay-wedstrijd 
Uitreiking van de prijzen 
Voordracht winnaar essay-wedstrijd 
Slotwoord dagvoorzitter 
Informeel samenzijn 
Gelegenheid standbezoek 
DAGVOORZITTER: Deze dag wordt geleid door dr.ir. Y. van der Honing, 
directeur IVVO 
S Y M P O S I U M C O M M I S S I E : De symposiumcommissie bij het IVVO wordt gevormd door: 
dr.ir. S.F. Spoelstra 
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dr.ir. Y.S. Rijpkema dr.ir. A.W. Jongbloed 
ir. A. de Zeeuw 
De heer De Zeeuw studeerde Tropische 
Landbouw aan de Landbouwuniversiteit 
Wageningen. 
Na werkzaam te zijn geweest bij het Rijks-
tuinbouwproefstation, was hij in verschil-
lende functies verbonden aan het Land-
bouw Economisch Instituut. 
Vanaf 1962 bekleedde de heer De Zeeuw 
diverse functies bij het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer & Visserij. 
In 1973 werd hij directeur-generaal Land-
bouw en Voedselvoorziening en in 7 987 
directeur-generaal Internationale Agrari-
sche Aangelegenheden. 
De heer De Zeeuw is voorzitter van de 
NRLO (Nationale Raad voor het Land-
bouwkundig Onderzoek). Vanaf 1989 is 
hij adviseur van de Minister. Tevens sinds 
1987 voorzitter van de CATT-landbouw-
werkgroep. Daarnaast heeft hij diverse 
commissariaten. 
Welke toekomst heeft de 
veehouderij? 
Samenvatting 
De Nederlandse veehouderijtakken 
hebben sinds de Tweede Wereld-
oorlog een stormachtige ontwikke-
ling doorgemaakt. 
Thans zijn er duidelijk crisisver-
schijnselen. 
De druk op milieu, natuur en land-
schap is te groot en er zijn veel 
vragen over het welzijn van dieren. 
Daarnaast doen zich belangrijke 
ontwikkelingen voor in het han-
delsbeleid en in het consumenten-
gedrag. 
Hoewel technologische ontwikke-
lingen een belangrijke rol zullen 
spelen bij de noodzakelijke her-
oriëntering van de landbouw, zal 
het succes daarvan veel sterker dan 
in het verleden afhangen van de 
vraag of het bedrijfsleven goed 
weet in te spelen op de ontwikke-
lingen in de maatschappij en op de 
afzetmarkten. 
Alvorens in te gaan op de toekomst 
van de veehouderij in Nederland, 
is het nuttig eerst eens stil te staan 
bij de ontwikkeling in het verleden 
en de problemen waarmee we 
thans geconfronteerd worden. 
Groei en 
specialisatie 
De Nederlandse veehouderij heeft 
zich sinds de Tweede Wereldoorlog 
stormachtig ontwikkeld. Tabel 1 
toont dat de veestapel ook voor de 
oorlog al sterk groeide, maar op dit 
moment hebben we zo'n 75 procent 
meer runderen en 20 procent meer 
melk- en kalfkoeien dan in 1939, 
terwijl thans het aantal schapen 2,5 
keer, de varkensstapel negen keer en 
het aantal kippen drie keer zo groot 
is. Het aantal melk- en kalfkoeien 
daalde overigens na 1984 door de 
instelling van de superheffing met 
meer dan een kwart, maar daar staat 
tegenover dat het aantal schapen 
sindsdien meer dan verdubbelde, de 
varkensstapel nog met bijna een 
kwart toenam en het aantal kippen 
met ruim tien procent. Door de 
invoering van de superheffing is de 
produktie van rund- en kalfsvlees 
relatief gestegen ten opzichte van de 
melkveestapel. Maar de groei van het 
aantal schapen was meer spectacu-
lair. Tabel 2 toont dat de produktie in 
alle gevallen veel sneller steeg dan 
de veestapel als gevolg van de 
verhoogde produktie per dier en de 
snellere groei van slachtdieren. 
De sterke groei van de veestapel is 
natuurlijk niet vanzelf tot stand 
gekomen. Het concurrentievermogen 
van de Nederlandse veehouderij was 
relatief gunstig, hetgeen ten opzichte 
van onze buurlanden tot uiting 
kwam in een hogere arbeidsprodukti-
viteit en een relatief gunstige inko-
menspositie. 
Maar dat is in feite niets nieuws, 
want ook in vroegere eeuwen 
exporteerden we boter, kaas en 
vlees. Gunstige uitgangsfactoren voor 
de Nederlandse veehouderij vormen 
een relatief gunstig klimaat en gun-
stige natuurlijke omstandigheden, 
een goede ligging ten opzichte van 
afzetmarkten, een relatief hoog-pro-
duktieve economie en een sterk 
ontwikkelde handel. In de afgelopen 
honderd jaar is Nederland op land-
bouwgebied steeds in staat geweest 
een relatief geavanceerde positie te 
handhaven, aanvankelijk alleen door 
gerichte aandacht voor onderwijs, 
voorlichting en onderzoek, maar 
later kwam daar een actief structuur-
beleid bij en in de laatste decennia 
speelden ook een aantal investerings-
subsidies een belangrijke rol. 
De totstandkoming van de EG is van 
grote betekenis geweest. De sterke 
groei van de veestapel van de laatste 
decennia kon slechts plaatsvinden 
omdat de EG ruime afzetmogelijkhe-
den bood en door de mogelijkheid 
om krachtvoergrondstoffen te impor-
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teren. In 1950 was het totale verbruik 
aan krachtvoer ongeveer twee mil-
joen ton, waarvan de helft uit het 
buitenland afkomstig was. 
In recente jaren was het verbruik 
echter meer dan 18 miljoen ton, 
waarvan 80 procent van buitenland-
se oorsprong was (1 ) . Door de EG 
heeft Nederland niet alleen kunnen 
profiteren van gunstige afzetmoge-
lijkheden, maar vooral ook van 
goedkope krachtvoergrondstoffen die 
van buiten de EG aangevoerd wer-
den en die niet onder de bescher-
ming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vielen. 
Op de bedrijven deed zich een 
sterke specialisatie en schaalvergro-
ting voor. In het begin van de jaren 
vijftig had nagenoeg elk landbouw-
bedrijf wel wat vee, ook de akker-
bouwbedrijven. Sindsdien hebben 
veel akkerbouwbedrijven hun vee-
houderijtak opgegeven terwijl de 
echte gemengde bedrijven, die 
ongeveer de helft van het bedrijven-
bestand vormden, zich specialiseer-
den, meestal tot veehouderijbedrijf. 
Het aantal bedrijven nam sterk af en 
het gemiddeld aantal dieren per 
bedrijf nam snel toe. In de melkvee-
houderij en de varkenshouderij. 
verdween sinds 1970 zo'n 60 pro-
cent van de bedrijven, en in de kip-
penhouderij meer dan 90 procent 
(Tabel 3). 
Ondanks de sterke groei van de 
produktie daalde de werkgelegen-
heid op de veehouderijbedrijven met 
ongeveer twee tot drie procent per 
jaar en omdat ook de arbeidsduur 
afnam daalde het aantal gewerkte 
uren met drie tot vier procent per 
jaar. 
De motor van deze structurele veran-
deringen moet in de eerste plaats 
buiten de landbouw gezocht wor-
den. Vooral in de jaren zestig namen 
de lonen en de werkgelegenheid in 
Nederland sterk toe, waardoor in 
snel tempo arbeid uit de landbouw 
gezogen werd. Als reactie daarop 
namen vanaf de jaren zestig 
mechanisering en arbeidsbesparing 
snel toe. Dit werd verder bevorderd 
door onder andere ruilverkaveling, 
verbetering van wegen en waterlo-
pen en de overgang op moderne 
huisvestingssystemen, zoals de 
ligboxenstal en de legbatterij. Als 
resultaat nam de arbeidsproduktivi-
teit in de melkveehouderij (uitge-
drukt in kilogrammen melk per 
gewerkt uur) over de periode 1960 
tot 1986 met 6,5 procent per jaar 
Tabel 1: De omvanf van de vees 
Jaar Totaal 
runderen 
1910 2.027 
1939 2.817 
1950 2.726 
1970 4.314 
1984 5.516 
1990 4.926 
Bron: LEI/CBS, 
van de Landbouw 
taDel. me 
(In duizenden) 
Melk- en 
kalfkoelen 
1.068 
1.566 
1.520 
1.896 
2.549 
1.878 
Landbouwcllfers 
, januari 1991. 
Schapen 
889 
690 
390 
575 
766 
1.702 
, diverse 
it«UlPE«n 
Varkens 
en biggen 
1.260 
1.553 
1.864 
5.533 
11.146 
Kippen 
9.800 
32.800 
23.500 
55.400 
83.400 
13.915 92.800 
laarpanpen: CBS. Maandsçaçistiek 
Tabel 
Jaar 
1910 
1939 
2: Geschatte laarlilkse Droduktie 
Rund- en 
kalfsvlees 
96 
148 
1950( '140 
1970 
1984 
1988 
Bron: 
Noot: 
354 
526 
509 
LEI/CBS 
van de 
(in duizenden tonnen) 
Melk Varkens-
vlees 
2.706 183 
5.512 235 
5.571 236 
8.253 700 
12.732 1.306 
11.430 1.622 
Eieren 
42 
147 
114 
271 
666 
652 
Landbouwcllfers. diverse laareaneen 
Landbouw, lanuari 1991. 
varkensvlees en eieren voor 1910, 
Geslacht 
pluimvee 
... 
41 
379 
524 
609 
CBS. Maandstatistiek 
Produktie rund- en kalfsvlees, 
eigen schatting. 
(1) produktie slachtpluimvee betreft 1955 
toe, in de varkenshouderij met 9,5 
procent, in de eierproduktie met 14,3 
procent en in de slachtkuikenproduk-
tie met 11,8 procent (2). In het hele 
proces van produktiviteitsverhoging 
en structurele verandering vormde de 
afvloeiing van arbeid een belangrij-
ker factor dan de verbetering van de 
efficiëntie van de omzetting van voer 
in dierlijk produkt. 
Grenzen 
De ongetwijfeld succesvolle ontwik-
keling van de naoorlogse periode is 
in de jaren zeventig en tachtig met 
steeds meer grenzen geconfronteerd, 
vooral grenzen van milieu, markt en 
maatschappelijke acceptatie. Hoewel 
de problemen zich al in de jaren ze-
ventig begonnen af te tekenen, duur-
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de het vrij lang voor er effectieve 
maatregelen waren om ongewenste 
ontwikkelingen af te remmen of bij te 
sturen. De jaren negentig zullen 
daarom in het teken staan van bi j-
sturing en correctie. 
vermesting heeft ook een verarming 
tot gevolg, omdat bepaalde soorten 
zich in een milieu dat rijk is aan 
plantevoedingsstoffen niet in stand 
kunnen houden. De emissies vanuit 
de landbouw zijn mede oorzaak van 
Tabel 
Jaar 
1951 
1959 
1970 
1984 
1990 
Bron: 
3: Aantal bedrilven 
aantal dieren oer 
HeIk en 
bedrij-
ven 
185.045 
116.332 
61.148 
46.977 
LEI/CBS 
kalfkoeien 
dieren 
per 
bedrijf 
8.5 
16.3 
41.7 
met melk-
bedrilf 
en kalfkoeien. varkens en kiooen en het 
Varkens 
bedrij -
ven 
237.836 
... 
75.764 
36.384 
dieren 
per 
bedrij f 
8 
... 
73 
306 
Kippen 
bedrij -
ven 
264.416 
--
62.599 
7.196 
40.0 29.211 476 5.867 
Landbouwci^fers. diverse laareansen: CBS 
van de Landbouw, lanuari 1991 
dieren 
per 
bedrij f 
96 
... 
885 
11.585 
15.817 
Maandstatistiek 
Het eerste belangrijke vraagstuk van 
de veehouderij betreft de grote hoe-
veelheid mineralen die met kunst-
mest en veevoer wordt aangevoerd 
en die zich ophoopt in de bodem, 
wat vaak tot onacceptabele emissies 
naar het grondwater, het oppervlak-
tewater en de lucht voert. De sterk 
gegroeide omvang van de minera-
lentoevoer kan worden geïllustreerd 
met het voorbeeld van de stikstof. 
In 1950 werd er voor de gehele land-
en tuinbouw ongeveer 150.000 ton 
N aangevoerd met stikstof meststof-
fen. In de jaren tachtig was dat ge-
middeld ruim drie maal zo veel. De 
één miljoen ton krachtvoergrondstof-
fen die in 1950 ingevoerd werden 
voor binnenlands verbruik bevatte 
waarschijnlijk ongeveer 27.500 ton 
N, maar met de 14 tot 15 miljoen ton 
ingevoerde krachtvoerstoffen voor 
binnenlands verbruik van de jaren 
tachtig werd zo'n 400.000 ton N in-
gevoerd (3). Voor fosfaat en kalium 
ligt de toename in dezelfde orde van 
grootte. Daarnaast mag ook het pro-
bleem van de zware metalen niet 
vergeten worden. 
Het is duidelijk dat er een drastische 
vermindering van de emissies moet 
plaatsvinden. Dat vergt in elk geval 
een sterke verbetering van de effi-
ciëntie van het gebruik van minera-
len op de bedrijven. De emissies 
vanuit de landbouw vormen een ern-
stige bedreiging voor de natuur. 
Door de verzuring wordt de vitaliteit 
van bossen en het voortbestaan van 
bepaalde biotopen bedreigd. De 
de sterke bodem- en waterverontrei-
niging, die onder meer een bedrei-
ging vormen voor onze watervoor-
ziening. 
Het tweede belangrijke vraagstuk is 
dat van prijzen en afzet. Voor melk 
en rundvlees werd al in de jaren 
zestig een dermate hoog prijsniveau 
vastgesteld dat daardoor de produk-
tie voortdurend steeg en zeer kostba-
re interventievoorraden ontstonden. 
Allerlei maatregelen om de groei van 
de produktie af te remmen hadden 
slechts een beperkt effect. Pas met de 
superheffing en het systeem van 
stabilisatoren is sinds het midden van 
de jaren tachtig begonnen de pro-
duktie-omvang meer af te stemmen 
op de afzetmogelijkheden. In GATT-
verband wordt in de thans lopende 
Uruguay-Ronde onderhandeld over 
een handelssysteem waarin kwantita-
tieve invoerbeperkingen en variabele 
heffingen worden vervangen door 
een stelsel van vaste heffingen, die 
geleidelijk substantieel moeten 
worden verlaagd. Het zijn vooral de 
Amerikanen en een aantal andere 
belangrijke exporterende ontwikkel-
de en ontwikkelingslanden die deze 
wijziging van de handelspolitiek 
eisen. Vervanging van het huidige 
systeem van bescherming en produk-
tiebeperking zal in de EG ongetwij-
feld leiden tot sterkere internationale 
concurrentie en lagere prijzen. 
Waarschijnlijk zal op den duur ook 
het systeem van de superheffing voor 
melk moeten worden afgeschaft. Een 
ander gevolg zal zijn dat het prijsver-
schil tussen veevoergrondstoffen die 
wel en niet onder het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid vallen gerin-
ger zal worden. 
Het betreft hier vooral cassave, soja 
en maïsglutenvoer. Dit betekent dat 
een kostenvoordeel voor de Neder-
landse veehouderij in de toekomst 
waarschijnlijk minder zal worden of 
zal komen te vervallen. 
Belangrijk is ook even stil te staan 
bij de ontwikkelingen op de consu-
mentenmarkten. De consumenten 
preferen thans in vergelijking tot 
enkele decennia, geleden een breder 
samengesteld assortiment aan 
Produkten. Met name verder ver-
werkte produkten, specialiteiten en 
betere kwaliteiten hebben een 
groeiend marktaandeel. De afzetke-
tens en de grote verwerkende indu-
strieën hebben daarbij een grote 
invloed gekregen o.a. door een 
merkenbeleid en door het specifice-
ren van eisen met betrekking tot 
aard, kwaliteiten leveringscondities. 
De ti jd dat de veehouderij gewoon 
vlees, melk, boter, kaas en eieren 
leverde aan de best betalende koper, 
is voorgoed voorbij. 
Er komt heel wat meer voor kijken 
om een goed resultaat uit de markt te 
halen. Het produceren van een 
produkt dat naar eigen maatstaven 
van de producent voedzaam, gezond 
en veilig is voldoet duidelijk minder 
dan in het verleden. Het belangrijk-
ste is wel dat niet de producent 
bepaalt wat een "goed" produkt en 
een goed assortiment is maar de 
afnemer. 
De wensen van de consument, of 
beter gezegd, het publiek, doen zich 
niet alleen kennen via de produkt-
kwaliteit en de afzetkanalen. 
Het gaat ook om de maatschappelij-
ke acceptatie van wat zich in en om 
de landbouwproduktie afspeelt. 
Vroeger bepaalde de landbouw zelf 
- inclusief de ermee verbonden 
bestuurlijke organen en de toeleve-
ring- en afzet-verzorgende organisa-
ties - hoe en wat men produceerde; 
hoe men het landelijk gebied ge-
bruikte en hoe men aan de toekomst 
werkte. 
Thans zijn er verschillende andere 
groepen in de samenleving die zich 
eveneens intensief bezighouden met 
de wijze van produceren, de kwali-
teit van voedingsprodukten, het 
welzijn van dieren en het gebruik 
van het landelijk gebied. 
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Wat betreft de dierhouderij is de 
vraag of we niet veel te ver doorge-
schoten zijn als gevolg van concur-
rentie en technische mogelijkheden, 
terwijl onvoldoende aandacht is 
besteed aan niet direct in geld 
waardeerbare waarden. Is de druk 
die onze veehouderij op milieu en 
landschap legt niet zodanig, dat we 
de problemen alleen nog maar 
kunnen oplossen door een drastische 
vermindering van de veestapel? 
Dreigen onze ver doorgefokte hoog-
produktieve landbouwhuisdieren niet 
te ver te komen afstaan van hun oor-
spronkelijke status. Oi, zoals men 
thans in jargon zegt, hebben ze hun 
eigen "integriteit als dier" niet 
verloren? Dreigt de toepassing van 
biotechnologie bij dieren niet te 
leiden tot een versnelling van dit 
proces? 
Deze vraag is direct gerelateerd aan 
vragen over het welzijn van dieren. 
Hoe voelen onze landbouwhuisdie-
ren zich in de thans gangbare huis-
vestingssystemen? 
De veranderingen in de publieks-
houding ten aanzien van de land-
bouw en de dierhouderij in het 
bijzonder hangen met verschillende 
zaken samen. 
Het vraagstuk van de voedselvoor-
ziening speelt thans op geheel ander 
wijze een rol dan in de naoorlogse 
periode. Zelfvoorziening op natio-
naal niveau is al lang geen overwe-
ging meer en met betrekking tot het 
EG-beleid bestaat in brede kringen 
de opvatting dat het landbouwbeleid 
zoveel nadelige aspecten heeft voor 
de ontwikkelingslanden dat de bij-
drage aan het wereldvoedselvraag-
stuk per saldo waarschijnlijk negatief 
is. Een ander aspect is dat in cultu-
reel opzicht de afstand tussen de 
niet-agrarische bevolking en land-
bouw groter geworden is. Het aantal 
mensen dat zelf uit de landbouw af-
komstig is, of familie of kennissen in 
de landbouw heeft is sterk afgeno-
men. Daarmee is de kennis van wat 
er op een veehouderijbedrijf gebeurt 
verminderd, terwijl ook de houding 
ten opzichte van het dier, de dier-
houderij en het transport en slachten 
van dieren verandert. 
Het referentiepunt bij de relatie tot 
het dier is veeleer de relatie met de 
gezelschapsdieren dan met de land-
bouwhuisdieren. De kinderboerderij-
en doen in dezen waarschijnlijk ook 
weinig goeds, want ze suggereren 
impliciet een model van hoe men op 
een boerderij met dieren om moet 
gaan, maar het referentiepunt is hier 
de relatie tot het gezelschapsdier, 
niet het produktie- of gebruiksdier. 
Daarmee komt het antropocentrisch 
wereldbeeld, dat historisch ontstaan 
is vanuit de jacht, de visserij en de 
landbouw, onder toenemende druk 
te staan. Nieuwe morele begrippen 
zoals de intrinsieke waarde van de 
natuur en van het dier krijgen maat-
schappelijke betekenis en leggen in 
toenemende mate grenzen op aan de 
exploitatie van de natuurlijke omge-
ving en het dier. Het toegenomen 
inkomen per hoofd speelt hierbij ook 
een rol. Men kan zich veroorloven 
hogere eisen te stellen aan het 
omgaan met dier, milieu en natuurlij-
ke omgeving. Het effect daarvan op 
de koopkracht lijkt immers beperkt. 
Milieu, markt en 
maatschappelijke 
acceptatie 
De toekomst van de veehouderij zal 
in belangrijke mate worden bepaald 
door driemaal M. De M staat thans 
niet meer voor: "met melk meer 
mans", maar voor milieu, markt en 
maatschappelijke acceptatie. 
Het succes van de bedrijfstak zal af-
hangen van de mate waarin men in 
staat is hierop in te spelen. 
Alhoewel de maatschappelijke 
acceptatie niet zozeer een zelfstan-
dig element vormt, is zij van belang 
bij het omgaan met milieu en natuur 
en bij de ontwikkeling van de tech-
nologie. Maatschappelijke acceptatie 
moet niet in enge zin worden ver-
staan als het opleggen van regels 
door de samenleving aan de land-
bouw, hoewel dat in een aantal 
situaties zeker een belangrijke rol zal 
spelen. Bij het opleggen van regels 
gaat het om minimumnormen. Maar 
een minimumnorm is niet toereikend 
om iedereen tevreden te stellen. Het 
gaat voor de landbouw niet alleen 
om binnen randvoorwaarden van 
dier-vriendelijkheid, veiligheid en 
' duurzaamheid te produceren, maar 
ook om een zodanig aanbod te 
verzorgen dat iedereen datgene kan 
kopen wat hij of zij wenst. Het bie-
den van voldoende keus is niet 
alleen in commercieel opzicht wen-
selijk, maar het kan ook een bijdrage 
vormen tegen een mogelijke ver-
vreemding van een deel van de 
samenleving van de landbouw. 
Dit betekent dat binnen de produktie 
een grotere mate van diversiteit zal 
de aard van het produkt, de kwaliteit 
van het produkt,de produktiewijze, 
de ruimtelijke spreiding van de pro-
duktie. Om dit te realiseren zullen 
ook nieuwe organisatorische verban-
den tussen producenten en afnemers 
noodzakelijk worden. 
Er moeten daartoe oplossingen 
gevonden worden voor wensen van 
diverse maatschappelijke groeperin-
gen, vooral ook met betrekking tot 
het gebruik van het landelijk gebied 
en het omgaan met dieren. 
Voor de komende tien jaar vormt het 
terugdringen van de overlast ten 
aanzien van natuur en milieu een 
hoofdtaak. Een hoofdtaak waar de 
sector zelf de eerste verantwoorde-
lijkheid voor moet nemen. Men krijgt 
de indruk dat het besef van de ernst 
en de urgentie van de problematiek 
nog te weinig in de sector is doorge-
drongen en dat men zich te veel 
slachtoffer en te weinig primair 
verantwoordelijke acht. Als gevolg 
daarvan is de benadering van de 
problemen te defensief en te weinig 
creatief en initiatiefvol. Natuurlijk is 
het van groot belang onderzoek te 
verrichten ter vermindering van de 
negatieve effecten op natuur en 
milieu. Daarnaast moet men bereid 
zijn mee te werken aan het ontwik-
kelen van een goede regelgeving om 
te komen tot een efficiënter gebruik 
van mineralen. Ook het aanvaarden 
van stimulansen om meer milieube-
wust te producuren is van groot 
belang. Moet het advies hier niet 
zijn: Ken je eigen zwakte en neem je 
eigen verantwoordelijkheid. 
De markt is de schakel waar alles om 
draait. Een schakel waar kansen en 
bedreigingen van uitgaan en waar 
meer dan in het verleden actief op 
ingespeeld moet worden. Maat-
schappelijke acceptatie en milieu 
zijn hier zeer mee verbonden, maar 
het gaat in wezen om concurrentie-
vermogen. Het concurrentievermo-
gen zal in de komende jaren sterk 
onder druk komen te staan door de 
scherpere randvoorwaarden van 
milieu- en diervriendelijkheid waar 
men aan zal moeten voldoen. Het 
afwijzen van een stringent milieube-
leid op grond van concurrentie-
overwegingen biedt echter weinig 
perspectieven en houdt grote risico's 
in. Door de grote intensiteit van de 
produktie is de druk op het milieu 
hier veel groter dan in de meeste ons 
omringende landen en ons milieube-
leid zal daarom dus sterkere ingre-
pen en beperkingen met zich mee 
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moeten brengen dan in de ons om-
ringende landen. Dit houdt in dat 
indien we er niet snel genoeg in 
slagen de produktietechnieken en de 
produktiestructuur aan te passen we 
onze concurrentiekracht verliezen 
met het onvermijdelijke gevolg van 
verlaging van de produktie. De inter-
nationale concurrentie zal sterker 
worden. Prijsniveaus zullen lager 
worden en voor melk en rundvlees 
ook minder stabiel dan men gewend 
was. De vraag of onze veehouderij 
de internationale concurrentie het 
hoofd kan bieden kan voorzichtig 
optimistisch worden beantwoord. In 
verhouding tot concurrenten elders 
in Europa hebben de veehouderijtak-
ken een relatief hoge produktiviteit 
die samenhangt met een geavanceer-
de technologische positie. Ongetwij-
feld zullen de buitenlandse concur-
rentie en de milieu-eisen een ver-
snelde bedijfsontwikkeling tot gevolg 
hebben. Bedrijfsvergroting, bedrijfs-
beëindiging, afvloeiing van arbeid en 
produktiviteitsverhoging zullen zich 
in de komende decennia in een nog 
sneller tempo voltrekken dan in het 
recente verleden. En evenals in het 
verleden zal het tempo van af-
vloeiing van arbeid van meer beteke-
nis zijn voor het handhaven van het 
concurrentievermogen dan de verbe-
tering van biologische efficiëntie van 
de omzetting van voer in dierlijk pro-
dukt. 
In het voorgaande is er al op gewe-
zen dat er meer diversiteit moet 
komen in het aanbod met betrekking 
tot de produktiewijze en de aard en 
kwaliteit van de Produkten. In de 
praktijk betekent dit echter dat er 
nogal wat organisatorische proble-
men moeten worden opgelost. 
Individuele veehouderijbedrijven 
kunnen hier, afgezien van heel klein-
schalige locale mogelijkheden zoals 
verkoop aan de deur, vrijwel geen 
vorm aangeven. Hun omzet is te 
klein om een bepaald afzetkanaal te 
kunnen bedienen. Zij missen vaak 
ook de technologische kennis om 
nieuwe produkten en rationele pro-
duktiewijzen te kunnen ontwikkelen. 
Afnemers kennen de markt beter dan 
de boeren, maar hebben niet nood-
zakelijkerwijs de kennis van de 
technologische mogelijkheden in 
huis. 
Bovendien is het organiseren van een 
homogeen en gelijkmatig aanbod 
van specifieke produkten verre van 
eenvoudig. Dit vraagt vast om aan-
passing van bestaande organisatie-
vormen, waarbij het zeer belangrijk 
is dat'toeleveranciers, primaire 
producenten en afnemers op een 
flexibele wijze samenwerken. 
Wat is nu vanuit deze visie de plaats 
en taak van het publieke onderzoek? 
Daarover een viertal opmerkingen. 
Het is in de eerste plaats duidelijk 
dat de zojuist geschetste pluriforme 
vraag naar veehouderijprodukten en 
een pluriforme produktie zich 
minder eenvoudig laten vertalen in 
een uitgewerkte taakstelling voor het 
onderzoek dan de situatie in het 
verleden waarbij de uniformiteit van 
vraag en produktie regel was. Daar 
komt nog bij dat, als gevolg van het 
toegenomen onderzoek van de toele-
verende en verwerkende bedrijven, 
het publieke onderzoek zich meer 
moet richten op precompetitieve 
terreinen die van stategisch belang 
zijn voor het bedrijfsleven en op 
onderzoek dat van collectieve bete-
kenis is, zoals onderzoek met betrek-
king tot natuur en milieu en welzijn 
van dieren. In de tweede plaats moet 
erop gewezen worden dat bij de 
vormgeving van de veehouderij in de 
21 ste eeuw de keuzes meer dan in 
het verleden gemaakt zullen worden 
door het bedrijfsleven zelf en minder 
door onderzoekers en ambtenaren. 
Ook voor de boer wordt het onder-
nemersschap belangrijker. Goedkoop 
produceren en hard werken blijven 
belangrijke voorwaarden voor succes 
maar het zijn niet de enige. Op tijd 
de bakens verzetten is noodzakelijk 
voor de continuïteit. 
Het onderwijs, de voorlichting en het 
onderzoek kunnen hierbij een 
belangrijke steun vormen, evenals 
een goed voorwaarden-scheppend 
en -stellend beleid van de overheid, 
maar het is uiteindelijk de boer als 
ondernemer, die deels alleen en 
deels in samenwerking met collega's 
en toeleverende en afzet-verzorgen-
de bedrijven de strategische beslis-
singen moet nemen. 
In de derde plaats volgt dan de 
belangrijke vraag naar de rol die het 
onderzoek en de technologie kunnen 
spelen bij het kiezen van die toe-
komst. 
Welke oplossingen kan de technolo-
gie aandragen om de huidige proble-
men op te lossen en wat is de bijdra-
ge aan de bevordering van het con-
currentievermogen? 
Dit zijn vragen waarop geen ééndui-
dig antwoord mogelijk is. In sommi-
ge gevallen kan er een sterke autono-
me dynamiek uitgaan van nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 
Voor de DNA-biotechnologie ver-
wacht ik dat nog niet in het komende 
decennium. Dat betekent niet dat ik 
geen toepassingen verwacht. Die 
zullen er wel komen, vooral met 
betrekking tot het gebruik van 
genetisch gemodificeerde micro-
organismen, maar dat speelt zich 
buiten de primaire landbouw af en 
de invloed daarvan zal waarschijnlijk 
pas op langere termijn -tot belangrij-
ke structurele veranderingen in de 
produktie aanleiding kunnen geven. 
Hetzelfde geldt voor toepassingen bij 
planten. Toepassingen op grote 
schaal bij het dier zelf lijken nog niet 
voor de deur te staan. Vooreerst zijn 
er nog grote twijfels over de ethische 
toelaatbaarheid daarvan. In dit 
verband roepen genetische modifica-
tie van dieren zelf en embryotechno-
logie vele vragen op. 
Om deze redenen verwacht ik dat er 
wel veel discussie zal zi jn over de 
toelaatbaarheid en de wenselijkheid 
van toepassingen, maar dat de feite-
lijke toepassingen bij dieren voor-
eerst beperkt zullen blijven tot het 
onderzoek zelf en het produceren 
van speciale stoffen voor farmaceu-
tisch gebruik, die moeilijk op andere 
wijze verkregen kunnen worden. Een 
belangrijk obstakel voor toepassing 
van genetische modificatie vormen 
ook de hoge kosten per dier. Verbe-
teringen met klassieke fokkerijpro-
gramma's zijn veel goedkoper. Ook 
van vleesproduktie met behulp van 
embryotechnologie moet men geen 
te hoge commerciële verwachtingen 
hebben indien de vleesprijzen lager 
worden door vrijere toegang tot onze 
markten voor producenten uit 
Australië, Nieuw-Zeeland en Noord-
en Zuid-Amerika. 
De informatisering en automatise-
ring, een ander terrein waar belang-
rijke technologische ontwikkelingen 
verwacht worden, zal geleidelijk aan 
meer gaan betekenen, zowel in de 
primaire sector zelf als binnen orga-
nisatorische verbanden tussen vee-
houderijbedrijven en toeleveranciers, 
afnemers en dienstverlenende 
bedrijven. 
Hoewel dit proces thans langzaam 
gaat is een plotselinge versnelling en 
uitbreiding van de toepassingsgebie-
den zeker niet uit te sluiten. Het is 
zeer waarschijnlijk dat in de niet 
meer zo verre toekomst op vrijwel 
elk veehouderijbedrijf voor een 
veelheid van taken routinematig 
gebruik gemaakt wordt van onder-
steuning door de computer. Bij het 
oplossen van de milieuproblematiek, 
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tenslotte, gaat het vooral om een 
aanpassingsproblematiek. Bedrijven 
worden genoodzaakt een zodanige 
structuur en produktiewijze te kiezen 
dat ze aan de te stellen normen 
kunnen voldoen moeten ontstaan 
met betrekking tot. Als dat technisch 
niet realiseerbaar is of economisch 
niet uit kan dan zullen de minder 
efficiënte bedrijven verdwijnen. Bij 
het tot stand brengen van de aanpas-
singen kan het onderzoek een 
belangrijke ondersteunende rol ver-
vullen door alternatieven te verken-
nen, maar het onderzoek zal slechts 
in beperkte mate een alternatief 
kunnen bieden voor pijnlijke structu-
rele aanpassingen. 
Kortom, er zullen op onderdelen 
interessante doorbraken gevonden 
worden, maar men mag er niet op 
rekenen dat de technologie alle 
problemen zal oplossen en structure-
le aanpassing overbodig maakt. De 
introductie van fytase vormt hiervoor 
een voorbeeld. Met betrekking tot de 
fosfaatproblematiek levert het een 
deeloplossing, maar vanuit de stik-
stofproblematiek bezien verbetert de 
situatie niet en het is nog onduidelijk 
wat uiteindelijk het zwaarst weegt. In 
sommige opzichten kunnen techno-
logische oplossingen ook andere pro-
blemen verergeren. 
Zo zou het toepassen van gesloten 
systemen in de glastuinbouw vanuit 
milieu-opzicht een interessante op-
lossing kunnen zijn, maar tevens zou 
dit het bezwaar dat de landbouw een 
onnatuurlijke activiteit geworden is, 
kunnen versterken. Dit alles leidt tot 
de conclusie dat van het onderzoek 
geen panacae voor ontwikkeling ver-
wacht mag worden. Maar dat is niet 
anders dan het in het verleden was. 
De bijdrage van het onderzoek is 
immers geleidelijk en meestal niet 
spectaculair, maar daarom niet on-
belangrijk. Zo blijkt uit een recente 
schatting van de NRLO en het LEI, 
dat de uitgaven voor onderzoek, on-
derwijs en voorlichting in de naoor-
logse periode een economisch ren-
dement van maar liefst 24-40 pro-
cent hebben opgeleverd (4). De taak 
van het onderzoek in de komende 
decennia is evenals in het verleden 
het dienen van de veehouderij en 
allen die daarbij betrokken zijn. Dit 
vergt voortdurend aandacht voor 
efficiency verbetering. Toch zullen er 
ook duidelijke accentverschillen met 
het verleden zijn. Onderzoek op 
strategische gebieden en onderzoek 
met betrekking tot natuur, milieu en 
welzijn van dieren zal meer aan-
dacht vragen. Daarbij zijn meerdere 
doelgroepen betrokken en gaat het 
om meer uiteenlopende doelstel-
lingen. Bij de sturing van het onder-
zoek zal de vraagkant vanuit de ver-
schillende doelgroepen en de over-
heid relatief belangrijker zijn dan in 
het verleden. Een speciale opgave 
voor het komende decennium zal 
zijn het helpen zoeken naar alterna-
tieven bij de noodzakelijke structure-
le aanpassingen. Verwacht mag 
worden dat het onderzoek daarmee 
in de voor ons liggende periode wel 
een andere, maar niet een minder 
belangrijke bijdrage zal leveren aan 
de verdere ontwikkeling van de vee-
houderij. 
Voetnoten 
(1) Dit kan worden berekend uit LEI/CBS,'landbouwcijfers, jaargangen 1957 
en 1990. (2) Zie C.L.J. van der Meer and S. Yamada (1990), Japanese Agri-
culture; A Comparative Economie Analysis, Routledge, London. (3) N gehalte 
krachtvoer geschat op grond van CBS, Maandstatistiek van de Landbouw, 
april 1990, pag. 43-49 en kunstmestverbruik ontleend aan LEI/CBS, Land-
bouwcijfers, jaargangen 1957 en 1990. (4) C.L.J. van der Meer, H. Rutten en 
N.A. Dijkveld Stol, Technologiebeleid in de landbouw; Effecten in het verle-
den en beleidsoverwegingen voor de toekomst, WRR Voorstudies, WRR, 
NRLO en LEI, 's-Gravenhage 1991. 
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DE NEDERLANDSE 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ, 
EEN SECTOR MET TOEKOMST 
In het begrip "Intensieve Veehoude-
r i j " is de melkvee- en rundveehoude-
rij meegenomen. Aan de hand van 
de te houden inleidingen kan de 
conclusie worden getrokken of de 
titel als toevoeging een vraagteken of 
een uitroepteken behoeft. Onlosma-
kelijk verbonden met de intensieve 
veehouderij zijn de mengvoederin-
dustrie en de handel in veevoeder-
grondstoffen. 
In eerste aanleg richt de aandacht 
zich dan ook op deze twee sectoren 
van de agribusiness en zal getracht 
worden deze activiteiten in een stra-
tegisch perspectief te plaatsen. 
Geconstateerd kan worden, dat de 
intensieve veehouderij in toenemen-
de mate in de publieke belangstelling 
is komen te staan. 
Deze interesse is niet in de eerste 
plaats voortgekomen uit de toene-
mende behoefte van de consument 
aan informatie over voedingsmidde-
len, welke aangekocht worden, maar 
evenzeer omdat in de algemene 
meningsvorming de agrarische sector 
als één van de betrokkenen bij de 
milieuproblematiek wordt geïdentifi-
ceerd. 
De Nederlandse mengvoederindu-
strie heeft in de periode van de jaren 
'50 tot '70 een snelle groei doorge-
maakt. De toenemende koopkracht 
van een groeiende bevolking in 
eigen land en de buurlanden zorgde 
voor een sterk stijgende vraag naar 
Produkten van de intensieve veehou-
derij. In deze periode kwamen zelfs 
beelden in zicht, waarin gespeeld 
werd met de gedachte dat in West 
Europa het verbruik van primaire 
levensmiddelen per capita dat van de 
Verenigde Staten zou benaderen. 
Het bleek een fata morgana. 
De Westeuropese consument ver-
toonde een meer traditioneel aan-
koopgedrag en was kennelijk in die 
periode minder gevoelig voor de 
indringende reclame-boodschappen 
over nieuwe variaties van levensmid-
delen via de televisie en andere 
media. In de jaren '50 tot en met de 
jaren '70 en gedeeltelijk ook nog in 
de jaren '80 stegen de omzetten van 
de mengvoederindustrie spectaculair, 
hetgeen gepaard ging met capaci-
teitsuitbreidingen. Daarmee werd 
tevens de kans geboden om techno-
logische vernieuwingen snel door te 
voeren. Kostenbesparende technie-
ken en automatiserings-investeringen 
voerden de boventoon. Het streven 
naar een zo laag mogelijke kostprijs 
per honderd kilo mengvoeder lever-
de een duidelijke voorsprong op ten 
opzichte van de concurrentie in an-
dere E.G.-landen. 
Deze ontwikkeling, snel stijgende 
produkties in alle soorten mengvoe-
ders, camoufleerden een aantal 
defecten. Het duidelijkst blijkt dit bij 
de mengvoederindustrie als gekeken 
wordt naar het effect van schaal-
grootte van de produktie-eenheden 
en de afstanden, welke afgelegd 
moesten worden om het voer bij de ' 
uiteindelijke afnemer te brengen. 
De handel in veevoedergrondstoffen 
vervult in dit geheel een belangrijke 
funktie. Samen met de mengvoede-
rindustrie zijn steeds nieuwe grond-
stoffen opgespoord, welke geschikt 
waren of toepasbaar werden gemaakt 
als grondstof voor de intensieve vee-
houderij. 
Het ging in bijna alle gevallen om 
grondstoffen welke geen direkte 
toepassingsmogelijkheden boden in 
de humane voeding. Dankzij het 
drieluik, onderzoek, onderwijs en 
voorlichting, waarbij de overheid 
een belangrijke steun in de rug bood, 
is het Nederland gelukt op basis van 
de invoer van goedkope grondstoffen 
met daaraan verbonden een stuk 
toegevoegde waarde een omvangrij-
ke export, met name in Europa, te 
realiseren. 
Het grondstoffen kostenvoordeel is 
een belangrijke bouwsteen van de 
sterke concurrentie positie van de 
Nederlandse veehouderij gebleken 
en is dit nog steeds tot de dag van 
vandaag. Een zo laag mogelijke 
kostprijs werd nagestreefd, waarbij 
het accent op kwaliteit nauwelijks 
aan de orde was, zij het dat van een 
redelijk uniforme kwaliteit van de 
Produkten gesproken kan worden. 
De dominantie van de invoer van 
veevoedergrondstoffen wordt geïllu-
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streerd door het feit dat Nederland 
tachtig procent van zijn grondstoffen 
importeert, waarvan de helft afkom-
stig is uit ontwikkelingslanden. 
De speciale positie van de Neder-
landse intensieve veehouderij in de 
E.G. vindt ook zijn weerslag in het 
verbruik van granen in mengvoeders. 
Het graanverbruik in Nederlandse 
mengvoeders is veruit het laagste met 
ongeveer 12-15 procent, terwijl in de 
overige E.G.-landen gemiddeld onge-
veer 40 procent wordt verwerkt. 
Daarbij is het verschijnsel van de 
zelfmengende producent in de inten-
sieve veehouderij in Nederland nau-
welijks of niet bekend. 
Al geruime ti jd wordt met een zekere 
zorgelijkheid over de mengvoederin-
dustrie, de handel in veevoeder-
grondstoffen en de intensieve vee-
houderij gesproken. De thans aanwe-
zige overcapaciteit leidt versneld tot 
fusies, beëindiging van bedrijfsactivi-
teiten en tot vrijwill ige dan wel 
gedwongen concentraties in de 
mengvoederindustrie en de handel. 
Een proces, dat zich in de laatste ja-
ren in versterkte mate voordoet. Een 
bemoedigend verschijnsel in deze 
gang van zaken is, dat weliswaar de 
concurrentie in de markt sterk is om 
marktaandelen minstens te behou-
den, maar dat het één en ander niet 
heeft geleid tot een extreme prijzen-
slag. 
Overigens kampt niet alleen de 
mengvoederindustrie met overcapa-
citeit, ook in de dienstverlenende 
sector, bij de op- en overslagbedrij-
ven en in de varkensslachterijen is 
hetzelfde verschijnsel aan de orde. 
De bestaande overcapaciteiten in de 
mengvoederindustrie worden veroor-
zaakt door een afnemend verbruik 
van mengvoeders in de melkveehou-
derij door verlagingen van de melk-
quota met het daarmede gepaard 
gaande vervoederen van grotere 
hoeveelheden ruwvoeder/maissilage 
en stabiliserende omzetten in var-
kens- en pluimveemengvoeders. 
De mestproblematiek is een ander 
aspect, waarmede de intensieve vee-
houderij in ernstige mate te kampen 
heeft. De discussies zijn volop aan 
de gang over het al dan niet verplicht 
imkrimpen van de veestapel. Minis-
ters spreken elkaar tegen op dit 
gebied, zodat van weinig consisten-
tie getuigd wordt en waardoor de 
verwarring slechts toeneemt, maar de 
terugkerende opmerkingen over het 
onafwendbare van een vermindering 
van de veestapel zorgen voor de 
nodige ongerustheid. In het "Wage-
nings Manifest" wordt het bekende 
"Gat van Rotterdam" verbonden aan 
de mineralenbalans in Nederland. 
Gesteld wordt, dat het "Gat van 
Rotterdam" kleiner zal moeten wor-
den door het naar elkaar toe brengen 
van de handelspolitieke bescherming 
van granen en graanvervangers. Op 
die manier zou ook het mineralen-
overschot van Nederland terugge-
drongen worden. De roep in de E.G. 
om granen en overige overschotpro-
dukten, zoals magere melkpoeder en 
zelfs boter, dwingend in de meng-
voedersamenstelling te doen opne-
men, wordt regelmatig gehoord. Ti j-
dens de G.A.T.T.-onderhandelingen 
heeft de E.G. aan de onderhande-
lingstafel gepleit voor een systeem 
van "rebalancing", hetgeen inhoudt 
dat veevoedergrondstoffen en olieza-
den met heffingen zouden moeten 
worden belast, dan wel dat in analo-
gie met de tapioca-quota, bepaalde 
veevoedergrondstoffen slechts tot 
een bepaalde hoeveelheid zouden 
mogen worden ingevoerd. 
Er is niet veel fantasie voor nodig om 
tot de conclusie te komen, dat als 
dergelijke overeenkomsten zouden 
worden geëffectueerd, de gevolgen 
voor Nederland in het bijzonder 
nadelig zi jn. Ook in dit opzicht staat 
het veel genoemde en thans in 
diskrediet geraakte "Gat van Rotter-
dam" volop in de belangstelling. Niet 
onvermeld mag blijven, dat de be-
volkingsgroei in West Europa nauwe-
lijks nog van betekenis is, alhoewel 
de laatste prognoses op een stijgende 
lijn zouden wijzen. Echter deze op 
handen en in gang gezette "baby-
boom" biedt voor de komende vijf 
tot tien jaar nog niet veel soulaas. 
Dit alles leidt tot de conclusie, dat de 
omzetten in het levensmiddelenka-
naal van produkten van de intensieve 
veehouderij weinig rek vertonen. Een 
feit, dat versterkt wordt door het 
koopgedrag van de consument om 
meer kwalitatief hoogwaardige 
produkten te kopen. 
Ook de op handen zijnde éénwor-
ding van Europa wordt niet altijd 
positief voor de Nederlandse meng-
voederindustrie uitgelegd. De Neder-
landse markt zou te maken krijgen 
met een groot aanbod van dierlijke 
veredelingsprodukten uit andere 
lidstaten en de export, ook van le-
vend materiaal, zou sterk in omvang 
teruglopen. Merkwaardigerwijs 
wordt een vertraging in het proces 
van de éénwording ook met argus-
ogen gadegeslagen. 
De kleine incidenten, zoals regelma-
tig terugkerende grenssluitingen voor 
onze agrarische produkten en 
mogelijk nadelige gevolgen, welke 
"retaliërend" gepaard kunnen gaan 
met het importverbod in de E.G. van 
Amerikaans rundvlees, dat mogelij-
kerwijs met hormonen behandeld 
zou kunnen zi jn, zullen onbesproken 
blijven. Uit deze beperkte opsom-
ming blijkt, dat talloze negatieve 
factoren van invloed kunnen zijn op 
de rentabiliteit van de sector in de 
toekomst. Daarbij komt, dat het 
vrijwel zeker is dat de Zuidelijke 
regio's van de E.G., dus landen als 
Spanje, Portugal, Italië en Grieken-
land, maar ook Frankrijk voor een 
deel, hun omzetten zullen zien 
stijgen door een toenemende koop-
kracht van een nog steeds groeiende 
bevolking. Hierbij is het niet uit te 
sluiten dat in deze landen de afzet 
van Nederlandse produkten zal 
teruglopen. Bij alles wat als een 
bedreiging wordt gezien voor de 
Nederlandse intensieve veehouderij 
moet worden bedacht, dat de domi-
nante positie van Nederland in 
Europa op het gebied van de inten-
sieve veehouderij altijd onder druk 
zal staan. 
Elk bedrijf/elk land dat, hetzij door 
grote marktaandelen, hetzij anders-
zins, een belangrijke positie inneemt, 
is een doelwit voor andere landen/ 
ondernemingen welke zullen trach-
ten een stukje van de grote markt-
aandelen te pakken te krijgen. Toch 
kan in vele gevallen geconstateerd 
worden, dat dergelijke posities met 
groot succes verdedigd kunnen 
worden. Zeker als de positieve 
factoren in Nederland door Porter 
genoemd in zijn boek "The compe-
tative Advantage of Nations" gelden 
voor de intensieve veehouderij. 
Het gaat hierbij om factoren als een 
goede infrastructuur, de aârd van de 
vraag, de toeleverancier en gerela-
teerde bedrijvigheid en de binnen-
landse concurrentie. 
Concluderend kan worden gesteld, 
dat de bedreigingen van de bedrijfs-
tak van velerlei aard zijn: 
- aantasting van de vrije keuze van 
grondstoffen 
- kostenverhogende effecten van de 
ten uitvoer gelegde en te effectue-
ren milieu- en mestwetgeving 
- de stabilisering/vermindering van 
de afzet 
- verschuiving van het zwaartepunt 
van de E.G. mengvoederproduktie 
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van de Noordelijke regio naar het 
Zuiden 
- de éénwording van Europa na 1992 
De zwarte kant van de S.W.O.T.-
analyse (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) is daar-
mede in grote lijnen neergezet. 
De vraag is of de mengvoederindu-
strie, de handel en de intensieve vee-
houderij ten naastebij zich als collec-
tief kunnen handhaven, zelfs additio-
nele marktaandelen in binnen- en 
buitenland kunnen verwerven, voor-
al met produkten met een hogere 
toegevoegde waarde, hetgeen in-
houdt dat de rentabiliteit van de sec-
tor hetzelfde blijft of zelfs verbetert. 
Met andere woorden, de alles over-
heersende vraag is of het nog anders 
kan, waarbij het accent gelegd kan 
worden op "nog" en "anders". 
In beide gevallen is de conclusie 
positief. 
Er is "nog" tijd om maatregelen te 
nemen en het beleid om te buigen, 
maar het moet "anders". 
AANTASTING VAN DE VRIJE GRONDSTOFFEN KEUZE 
Allereerst de waarschijnlijkheid, dat 
in de naaste toekomst het aandeel 
van de geïmporteerde mengvoeder-
grondstoffen in Nederland gaat 
dalen, waarbij de vervanging door 
granen op twee manieren zal kunnen 
plaatsvinden. Enerzijds omdat het 
prijsbeleid voor granen in de E.G. 
gericht wordt op drastische prijsver-
lagingen en dat ten gevolge van dit 
beleid de granen qua prijs een 
alternatief vormen ten opzichte van 
de in te voeren grondstoffen. Ander-
zijds omdat de onderhandelingen in 
G.A.T.T.-verband zouden mislukken 
met als uitvloeisel, dat de handels-
stromen in hoge mate bilateraal 
georganiseerd zullen worden. 
Het is dan geheel niet denkbeeldig, 
dat via retaliatie-maatregelen in de 
Verenigde Staten en de E.G. de 
invoer van veevoedergrondstoffen uit 
de Verenigde Staten naar de E.G. 
kwantitatief aan banden worden ge-
legd met als extra nadelig effect, dat 
produkten voortgebracht door de 
intensieve veehouderij in de E.G. 
niet meer of slechts partieel in de 
Verenigde Staten kunnen worden af-
gezet. Het zal echter veel tijd nemen, 
voordat granen dermate goedkoop in 
prijs worden dat de niet graan vee-
voedergrondstoffen voor een belang-
rijk deel uit de samenstellingen ver-
dwijnen. Ongetwijfeld zullen de prij-
zen van de niet graan veevoeder-
grondstoffen nog de nodige elastici-
teit vertonen. Dit gaat zeker op voor 
tapioca. 
Als gevolg van de contigentering/het 
quota systeem voor de invoer van 
tapioca worden in de E.G. veruit de 
hoogste prijzen voor dit artikel 
betaald in vergelijking tot de wereld-
marktprijs. Als navrante bijkomstig-
heid kan worden vermeld, dat de 
E.G. in vele gevallen de slechtste 
kwaliteiten geleverd krijgt, in tijden 
dat de voorraden aan het einde van 
het seizoen geruimd moeten worden. 
Een dubbel nadeel van het quotum-
regime. 
Indien meer granen in de E.G.-meng-
voeders zullen worden opgenomen, 
lijkt het waarschijnlijk dat Nederland 
nog steeds in het voordeel is ten op-
zichte van landen, zoals West-Duits-
land en gebieden, welke meer land-
inwaarts liggen. 
Als gevolg van transportkosten zal 
het verbruik van niet graan veevoe-
dergrondstoffen bij een lagere graan-
prijs in die gebieden veel sneller ver-
minderen dan in Nederland. Boven-
dien zal in de "graan" gebieden het 
transport over de weg van de produ-
cent of van het opslagpunt naar de 
mengvoederindustrie een extra kos-
tenfactor betekenen ten opzichte van 
het transport vanuit de zeehavens 
met binnenschepen naar de uiteinde-
lijke bestemming. 
De infrastructuur in Nederland is een 
niet weg te cijferen pluspunt. Het 
zou uit dien hoofde nog wel eens 
kunnen meevallen met het teruglo-
pen van de concurrentiepositie. 
Indien de G.A.T.T. onderhandelingen 
zouden uitmonden in het vaststellen 
van vaste of variabele heffingen blijkt 
uit onderzoek, dat bij vaste heffingen 
van zes tot twaalf procent nauwe-
lijks een nadelig effect optreedt wat 
de concurrentiepositie van de Neder-
landse intensieve veehouderij betreft. 
Bij variabele heffingen zou een aan-
zienlijk negatief effect op de concur-
rentiepositie van de varkenshouderij 
kunnen plaatshebben. 
Voor de pluimveehouderij zou de 
schade ook in dit geval kunnen 
meevallen. De kans, dat de G.A.T.T. 
onderhandelingen falikant misluk-
ken, moet als klein ingeschat wor-
den. Ondanks alle meningsverschil-
len kunnen belangrijke economische 
blokken het zich niet permiteren 
zichzelf van de wereld af te sluiten. 
De onderlinge afhankelijkheid in de 
wereld qua grondstoffenvoorziening 
of consumptiegoederen is door snelle 
communicatiesystemen en snellere 
overbrugging van afstanden, sterk 
toegenomen. Specialisatie van pro-
ducties is in verschillende delen van 
de wereld vergroot. 
De E.G. zal het zich ook niet kunnen 
veroorloven om met de mond te be-
leiden, dat ontwikkelingslanden ge-
steund moeten worden, maar te zelf-
der tijd de invoer van agrarische 
grondstoffen uit die landen te ver-
minderen ofte verbieden. 
Exporten van agrarische producten 
zijn essentieel voor de economische 
ontwikkeling van ontwikkelingslan-
den. 
De dagen van autarkische filosofen 
lijken voorbij. Sommige toekomst-
voorspellers zien zelfs in het jaar 
2000 een gouden driehoek van vrij-
handel tussen Europa, Amerika en 
Azië. Er is een algemeen besef, dat 
gestreefd moet worden naar een re-
delijke mate van liberalisatie. Op 
zich loopt de groei van de wereld-
handel relatief terug, maar per jaar 
stijgt de wereldhandel altijd nog 
tweemaal zo snel als die van de we-
reldproduktie. De E.G. zou zich 
meer moeten realiseren, dat de afzet 
van granen en andere overschotpro-
dukten op de wereldmarkt met daar 
tegenover de invoer van niet graan-
veevoedergrondstoffen en het ge-
bruik van vervangende eiwitgrond-
stoffen economisch voordeliger is, 
dan het autarkisch verplicht verwer-
ken van overschotprodukten in 
mengvoeders of kalvermelken. 
Het behoeft geen betoog, dat dalen-
de invoeren van grondstoffen aan-
zienlijke repercussies met zich mee 
zullen brengen voor de op- en over-
slagbedrijven in de havengebieden. 
Ook de handel en de bij de goede-
rendistributie betrokken dienstverle-
nende bedrijven zullen de nadelen 
ondervinden van teruglopende 
importen. 
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STABILISERENDE OMZETTEN IN DE INTENSTIEVE VEEHOUDERIJ 
De intensieve veehouderij heeft tot 
voor kort uitsluitend de weg bewan-
deld van het produceren van grote 
hoeveelheden homogeen produkt 
tegen een lage kostprijs, waarmede 
de weg naar de consument, natio-
naal en internationaal, "vanzelf" 
gevonden werd, zolang de prijs de 
overwegende factor was. 
Efficiency was het belangrijkste 
criterium en kostenoptimalisatie was 
de doelstelling, waarmede een afzet 
van produkten met een lage marge 
werd bereikt. 
De Nederlandse intensieve veehou-
derij heeft een hoog technologisch 
niveau en beschikt over een infra-
structuur, die het zonder grote pro-
blemen mogelijk maakt verdere ver-
beteringen en besparingen in het 
produktieproces door te voeren. Een 
grote exportervaring en een gedegen 
kennis van internationale handelska-
nalen staan ter beschikking. 
De uitgangspositie is goed, maar 
teveel is verondersteld, dat goede en 
goedkope produkten zichzelf verko-
pen. Verwerking en afzet worden te-
veel benaderd vanuit de behoefte om 
produkten, welke al zijn voortge-. 
brächt, af te zetten. 
Te weinig is gekeken naar de behoef-
te en de wensen van de consument 
als uitgangspunt voor de produktie. 
Anders gezegd: Nederland zal de 
keuze moeten maken tussen het 
voortgaan met de "efficiency" strate-
gie, dat wil zeggen het voortbrengen 
van homogene produkten van uni-
forme kwaliteit tegen een zo laag 
mogelijke kostprijs of definitief te 
opteren voor de marktleidersstrate-
gie. 
De marktleidersstrategie houdt in, 
dat ondernemingen dominante 
posities opbouwen of versterken voor 
produkten welke bij de consument 
een voorkeur hebben. Het kenmer-
kende van deze strategie is, dat een 
aantal markten en deelmarkten wordt 
gekozen, waarin eén overheersende 
positie ingenomen kan worden. 
Het verwerven van die positie is uit-
gangspunt, niet het afzetten van hoe-
veelheden en kwaliteiten, die op een 
willekeurig tijdstip door de Neder-
landse agrarische producenten wor-
den aangeboden. 
Indien deze ombuiging zal plaatsvin-
den, zal veel aandacht besteed moe-
ten worden aan investeringen in 
kennis van marketing, in merkenbe-
leid, wellicht in reclame en in 
produktontwikkeling. 
Bij het merkenbeleid is de keuze een 
strategie te kiezen, waarbij hetzelfde 
produkt, qua verpakking en positio-
nering, aangepast wordt aan de eisen 
van de diverse lidstaten (Euromerken) 
of voor een strategie van locale pro-
dukties, welke worden geoptimali-
seerd. 
Het gaat om de keuze tussen specia-
lisatie en Eurobranding. 
Het ten uitvoer leggen van een 
marktleidersstrategie betekent, dat 
demografische ontwikkelingen op de 
voet gevolgd dienen te worden en 
dat het snel wisselende gedragspa-
troon van de consument qua consis-
tentie, liefst vroegtijdig, ingeschat 
wordt. In dit vlak heeft men te maken 
met een zich wijzigende gezinssa-
menstelling, waarbij de eenpersoons-
huishoudens in opmars zijn. 
De consument wordt in allerlei cate-
gorieën ondergebracht, welke met 
naam en toenaam aangeven om 
welke soorten consumenten het gaat. 
Het gaat om het koopgedrag van de 
champagneglas groep, de yoghurt 
beker categorie en het Hamburger 
type. De enige hoop voor een ieder 
is, dat met het klimmen der jaren en 
een groeiend inkomen de consument 
van de ene groep in de andere te-
rechtkomt. Het sterk richten van de 
marketing op kinderen tot een be-
paalde leeftijd heeft plaatsgemaakt 
voor een doelgericht benaderen van 
mensen in de samenleving, die 
aangeduid worden met de naam 
"Opals" (Older people with an active 
lifestyle). 
De tijden, dat het koopgedrag van de 
Yuppies, Yappies en Yuffies van 
overheersende invloed was, lijken 
enigermate voorbij. Waar het om 
gaat voor degenen, die produkten 
van een kwalitatief hoog niveau 
willen vermarkten, is dat de consu-
ment de criteria gezond, gemakkelijk 
klaar te maken en lekker, hoog in het 
vaandel heeft staan. De consument 
wil meer informatie over de aange-
kochte produkten, waarbij belangrijk 
is, dat bij de voortbrenging en be-
werking van voedingsmiddelen ook 
rekening is gehouden met dier- en 
milieuvriendelijke aspecten. 
Met andere woorden, de producent 
van primaire levensmiddelen, als 
eerste schakel in de gehele kolom 
van producent tot consument, heeft 
in zijn bedrijfsvoering met deze ver-
langens van de consument te maken. 
Alhoewel elke schakel in de kolom 
meent voldoende bij te dragen om 
tot hoogwaardige kwalitatief uitste-
kende produkten te komen, welke 
door de consument gevraagd wor-
den, valt niet te ontkennen, dat de 
afstemming van het proces van 
integrale ketenbewaking tussen de 
verschillende op eenvolgende 
schakels verre van optimaal verloopt. 
Teveel wordt gesuggereerd, dat de 
andere schakels dan de eigen bran-
che in gebreke blijven. 
In vele gevallen worden de signalen, 
welke door de grote detailhandelaren 
worden afgegeven, afgedaan met de 
opmerking dat deze instellingen te 
weinig de nek uitsteken om de ge-
wenste kwaliteiten te promoten. 
Het is een lange en moeizame weg 
om te schakelen van een "efficiency" 
benadering naar een "marktleiders-
strategie", maar de recente ontwikke-
lingen in Nederland geven reden tot 
optimisme. 
De inleidingen gehouden op de 
studiedag van de mengvoederindu-
strie "Kwaliteitszorg in de mengvoe-
derindustrie" geven de betrokken-
heid aan. De Stichting kwaliteitsga-
rantie vleeskalverensector is een 
duidelijk bewijs, dat deze sector zich 
op een indringende wijze naar de 
consument wil profileren. Een 
controle op basis van vrijwilligheid 
onderstreept de intentie van de 
sector. 
Het begrote bedrag voor het jaar 
1991 van bijna hlf. 5.000.000,—om 
de controle daadwerkelijk inhoud te 
geven, geeft duidelijk aan, dat deze 
richtingbepalende activiteit serieus 
genomen moet worden. Ook in de 
varkensvleessector wordt naarstig 
gewerkt aan wegen om varkensvlees 
in verschillende kwaliteitscatego-
rieën te onderscheiden, zodat de 
consument een bewuste keuze kan 
maken. Getracht wordt integraties op 
te zetten, waarbij de kostprijs en niet 
de handelsprijs van de producent 
maatgevend is. 
Met de mester wordt afgerekend op 
basis van vaste prijsafspraken met 
uitbetaling naar kwaliteit. De kwali-
teitsdifferentiatie wordt aangebracht 
in de categorieën: standaard, be-
trouwbaar (een kwaliteit, welke 
gecontroleerd wordt in een systeem 
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van integrale kwaliteitsbewaking) en 
de categorie van keurvarkens. 
Andere opzetten voor een integrale 
benadering van varkensvleesproduk-
ties beginnen met huisvestingscriteria 
om te komen tot het zogenaamde 
programma varkensvlees, dat in de 
detailhandel op een speciale manier 
onder de aandacht van de consu-
ment zal worden gebracht. In dit pro-
gramma wordt ook het te gebruiken 
mengvoeder aan bepaalde normen 
gebonden. 
Het lijkt niet onverstandig om in de 
uitwerking van deze programma's 
zeer nauwgezet de ervaringen, in 
andere landen opgedaan, te registre-
ren. In Denemarken zijn pogingen 
om tot een soort merken "varkens-
vlees" te komen, dood gelopen on-
danks aanzienlijke investeringen in 
slachterijen en in supermarkten. 
In de pluimveesector is, door de 
nood gedwongen, al in een eerder 
stadium de weg ingeslagen van 
diversificatie, uitmondend in een 
groot aantal uiteenlopende verse 
consumentenprodukten. 
Ook in andere sectoren van de 
intensieve veehouderij zijn voorbeel-
den te vinden van een meer marktge-
richte benadering. Met produkten als 
boter, condens, magere melkpoeder 
en eieren, is in marketing opzicht 
weinig gebeurd. 
Het interventiesysteem heeft deze 
zuivelprodukten geen goed gedaan. 
In Nederland wordt nog weleens 
gediscussieerd over het feit, dat de 
positie van de producent zeer 
afhankelijk zou worden van de gang 
van zaken in de opeenvolgende 
schakels en dat daarmede zijn 
zelfstandigheid in hoge mate verlo-
ren zou gaan. De varkensmester kan 
zijn eigen beslissing nemen ten 
aanzien van een participatie in een 
bepaald programma. Niemand staat 
de varkenshouder in de weg om op 
de traditionele weg voort te gaan, 
maar om voor een fictie in een 
onrendabele of minder rendabele 
situatie terecht te komen, lijkt een te 
hoge prijs voor zelfstandigheid in de 
engere zin van het woord. 
Een vergelijking met de positie van 
toeleveringsbedrijven van assembla-
ge eenheden dringt zich op. De rol, 
welke de mengvoederindustrie in dit 
geheel moet vervullen, is mede 
bepalend voor het succes. 
De mengvoederindustrie zal zich 
niet vrijblijvend kunnen opstellen en 
zal initiërend en actief in deze pro-
gramma's moeten participeren. 
Constante kwaliteiten, aangepast aan 
de fase waarin het mestproces zich 
bevindt, zullen essentieel blijken te 
zijn. 
De keuze van de grondstoffen, voor-
al in kwalitatief opzicht, zal steeds 
belangrijker worden en kritischer 
gevolgd moeten worden. De meng-
voederindustrie zal in de naaste en 
verdere toekomst nadrukkelijk zijn 
kwaliteitscriteria aan de handel en de 
leverancier van grondstoffen moeten 
stipuleren. De taak van de handel is 
om in de wereld leveranciers/produ-
centen te vinden, die bereid en in 
staat zijn om het gehele jaar rond ho-
mogene grondstoffen te leveren, 
waarbij gehaltes aan eiwitten, vet, 
ruw vezel en koolhydraten een rol 
spelen, maar evenzeer gehaltes aan 
minder gewenste bijmengingen. 
Tevens zal toegezien moeten wor-
den, dat grondstoffen met hoge per-
centages aan schadelijke stoffen, zo-
als aflatoxine, aan residuen van 
toxische bestrijdingsmiddelen en aan 
conserveringsmiddelen, uit het pak-
ket van te verwerken grondstoffen 
geweerd worden. 
Het lijkt geboden om in het huidige 
stadium deze richting qua aankoop 
en verwerking van grondstoffen in te 
slaan, omdat het waarschijnlijk is, 
dat van de zijde van Overheden 
kwaliteitscriteria nadrukkelijker 
zullen worden aangelegd dan in het 
verleden het geval was. Het aflatoxi-
ne convenant heeft overigens bewe-
zen, dat het bedrijfsleven zelf orde 
op zaken kan stellen. 
De handel heeft door de decennia 
heen getoond ten volle deze funktie, 
van het zoeken naar nieuwe en 
kwalitatief hoogwaardige grondstof-
fen, aan te kunnen. Toch zijn enkele 
opmerkingen over de ontwikkelingen 
in de handel op zijn plaats. 
De laatste jaren heeft zich een sterke 
wijziging in de organisatie van de 
handelskanalen voorgedaan. Snelle 
communicatie- en informatiepatro- / 
nen hebben tot gevolg gehad dat een 
toenemende vervaging van funkties 
in de branche is opgetreden. 
Het uitblijven van veelvuldig wisse-
lende prijsniveaus, beïnvloed door 
oogstverwachtingen en -uitkomsten 
heeft ook invloed op deze branche-
vervaging gehad. Deze factoren en 
de aanzienlijk toegenomen financie-
ringslasten hebben geleid tot concen-
tratie van het aantal marktpartijen, 
dat in de handel optreedt. De zeer 
ingewikkelde regelgeving op het 
gebied van marktordeningsprodukten 
in de E.G. en het feit dat wereld-
marktprijzen zeker voor overschot-
produkten weinig aanleiding bieden 
om een redelijke marge te behalen 
vanuit de traditionele funktie van de 
handel, het overbruggen van prijsrisi-
ko's, hebben evenzeer bijgedragen 
tot een sterke reductie van handels-
firma's. Daarnaast wordt de handel 
in toenemende mate geconfronteerd 
met grote nadelige financiële conse-
quenties bij het invoeren/inklaren 
van bepaalde veevoedergrondstoffen 
onder bepaalde tariefposten. Deze 
inklaringsprocedure kan in zijn con-
sequenties door de douane in be-
paalde gevallen gewijzigd worden, 
waardoor heffingen opgelegd wor-
den, welke op zich prohibitief zijn 
en in geen verhouding staan tot de 
mogelijk te behalen marges. 
Het gaat hierbij niet om risiko's, 
welke bewust genomen worden, 
maar om risiko's, welke ontstaan 
doordat de douane aan de hand van 
organoleptisch, microscopisch 
onderzoek, dat nu eenmaal per 
definitie een subjectief karakter in 
zich kan dragen, zeker als het 
referentiemateriaal niet voor honderd 
procent vaststaat en slechts enkele 
personen deze analyses kunnen 
uitvoeren, een heffing oplegt, welke 
de waarde van de ingevoerde goede-
ren vele malen overschrijdt. Vanuit 
het oogpunt van rechtszekerheid is 
het onaanvaardbaar, dat het recht tot 
heranalyse geheel ontbreekt. 
Het is te gemakkelijk, zoals hier en 
daar gesteld wordt, deze zaak af te 
doen met de opmerking dat de 
handel altijd goed zit en dan deze 
risiko's wel in de verkoopprijs 
verwerkt zullen zijn. Invoertarieven, 
welke meer dan de helft van de 
waarde van de grondstoffen uitma-
ken, zijn in de bulkhandel altijd 
prohibitief. Deze gang van zaken 
leidt in bijna alle gevallen tot een 
door deze omstandigheden afge-
dwongen onnodige beperking van de 
onderhavige veevoedergrondstoffen. 
Aan het kwalitatieve aspect van 
grondstoffen kan evenzeer de milieu-
en mestproblematiek gekoppeld 
worden. 
De toekomstige mengvoedersamen-
stellingen zullen moeten leiden tot 
minder uitstoot van mineralen en tot 
minder hoeveelheden mest per dier. 
Door het aanpassen van voedersa-
menstelling en vooral in de richting 
van beter afstemmen van een steeds 
verfijnder aanbod van produkten op 
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de behoeften van het dier in alle 
levensstadia, kan veel bereikt wor-
den. Ook het verminderen van het 
onverteerbaar deel van het voeder 
zal verder gaan door een grotere 
kennis en door toepassing van indu-
striële enzymen. 
Onderzoek geïnitieerd door het be-
drijfsleven in het kader van het 
Produktschap Veevoeder heeft 
resultaten opgeleverd. 
Sinds 1984/85 is een reductie van 
tien tot vijftien procent van de fosfaat 
"input" per eenheid mengvoeder 
bereikt. De verwachtingen, dat het 
enzym fytase verder een belangrijke 
bijdrage tot de fosfaatreductie moet 
kunnen leiden, zijn hoog gespannen. 
Ook op andere terreinen, zoals de 
vermindering van de uitstoot van 
ammoniak en van verzuring, wordt 
onderzoek verricht en zijn resultaten 
geboekt. Er is geen enkele reden om 
aan te nemen, dat deze positieve 
ontwikkelingen in de toekomst tot 
staan gebracht zullen worden. 
Koper- en cadmiumemissies kunnen 
met 35% respectievelijk 50% gere-
duceerd worden, hetgeen voorlopig 
voldoende lijkt. De bedrijfstak heeft 
collectief een behoorlijke bijdrage 
geleverd om de problematiek te. 
helpen oplossen. 
Het is te simpel en te gemakkelijk 
om te stellen, dat de intensieve vee-
houderij moet worden ingekrompen. 
In ieder geval zal de overheid duide-
lijkheid moeten scheppen over de 
wijze, waarop de milieu- en mest-
problematiek tegemoet getreden 
moet worden. 
Verplaatsing van de intensieve vee-
houderij en een duidelijk beeld van 
de mogelijkheden van industriële 
mestverwerking en de daarbij beho-
rende afzet van gedroogde mest 
zullen als alternatief voor inkrimping 
aan de orde moeten komen. 
Het argument, dat de intensieve vee-
houderij activiteiten bij verplaatsing 
niet in te passen zouden zijn in de 
bestaande cultuur van de gebieden, 
waar de nieuwe activiteiten geves-
tigd worden, zal wegvallen als "nood 
leert bidden" om de hoek komt 
kijken. De gevolgen van de eventu-
ele verplaatsing moeten, afgezien 
van individuele gevallen, voor de 
Nederlandse mengvoederindustrie 
niet als dramatisch gezien worden. 
Bovendien zullen systemen, waarbij 
de producent gestimuleerd wordt om 
innovatief verbeteringen aan te 
brengen door het verlenen van sub-
sidies aan degenen, die eerder de te 
stellen normen halen, meer effect 
sorteren dan een dwingende regelge-
ving waarin normen zonder meer 
worden vastgelegd. 
De financiële gevolgen en uitvloei-
sels van de milieu- en mestwetgeving 
voor de intensieve veehouderij 
zullen een kostprijsverhogend effect 
hebben. De vraag is dan gerechtvaar-
digd of de concurrentiepositie van 
Nederland in gevaar zal komen. 
Er lijken nog vele wegen begaanbaar 
om ten opzichte van het buitenland 
de voorsprong te behouden. 
In de sector hebben de producenten 
bewezen ondernemers te zijn in de 
goede betekenis van het woord. Er is 
geen enkele reden om aan te nemen, 
dat de aansluiting met de markt 
teloor zou gaan. Het benutten in de 
bedrijfsvoering van nieuwe technie-
ken en technologieën is aan de orde. 
Met behulp van procescomputers en 
programmatuur kunnen kostprijzen 
verlaagd worden en de gebruikers-
vriendelijkheid worden vergroot. 
Mechanisatie en automatisering zul-
len samen met het toepassen van 
biotechnologische vindingen de con-
currentiepositie en de voorsprong 
intakt houden mits daarbij zeer ge-
richt aan de marktleidersstrategie 
inhoud gegeven wordt. 
Tenslotte een kanttekening bij het 
adagium van de éénwording van 
Europa na 1992. De periode, ten 
tijde van het verschijnen van het 
witboek over de éénwording, ligt 
achter ons. Een periode, waarin 
geheel Nederland zich bezighield 
met de kansen en bedreigingen wel-
ke uiteindelijk zouden ontstaan als 
de integratie zich voltrokken had. 
De mengvoederindustrie en de voe-
dingsmiddelenindustrie hebben zich 
reeds lang vóór deze tijd bezig ge-
houden met de kansen, welke in de 
andere E.G.-landen aanwezig zijn. 
De grotere mengvoederbedrijven 
hebben zich inmiddels gevestigd in, 
met name de Zuidelijke regio's van 
Europa, waar de groei van de meng-
voederproduktie zich nog recht toe 
recht aan voltrekt. De mengvoeder-
produktie ligt daar nog op een laag 
niveau. Milieuproblemen zijn minder 
groot en verbeterde produktiemetho-
den zullen leiden tot grotere behoef-
te aan mengvoeders. 
De internationalisering van de Ne-
derlandse mengvoederindustrie 
draagt echter niet bij tot een oplos-
sing van de bestaande overcapaciteit 
in eigen land. 
Tijdelijk zal wellicht enige export 
naar het Oosten van de E.G. opgang 
doen. Gegeven de afstanden zal 
deze uitvoer een relatief korte peri-
ode beschoren zijn. Mengvoeders 
lenen zich niet, evenals dit het geval 
is bij grondstoffen, tot transport over 
grote afstanden over land. Uit dien 
hoofde kan enige afzetvergroting is 
grensgebieden na de één-wording 
vergemakkelijkt worden, maar sub-
stantieel zullen deze hoeveelheden 
geen rol van betekenis spelen. 
Eens temeer, omdat de maximale af-
stand voor een rendabele afzet van 
fabriek tot afnemer eerder kleiner 
dan groter zal worden. De éénwor-
ding in Europa zal geen einde maken 
aan het proces van bedrijfsbeëindi-
gingen, van fusies en overnames. 
In de loop van de jaren zij we terug-
gegaan in onze filosofieën van tach-
tig kilometer naar dertig tot veertig 
kilometer. Paradoxaal kan gezegd 
worden, dat de mengvoederindustrie, 
welke een deel van de afzet verder 
zoekt dan ongeveer tachtig kilome-
ter, zichzelf met de bulkwagen 
tegenkomt. 
De afzet van, het zij herhaald, kwali-
tatief hoogwaardige produkten van 
de intensieve veehouderij in de E.G. 
zal kunnen toenemen. Er zal dan 
terdege rekening moeten worden 
gehouden met regionale en nationale 
smaakvoorkeuren. Nationale regelge-
ving zal niet veronachtzaamd kun-
nen worden. Alhoewel bij de één-
wording van Europa de harmonisatie 
van de veterinaire wetgeving een 
gevaar in zich kan bergen wat de 
insleep van ziektes betreft, is de 
keerzijde van de medaille dat plotse-
ling af te kondigen invoerverboden 
tot het verleden zullen behoren. Een 
niet onaanzienlijk winstpunt. 
Merkwaardig genoeg blijkt uit een 
enquête gehouden onder varkens-
houders, dat de uitbraak van ziektes 
en besmettingen niet als een belang-
rijke bedreiging gezien wordt in 
relatie tot de toekomstige rentabili-
teit. Een omzetvergroting van kwali-
tatief hoogwaardige produkten houdt 
op zich niet in, dat hiermede in 
totaal een grotere kwantiteit aan 
grondstoffen en mengvoederproduk-
ten gemoeid is. 
De vraag, welke iedereen in het vak 
bezighoudt, is dan ook hoe de 
kwantitatieve ontwikkelingen zullen 
zijn. Daarmede is dan het moment 
aangebroken om te discussieren over 
het vaststellen van bandbreedtes. 
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Zonder al te pessimistisch te zijn lijkt 
een teruggang van de mengvoeder-
produktie in Nederland met één tot 
twee procent per jaar over alle 
diervoedersoorten voor de komende 
vijf jaar tot de waarschijnlijkheden te 
behoren. 
Voor de handel en op- en overslag-
bedrijven, kortom de dienstverlenen-
de bedrijven, zal op deze omzetda-
ling een antwoord gegeven kunnen 
worden. 
Verhoging van efficiency, optimalise-
ring van automatiseringsprocessen en 
een verdergaande gestructureerde sa-
menwerking op deelgebieden, waar 
mogelijk, is het antwoord op dalende 
omzetten. 
Voor de internationale handelshui-
zen, welke geen opslag faciliteiten 
hebben in Noordwest Europa zal de 
afnemende grondstoffenstroom in dit 
deel van de E.G. ten gevolge van een 
teruglopende mengvoederproduktie 
ruimschoots gecompenseerd worden 
door stijgende invoer van mengvoe-
dergrondstoffen in de zuidelijke 
lidstaten. 
Concluderend kan worden gesteld, dat: 
- de uitgangspositie van de Neder-
landse intensieve veehouderij 
goed is 
- dankzij onderzoek, onderwijs en 
voorlichting een hoog kennis 
niveau aanwezig is 
- de financiële positie over het 
algemeen goed is, waaraan 
toegevoegd kan worden, dat de 
verwerking, distributie, diensten-
en toeieveringsstructuren de toets 
der kritiek ruimschoots kunnen 
doorstaan 
- de betrokkenen in de branche 
hoog gemotiveerde ondernemers 
zijn, met een goede zakelijke 
oriëntatie die getoond hebben 
tijdig op nieuwe ontwikkelingen 
in te kunnen speten. 
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MARKT EN NATUUR 
ALS STURING VAN 
HET LANDBOUWKUNDIG 
ONDERZOEK IN DE 21e EEUW 
Inleiding 
Dit essay is geschreven ter gelegen-
heid van het Eeuwfeest van het 
IVVO. Honderd jaar wetenschappe-
lijk onderzoek. De betekenis hiervan 
is groot en evident. Hoe is dat onder-
zoek gestuurd? Het is gepast om bij 
deze gelegenheid ons af te vragen: 
"Wat is de taak voor landbouwkun-
dig onderzoek, zoals in het IVVO 
wordt verricht, in de komende 
eeuw?" 
En wie of wat stuurt die belangrijke 
activiteit die wi j academisch onder-
zoek noemen? 
Landbouwkundig onderzoek is na-
tuurwetenschappelijk onderzoek; 
leveren dus natuurlijke wetmatighe-
den de probleemstelling en de 
taakopvatting voor onderzoek? Moet 
het landbouwkundig onderzoek zich 
richten op de duurzaamheid van 
natuurlijke cq. ecosystemen of 
Natuur? 
Landbouwkundig onderzoek is ook 
op maatschappelijke en bedrijfsmati-
ge of marktjprocessen afgestemd. Is 
het de Markt, dat snelle en efficiënte 
coördinatie-mechanisme van mense-
lijk handelen, die de wetenschappe-
lijke activiteiten moet sturen? Is er 
een keuze mogelijk tussen deze twee 
stuurbeginselen? 
Markt en Natuur in de wereldlandbouw 
De toekomst van de voedselvoorzie-
ning in een land rechtvaardigt van-
zelfsprekend veel ernstig nadenken. 
Dat geldt, zelfs of misschien wel juist 
voor een exportland van voedings-
middelen en agrarische grondstoffen 
zoals Nederland. 
Zeker, onwillekeurig vraagt men zich 
af wat de voedselvoorziening in Ne-
derland, met zulke grote export sur-
plussen wel in gevaar zou kunnen 
brengen. Het antwoord op die vraag 
is dat ons land zeer afhankelijk is van 
internationale economische verban-
den, lange ketens van georganiseerd 
vertrouwen (dat is wat wi j wereld-
markt noemen), en van het bestaan 
en beheer van de Natuur (of natuur-
lijk substraat) zoals grondgebruik, 
natuurlijke diversiteit in flora en 
fauna elders. 
Zonder dat kunnen wi j onze bijdrage 
aan de wereld-economische orde 
niet leveren. Wi j zijn dus zo kwets-
baar als wat. Maar ons nadenken 
over de voedselvoorziening door ons 
land wordt nog veel meer gerecht-
vaardigd door de verantwoordelijk-
heid die Nederland draagt; verant-
woordelijkheid voor de wereldvoed-
selvoorziening. Het landbouwkundig 
onderzoek speelt daarbij een belang-
rijke rol. Zonder veel bewijs ga ik er 
vanuit dat het wereldlandbouw 
werkelijk ontaard is. Zonder veel 
bewijs, want een feestelijke inleiding 
moet wel een beetje leuk blijven. Ik 
noem alleen twee zaken: 
1. Dat er nu al bijna één generatie 
lang sprake is van een groeiende 
zorg over overschotten van voedsel-
produkties in één deel van de we-
reld, naast honger in het andere. 
2.Dat er in het ene deel van de 
wereld problemen zijn met een te 
gering produktief vermogen van 
gronden en wateren; terwijl elders 
gezocht wordt naar braaklegging van 
produktief vermogen. 
3. Deze twee zaken zijn des te 
klemmender omdat 
a) de verdeling in deze twee effecten 
dezelfde is over werelddelen en 
volken; in geïndustrialiseerde landen 
is sprake van overschotten én braak-
legging, niet geïndustrialiseerde 
landen kampen met lage produktie 
én honger; en omdat 
b) In beide gebieden de produktie-
methoden tot uitputting van de 
Natuur hebben geleid. 
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Dat de wereld niet in evenwicht ver-
keert op 23 mei 1991 en dat ook niet 
zal zijn over 30 jaar is niets nieuws. 
Wat wel nieuw is, is dat de huidige 
ontwikkelingen alom als niet duur-
zaam worden erkend. Erger nog dan 
milieuverwoesting is honger en ar-
moede. De economische afstand, dat 
wil zeggen het verschil in snelheid 
van technische ontwikkeling tussen 
ontwikkelingslanden en tweede-
wereldlanden enerzijds en geïndu-
strialiseerde landen anderzijds is zo 
groot dat niet meer kan worden ge-
wacht op handel en verdeling 
volgens de bekende wetten van 
comparatieve kostenverhoudingen. 
Bij zulke grote verschillen als wij nu 
beleven, gelden de bekende handels-
wetten eenvoudig niet. Dat betekent 
dat we veel van de, overigens wel 
degelijk aanwezige, credit-points van 
de Uruquay Ronde moeten vergeten. 
De duurzaamheid van de Natuur is 
in het geding. Komt dat omdat de 
Markt op wereldschaal niet kan 
werken? 
Het wereldvoedsel-
probleem 
Aangenomen wordt dat in 2050 de 
wereldbevolking een omvang zal 
hebben tussen 10 en 12 miljard 
mensen. Tussen 1990 en 2000 wordt 
een groei van meer dan 1 miljard 
verwacht: van 5.3 naar 6.3; een jaar-
lijkse groei van ruim 90 miljoen. Al 
die mensen moeten over een redelij-
ke levensstandaard ten aanzien van 
voedsel, kleding en huisvesting be-
schikken. Dat betekent, dat de we-
reldproduktie (landbouw en indu-
strie) in de wereld moet vervijf- tot 
vertienvoudigen. 
Hoe moeten al die mensen worden 
gevoed? 
Is er geen ander alternatief dan die 
ener filosoof die zei: "Twee genera-
ties zonder kinderen"? We zien wel 
vooruitgang in de produktietoename, 
maar zowel die produktiegroei als de 
vooruitgang in de verdeling ervan 
zijn nog onvoldoende in staat om de 
honger en de armoede terug te drin-
gen. Sedert 1984 is er ongeveer 1 % 
stijging van de wereldgraanproduk-
tie, maar de graanproduktie per 
capita is aan het dalen (Tabel 1 ). 
Niet alleen mensen, ook dieren moe-
ten gevoed worden. In Afrika woon-
den in 1950 238 miljoen mensen 
met 272 miljoen landbouwhuisdie-
ren. In 1987 woonden er 600 mil-
TABEL 1 
Jaar 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
Bronnen: 
: Wereld graanareaal, 
Totaal 
graan 
areaal 
(mil. ha) 
593 
651 
673 
724 
720 
720 
totaal en per hoofd, 
Graan 
areaal 
per capita 
(ha.) 
0.28 
0.21 
0.18 
0.16 
0.14 
0.12 
USDA, ERS Washington DC, 1989 
1990-2000 schattingen doorWorld Watch Institute 
1950-80. Met projecties naar 2000. 
Per capita 
verandering 
per decade 
(percent) 
- 8 
-15 
-11 
-16 
-15 
joen mensen met 550 miljoen scha-
pen, geiten en runderen. In een land 
als India is de behoefte aan veevoer 
in 2000 naar schatting 700 miljoen 
ton terwijl de produktie wordt 
geschat op 500 miljoen ton. 
Er is voorts sprake van een volledig 
scheve verdeling. De energiecon-
sumptie is daarvoor een aardige 
maatstaf (Tabel 2) 
TABEL 2: Wereld verbruik van primaire energie per Capita, 1984 
BNP Categorie 
van de Wereldbank 
Low income 
Sub Saharan Africa 
Middle Income 
Lower-middle 
Upper-middle 
Sub-Saharan Africa 
High-Income 
Oil Exporters 
Industrial Market 
Economies 
East European 
Non-Market 
Economies 
World 
BNP per Capita 
(1984 dollars) 
kWp 
260 
210 
1, 250 
740 
1, 950 
680 
11,250 
11,430 
-
2.11« 
* kW per capita is kW jaren/jaar per capita 
Energie 
verbruik 
. capita (mil.) 
0.41 
0,08 
1.07 
0.57 
1.76 
0.25 
5.17 
7.01 
6.27 
4,718 
Bevolking 
mid-1984 
2,390 
258 
1,188 
691 
497 
148 
19 
733 
389 
CTW) 
9.94 
Totaal 
verbruik 
0.99 
0.02 
1,27 
0.39 
0.87 
0,04 
0.10 
5.14 
2.44 
* Bron: World Watch Institute. Gebaseerd op World Bank, World Development Report 
1986 (New York: Oxford UP) 
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Alles wat die toegenomen produktie 
heeft opgeleverd is in belangrijke 
mate in handen gekomen van dege-
nen die al veel hebben: de bewoners 
van het Noordelijk Halfrond. Of van 
de rijke bewoners van de ontwikke-
lingslanden. In India bijvoorbeeld 
wonen 800 miljoen mensen. Daar-
van is 10% rijk tot zeer rijk, altijd 
nog 80 miljoen mensen. 
Deze 80 miljoen bezitten koopkracht 
en tellen dus mee in de wereldmarkt. 
De rest heeft geen inkomen en doen 
dus in het marktmechanisme niet 
mee. Hoe komen deze ontwikke-
lingslanden er bovenop? 
Dan moeten zij eerst uit hun schul-
denval komen. Vervolgens moeten 
ze industrialiseren. Hoe staat het 
daarbij met de duurzaamheid van de 
Natuur? Wi j moeten arme landen 
weerhouden van het uitputten van 
hun bodem en het kappen van hun 
wouden. Per jaar verandert 6 miljoen 
ha landbouwgrond in woestijn. 
Daarvan is het grootste deel gras-
land. In een periode van 30 jaar is 
dat een gebied ter grootte van 
Saoedie-Arabië. 
Per jaar verdwijnt 11 miljoen ha bos. 
In 30 jaar is dat een gebied ter 
grootte van India.De voedsel- en 
andere tekorten worden op termijn 
steeds groter als gevolg van verlies 
van de Natuur (zie Tabel 3). Hoe 
houd je dat tegen zonder sturing? En 
hoe kun je sturen zonder een beper-
king te leggen op de concurrentie-
druk? Een sturing van concurrentie-
druk teneinde verderf van ecologisch 
kapitaal te voorkomen kan alleen via 
een behoorlijke internationale 
marktorde worden geregeld. De 
huidige GATT-besprekingen komen 
daar echter nog niet aan toe. In de 
Uruguay-ronde gaat het vooreerst 
nog om een wederzijdse beperking 
van de 'overkil l ' aan bescherming 
van de boereninkomens in de 
verschillende landen en om behoor-
lijke ordening van de ontwikkelingen 
in de internationale handel in agrari-
sche produkten en voedingsmiddelen 
die reeds hebben plaatsgehad. 
De rol van 
landbouwkundig 
onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek in de 
rijke landen vindt plaats onder 
omstandigheden van overschotten, 
afnemende bevolking, produktiebe-
TABEL 3: Schatting van extra jaarlijkse graanverliezen 
milieuschade. 
Soort schade 
Bodemvruchtbaarheid 
- bodemerosie 
• watervervuiling en verzilting van 
görrigeerde gronden 
- verlies van organisch materiaal 
door verbranding van koemest en gewasresten 
• verkorting van vruchtwisseling 
- bodemverdichting door zware machines 
Schade aan gewassen 
- luchtvervuiling 
- overstroming 
- zure regen 
- toegenomen ultraviolette straling 
Totaal 
in de wereld als gevolg van 
Graan verlies (miljoen ton) 
9 
1 
} 
} 2' 
} 
1 
} 
} 1' 
} 
14 
Bron: Schattingen van het Worldwatch Institute 
perking en set aside van gronden. 
Maar het onderzoek vergroot wel de 
produktiecapaciteit. De resultaten 
daarvan stromen niet naar de plaats 
waar er behoefte aan is. 
Niet-koopkrachtige monden worden 
er niet doorgevoed. 
Produktiebeheersing is geen middel 
om de produktie elders te stimuleren. 
Integendeel, de kosten voor consu-
menten in de steden van de ontwik-
kelingslanden stijgen door deze 
maatregelen. 
Hierdoor wordt industriële ontwikke-
ling niet bevorderd maar geremd. 
Stel nu dat het onderzoek zich richt 
op de produktie in landen met voed-
seltekorten. Wat levert dat dan op als 
er geen marktmechanisme is, zodat 
de ontwikkelde methoden en tech-
nieken bedrijfsmatig kunnen worden 
benut? Wat kan dan de zinvolle bi j-
drage zijn van het Nederlands land-
bouwkundig onderzoek? 
Moeten marktwetten dat onderzoek 
sturen of moet het onderzoek zich 
richten op toepassing van natuurwet-
matigheden en zoeken naar duur-
zaamheid, hoewel de afwezigheid 
van een marktmechanisme de kans 
vergroot dat deze inspanningen keer 
op keer vruchteloos worden ge-
maakt? 
(On)mogelijkheden 
van marktsturing 
Toen in 1930 heel de wereld gebukt 
ging onder een economische depres-
sie voelde J.M. Keynes zich gedwon-
gen om na te denken over de "eco-
nomische mogelijkheden voor onze 
kleinkinderen" en hij kwam tot deze 
conclusie: "De dag is wellicht niet 
eens zo heel ver af dat iedereen rijk 
zal zi jn. 
" Maar", zo ging hij voort, "wees wel 
op uw hoede. De tijd daarvoor is nog 
niet gekomen. Nog minstens 100 jaar 
moeten wi j onszelf en iedereen wijs 
maken dat eerlijk gemeen is en ge-
meen eerlijk; want gemeen is nuttig 
en eerlijk niet. Hebzucht, woeker en 
voorzorg moeten nog een tijdlang 
onze goden zi jn. 
Want alleen zij kunnen ons uit de 
tunnel van de economische nood 
naar het daglicht leiden". Keynes 
sluit hier kennelijk aan bij Blaise 
Pascal. In de Pensées 183 (298) 
merkt Pascal op dat het "billijk is dat 
wat recht is gevolgd wordt, het is 
noodzakelijk dat wat het sterkst is 
gevolgd wordt. Recht zonder macht 
is machteloos, macht zonder recht is 
dwingelandij. Recht zonder macht 
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wordt weersproken, omdat er altijd 
bazen zijn, macht zonder recht 
wordt beschuldigd. Men moet dus 
recht en macht bijeenvoegen en 
daarvoor moet wat recht is sterk 
worden gemaakt of wat sterk is recht. 
Recht is aan betwisting onderhevig, 
macht is zeer goed herkenbaar en 
onbetwist. Zo heeft men geen macht 
aan het recht kunnen verlenen, 
omdat die macht het recht weersprak 
en zei dat het recht onrecht was en 
zeide dat het zélf recht was. En aldus 
heeft men, daar men het recht niet 
sterk kan maken, wat sterk is tot 
recht gemaakt." (Pensées, p.90) 
Het rijke deel van de wereld staat nu 
toch wel in het daglicht dat Keynes 
bedoelde, zou je zo zeggen. Dat 
daglicht heeft ons evenwel niet in 
staat gesteld om aan de 'ethische in-
kadering' van Keynes te ontsnappen. 
Waarom niet? Omdat de marktorde 
een broos bouwwerk is. Elke veran-
dering dreigt het onderling herken-
nen van doelstellingen en vertrou-
wen te doorbreken. Bovendien moet 
er rekening mee worden gehouden 
dat rechtvaardigheid een onnatuur is. 
Alles is van nature ongelijk. Mensen 
zijn ongelijk en de natuurlijk gege-
venheden zijn ongelijk. Er is een 
oproep om die ongelijkheid tegen te 
gaan. Geven wij aan het bestaan van 
de ongelijkheid toe dan ontstaat ar-
moede, honger en vernieting van de 
Natuur. Maar nogmaals, ons meest 
effectieve instrument, de markt, heeft 
z'n eigen wetten, z'n eigen gebruiks-
aanwijzingen en blijkbaar een eigen 
tempo. Sturing van landbouwkundig 
onderzoek door de markt vergt in de 
eerste plaats ordening van land-
bouwbeleid en wederzijdse afstem-
ming van zgn. handelsblokken (VS, 
EG, Japan). 
Iedereen die de huidige GATT-ronde 
volgt weet hoe relatief simpel de 
inzet nu nog is en hoe moeizaam de 
onderhandelingen nochtans verlo-
pen. De GATT is een poging tot 
gecoördineerde herziening van het 
landbouwbeleid in de geïndustriali-
seerde landen. Deze herziening 
wordt afgedwongen door de algeme-
ne politieke erkenning dat de natio-
nale landbouwbeleidsvormen die in 
bijna alle landen voorkomen de 
oorzaak zijn van verstoring van de 
internationale handel èn van over-
heidsuitgaven ten behoeve van de 
eigen landbouw. De nodige aanpas-
singen worden in de tweede plaats 
gedicteerd door de totaal veranderde 
situatie van het internationale be-
drijfsleven in landbouw- en voe-
dingsmiddelen. Daar is niet alleen 
geïnternationaliseerd, maar zijn ook 
steeds meer verbindingen met 
technologie, kapitaal- en geldmark-
ten, diensten, intellectuele eigen-
domsverhoudingen, enz. tot stand 
gekomen. Een niet-geharmoniseerd 
landbouwbeleidsstelsel in de wereld 
veroorzaakt allerlei verstoringen in 
deze sectoren die onderling sterk 
verweven zijn via de onderlinge 
produktiecoördinatie van bedrijven. 
Budgettair zijn aanpassingen in 
beleid ook minder kostbaar wanneer 
ze in onderlinge afstemming plaats-
vinden. In dat proces probeert de 
GATT-ronde een voortgang te reali-
seren; door een verjongd internatio-
naal kader kan de markt beter 
functioneren. Dat is de inzet van de 
GATT: sturing door de markt beter 
mogelijk te maken. Hoe lang duurt 
het nog alvorens milieu-aspecten in 
de onderhandelingen kunnen wor-
den betrokken? Men moet zich 
realiseren dat de GATT-ronde van nu 
niet is afgestemd om zulke zaken als 
milieu-afspraken. In de huidige 
situatie moet een slechte uitgangspo-
sitie ten aanzien van milieu nog tot 
uiting komen in een comparatief 
kosten- of concurrentienadeel. En de 
bereidheid milieu te exporteren of 
"op te souperen" als een relatief 
concurrentie voordeel. 
Er zijn economen die menen dat een 
integratie van milieu in wereld-
handelsafspraken pas kan gelukken 
als de milieufactor is geïntegreerd in 
de bedrijvigheid. 
Het woord 'internaliseren' wordt 
hierbij gebezigd. Het wil zeggen dat 
schone lucht, schoon water, schone 
bodem, een gewoon schaars goed 
wordt gemaakt. Je kunt het produce-
ren en je kunt het uitputten. Het ene 
levert inkomen, het andere geldt als 
kostenfactor. Het wordt dan in elk 
geval in de gewone marktstructuren 
opgenomen. Op zichzelf is dit een 
aantrekkelijke gedachte. 
Het is echter aanstonds duidelijk dat 
deze benadering maar in beperkte 
mate toepasbaar is. Want, bij conse-
quente toepassing is er geen 'Natuur' 
meer zoals wij die tot nu toe kennen. 
De natuur is immers ook een buffer 
die het economisch mistasten en het 
gebrek aan verdeling enigszins 
absorbeert. Hoe zouden zovele arme 
mensen het vege lijf hebben gered 
als ze niet een stuk van de 'natuur' 
op hadden kunnen eten? Is er een 
economische orde denkbaar die zo-
veel gelijke verdeling kan handhaven 
en dat boven een zeker bestaans-
niveau dat we zonder de Natuur als 
buffer kunnen? Dit is uiterst kwes-
tieus. 
Markt versus 
Natuur 
Het verschijnsel dat rechtvaardigheid 
een onnatuur is en alleen moeizaam 
in de markt kan worden ingebracht, 
is de marktpendant van de hoofdwet-
ten van de thermodynamica. Het 
marktprincipe richt zich op vergro-
ting van nuttigheid overeenkomstig 
menselijke behoeftenschema's. Dat 
wordt wel bereikt, maar ten koste 
van grotere chaos van het ecosys-
teem. Dit is onvermijdelijk, ook bij 
de meest verregaande behoeftenkri-
tiek. In dat geval kan uiteraard de 
duurzaamheid wel gunstig worden 
beïnvloed. De tweede hoofdwet van 
de thermodynamica zegt dat materie 
en energie niet vernietigd, maar 
alleen opnieuw gearrangeerd kunnen 
worden. Deze tweede hoofdwet sluit 
natuurlijke kringloopprocessen niet 
uit. Maar de eerst hoofdwet zegt dat 
energie weliswaar behouden blijft, . 
maar minder bruikbaar wordt. De 
entropie, zeg chaos, neemt bij alle 
processen toe. Recycling is (behalve 
van energie) gedeeltijk mogelijk. 
Kortom: de consument consumeert 
meer of minder van de eindige 
diensten van Ecosystems BV. 
De ecosystemen vormen in feite een 
omvangrijke en onmisbare reeks van 
verborgen diensten. 
Zij zijn de motor op het wiel van de 
marktorde. De diensten die als het 
ware gratis, maar niet oneindig 
kunnen worden geleverd uit de 
schatkamers van de Natuur of de 
Schepping. Laat je nu 'de markt' zijn 
gang gaan, dan gaat de gashandel 
voluit. De motor giert op volle toe-
ren. "Après nous Ie deluge." Laatje 
ecologische waarden prevaleren dan 
drijft de motor, op heel zuinig afge-
steld, vermoedelijk te weinig aan. 
Want wat heb je aan een milieu-
vriendelijk produktiesysteem als er 
mensen bij in het slop blijven wonen 
of kinderen door ondervoeding 
sterven? De vraag is dus: meer of 
minder duurzaam en hoe groot de 
keuzeruimte is. Dat noem ik de eco-
nomie van Markt en Natuur. Duur-
zaamheid heeft betrekking op eco-
logische systemen en op sociosyste-
men. Ecologische duurzaamheid 
wordt natuurwetenschappelijk be-
grepen. Sociale duurzaamheid wordt 
voornamelijk uit de psychologische 
gesteldheid, het gehele complex van 
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opvoedingssystemen, behoeftensche-
ma's, verdelingsmechanismen en 
religie verklaard. Naarmate de inter-
nationalisering van bedrijvigheid 
voortschrijdt is echter de materiële 
welvaartbehoefte meer en meer 
bepalend voor internationale coördi-
natie. 
De behoefte aan materiële goederen 
is zo 'm feite de hoeksteen geworden 
van de sociosystemen die in wereld-
markten zijn geïntegreerd. Die duur-
zaamheid hangt daarmee wel steeds 
sterker samen met de mogelijkheden 
tot behoeftenbevrediging: de produk-
tie. En de produktie hangt weer 
samen met de ecosystemen. Daar-
mee is de cirkel rond. 
Duidelijk is dat de Natuur wordt 
geconsumeerd. Hoe snel, daarover 
gaat de duurzaamheidsdiscussie. 
De vraag: hoe wordt nu het land-
bouwkundig onderzoek gestuurd, is 
dus van veel belang. 
Gaat het om de bijdrage aan de 
ecologische duurzaamheid of om 
duurzaamheid in internationaal 
verband? En bepaalt de markt de 
richting van en probleemstelling van 
waaruit wetenschap wordt bedreven? 
Probleemstelling voor het landbouwkundig onderzoek in de 
21e eeuw 
Elk wetenschappelijk onderzoek be-
gint met een probleemstelling. Het 
voorrecht van de academicus. 
Daarmee staat of valt zijn onafhanke-
lijkheid. Hoe neemt hij problemen 
waar? Het probleem met probleem-
stellingen is dat een goed weten-
schapper altijd een oplosbare pro-
bleemstelling heeft. Echter, wie stelt 
dit probleem? Volgens welke metho-
de dan wel en op basis van welk 
theoretisch of levensbeschouwelijk 
concept? Men voelt, de probleem-
stelling is een uiterst hachelijke 
aangelegenheid, althans wetenschap-
pelijk gezien. De probleemwaarne-
ming is namelijk een pre- of boven-
wetenschappelijke exercitie. Men 
kan het ook anders zeggen. Elk 
wetenschappelijk werk heeft een 
legitimiteitsaspect en een kwaliteits-
aspect. Het legitimiteitsaspect betreft 
de probleemwaarneming en die 
wordt door zowel de wetenschappe-
lijke als door de maatschappelijke 
discussie gevoed. Alleen de weten-
schappers werken ermee. Vermoede-
lijk zijn het de politieke en levensbe-
schouwelijke uitgangspunten van de 
onderzoeker die hem leiden bij de 
probleemwaarneming. Maar een 
wetenschapper, de onafhankelijke 
academicus, heeft de legitimiteit 
daartoe. Op zich is dat recht weer 
een politiek gegeven. Niet onomstre-
den, maar toch. 
Het kwaliteitsaspect van het weten-
schappelijk werk staat gewoonlijk 
veel meer op de voorgrond. Dit 
aspect betreft de formele methode 
die in het betreffende wetenschaps-
gebied gebruikelijk is. Voor een deel 
is dat logica, maar voor een deel ook 
gaat het over hoe je omgaat met het 
aggregatievraagsr.uk, de overgang van 
het individuele geval naar de verza-
meling of populatie. Hoe belangrijk 
de taal der logica is, kan een voor-
beeld verduidelijken. Galileo wist 
dat zwaardere lichamen niet sneller 
vallen dan lichte, voordat hij zijn 
experimenten deed vanaf de scheve 
toren van Pisa. Hoe? Omdat, als dit 
niet zo zou zijn, een zwaar lichaam 
verbonden aan een lichter lichaam 
zou vallen met de gemiddelde snel-
heid van het zware en het lichte li-
chaam. Niettemin zijn de twee licha-
men aan elkaar verbonden en dus 
gezamenlijk zwaarder dan één van 
beide. Dus zou het tweetal geza-
menlijk óók sneller moeten vallen. 
Dus. 
Dat de probleemwaarneming in de 
sociale wetenschappen wordt gede-
termineerd door de visie van de on-
derzoeker valt eveneens niet te loo-
chenen. Het ligt er duimendik 
bovenop. Maar ook bij zoiets als het 
hongervraagstuk is er verschil in 
politiek uitgangspunt mogelijk. Ook 
dan kan legitimiteit en kwaliteit wor-
den onderscheiden. Toen Schumpe-
ter antwoordde op de vraag of socia-
lisme als economisch-ordeningsbe-
ginsel in een samenleving wel moge-
lijk is, vatte hij dat op als een vraag 
m.b.t. het kwaliteitsaspect. Zijn 
antwoord was "Can socialism work? 
Of course it can work. There is 
nothing wrong with the pure logic of 
socialism". Maar de legitimiteit om 
socialisme als probleem te zien, ligt 
buiten de sociale wetenschappen als 
zodanig. Landbouwwetenschappers 
zijn geneigd het bovenstaande niet te 
snappen. Of halen er hun schouders 
bij op. Probleemwaarneming is alle-
maal zo vanzelfsprekend in hun vak. 
Geen discussie lijkt er dikwijls over 
mogelijk. Toch hoeft men maar even 
van enige afstand naar de weten-
schappelijke activiteiten te kijken om 
direct te zien dat het allemaal niet zo 
objectief is. Waaruit is dat 100 jarig 
onderzoek allemaal gelegitimeerd? 
Zij die denken dat ze in hun werk 
onafhankelijk staan van politieke, 
sociale of levensbeschouwelijke vra-
gen staan gewoonlijk onder de direk-
te invloed van een of andere verge-
ten filosoof of erger, heeft Keynes 
eens opgemerkt. Toch claimen we-
tenschappers een eigen positie ten 
aanzien van probleemstelling en 
wetenschappelijk onderzoek. Zonder 
dat zijn zij geen academici, maar 
huurlingen van bedrijfsleven of 
politici: "hired guns". Deze onafhan-
kelijkheid is niet zo vanzelfsprekend, 
getuige het feit dat wij onderzoek dat 
iets van die onafhankelijkheid heeft 
meteen aanduiden als fundamenteel 
wetenschappelijk. Hoe dit zij, wij 
mogen de conclusie trekken dat aan 
wetenschappers, echte landbouwwe-
tenschappers bedoel ik, de hoogste 
eisen mogen worden gesteld ten 
aanzien van probleemwaarnemende 
vermogens. Dat wil zeggen: de 
hoogste eisen ten aanzien van 
maatschappelijk en politiek inzicht 
en grote filosofische rijpheid. Kom 
daar echter eens om in deze tijd van 
studieduurverkorting. (Over een 
probleem gesproken.) 
Ik moet echter ook dicht bij huis 
blijven. Het bovenstaande toegepast 
op mijn eigen probleemstelling leert 
ons dat de vraag "hoe wordt land-
bouwkundig onderzoek gestuurd" 
ook niet kan worden beantwoord 
zondereen prewetenschappelijk 
probleemwaarneming als uitgang-
spunt te kiezen. Het oplossen van het 
hongervraagstuk gaat ten koste van 
de natuur en is tegengesteld aan de 
behoefte aan duurzaamheid. Welnu, 
als de oplossing van het honger-
vraagstuk vóór gaat, moet alleen nog 
de vraag worden opgelost of de 
Markt of andere exploitatie mecha-
nismen moeten worden benut. Die 
andere worden aan de Natuur zelf 
ontleend. Waaraan moet de sturing 
van landbouwkundig onderzoek 
worden ontleend? Aan deze vraag 
kunnen wij ons niet onttrekken. 
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Missie van het landbouwkundig onderzoek 
Wat is de mogelijke bijdrage van het 
onderzoek op het gebied van de 
dierlijke produktie aan de duurzaam-
heid van eco- en sociosystemen? 
Hoe kunnen wij armoede en honger 
uitroeien en de Natuur zo duurzaam 
mogelijk later zijn? Het voorgaande 
heeft in brede en vrij algemene 
termen de problematiek getekend. 
Waar legt het wetenschappelijk 
onderzoek in de komende decennia 
primair de probleemstelling? Er zijn 
in beginsel drie mogelijkheden: 
A. het betreft natuurwetenschappelijk 
onderzoek en dus sluit de onderzoe-
ker aan bij problemen op het vlak 
van de duurzaamheid van Ecosyste-
men 
B.het betreft onderzoek in een markt 
gedomineerde omgeving dus sluit de 
onderzoeker aan bij behoeften en 
huidige door markt gegeven schaar-
ste en prijsverhoudingen 
C. het betreft een Nederlands insti-
tuut; zowel de duurzaamheid van het 
Nederlandse ecosysteem als de 
duurzaamheid van het Nederlandse 
sociosysteem (vnl. gegeven door de 
Nederlandse exportmarkten) staan 
centraal. 
De derde weg lijkt nogal voor de 
hand te liggen. Het wetenschappelijk 
onderzoek wordt ofwel gefinancierd 
door het Nederlandse bedrijfsleven 
of door de Staat of door beide. 
Mag ik echter dit argument afsnij-
den? We hebben eerder vastgesteld 
dat wetenschappelijk onderzoek zelf 
een legitimiteit heeft in de probleem-
waarneming. Anders is het geen we-
tenschappelijk onderzoek in de aca-
demische zin. Dan kan men als 
tweede argument stellen: weten-
schappelijk onderzoek is een cul-
tuuractiviteit. De "community of 
scholars" is nu eenmaal verbonden 
aan de cultuur en de taal als ge-
meenschappelijke interpretatie van 
een grote veelheid van wetenschap-
pelijke vernieuwingen, maatschappe-
lijke veranderingen en activiteiten in 
zuster-instituten in andere landen. 
Soms moet onderzoek nu eenmaal 
op vele plaatsen worden herhaald 
om een "body of knowledge" op te 
bouwen. Wetenschappelijke vooruit-
gang verloopt doorgaans moeizaam 
en is vaak uiterst traag. Dit argument 
snijdt zeker hout. Het is ongetwijfeld 
een feit, maar een nââr feit. 
Het dreigt wetenschappelijk onder-
zoek op de middelmaat te houden. 
Het houdt de zeer belangrijke voor-
waarden van "serendipity", de onver-
wachte doorbraak tegen. "Serendipi-
ty" is enigszins vergelijkbaar met 
wat in het bedrijfsleven het "Finger-
spitzengefühl" wordt genoemd. Het 
is echter meer, het is ook de potentie 
om vrij te zijn van alle gevestigde 
ordes. Ik vermoed overigens dat 
'serendipity' sterk wordt overschat 
door de samenleving en dat dat de 
reden is dat wetenschappers nog 
altijd de notie van een eigen legitimi-
teit in de probleemwaarneming, als 
een maatschappelijk privilege, heb-
ben. De Nederlandse wetenschapper 
die zich met landbouw bemoeit, kan 
echter een belangrijk argument 
ontlenen aan de export-activiteiten 
van zijn land. Zo wordt zijn kennis 
geëxporteerd. Deze kennis is deels 
gebonden aan uitgangsmateriaal en 
methoden, deels aan het eindpro-
dukt. Het wetenschappelijk onder-
zoek is dus bijna vanzelf gericht op 
de ontwikkeling van methoden en 
systemen die de duurzaamheid be-
vorderen. Maar export is een markt 
activiteit. Dat wil zeggen dat consu-
menten die duurzaamheidstoets 
moeten willen hanteren. Dat is nu 
nog maar in geringe mate het geval. 
Prijs en smaak, status en uiterlijk, 
gemak en verpakking zijn de triomf-
bogen van de markt. Deze kunnen 
niet zelden de ecologische grenzen 
doen overschrijden. 
Return on investment is immers de 
regel van de markt en de band met 
ecologische duurzaamheid is daarbij 
vrijwel doorgesneden. Verdient de 
markt wel het voordeel van de 
twijfel? De op producenten en hun 
inkomens gerichte prijs en marktbe-
leidsvormen die overal ter wereld 
maar à fortiori in onze gebieden (de 
EG) de landbouw hebben gestuurd, 
hebben in de laatste 30 jaar de 
banden met ecologie én met de 
markt doorgeknipt. Het ziet er naar 
uit dat de huidige ontwikkeling naar 
markt-orientatie een veel effectieve-
re, maar ook hardere, leermeester zal 
zijn dan de publieke ordeningen die 
de ontwikkelingen tot nu toe hebben 
gedomineerd. In elk geval heeft de 
markt als coördinatie mechanisme 
het niet te overschatten voordeel van 
de openheid voor vernieuwing, ook 
als die is gericht op duurzame 
systemen. In de tweede plaats is de 
markt een voertuig voor snelle en 
brede verspreiding van vernieuwing. 
In de derde plaats heeft de markt in 
de loop van de inkomensontwikke-
ling emotioneel geladen produkt at-
tributen zien ontstaan. 
Eén daarvan is kwaliteit. Kwaliteit 
kan staan voor gezondheid en kan 
staan voor duurzaamheid, van milieu 
en welzijn. Kwaliteit is een marktin-
terpretatie van ethisch handelen. 
Ethiek begint waar regels ophouden. 
Het is niet veel, maar het is tenmin-
ste iets. Het is bovendien het alleen-
recht van de markt dat dit nog rudi-
mentaire beginsel kan afdwingen. 
Het is niet waar dat de markt niets 
met ethiek kan doen. De markt is wel 
onpartijdig, maar kan als enige 
institutie produktie ethiek zowel in 
zich opnemen als afdwingen. Nie-
mand zou de set-aside van de BST 
(als er iets mis zou zijn met BST, ik 
doe er geen uitspraak over) kunnen 
afdwingen, snel en afdoende. De 
markt wél. 
Bovendien, fs er in onze tijd, in onze 
samenleving nog wel een keus? 
(zie ook de noot bij Keynes) 
Toen meneer Jamin afscheid nam 
van zijn bedrijf zei hij twee dingen. 
In de eerste plaats: "Maakt u zich 
zorgen medewerkers over dit bedrijf, 
de mensen blijven altijd snoepen". 
In de tweede plaats: "Gegeven dit 
feit kan Jamin het meest bijdragen 
aan de gezondheid van het volksge-
bit, nl. door minder caries-veroorza-
kend snoep te promoten". Werkelijk, 
een Keynesiaans inzicht. 
De natuurwetenschapper kan evenzo 
bijdragen aan de gezondheid van 
voedsel produkten. Hij kan, denk ik, 
niet om de markt heen. Hij kan wel 
op nieuwe wegen wijzen. Hij kan 
wel de consument op betere wegen 
proberen te leiden. Hij moet vooral 
onderscheid maken tussen de korte 
termijn en de lange termijn. De korte 
termijn is voor de academische 
landbouw-wetenschap volstrekt 
oninteressant. Dat dwingt hem alleen 
maar de kostenbesparende weg van 
op efficiency gerichte bio-industrie 
op, het aflopen van de bekende 
trends naar nog meer van hetzelfde. 
Alsof uitbreiding van de produktieca-
paciteit iets zou bijdragen aan een 
betere voedselvoorziening. Dat kan 
de markt niet en een overheidsge-
stuurd marktbeleid helemaal niet. In 
plaats daarvan moet marktgericht-
heid, op lange termijn, paradoxaal 
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genoeg, nu juist als uitgangspunt kie-
zen: bevordering van produktie-
methoden die de gebiedseigen eco-
sysemen conserveren. Dat is de 
missie van Nederlandse wetenschap-
pers. En, in feite, ook voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Geen ander land ter wereld kan zich 
dat permiteren. Geen ander land ter 
wereld is voor die benadering zo 
goed voorbereid en wordt zo'n grote 
beloning in het vooruitzicht gesteld. 
(Dat laatste is weer een politieke 
uitspraak en geen wetenschappelij-
ke.) 
Nederlands landbouwkundig onder-
zoek moet dus laten zien dat er 
marktgerichte produktie mogelijk is 
met gebruikmaking en behoud van 
biologische diversiteit. Dat is dunkt 
mij de essentie van duurzaamheid. 
Daardoor kan een vertraging van de 
werking van de hoofdwetten van de 
thermodynamica worden bewerkstel-
ligd. Het is ook de enige weg waar-
langs de Natuur-Markt interactie mo-
gelijk is. Volgens de Marktaanpak is 
er een leereffect naar de behoeften 
schema's van de geliefde consument 
mogelijk. 
Echter en helaas, deze weg levert 
alleen indirekt een bijdrage aan de 
werkelijke problemen van onze t i jd. 
Maar het is de enige weg waarin de 
wetenschappelijke instituten van de 
soort die het 100 jaar hebben uitge-
houden in de in de komende 100 
jaar zinnig kunnen bijdragen: 
De Jolly Fat Dutchmen, werkend aan 
een evenwichtiger gewichtsverde-
ling. 
Ik hoop dat de Markt die visie wi l 
overnemen en dat het bij de Natuur 
van de wetenschappers past. 
Heeft dr. Samuel Johnson niet eens 
gezegd: "Knowing he wi l l be hanged 
in a fortnight, a man's mind works 
wonderfully concentrated"? 
Stellingen ter discussie 
1 .De Nederlandse landbouw kan 
niet direkt, alleen zeer indirekt 
bijdragen aan de wereld voedsel pro-
blematiek. 
2.Nederlands landbouwkundig 
onderzoek behelst geen wetenschap-
pelijk onderzoek in de fundamentele 
of academische betekenis. Dat 
onderzoek zou moet blijken uit de 
legitimiteitskenmerken van een eigen 
probleemwaarneming. 
3.De belangrijkste bijdrage van het 
Nederlandse landbouwkundig onder-
zoek aan actuele landbouwproble-
men is te leveren door nieuwe ont-
wikkelingen bij de export-marktge-
richtheid. Op die wijze wordt kennis 
en kwaliteit geëxporteerd en een bre-
dere taakopvatting als nu het geval is 
gestimuleerd. 
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ir. R.J. Tazelaar 
De heer Tazelaar studeerde aan de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen 
met als specialisatie tropische landbouw-
kunde. 
Na zijn diensttijd startte hij zijn loopbaan 
bij de Europese Commissie in Brussel, 
Directoraat Generaal van de Landbouw. 
Daarna vervulde hij een staffunctie-
In deze hoedanigheid was hij belast met 
zaken betreffende de veevoedersector en 
de middellange en lange termijn voor-
spellingen van agrarische produktie en 
consumptie. 
In 1981 werd de heer Tazelaar lid van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal voor 
de PvdA. 
In het kader hiervan vervulde hij diverse 
functies, waaronder voorzitter fractie-
commissie landbouw, evenals voor 
visserij, voorzitter vaste commissie voor 
EG-zaken en vele anderen. 
Na deze periode werd hij in 1988 voor-
zitter van het Produktschap Vee en Vlees. 
Sinds juni 1990 is hij eveneens voorzitter 
van het Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren. 
VEEVOEDING IN 
VLEESPRODUCERENDE 
KWALITEITSKETEN 
Naar een marktge-
richte benadering 
Met "De toekomst van de veevoe-
ding en de kwaliteit van de dierlijke 
produktie" is gekozen voor een 
thema, dat breed belicht kan wor-
den. Die keuze is voor deze studie-
dag dan ook gemaakt. Dat leid ik af 
uit het verzoek om een beschouwing 
te geven vanuit de laatste schakel in 
de voedselketen. 
Met andere woorden wat ervaart de 
consument, en vooral wat wenst de 
consument vandaag de dag. 
Dat houdt voor mij niet in dat de 
veevoeding en de mengvoerindustrie 
onvermeld kunnen blijven. Integen-
deel, veevoeding is een onderdeel 
van de totale produktieketen en dus 
meebepalend voor de uiteindelijke 
produktkwaliteit. Dat betekent ook 
dat de veevoeding mee verantwoor-
delijk is voor het geven van garanties 
aan de consument. En daar draait het 
nu om in de negentiger jaren. Je kunt 
wel stellen, dat we in het decennium 
van de consument zitten. Verschil-
lende rapporten gaven de afgelopen 
jaren de verschuiving van de produ-
centenmarkt naar de consumenten-
markt aan. Zo stond in de Structuur-
nota Landbouw en in het rapport van 
de Commissie van der Stee, getiteld 
"Om schone zakelijkheid", de op-
roep tot een meer marktgericht 
produceren centraal. Gevolg is dat 
het inmiddels een goed gebruik is 
geworden om rapporten en studieda-
gen te beginnen met het behandelen 
van de vraagzijde van de markt. Bij 
het Produktschap Vee en Vlees was 
dat bijvoorbeeld het geval, toen we 
in januari van dit jaar in het bestuur 
een meerjarenvisie op structurele 
ontwikkelingen in de varkenshoude-
rij behandelden; een rapport met de 
titel "Nederlandse varkenssector tot 
de eeuwwisseling". Naar aanleiding 
van de presentatie van de jaarcijfers 
door Cebeco-Handelsraad was een 
kop in De Volkskrant van 16 april j . l 
wel helemaal duidelijk: "Klant wordt 
koning in landbouw." 
Markt-
ontwikkelingen 
Hoe zijn nu de ontwikkelingen op de 
markt voor vlees en vleeswaren? 
Niet alleen in ons land, maar in heel 
Europa lijken die ontwikkelingen 
zich in een steeds hoger tempo op te 
volgen. 
Trendmatige ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de economie 
zetten de toon voor deze veranderin-
gen. Zo zijn te noemen: 
- een toenemend besef, dat het 
milieu een beperkende produktiefac-
tor is; de verder toenemende wel-
vaart en koopkracht in samenhang 
met veranderende leefpatronen bij 
de consument; 
- de steeds Europeser wordende eco-
nomie (het realiseren van een interne 
markt per 1 januari 1993); 
- de rol van de landbouw in het 
handelspolitieke overleg op wereld-
niveau; 
- de twijfels aan de effectiviteit van 
het Europese landbouwbeleid en aan 
het kunnen realiseren een Europese 
agrarische samenleving. Er zijn als-
maar overschrijdingen van het Eu-
ropese landbouwbudget en er komen 
mede daarom doorlopend ingrijpen-
de hervormingsvoorstellen. 
Deze ontwikkelingen hebben directe 
en indirecte consequenties voor alle 
schakels in de produktieketen, van 
veehouder tot consument. 
In grote lijnen komen deze gevolgen 
er weer op neer, dat de produktieko-
lom zich, in een kopersmarkt opere-
rend, veel meer moet richten naar de 
afnemer (naar de consument). 
Dit komt er ook op neer dat de struc-
tuur van de verschillende schakels 
van de kolom zal veranderen. 
Al deze gevolgen zijn in de markt al 
te zien. 
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Vraagzijde van de markt 
In die markt wil ik dan verder ingaan 
op de vraagzijde, zoals me vooral is 
gevraagd. 
Ondanks alle veranderingen bij de 
verschillende consumenten, blijven 
er binnen de Europese Gemeenschap 
zeker grote verschillen in vleesver-
bruik en consumptiegedrag. Zo eet 
men in Denemarken 66 kg varkens-
vlees per hoofd van de bevolking en 
in Griekenland maar 25 kg. 
In Frankrijk wordt per hoofd van de 
bevolking 30 kg rundvlees gegeten; 
in Spanje zo'n 11 kg. Waar we in 
Nederland nu bijna 1 kg lamsvlees 
eten, ligt het verbruik in Griekenland 
op 14 kg per hoofd van de bevol-
king. 
Tenslotte noem ik pluimveevlees, 
waarvan in Spanje wel 22 kg per 
hoofd van de bevolking wordt gege-
ten en in Duitsland zo'n 11 kg. 
Met andere woorden de verschillen 
binnen de EG zijn inderdaad groot. 
In zijn totaliteit eet de Nederlander 
meer vlees dan de gemiddelde EG-
burger, maar helemaal aan de top 
staat hij niet. In het algemeen stag-
neert het verbruik van varkens- en 
rundvlees. Het verbruik van pluim-
veevlees heeft daarentegen de laatste 
jaren een sterke groei doorgemaakt. 
De toename van het totale vleesver-
bruik zal in de toekomst in Noord-
West-Europa beperkt zijn. Het ver-
bruik per hoofd van de bevolking is 
er al relatief groot en de ontwikkelin-
gen in de maatschappij lijken het 
vleesverbruik niet te stimuleren. De 
groei zal daarom met name plaats-
vinden in de Zuid-Europese landen. 
Het vleesverbruik is daar nog relatief 
laag en de koopkracht is er stijgend. 
Op de meer verzadigde Westeurope-
se markt zal de vleesverwerkende 
industrie zich meer moeten richten 
op de kwalitatieve veranderingen in 
de markt. 
Dat geldt uiteraard tot en met de 
detailhandel, of dat nu het grootwin-
kelbedrijf dan wel de individuele 
slager is. Deze kwalitatieve verande-
ringen hebben vooral te maken met 
het consumentengedrag. Het koop-
gedrag verschuift in de richting van 
kleinere porties, meer luxe produkten 
en meer bereidingsgemak. 
Dit heeft alles te maken met kleiner 
wordende huishoudens, toenemende 
vergrijzing, toenemende koopkracht 
en steeds meer buitenshuis werkende 
vrouwen. 
De consument wordt ook beïnvloed 
door veranderende waarden en 
levensstijlen. Steeds meer waarde 
wordt gehecht aan zaken als gezond-
heid en veiligheid van het produkt, 
aan een schoon milieu, aan natuur-
lijkheid en aan een goede kwaliteit, 
hoe die dan ook omschreven mag 
zijn. Zelfs een zeker gevoel voor luxe 
speelt steeds meer mee. Al deze 
factoren bepalen het imago van vlees 
of wel van de hele vleessector en 
beïnvloeden het koopgedrag van de 
consument, ledere consument geeft 
op eigen wijze vorm en inhoud aan 
deze factoren. 
Dit individuele gedrag leidt tot grote 
verschillen in consumentengedrag en 
daarmee tot een zeer gesegmenteer-
de markt. Consumenten worden ook 
steeds minder voorspelbaar. Eén en 
dezelfde consument kan bijvoor-
beeld door de week vlugklaarpro-
dukten gebruiken en in het weekend 
genieten van duurder en luxer vlees. 
Binnen deze gesegmenteerde markt 
wordt een constante, herkenbare en 
gegarandeerde vleeskwaliteit voor de 
gemiddelde vleesgebruiker steeds 
meer een basisbehoefte. Ook wordt 
de bereidheid om hiervoor een meer-
prijs te betalen groter, zij het in 
beperkte mate. Aan de detailhandel 
en alle voorliggende schakels in de 
produktiekolom is de taak om op al 
deze ontwikkelingen bij de consu-
ment in te spelen. 
Integrale ketenbeheersing 
Het antwoord van de vee- en vlees-
sector is daarom gelegen in een 
geïntegreerde aanpak. Het gaat erom 
dat iedere schakel in de produktie-
kolom - van fokker tot detailhandel -
zijn bijdrage levert. Het gaat er daar-
bij ook om dat iedere schakel er zijn 
voordeel bij doet. Een belangrijke 
aanbeveling in het rapport "Neder-
landse varkenssector tot de eeuwwis-
seling" luidt dan ook: "Benadering 
volgens het principe van de integrale 
ketenbeheersing (1KB) vraagt deelna-
me en inspanning van alle schakels 
in de varkensvleesproducerende 
kolom. Verdere ontwikkeling en 
snelle invoering van moderne 
informatie-uitwisselingssystemen is 
daarbij gewenst. Een afbakening van 
het begrip 1KB, middels algemene 
voorwaarden, is voor alle betrokke-
nen noodzakelijk". De ervaring met 
1KB was bij het uitbrengen van de 
structuurvisie gebaseerd op het 
onderzoek naar 1KB bij vleesvarkens 
en op initiatieven die inmiddels bij 
bedrijven gestalte kregen. Het doel 
van het IKB-project was uiteraard het 
ontwikkelen van een geïntegreerd 
systeem. Daarbij enerzijds de consu-
ment voldoende garanties te bieden 
over de veiligheid en de kwaliteit 
van het gekochte produkt. Anderzijds 
kan de producent, door gebruik te 
maken van de gegevens uit de slacht-
fase, de produktie van slachtdieren 
zowel in kwantitatieve als in kwalita-
tieve zin optimaliseren. Het project 
werd, na zo'n 4 jaar onderzoek, eind 
1990 afgesloten. Op dat moment had 
het bedrijfsleven gelukkig 1KB niet 
links laten liggen. Hoewel, met het 
afronden van het project lag (nog) al-
lerminst vast hoe 1KB verder gestalte 
zou krijgen. Die indruk zou uit alle 
publiciteit verkregen kunnen zijn, 
maar dan ten onrechte. In maart 
besprak het bestuur van het Produkt-
schap Vee en Vlees een eerste opzet 
voor algemene voorwaarden 1KB. 
Een speciale werkgroep heeft nu de 
taak om spoedig met definitieve 
voorstellen voor algemene voorwaar-
den te komen. Spoedig wil zeggen: 
in september/oktober, met het liefst 
nog een tussenrapportage voor de 
zomerperiode! 
Ik herhaal nog eens, dat de noodzaak 
voor de gehele vee- en vleessector 
om meer consument- en marktge-
richt te gaan produceren centraal 
staat bij de discussie over 1KB. Maar, 
dat kan alleen als de sector in staat is 
om een veilig en betrouwbaar pro-
dukt te leveren en dat te garanderen. 
Dit is slechts haalbaar als alle scha-
kels van de keten - en dat begint bij 
de veevoedersector - in nauwe 
afstemming met elkaar hierbij be-
trokken worden. Realisatie van 
integrale ketenbeheersing is daarom 
de eerste verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven zelf. 
De overheid zal zich daarbij meer en 
meer moeten beperken tot het stellen 
van randvoorwaarden, vooral wat 
betreft eisen voor veiligheid en ge-
zondheid. 
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Benutting 
integrale 
ketenbeheersing 
1KB is overigens geen doel op zich, 
maar "slechts" een methodiek om 
een bepaald doel te bereiken. En dat 
doel kan heel verschillend zijn. Zo is 
het al vanaf de start van het IKB-
project een belangrijke doelstelling 
geweest om te komen tot een vereen-
voudigde (en goedkopere) vleeskeu-
ring, waarbij een grotere verantwoor-
delijkheid aan het bedrijf zelf wordt 
gegeven. Deze doelstelling staat nog 
steeds bovenaan de agenda, maar 
heeft misschien wel eens te veel 
accent gekregen en is beslist niet het 
enige waar invoering van 1KB op 
gericht dient te zijn. 
Zo zijn er: 
- verbetering van de varkensgezond-
heidszorg in samenhang met het 
Nationaal Programma Varkensge-
zondheidszorg; 
- kostenverlaging in de verschillende 
schakels van de produktieketen; 
- het geven van kwaliteitsgaranties 
bij de afzet in binnen- en buitenland; 
- het dienen als basis voor een 
merkenbeleid; 
- verbetering van het imago van de 
vee- en vleessector. 
De wijze waarop een IKB-systeem 
wordt ingevuld en toegepast is dus 
voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de beoogde doelstelling(en). En, 
dat is dus de primaire verantwoorde-
lijkheid van het betrokken bedrijf, of 
de betrokken bedrijven. Verschillen-
de bedrijven geven inmiddels in de 
praktijk een eigen invulling aan het 
begrip 1KB. 
Dat is op zich toe te juichen. 
Maar, om het begrip 1KB ook in de 
toekomst zijn waarde voor de sector 
te laten behouden, is een afbakening 
noodzakelijk. 
Het is daarom gewenst om, met 
name voor de zogenaamde negatieve 
kwaliteitsaspecten van het produkt 
(residuen, contaminanten, microbio-
logische kwaliteit) bij toepassing van 
1KB een uniforme basisnorm vast te 
stellen. 
Daarop zijn de activiteiten van de 
werkgroep nu gericht. Vooral ook op 
verzoek van de detailhandel, nadat 
de overheid en de bij het IKB-project 
betrokken integraties (Coveco, 
Hendrix en Encebe) dit eerder al 
hadden aangegeven. 
Merken-
programma's 
Een basisnorm 1KB is dus gericht op 
het geven van een extra garantie aan 
de afnemer (detailhandel). 
Het is duidelijk niet bedoeld als een 
kwaliteitsmerk gericht op de consu-
ment. 1KB laat daarvoor juist de 
ruimte. 
Logisch dat bedrijven, meer en meer 
in verdergaande samenwerkingsver-
banden, invulling geven aan geheel 
eigen merkenprogramma's. 
Zo kennen we in de varkenssector 
intussen Programmavlees "Het Gulle 
Varken" en andere. Bij deze merken-
programma's vervult de mengvoerin-
dustrie een belangrijke rol. 
Neem maar de Cehave binnen het 
Programmavlees, de opzet binnen 
Hendrix en de aanzet die in de 
particuliere hoek via onder andere 
het slachtbedrijf Sturko wordt gege-
ven. In feite passen ook de scharrel-
varkens in dit rijtje. 
De produktie kent een duidelijke 
keteninrichting tot en met de afzet 
via de detailhandel. 
Hoewel een welzijnsvriendelijke 
produktie van varkensvlees het 
uitgangspunt is, worden ook eisen 
aan het varkensvoer gesteld. 
Overigens constateerde de Consu-
mentenbond in maart dat de consu-
ment toch vooral duidelijkheid wenst 
over het gekochte produkt. Bij de 
scharrelprodukten is er sprake van 
een zekere versnippering, ook wat de 
controle betreft. 
De boodschap is duidelijk: Er mogen 
niet te veel merken komen. Dat geldt 
in zijn algemeenheid. Maar, in het 
bijzonder voor de zich weliswaar 
schoksgewijs ontwikkelende, doch 
nog altijd beperkte, markt voor 
scharrelvarkensvlees. De onstuimige 
ontwikkeling van merkvlees enkele 
jaren geleden in Duitsland, met 
vervolgens een kentering, moet voor 
ons land ook een waarschuwing zijn. 
Gelukkig komen de merkenprogram-
ma's in ons land tot nu toe welover-
wogen van de grond. Laat dit ook zo 
blijven. 
Met het oog op het Europa van na 
1992 ligt het ook voor de hand dat 
merken, gebaseerd op een totale 
"produktie-organisatie", zich sterk 
internationaal gaan oriënteren. Het is 
immers duidelijk dat het land van 
herkomst bij een open markt een 
geringere rol gaat spelen. Daarom 
moet juist iedere keten (fokkerij, 
veevoer, mesterij, slachten en dis-
tributie) zich meer profileren. 
Het spreekt voor zich dat dergelijke 
ketenstructuren ook zelf ongetwijfeld 
een meer internationaal karakter 
zullen krijgen. 
Het streven van de EG leidt daar toe. 
Dat betekent ook dat er in EG-
verband wel zoiets als een basisrege-
ling voor labeling zal komen. Min of 
meer vergelijkbare certificeringen 
voor produkten en/of programma's, 
als thans voor 1KB wordt overwogen, 
zijn er namelijk al in anderen EG-
landen. De komende jaren zullen we 
ook wat dat betreft in sterke mate 
worden geconfronteerd met het 
verschuiven van nu nog bestaande 
nationale regelgeving naar commu-
nautaire regelgeving. 
Rundvleesproduktie 
Wat merkenprogramma's betreft 
blijft de rol van de mengvoerin-
dustrie zeker niet beperkt tot de var-
kenssector. Neem maar de opkomst 
van vleesrassen in de rundveehoude-
rij. Het houden van vleesvee en 
melkvee naast elkaar wordt een 
steeds vertrouwder beeld. De op-
bouw van de vleesveehouderij in ons 
land voltrekt zich gelukkig niet 
zomaar. Er zijn weloverwogen pro-
gramma's opgezet, volgens IKB-
achtige benaderingen. 
Programma's waarin producent, 
slachterij en detailhandel nauw 
samenwerken. Maar, waarin ook een 
rol is weggelegd voor de mengvoer-
fabrikant, zoals in het geval van UTD 
in het Blonde d'Aquitaine-project in 
Noord-Nederland. 
Juist het brede draagvlak van derge-
lijke programma's maakt dat de 
noodzakelijke financiering mogelijk 
is. Het spreekt vanzelf dat daarnaast 
ook de nodige voergaranties aan de 
afnemers kunnen worden gegeven. 
Dat is bijvoorbeeld ook meegeno-
men in het Best Beefprogramma van 
Wolff Vlees. 
Kalfsvleesproduktie 
Nog duidelijker ligt de invloed van 
de voeding bij de kalfsvleesproduk-
tie, waar vooral wordt gestreefd naar 
een blanke kleur vlees. Vleeskalve-
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ren worden daarom als regel gevoerd 
met kal vermei k en de kal vermelkpro-
ducenten nemen een belangrijke, zo 
niet dominerende, plaats in bij de 
hele kalfsvleesproduktie. 
Onder invloed van de zuivelquote-
ring namen de voorraden aan mager 
melkpoeder jarenlang af en bleef de 
Nederlandse melkveestapel afnemen. 
Dit alles kwam de positie van de 
kalfsvleesproduktie in ons land niet 
ten goede. 
Enerzijds werd de kalvermelk minder 
voordelig, anderzijds kwamen 
minder kalveren beschikbaar tegen 
uiteraard hogere prijzen. Dit laatste 
werd nog eens extra gestimuleerd 
door de competitie van de kalfsvlees-
sector met de roodvleesproduktie om 
de beschikbare kalveren. 
De laatste jaren waren weer wat gun-
stiger en de kalfsvleesproduktie is in 
1990 in ons land zelfs weer iets 
gestegen. 
Daarvoor zijn twee oorzaken te 
noemen: 
- de invoer van nuchtere kalveren 
(nuka's), bestemd voor de vleeskal-
verhouderij, is steeds verder toegeno-
men en de uitvoer van levende 
kalveren liep steeds verder terug; 
- het geslacht gewicht van de vlees-
kalveren nam jarenlang toe en lag de 
laatste 3 jaar rond de 154 kg. 
Deze laatste ontwikkeling, en de 
aanzetten tot het produceren van kal-
veren op basis van alternatieve voer-
systemen, hebben enig effect gehad 
op de kwaliteit van de vleeskalveren. 
De uitkomsten van de onafhankelijk 
en uniform uitgevoerde kalverclassi-
ficatie door het Centraal Bureau 
Slachtveediensten (CBS) leren name-
lijk dat het grootste deel van de 
vleeskalveren in de meer roze kleur-
klasse terecht komt. Vergeleken met 
1989 is dit in 1990 bovendien alleen 
maar toegenomen. 
De afzet heeft hier zo op het eerste 
gezicht geen onoverkomelijke 
problemen bij ondervonden. Alterna-
tieve voersystemen in de vleeskalver-
houderij zijn vooral gericht op het 
benutten van wat meer ruwvoer. 
Bij het Instituut voor Veeteeltkundig 
Onderzoek (IVO) "Schoonoord" is 
hier jarenlang onderzoek gedaan. 
Men deed daar namelijk al jarenlang 
onderzoek met vleeskalveren, onder 
andere ook naar alternatieve huisves-
tingssystemen. 
Dit laatste richt zich met name op de 
toepassing van groepshuisvesting in 
plaats van individuele huisvesting, 
een aspect dat het imago van de 
kalfvleessector ten goede komt. 
In het verlengde hiervan wijs ik er 
nog op dat wij in ons land ook tot re-
gelingen zijn gekomen die de afzet 
van kalfsvlees moeten bevorderen, al 
zijn de uitgangspunten geheel ver-
schillend. Met de produktie van in 
groepen gehuisveste kalveren wordt 
tegemoet gekomen aan de vraag naar 
vlees verkregen uit meer welzijns-
vriendelijke huisvestingssystemen. 
Daarnaast heeft de kalversector - de 
kalvermelkindustrie voorop - onlangs 
maatregelen genomen om nog meer 
garanties te geven dat een "schoon" 
produkt, zonder ongewenste en 
schadelijke residuen, wordt geleverd 
aan de consument in binnen- en 
buitenland. 
De oprichting van de Stichting 
Kwaliteitsgarantie Vleeskalverhoude-
rij (SKV), met de opgezette controle, 
moet daarin voorzien. Inmiddels 
buigt de kalfsvleessector zich over 
het eindverslag van het onlangs 
afgesloten project IKB-vleeskalveren, 
om na te gaan in hoeverre de uit-
komsten in de praktijk kunnen 
worden benut. 
Tenslotte is er natuurlijk ook voor de 
kalfsvleesproduktie de merkenstrate-
gie. Met het merk Friander heeft CV 
"Sloten" een specifiek afzetkanaal 
opgezet. Het gaat hier meer om jong 
rundvlees van kalveren die in groe-
pen worden gehuisvest en die 
worden gevoerd met krachtvoeders 
volgens een vast raamwerk. 
De receptuur is volgens de fabrikant 
afgestemd op vlees- en vetkwaliteit. 
IKB-varkens en 
veevoer 
Daarmee kom ik terug op de basis-
norm IKB-varkens en de rol die het 
veevoer daarin speelt. Het is de be-
doeling om algemene voorwaarden 
te stellen middels een regeling waar-
aan bedrijven of integraties van be-
drijven op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen. 
Deelname aan deze regeling geeft 
het recht tot het voeren van een 
herkenbaar vignet. 
De voorstellen beperken zich nog tot 
het traject vleesvarkenshouderslach-
terij, zoals in het onderzoeksproject. 
Er wordt evenwel al gewerkt aan 
uitbreiding tot fok- en vermeerde-
ringsfase. In het concept staat, dat de 
vleesvarkenshouder is gehouden de 
varkens alleen te voeren met voer dat 
gegarandeerd voldoet aan alle eisen 
zoals die gesteld zijn in de Verorde-
ningen en eventuele andere kwali-
teitsregelingen van het Produktschap 
voor Veevoeder. 
Het gaat hierbij in het bijzonder om 
kwaliteitsgaranties voor de verwer-
king van toevoegingsmiddelen, dier-
geneesmiddelen, ongewenste stoffen 
en de microbiologische gesteldheid 
van diervoeders. 
Het Produktschap voor Veevoeder is 
verzocht een garantieregeling te 
ontwerpen, waardoor de kwaliteits-
garantie bij het diervoeder wordt 
gewaarborgd. Het produktschap 
werkt momenteel al aan een zoge-
naamde Cood Manufacturing Practi-
ce (CMP) regeling voor de produktie 
van mengvoeders en enkelvoudige 
diervoeders. 
Verder wordt in overleg met de fou-
ragehandel gewerkt aan een GMP-
regeling voor fou rages. De vleesvar-
kenshouder neemt alleen diervoe-
ders, die voldoen aan een van de 
kwaliteitsregelingen van het Produkt-
schap voor Veevoeder. Een bijzonder 
aandachtspunt is de eigen teelt van 
Produkten als snijmais, CCM, MCS, 
en dergelijke. 
De vleesvarkenshouder dient van de 
leverancier een schriftelijke bevesti-
ging te hebben dat hij volgens een 
van de CMP-codes werkt. 
Er is dan ook veel aan gelegen dat 
deze GMP-codes spoedig gereed en 
beschikbaar komen. 
De varkenshouder houdt vervolgens 
in een logboek onder andere de soort 
en de gevoerde hoeveelheid van 
enkelvoudige veevoeders bij. 
De overige details van de basisnorm 
IKB-varkens laat ik hier verder buiten 
beschouwing. 
Produktschappen en 
schadelijke stoffen 
Samenwerking met het Produktschap 
voor Veevoeder is voor het Produkt-
schap Vee en Vlees overigens een 
vanzelfsprekendheid. Al jarenlang 
wordt een gezamenlijke rol vervult 
op het terrein van schadelijke stoffen. 
Beide produktschappen hebben op 
dat vlak Verordeningen ingesteld, 
waarbij het Produktschap Vee en 
Vlees onder andere voorziet in de 
merking van eventuele besmette 
dieren. Helaas zijn de loodaffaire en 
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de dioxine-besmettingen recente 
voorbeelden waarbij op deze regel-
geving moest worden teruggegrepen. 
Maar, we kennen ook de problemen 
in de Volgermeerpolder in het begin 
van de tachtiger jaren. 
Nog ingrijpender was in het midden 
van de zeventiger jaren het volledig 
wegvallen van de hammenexport 
naar de Verenigde Staten. 
Jaren later was deze nog niet weer 
opgebouwd. De oorzaak was een be-
smetting van het veevoer met zoge-
naamde PCB's, veroorzaakt door be-
mette grondstoffen uit Zuid-Amerika. 
De controle op veevoeder en vee-
voedergrondstoffen kan dan ook niet 
goed genoeg zijn om van problemen 
bij de afzet van dierlijke produkten 
gevrijwaard te blijven. 
Positieve kwaliteit 
en veevoeding 
Behalve directe invloeden van ne-
gatieve kwaliteitskenmerken zijn er 
ook voorbeelden waarbij de veevoe-
ding meer de positieve kwaliteit 
beïnvloedt. Het gaat dan vooral om 
de mate van vetheid, of liever het 
terugdringen van de vetheid. 
De consument is namelijk allerminst 
gecharmeerd van vet. 
Enkele jaren geleden bleken varkens-
karkassen steeds vaker een ongewen-
ste mate van vervetting van de rib-
wand te hebben. De varkensclassifi-
catie hield daar immers geen speci-
fieke rekening mee. Met vereende 
krachten hebben onderzoeksinstel-
lingen, waaronder het IVVO, de pro-
blematiek gezamenlijk aangepakt. 
Hoewel de oorzaak nooit eenduidig 
is vastgesteld, is wel zeker dat een 
sterke aanpak door de mengvoeder-
industrie deze vervetting binnen 
korte tijd drastisch heeft terugge-
bracht. In de rundveehouderij wordt 
de vleessector momenteel geconfron-
teerd met een "luxe" probleem. 
Waar de vetheid van de stieren vrij 
constant is, worden vaarzen en 
koeien steeds vetter afgeleverd. 
Die komen bij classificatie steeds 
meer terecht in de vettere klasse 4 en 
zelfs in klasse 5. 
Een gevolg van een toenemende 
beschikbaarheid van goed voer en de 
ruimte op de melkveehouderijbedrij-
ven om de dieren langer aan te hou-
den dan nodig zou zijn. 
In 1990 werd overigens de gemiddel-
de vetheid wat in de magere richting 
gedrukt, maar dat was een gevolg 
van de vele ingevoerde koeien uit 
het voormalige Oost-Duitsland. 
Het imago van 
varkensvlees 
Graag kom ik nog terug op de ima-
goproblematiek. 
Ik richt me daarbij op varkensvlees. 
In de eerste plaats omdat de varkens-
sector in ons land zo'n 80% van de 
totale vleesproduktie levert. 
Daarnaast is de consumptie van var-
kensvlees relatief hoog in vergelij-
king met de andere vleessoorten. 
Van de totale vleesconsumptie be-
staat ruim 32% uit vers varkensvlees 
(exclusief gehakt en panklare pro-
dukten). 
De aankopen van panklare produk-
ten, waarvan varkensvlees de belan-
grijkste grondstof is, vertonen een 
voortdurende stijging. Het aandeel 
van vers varkensvlees is de laatste 
jaren echter steeds verder afgeno-
men. De laatste 3 jaren was er zelfs 
sprake van een duidelijk afnemende 
totale huishoudelijke consumptie van 
varkensvlees. 
Het is bekend, dat niet alleen de 
sterk consumentenprijs hiervan een 
belangrijke oorzaak is. 
Het beeld van varkensvlees bij de 
consument is weinig positief. Vooral 
door de gezondheidstrend van de 
laatste jaren kampt varkensvlees met 
problemen. 
De consument laat zich in zijn 
aankoopgedrag van (varkens)vlees 
leiden door zijn beoordeling op een 
aantal produkteigenschappen. Deze 
eigenschappen kunnen betrekking 
hebben op het produkt zelf, zoals 
kleur, vetheid en structuur. Maar, 
ook op bijvoorbeeld de verpakking, 
prijs, toepassingsmogelijkheden en 
de wijze waarop het produkt tot 
stand is gekomen. De consument vat 
deze beoordelingen samen in een 
totaal-oordeel over het produkt: het 
imago. 
Het is duidelijk dat dit beeld in sterke 
mate beïnvloed wordt door negatieve 
en positieve publiciteit rondom het 
produkt en de wijze van produceren. 
Uit onderzoek, dat in opdracht van 
het Produktschap Vee en Vlees is 
uitgevoerd, blijkt dat consumenten 
de produkten varkensvlees, rund-
vlees, kip en vis beoordelen op de 
volgende aspecten (in volgorde van 
belangrijkheid): 
- sensorische aspecten (uiterlijk, 
malsheid, en dergelijke); 
- gezondheid/natuurlijkheid (gega-
randeerd en "schoon" vlees); 
- toepassingsmogelijkheden; 
bereidingsgemak en prijs. 
Het kwaliteitsimago van varkensvlees 
zag er in dit onderzoek als volgt uit: 
Varkensvlees heeft in de ogen van de 
consument als positieve punten dat 
het ten opzichte van de meeste 
andere vleessoorten niet duur is, 
gemakkelijk is klaar te maken en een 
korte bereidingstijd heeft. Boven-
dien kan varkensvlees op vele ma-
nieren worden toegepast. Het grote 
probleem voor varkensvlees ligt op 
het gebied van gezondheid en na-
tuurlijkheid. Dit is toe te schrijven 
aan de vermeende vetheid en de ver-
onderstelde aanwezigheid van 
kleurstoffen en hormonen in het 
vlees. 
Naast het gezondheidsaspect, speelt 
ook het dierenwelzijn voor consu-
menten een steeds belangrijkere rol. 
Negatieve publiciteit rondom de 
produktie van vlees en het imago van 
de sector (diervriendelijkheid, ar-
beidsomstandigheden) dragen hier in 
belangrijke mate aan bij. Zo denkt de 
consument ten onrechte, dat hormo-
nen in varkensvlees worden gebruikt. 
Met behulp van de verschillende 
communicatie-mogelijkheden (PR, 
voorlichting en promotie) dient 
gewerkt te worden aan de ombuiging 
naar een meer gewenst beeld van 
(varkens)vlees en van de sector. De 
positieve punten van varkensvlees 
dienen nadrukkelijk onder de aan-
dacht gebracht te worden, terwijl ge-
werkt moet worden aan het negatie-
ve beeld van varkensvlees dat het te 
vet is. In voorlichtingscampagnes kan 
de consument gewezen worden op 
de magere delen van varkensvlees en 
de bereiding ervan. De sector - en 
dat is inclusief de mengvoedersector 
- zal daarbij ook een bijdrage moe-
ten leveren aan de imago-verbete-
ring. 
Deze bijdrage ligt zowel op het 
gebied van produktontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering (onder andere 
via 1KB en merkenprogramma's), als 
op het gebied van hygiëne en ar-
beidsomstandigheden. 
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Het internationale 
imago van varkens-
vlees 
Niet alleen Nederland kampt met 
verminderde afzetmogelijkheden van 
varkensvlees. Andere Europese lan-
den hebben met gelijksoortige pro-
blemen te maken. Deze worden 
mede veroorzaakt door een interna-
tionaal zwakker imago. 
Het Produktschap Vee en Vlees voert 
al enige tijd overleg met een aantal 
buitenlandse zusterorganisaties in 
West-Europa om op het terrein van 
de beeldvorming tot samenwerking 
te komen. Uit een eerste oriëntatie is 
naar voren gekomen, dat in alle 
landen dezelfde aspecten van in-
vloed zijn op het beeld van vlees. 
Dit zijn onder andere: gezondheid, 
prijs, produktveiligheid, kwaliteit en 
sensorische aspecten. Alleen het 
belang dat aan de verschillende 
aspecten gehecht wordt, verschilt 
tussen de landen. In de zuidelijke 
landen is de prijs nog altijd het 
belangrijkste aspect. In de noordelij-
ke landen spelen problemen met 
gezondheid, gebruik van hormonen 
en dierenwelzijn veel meer. 
Er wordt thans gewerkt aan een die-
pergaande inventarisatie van onder-
zoeksgegevens in de diverse landen, 
waaruit een gezamenlijke aanpak 
moet voortvloeien. 
De Europese Commissie heeft 
interesse getoond en is inmiddels bij 
het project betrokken. Het gaat hier 
immers steeds meer om een Euro-
pees probleem. 
Veevoedingen 
milieu 
Een aspect dat in belangrijke mate de 
beeldvorming omtrent de vee- en 
vleessector - en daarmee de afzetmo-
gelijkheden - bepaalt, is de milieube-
lasting. 
Op dit terrein levert de veevoeder-
sector een grote bijdrage. 
Uit een notitie van minister Bukman 
aan de Tweede Kamer bleek onlangs, 
dat de hoeveelheid varkens- en 
pluimveemest tussen 1987 en 1990 
aanzienlijk is gedaald. 
Zowel in tonnen als in kilo's fosfaat 
is de produktie met maar liefst 11% 
teruggelopen. Deze afname is te 
danken aan een lagere fosfaatuit-
scheiding bij varkens en een hoger 
percentage droge stof in de mest. 
Dit is het resultaat van een andere 
samenstelling van het voer en een 
betere benutting door de dieren. 
Met deze ontwikkeling zijn we op de 
goede weg, maar we zijn er nog lang 
niet natuurlijk. Uit onderzoek, zoals 
dat vooral ook door het IVVO wordt 
verricht, blijkt gelukkig dat er via het 
veevoer nog meer te bereiken is. 
Tenslotte 
Bij het verminderen van de milieube-
lasting ligt voor deze veevoedersec-
tor wellicht de allerbelangrijkste 
bijdrage aan de continuïteit van de 
vee- en vleessector. 
Zowel direct als indirect. Dit laatste 
vanwege de beeldvorming omtrent 
de veehouderij bij de consument. 
Diezelfde consument verlangt steeds 
meer garanties omtrent veiligheid en 
gezondheid. De vleessector tracht 
steeds meer via het principe van de 
integrale ketenbeheersing hieraan te 
voldoen. De veevoerindustrie is 
onderdeel van deze totale produktie-
keten. 
Een veilig stukje vlees begint bij het 
veevoer! 
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WINNENDE ESSAYS 
JURYRAPPORT 
De jury heeft de eerste prijs toege-
kend aan dr.ir. J.J.M.H. Ketelaars, 
schrijver van het artikel "Beslissin-
gen over nutriëntenstromen: een 
probleem voor mens en dier". 
De volgende overwegingen hebben 
daartoe geleid: het artikel herbergt 
een aantal oorspronkelijke gedachten 
over onderwerpen op zeer verschil-
lend terrein, fysiologische processen 
in plant en dier enerzijds en proces-
sen in de menselijke samenleving an-
derzijds. Terreinen, die gewoonlijk 
niet met elkaar in verband worden 
gebracht. Dat is hier op een wat 
gedurfde wijze wèl gebeurd. Tegen 
de achtergrond bovendien van het 
hoogst actuele vraagstuk, hoe een 
duurzame positie van landbouw en 
veeteelt in de toekomst te verwezen-
lijken is. Kortom een artikel met 
opmerkelijk grensoverschrijdend 
karakter. 
Door verband te leggen tussen 
voederopname door vee en een 
vermoedelijke oorzaak van het 
verouderingsproces bij mens en dier 
opent de schrijver nieuw zicht op de 
processen, die de vrijwill ige voeder-
opname door vee beïnvloeden: 
het vee bepaalt zijn eetgedrag zo dat 
het daarmee onlosmakelijk verbon-
den verouderingsproces zo min 
mogelijk voortgang vindt. Mogelijk 
zal de hier ontwikkelde gedachten-
gang belangrijke prikkels voor nieuw 
onderzoek leveren. 
De schrijver trekt een opmerkelijke 
parallel tussen de aangeduide fysio-
logische processen en het gebruike-
lijke economische handelen in de 
agrarische sector. Die vergelijking 
brengt de schrijver ten slotte tot de 
prikkelende vraag of het maatschap-
pelijke systeem van de landbouw in 
zijn huidige vorm zich, net als het 
dier, richt op een zo groot mogelijke 
overlevingskans. 
Het essay is weliswaar niet voor een 
breed publiek toegankelijk. Maar het 
behelst voor nauw bij de voeding 
betrokken lezers belangwekkende 
goed onderbouwde uiteenzettingen, 
die nauwelijks vermoede verbanden 
tussen verschillende vakgebieden 
leggen. 
De jury heeft de tweede prijs toege-
kend aan ir. H. Valk en S.J. Lange-
laar, schrijvers van het artikel 
"Landbouwsubsidies en milieu: een 
antithese?" 
De volgende overwegingen hebben 
daartoe geleid: in dit essay wordt op 
beknopte, vlotte wijze uiteengezet, 
welke politieke en maatschappelijke 
overwegingen in Nederland en later 
in de EEG, tot een gesubsidieerde 
landbouwproduktie hebben geleid. 
Daarmee heeft de landbouw de 
maatschappij gedurende tientallen 
jaren een goede dienst bewezen. 
Op heldere wijze wordt vervolgens 
een aantal ongewenste, in de land-
bouw aarzelend aanvaarde bijver-
schijnselen beschreven, die kostbare 
aanpassingen van de landbouw 
onontkoombaar maken. 
Daarna geven de schrijvers aan, hoe 
fondsen kunnen worden gevormd, 
waaruit zulke aanpassingen zouden 
kunnen worden betaald. Een derge-
lijk systeem kan alleen werken, als 
de overheid, de consument en de 
landbouw daarvoor passende finan-
ciële inspanningen willen leveren. 
Het is de verdienste van dit essay, 
dat het de gezamenlijke maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor 
het oplossen van grote problemen 
onderkent. Deze stellingname doet 
verkwikkend aan in een ti jd, waarin 
bij veel betrokken partijen het 
eigenbelang voor alles lijkt te gaan. 
De jury heeft de derde prijs toege-
kend aan L. Goeteyn, schrijver van 
het artikel Landbouw, natuur en 
milieu: "naar een duurzame drie-
hoeksverhouding". 
De volgende overwegingen hebben 
daartoe geleid: in dit goed toeganke-
lijke artikel wordt uiteengezet hoe de 
landbouw in onze samenleving nu 
eens boosdoener, dan weer slachtof-
fer, soms ook beide is. 
Vervolgens wordt de lange, moeiza-
me weg geschetst naar een schone, 
maatschappelijk aanvaarde land-
bouw. Daarvoor zijn niet alleen 
grote financiële offers maar ook een 
radicale mentaliteitsverandering 
vereist. 
Een waardevolle analyse, die uit-
mondt in nuttige adviezen voor het 
werken aan een gezonde en duurza-
me landbouw. 
Veel waardering is er voor de wijze, 
waarop de auteur orde heeft weten te 
scheppen in de ingewikkelde mate-
rie, waardoor de problemen inzichte-
lijk zijn gemaakt voor een breed 
publiek. 
JURYLEDEN ESSAY-WEDSTRIJD: 
ir. Y.Tj. Bakker, 
oud-direkteur 
CLO-instituut 
"De Schothorst" 
ir. M.Y. de Boo-
Spaargaren, 
wetenschapsjou mal ist 
ir. F. de Boer, 
oud-directeur IVVO 
(voorzitter) 
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WINNAAR ESSAY-WEDSTRIJD: 
JAN KETELAARS 
dr.ir J.J.M.H. Ketelaars 
Centrum voor Agrobiologisch 
Onderzoek, Wageningen 
Jan Ketelaars werd geboren op 20 juli 
1952 te Roermond, waar hij in 1970 
aan het Bisschoppelijk College het 
Gymnasium-b diploma behaalde. 
Van 1970 tot 1976 studeerde hij aan 
de Landbouwhogeschool te Wage-
ningen Tropische Plantenteelt met als 
specialisatie Graslandkunde en als 
bijvakken Tropische Bodemkunde en 
Vegetatiekunde. Zijn praktijktijd 
bracht hij door aan het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek in 
Suriname. Van 1976 tot 1978 was hij 
achtereenvolgens werkzaam als stu-
dentassistent bij de vakgroep Land-
bouwplantenteelt en Graslandcultuur 
en als wetenschappelijk assistent bij 
de vakgroep Theoretische 
Teeltkunde van de Landbouwhoge-
school. Van 1978 tot 1982 studeerde 
hij fysiotherapie aan de 'jan van 
Essen' Academie te Amsterdam. In 
1982 trad hij als wetenschappelijk 
ambtenaar in dienst van het Centrum 
voor Agrobiologisch Onderzoek te 
Wageningen, waar hij aanvankelijk 
een studie verrichtte naar de moge-
lijkheden voor dierlijke produktie op 
Sahel-graslanden. Vanaf 1986 is hij 
belast met onderzoek naar de voe-
derkwaliteit van ruwvoeders. In 1991 
promoveerde hij samen met Bert 
Tolkamp aan de Landbouwuniversi-
teit Wageningen op een proefschrift 
getiteld 'Toward a new theory of feed 
intake regulation in ruminants'. 
Beslissen over 
nutriëntenstromen: 
een probleem voor mens en dier 
Opbrengsten aan agrarische Produk-
ten zijn een afgeleide van het aan-
bod van water, nutriënten en energie 
aan complexe biologische systemen, 
i.e. gemeenschappen van planten en 
dieren. 
Door het natuurlijk aanbod van 
nutriënten kunstmatig te verruimen 
heeft de mens de produktiviteit van 
gewassen en landbouwhuisdieren 
met succes weten te verhogen. 
Hoe de produktiviteit van gewas en 
dier reageren op een verhoogd 
nutriëntenaanbod, hangt af van de 
vraag hoe opname en benutting van 
nutriënten door plant en dier veran-
deren als reaktie op een verhoogde 
toevoer. 
Toevoer en opname hebben met 
elkaar gemeen dat de intensiteit van 
beide aktief gereguleerd wordt: de 
mens reguleert de nutriëntentoevoer 
in meststoffen en voeders. Plant en 
dier reguleren de nutriëntenopname 
uit de bodem c.q. uit het voedsel. 
Beide typen regulering zijn doelge-
richt en veronderstellen de aanwe-
zigheid van een vorm van 'beslissen' 
over de wenselijkheid van een toe-
of afname van intensiteit. 
Interessant is het na te gaan op welke 
afwegingen deze beslissingen van 
mens, plant en dier gebaseerd zijn en 
hoe deze beslissingen tot stand 
komen. 
Een vergelijking van de sturing van 
nutriëntenstromen door mens en dier 
in de veehouderij brengt zowel 
opmerkelijke, onderlinge overeen-
komsten als wederzijdse verschillen 
aan het licht. 
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Beslissingen in biologische systemen 
Levende systemen, zoals planten, 
dieren en mensen, onderscheiden 
zich van levenloze door de interne 
opslag van gestructureerde informatie 
die de basis vormt voor het vermogen 
tot groei en reproduktie en voor ge-
drag gericht op de verwezenlijking 
van dit vermogen. Gedrag is in de re-
gel niet 'lukraak' maar het resultaat 
van beslissingen die door het systeem 
- het organisme - genomen worden. 
Onder een beslissing wordt hier 
verstaan de vertaling van informatie 
in gedrag of in een verandering van 
gedrag. Deze definitie omvat zowel 
menselijk gedrag, waaraan een 
bewuste, rationele afweging vooraf 
kan gaan, alsook het gedrag van 
plant en dier waarbij een dergelijke 
afweging voor ons niet duidelijk 
aanwezig is. Bij het bestuderen van 
beslissingen als onderdeel van ge-
drag moeten we onderscheid maken 
tussen vragen met betrekking tot het 
'hoe' en het 'waarom'. Zo kunnen 
we ons ten aanzien van de bemes-
ting van grasland afvragen hoe een 
veehouder vaststelt hoeveel stikstof 
een bepaald perceel nodig heeften 
waarom hij vervolgens kiest voor een 
bepaalde gift en niet voor een hogere 
of lagere. Evenzo kunnen we ons ten 
aanzien van de nutriëntenopname 
door het dier de vraag stellen hoe het 
dier bepaalt hoeveel het zal opne-
men van een gegeven voer en waar-
om het dier van het voer in kwestie 
niet meer of minder eet. Beide 
aspekten komen in het onderstaande 
aan de orde bij een beschouwing 
van de regulering van de nutriënten-
toevoer op veehouderijbedrijven 
door de mens en de regulering van 
de nutriëntenopname uit het voedsel 
door het dier. 
De nutriëntentoevoer in kunstmest en krachtvoer 
De instroom van nutriënten op vee-
houderijbedrijven vindt plaats in 
anorganische vorm als kunstmest en 
in organische vorm hoofdzakelijk als 
krachtvoer. Beide dienen ten aanzien 
van de produktiviteit van gewas en 
dier een vergelijkbaar doel: kunst-
mest wordt gebruikt om de opname 
van nutriënten door het gewas te 
stimuleren en zodoende de produktie 
van plantaardige biomassa. Kracht-
voer wordt verstrekt om de nutriën-
tennopname van dieren te verhogen 
en hierdoor de produktie van melk en 
vlees. 
Het nastreven van beide doelen heeft 
echter een prijs. Daarom is de eco-
nomisch optimale intensiteit waar-
mee kunstmest en krachtvoer aange-
wend worden afhankelijk van een 
afweging van kosten en baten die 
gepaard gaan met de aanwending. 
Welke kosten en baten daarbij tegen 
elkaar afgewogen worden ligt niet bij 
voorbaat vast. 
In onze samenleving is het gewoonte 
geworden als kosten voor de veehou-
der te rekenen primair de verwer-
vingskosten van kunstmest en kracht-
voer en als baten de marktwaarde 
van melk, vlees en eventueel ruw-
voer. 
Om die reden speelt bij het bepalen 
van de economisch optimale gift van 
kunstmest en krachtvoer kennis van 
de technische samenhang tussen de 
inzet van nutriënten en de opbrengst 
- de produktiefunktie of input-output 
relatie - een belangrijke rol. De 
produktiefunkties die van toepassing 
zijn op de toediening van nutriënten 
drogestofopbrengst (ton/hajaar) 
stikstofgift (kg/ha/jaar) 
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Fig. 1. 
De respons van twee Engels-raaigras-
rassen op stikstofbemesting in het 
tweede jaar na inzaai. 
Kwadrant 1: de relatie tussen stikstof-
gift en drogestofopbrengst. 
Kwadrant II: de relatie tussen stik-
stofopname en drogestofopbrengst. 
Kwadrant III: de relatie tussen stik-
stofgift en stikstofopname. 
Gegevens van een bemestingsproef 
met 6 maaisnedes per jaar (Baan 
Hofman, 1988). 
Fig. 2. 
De respons van laag- en hoog-
produktieve melkkoeien op kracht-
voerverstrekking. 
Kwadrant 1: de relatie tussen kracht-
voergift en melkproduktie. 
Kwadrant II: de relatie tussen ener-
gieopname en melkproduktie. 
Kwadrant III: de relatie tussen kracht-
voergift en energieopname. 
Krachtvoergift en energieopname 
zijn uitgedrukt in Total Digestible 
Nutrients (TDN) (Jensen et al., 1942). 
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aan planten en dieren hebben in de 
regel drie gemeenschappelijke ken-
merken, t.w. kromlijnigheid, systeem-
en omgevingsafhankelijkheid. 
Het kromlijnige karakter illustreert de 
wet van de verminderende meerop-
brengsten: Naarmate meer van een-
zelfde produktiefaktor aangewend 
wordt, neemt het effect van een extra 
eenheid van deze faktor geleidelijk af. 
Het eerste kwadrant van Fig. 1 geeft 
als voorbeeld de respons van gras op 
stikstofbemesting (Baan Hofman, 
1988), het eerste kwadrant van Fig. 2 
doet het zelfde voor de respons van 
melkkoeien op toenemende hoeveel-
heden krachtvoer (Jensen et al., 
1942). 
Het tweede kenmerk, systeemafhan-
kelijkheid, uit zich in een krachtiger 
respons op een verhoogde beschik-
baarheid van nutriënten, van sommi-
ge biologische systemen vergeleken 
met andere. 
Zo onderscheiden nieuwe grasrassen 
zich van oudere door een sterkere 
reaktie op stikstofbemesting, zoals de 
melkgift van koeien met een hoge 
produktiecapaciteit bij eenzelfde 
krachtvoergift meer stijgt dan van 
koeien met een lagere produktiecapa-
citeit (zie Fig. 1 en 2, kwadrant I). 
Dergelijke verschillen berusten 
enerzijds op verschillen in nutriën-
tenopname bij eenzelfde gift (kwa-
drant III van Fig. 1 en 2), anderzijds 
op verschillen in produktie bij een-
zelfde nutriëntenopname (kwadrant 
II, Fig. 1 en 2). 
Het laatste kenmerk, omgevingsaf-
hankelijkheid, betekent dat de re-
spons op eenzelfde aanbod van 
nutriënten mede bepaald wordt door 
eigenschappen van de omgeving 
waaronder de beschikbaarheid van 
andere produktiefaktoren. 
Zo is het effekt van stikstofbemesting 
op de grasopbrengst ook bij lage gif-
ten afhankelijk van de beschikbaar-
heid van water en wordt de reaktie 
van melkkoeien op krachtvoerver-
strekking mede bepaald door de 
kwaliteit van het ruwvoer. 
Doordat de produktiefunktie niet on-
veranderlijk maar systeem- en omge-
vingsafhankelijk is, kan eenzelfde 
produktieniveau met inzet van uit-
eenlopende hoeveelheden van ver-
schillende produktiefaktoren bereikt 
worden. Kennis van produktiefunkties 
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Fig. 3. De uitspoeling van nitraatstik-
stof uit beweid grasland op diep ont-
waterde zandgrond bij toenemende 
kunstmeststikstofgiften (van der Meer 
en Meeuwissen, 1989). 
Fig. 4. Het overschot aan fosfor (P) bij 
toenemende krachtvoergiften aan 
melkkoeien van verschillende pro-
duktiecapaciteit. Het overschot werd 
berekend als het verschil tussen de 
opgenomen hoeveelheid P uit 
krachtvoer en de uitscheiding van P 
in melk op basis van de gegevens uit 
Fig. 2. en onder aanname van een P-
gehalte in krachtvoer en melk van 
resp. 3.5 en 1 g/kg. 
en van prijzen van produktiefaktoren 
en produkt zijn de hulpmiddelen om 
de economisch optimale gift van 
kunstmest en krachtvoer vast te 
stellen. 
Doorslaggevend voor de hoogte van 
deze gift is echter het streven van de 
veehouder naar een zo groot moge-
lijk geldelijk verschil tussen totale 
kosten en baten van het produktie-
proces. 
Zoals reeds opgemerkt, is echter de 
beoordeling van kosten verbonden 
aan het gebruik van nutriënten maat-
schappelijk bepaald. 
Naast de directe verwervingskosten 
van krachtvoer en kunstmest worden 
in toenemende mate indirecte kosten 
in verband gebracht met het gebruik 
ervan. 
Dit betreft de kosten van maatregelen 
om onbedoelde negatieve effekten 
op de leefomgeving te compenseren 
of teniet te doen. 
Deze milieu-effekten hangen nauw 
samen met het onbenutte deel van 
de nutriënten namelijk met dat deel 
van de totale nutriëntentoevoer dat 
op perceels- of bedrijfsniveau niet 
afgevoerd wordt in produkt maar 
verloren gaat of accumuleert. 
Dit onbenutte deel is onder overi-
gens gelijke produktieomstandighe-
den groter naarmate het aanwen-
dingsniveau hoger is. 
Bij verhoging van de stikstofgift op 
grasland spoelt, absoluut en relatief 
gezien, een steeds groter deel van de 
gegeven stikstof uit als nitraat (Fig. 3) 
en verontreinigt daarmee het grond-
water. 
Evenzo ontstaat bij krachtvoerver-
strekking boven een bepaalde 
hoeveelheid een fosfaat-overschot 
(Fig. 4). In beide gevallen zijn er 
kosten verbonden aan het teniet 
doen of voorkomen van milieuver-
vuiling. 
Rekenen we dergelijke bijkomende 
kosten toe aan het gebruik van 
kunstmest en krachtvoer, dan bete-
kent dit dat de prijs hiervan per kg 
niet langer constant is, maar hoger 
bij hogere aanwendingsniveaus. Een 
consequentie van deze ontwikkelin-
gen is dat de produktiefunkties zoals 
afgebeeld in Figuur 1 en 2 niet langer 
toereikend zijn om optimale giften 
van kunstmest en krachtvoer vast te 
stellen. 
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Fig. 5a-d. 
De relatie tussen de opname aan 
metaboliseerbare energie (ME) en 
netto energie (NE) (Fig. 5a), tussen 
de ME-opname en de warmtepro-
duktie (Fig. 5b), tussen de warmte-
produktie en NE-opname (Fig. 5c), 
en tussen de NE-opname en de effi-
ciëntie van zuurstofbenutting uitge-
drukt als NE-opname per liter ge-
consumeerde zuurstof (Fig. 5d) voor 
schapen gevoerd met ruwvoeders 
met een metaboliseerbaarheid (q) 
van resp. 0.55 en 0,65. 
De curven zijn gebaseerd op uitge-
breide metingen van de energiebe-
nutting in volwassen schapen (ge-
middeld lichaamsgewicht 60 kg) 
m.b.v. respiratieonderzoek. 
De punten corresponderen met de 
gemiddelde ad libitum opname be-
paald in opnameproeven met het-
zelfde type dieren. Alle gegevens 
zijn afkomstig van ARC(1980). 
Zie voor een uitgebreidere analyse 
Ketelaars en Tolkamp (1991). 
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Figuur 5d 
De nutriëntenopname door het dier 
Dieren nemen met het voedsel orga-
nische en anorganische nutriënten 
op. De organische nutriënten verte-
genwoordigen tezamen een hoeveel-
heid energie, een input, die met een 
variabele efficiëntie door het dier 
benut wordt voor onderhoud, pro-
duktie en reproduktie. 
Deze energie is voor het dier een 
noodzakelijk middel om te kunnen 
overleven als individu en als soort. 
De vraag is of er voor het dier ook 
een 'prijs' verbonden is aan dit mid-
del, zoals er voor de veehouder een 
prijs verbonden is aan het gebruik 
van krachtvoer en kunstmest. Kun-
nen we voor het dier zelf spreken 
van kosten en baten van nutriënten-
opname? In recent onderzoek bij 
herkauwers is deze vraag positief be-
antwoord (Ketelaars en Tolkamp, 
1991). De gedachtengang en enkele 
resultaten worden geïllustreerd in 
Fig. 5a-d. 
Voor het dier dat beslissen moet hoe-
veel energie het zal consumeren bij 
ad libitum verstrekking van een be-
paald voer lijkt de toepasselijke pro-
duktiefunktie de relatie tussen de 
opgenomen hoeveelheid energie (in 
Fig. 5a uitgedrukt als metaboliseerba-
re energie, ME) en het energetisch 
rendement hiervan (een hoeveelheid 
netto energie (NE) voor onderhoud 
en produktie). Deze relatie is het 
meest eenvoudig te bestuderen bij 
groeiende, niet-reproduktieve dieren. 
Zoals Figuur 5a toont bezit deze 
produktiefunktie hetzelfde kromlijni-
ge verloop als we zagen in Fig. 1 
en 2: naarmate het dier per dag meer 
ME opneemt resulteert dit in een 
verhoudingsgewijs geringere toena-
me in netto-energieopname. 
Zouden we de afweging van kosten 
en baten van voederopname koppe-
len aan de produktiefunktie in Fig. 
5a, dan veronderstellen we dat voer 
als zodanig voor het dier een prijs 
heeft. Dit is echter onwaarschijnlijk. 
Populair gezegd zal voer in de ogen 
van het dier 'gratis' zijn. De werkelij-
ke kosten van voederopname lijken 
het best weergegeven te worden 
door de totale fysiologische arbeid 
die het dier moet verrichten om uit 
voer NE te winnen. Een goede maat 
voor deze arbeid is de warmtepro-
duktie van het dier. 
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Deze laatste is te berekenen uit de 
relatie tussen ME-opname en NE-
opname en neemt exponentieel toe 
met stijgende ME-opname (Fig. 5b). 
De argumenten om fysiologische 
arbeid als kostenpost voor het dier te 
beschouwen zijn afkomstig uit on-
derzoek naar oorzaken van veroude-
ring bij mens en dier. 
Een gangbare hypothese is dat ver-
oudering het gevolg is van schade 
aan celstructuren veroorzaakt door 
vrije radicalen die als ongewenst ne-
venprodukt ontstaan bij de oxydatie 
van substraat, d.w.z. in het proces 
van zuurstofverbruik ten behoeve 
van de energiewinning (Harman, 
1986). Dit houdt in dat zuurstofcon-
sumptie zowel voorwaarde is voor 
instandhouding van leven als oor-
zaak van verlies aan vitaliteit en 
veroudering. 
Toegepast op het proces van voeder-
opname betekent dit dat we zuur-
stofconsumptie als noodzakelijk 
middel kunnen beschouwen voor 
het dier om NE (baten) te verwerven, 
een middel waaraan een proportio-
neel verlies aan vitaliteit als negatief 
aspekt (kosten) verbonden is. 
Vanuit deze gedachtengang geeft 
Figuur 5c voor het dier de werkelijke 
produktiefunktie. Toegepast op het 
proces van voederopname: de relatie 
tussen fysiologische arbeid (uitge-
drukt als warmteproduktie) en NE-
opname. 
Deze produktiefunktie is eveneens 
kromlijnig en wordt beïnvloed door 
eigenschappen van het dier (het 
systeem) en het voer (feitelijk de om-
geving waaruit ME opgenomen 
wordt). 
Als fysiologische arbeid c.q. zuurstof-
verbruik resulteert in een geleidelijk 
verlies van vitaliteit, zal het dier 
vermoedelijk streven naar een maxi-
male efficiëntie van zuurstofbenut-
ting, d.w.z. een maximale opbrengst 
aan NE per liter geconsumeerde 
zuurstof. 
Vertaald naar de produktiefunktie in 
Fig. 5c komt de optimale NE-opname 
dan overeen met het niveau waarbij 
de rechte vanuit de oorsprong de 
produktiefunktie raakt. 
Kiest het dier voor een lagere of ho-
gere NE-opname dan gaat dit ge-
paard met een lagere efficiëntie van 
zuurstofbenutting, zoals Figuur 5d 
verduidelijkt. Fig. 5c en d tonen 
afgelegde afstand (m) per liter geconsumeerde zuurstof 
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tenslotte, dat de waargenomen ad 
libitum opname vrijwel exact gelijk 
is aan de opname voorspeld op basis 
van bovenstaande redenering. 
Een uitgebreider analyse bevestigde 
dit verrassende resultaat voor een 
veel groter scala van ruwvoeders (Ke-
telaars en Tol kamp, 1991). 
Hoewel de boven geschetste benade-
ring voor het voederopnameonder-
zoek nieuw is, is het principe van 
maximaliseren van efficiëntie voor 
wat betreft dierlijk e.n menselijk ge-
drag niet onbekend. 
Onderzoek naar voortbeweging heeft 
aangetoond dat de voorkeurssnelheid 
waarmee we lopen (Inman et al., 
1981) en waarmee paarden stappen, 
draven en galopperen (Hoyt en 
Taylor, 1981 ; Fig. 6) overeenkomt 
met die snelheid waarbij het energie-
verbruik per afgelegde meter mini-
maal is. 
Het streven naar een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van lichaamsener-
gie leek hiervoor lange tijd een 
logische verklaring te bieden. De 
bevindingen uit voederopnameon- • 
derzoek maken deze verklaring niet 
aannemelijk. 
Een energetisch gezien efficiënte 
energieopname heeft alleen beteke-
nis als er voor het organisme een es-
sentieel verschil bestaat tussen ener-
gie die opgeslagen wordt in het li-
chaam en energie die verbruikt 
wordt. 
Zoals hierboven uitgelegd, zijn beide 
vormen van energie biologisch ge-
zien inderdaad niet uitwisselbaar: 
verbruik van energie betekent niet 
slechts een energetisch verlies maar 
tevens een verlies aan vitaliteit. 
Fig. 6. 
De efficiëntie van zuurstofbenut-
ting voor voortbeweging, uitge-
drukt als meters afgelegd per liter 
geconsumeerde zuurstof, als 
functie van de snelheid van 
paarden bij drie verschillende 
vormen van voortbewegen. De 
dieren werden getraind om niet 
van gang te veranderen bij 
verandering van snelheid. Het fre-
quentiediagram geeft de snelheid 
weer die werd waargenomen bij 
dezelfde dieren wanneer ze vrij 
konden kiezen voor een bepaalde 
gang. Gegevens overgenomen van 
Hoyt en Taylor (1981). 
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Verlies aan lichaamsenergie kan het 
dier compenseren door voedselopna-
me, verlies aan vitaliteit niet of slechts 
ten dele. 
De conclusie moet dan ook zijn dat de 
regulering van de intensiteit van nu-
triëntenopname - en van andere vor-
men van gedrag zoals voortbewegen 
- niet gericht is op een maximale 
efficiëntie van energiebenutting maar 
op een maximale efficiëntie van 
zuurstofbenutting. 
De feitelijke regulering van de nu-
triëntenopname volgens het hier-
voorstaand principe berust vermoe-
delijk niet op registratie van verande-
ringen in NE-opname en zuurstof-
consumptie zelf, maar op meting en 
beheersing van concentraties van 
stoffen in het interne milieu die van 
invloed zijn op het celmetabolisme. 
Het dier: model van een duurzaam produktiesysteem? 
Beslissingen van de mens ten aan-
zien van de wenselijke toevoer van 
nutriënten en beslissingen van het 
dier ten aanzien van de wenselijke 
opname van nutriënten vertonen een 
aantal parallellen. 
Zowel mens als dier worden gecon-
fronteerd met produktiefunkties geka-
rakteriseerd door kromlijnigheid, 
systeem- en omgevingsafhankelijk-
heid. Beide beslissingssystemen 
blijken te streven naar een optimale 
inzet van nutriënten op basis van een 
afweging van kosten en baten. 
Grote verschillen doen zich voor ten 
aanzien van de beoordeling van 
kosten en baten en bijgevolg de 
criteria voor de afweging van beide. 
Voor een veehouder hebben nutriën-
ten zelf een prijs, voor het dier heeft 
het gebruik van nutriënten een prijs. 
De veehouder betaalt voor nutriën-
ten in dezelfde munt als die waarin 
de waarde van de baten (de op-
brengst) tot uitdrukking komt. 
De aankoop van nutriënten kan met 
andere woorden vergoed worden 
met een deel van de opbrengst. 
Het dier betaalt echter met ongelijke 
munt voor het gebruik: de prijs voor 
een hogere NE-opname is een verlies 
aan vitaliteit, dat wi l zeggen een 
verlies aan produktievermogen. 
Voor een veehouder is daarom het 
criterium voor het optimale nutriën-
tengebruik het verschil tussen kosten 
en baten, voor het dier is dat de 
verhouding tussen kosten en baten. 
Dit laatste betekent ook dat het voor 
een dier bij een natuurlijke fluctuatie 
in voedselkwaliteit aantrekkelijk kan 
zijn periodiek van slecht verteerbare 
voeders, met een hoge kosten-baten 
verhouding, minder op te nemen dan 
vereist is om in onderhoud te kunnen 
voorzien. Het tijdelijk verlies aan l i -
chaamsenergie dat het gevolg is, ont-
leent zijn zin aan het streven naar 
duurzaamheid, naar maximale over-
levingskansen op termijn. 
Verwacht mag worden dat de ver-
schillen tussen de afwegingen van 
mens en dier in snel tempo kleiner 
zullen worden. 
Beheersing van milieueffecten en de 
daarmee gepaard gaande bijkomen-
de kosten zullen een steeds grotere 
rol gaan spelen bij de beoordeling 
van de optimale inzet van krachtvoer 
en kunstmest. 
Ook het besef dat produktiefaktoren -
waaronder bijvoorbeeld de fossiele 
energie nodig voor kunstmestproduk-
tie - niet slechts schaars kunnen zijn 
maar ook eindig, dwingt tot meer 
aandacht voor criteria van efficiënt 
gebruik. 
Op lange termijn gaat het ook voor 
landbouw en veehouderij erom 
welke intensiteit van nutriëntenge-
bruik de beste overlevingskansen 
biedt. 
Een intrigerende vraag die zich 
daarbij opdringt is of - analoog aan 
het functioneren van het dier - ook in 
de landbouw de prijs van nutriënten-
gebruik een geleidelijk verlies aan 
produktievermogen is: hebben land-
bouwsystemen ook te lijden van 
slijtage en veroudering of is er een 
voortdurende vernieuwing van pro-
duktiecapaciteit mogelijk? 
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LANDBOUWSUBSIDIES 
EN MILIEU: 
EEN ANTITHESE? 
Inleiding 
Op het moment dat deze tekst wordt 
geschreven zijn de GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade)-
onderhandelingen opnieuw voortge-
zet. Hierbij is een van de doelstellin-
gen te komen tot een vrijere wereld-
handel. 
Het standpunt van de Amerikanen 
om alle landbouwsubsidies af te 
schaffen, is tot op heden voor de 
Europese Gemeenschap onaanvaard-
baar (11,18). 
Immers het tot nu toe gevoerde 
beleid is gebaseerd op ondersteuning 
via invoerheffingen en uitvoerrestitu-
ties. Op langere termijn zal de EG 
moeten overgaan tot verlaging van 
de landbouwsubsidies. 
Een zekere bijstelling van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid 
van de EG zal niet alleen via de 
besprekingen in GATT-verband 
noodzakelijk zijn. 
Ook de steeds groter wordende ver-
vuiling van het leefmilieu vraagt om 
een actief Europees milieubeleid 
(1,3,7,8,9). 
Met name in Nederland is ten gevol-
ge van de toenemende produktieca-
paciteit in de landbouw de milieu-
druk zeer hoog. Daarmee is de zin-
snede uit de jaren zestig "Welvaart 
zonder leefbaarheid biedt geen 
oplossing, maar leefbaarheid zonder 
welvaart evenmin" nog steeds 
actueel (28). 
In dit essay zullen vanuit het verle-
den de ontwikkelingen worden 
geschetst ten aanzien van land-
bouwsubsidies en milieu. 
Daarna zal tenslotte geprobeerd 
worden een toekomstbeeld te 
schetsen waarbij ondersteuning van 
de landbouw samen kan gaan 
met een effectief milieubeleid. 
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Landbouwsubsidies en milieu: van verleden naar heden 
Als het ware vanuit het niets ontwik-
kelde zich in Nederland in de jaren 
dertig een diep ingrijpend landbouw-
beleid. 
Middels rentedragende voorschotten 
en subsidies probeerde de overheid 
prijsherstel tot stand te brengen 
vooral ter bescherming van de werk-
gelegenheid. 
Dit prijsherstelbeleid werd de grond-
slag voor het markt- en prijsbeleid 
(20,23). 
Na de tweede wereldoorlog was het 
veilig stellen van de voedselvoorzie-
ning van vitaal belang. Mede door de 
sterk groeiende bevolking moest 
daarom de eigen landbouwproduktie 
worden opgevoerd. Met subsidies 
voor mechanisatie en schaalvergro-
ting werd dit aantrekkelijk gemaakt. 
Voor de boeren was een zekere inko-
mensgarantie nodig terwijl voor de 
consument de prijzen van landbouw-
produkten in verband met de 
wederopbouw niet te hoog of onsta-
biel mochten zijn. Daarom werd 
geprobeerd de prijzen van in- en 
uitgevoerde landbouwprodukten 
gelijk te trekken met die van de bin-
nenlandse produkten en werden 
subsidies verstrekt op noodzakelijk 
geachte levensmiddelen (22). 
Tot aan 1955 lagen de binnenlandse 
prijzen onder het wereldprijsniveau 
en waren subsidies nodig ter bescher-
ming van de consument en de eigen 
markt. Immers de boeren kregen op 
de binnenlandse markt minder voor 
hun produkten dan bij verkoop op de 
wereldmarkt. 
Geleidelijk aan nam echter de 
mondiale schaarste aan landbouw-
produkten af en trad een daling op 
van het wereldprijsniveau. De prij-
zen op de binnenlandse markt echter 
werden verhoogd om ook de boeren 
mee te laten profiteren van de alge-
meen stijgende welvaart (10,33). 
Na 1955 lag het wereldprijsniveau 
onder dat van de binnenlandse markt 
en werden de "levensmiddelensubsi-
dies" volledig gebruikt als inkomens-
steun ten gunste van de boer. 
De daling van de wereldmarktprijzen 
maakte bescherming van de binnen-
landse markt noodzakelijk in de vorm 
van heffingen bij de import. 
Dit had ook betrekking op de import 
van voedergranen. Voor mais en 
sorghum werd echter een lagere 
heffing ingesteld, omdat deze pro-
dukten geen invloed hadden op de 
prijsvorming van de binnenlandse 
granen. 
Hiervan heeft de landbouwverede-
lingssector in ruime mate geprofi-
teerd (31,33). 
De bovengenoemde stimulering van 
de eigen landbouwproduktie 
ging gepaard met een relatief sterke 
areaalverschuiving van bouwland 
naar grasland. 
Toch ging in toenemende mate de 
beschikbaarheid van grond een be-
lemmering vormen voor een efficiën-
tere bedrijfsopzet. 
Steeds meer grond werd aan de 
landbouw onttrokken voor stedenuit-
breiding en wegenaanleg. 
De grondprijs steeg sterk en de 
daling van de beroepsbevolking in 
de landbouw bleef achter bij de 
verwachting. 
Hierdoor hebben met name in het 
midden en zuiden van het land veel 
bedrijven gekozen voor niet-grond-
gebonden produktie (intensieve 
veehouderij). Doordat tegelijkertijd 
het gebruik van geïmporteerd vee-
voer in deze sector drastisch toenam 
werd als het ware de eigen grond uit-
gebreid met grond in Amerika en 
Zuid-Oost Azië (6). 
Eind jaren vijftig kwam de EEG-
landbouwpolitiek van de grond. 
Nederland als enige grote exporteur 
van landbouwprodukten had belang 
bij een geïntegreerde Europese 
landbouwmarkt. Dit betekende 
immers een vergroting van de afzet-
markt voor haar produkten. 
Het tot dan toe gevoerde Nederlands 
markt- en prijsbeleid van heffingen 
en restituties werd in het gezamenlijk 
EEG-landbouwbeleid opgenomen 
(16,32). 
Terwijl de EEG zich in de eerste tien 
jaar bezig hield met het tot stand 
brengen van een uniform markt- en 
prijsbeleid, ontstond er in de partner-
landen een wedloop om de eigen 
landbouw zo goed mogelijk de ge-
meenschappelijke markt in te lood-
sen. 
Nederland had voor de melkveehou-
derijsector een redelijk gunstig kli-
maat en beschikte over een goede 
infrastructuur. Onder het motto van 
"regionale specialisatie binnen EEG-
verband" werd de sterk toenemende 
produktie verdedigd (14). 
Toch was het al spoedig duidelijk dat 
produktiebeperkende maatregelen 
voor bepaalde produkten niet kon-
den uitblijven vanwege het ontstaan 
van structurele overschotten. 
In 1968 deed de Europese Commis-
sie voorstellen ("Plan Mansholt") ter 
voorkoming van de boterberg. Maar 
deze werden door de politici niet 
aanvaard. Passende structuurmaatre-
gelen werden tegengehouden mede 
door het feit dat de landbouwpolitiek 
in die dagen in sterke mate beïn-
vloed werd door de landbouworgani-
saties, die goed in de politiek waren 
geïntegreerd. 
Ook vanuit de economisch weten-
schappelijke hoek werd herhaaldelijk 
het landbouwbeleid bekritiseerd. 
Echter het bolwerk van overheid en 
georganiseerde landbouw was zo 
hecht dat beïnvloeding van buitenaf 
niet mogelijk bleek. Men koos ervoor 
de overschotten jaarlijks voor een 
vrij groot bedrag weg te werken. In 
economisch opzicht was dit een dure 
oplossing (5,6,10,30). 
Een andere doelstelling van het "Plan 
Mansholt" betrof het op gelijk niveau 
brengen van de inkomens van de 
boeren met die van de industriële 
sector. Hierdoor kon een in econo-
misch en sociaal opzicht welvarende 
boerenstand een bijdrage leveren 
aan de algemene welvaart. De ma-
nier om dit tot stand te brengen 
werd gezocht in vergroting van de 
produktie-omvang zodat er meer 
gedaan kon worden aan kostenbe-
heersing en afstemming van aanbod 
op vraag (17,20,21,23). 
Maar de vorming van zeer grote 
produktie-eenheden bleef uit. 
De boer bleef gehecht aan zijn grond 
en had kennelijk behoefte aan zoiets 
als "onafhankelijk" ondernemers-
schap. 
"Vreemde" arbeid werd vervangen 
door kapitaal waardoor nieuwe 
technische mogelijkheden op het ge-
bied van teelten, mechanisatie en 
bedrijfsinrichting konden worden 
verwezenlijkt. Tegelijk met de 
daarop volgende schaalvergroting 
voltrok zich een enorme produktie-
stijging zowel op nationaal niveau 
als op het niveau van de afzonderlij-
ke bedrijven. 
Voor een deel is deze ontwikkeling 
toe te schrijven aan het kunstmatig 
hoog gehouden prijspeil en de sterk 
toegenomen rentabiliteit (24). 
Dit prijsgarantiesysteem zonder inge-
bouwde produktierem leidde op den 
duur tot structurele overschotten, die 
steeds ernstiger vormen aannamen 
(10,23). 
In 1982 en 1983 steeg de melkaan-
voer en trad een stagnatie op van de 
afzet buiten de EG. Hierdoor stegen 
de interventievoorraden wat uitein-
delijk leidde tot de invoering van de 
melkcontingentering (6). 
Milieu 
Vanouds geldt dat landbouw nood-
zakelijk is voor het instandhouden 
van het landschapsbeeld en het 
natuurlijk milieu. 
Echter door schaalvergroting via ruil-
verkavelingen vonden hierin vanaf 
de jaren zestig ingrijpende verande-
ringen plaats. Al spoedig klonken 
waarschuwingen en protesten tegen 
de aantasting van het leefmilieu. 
Hiervoor was niet alleen de land-
bouw maar ook de industrie verant-
woordelijk. 
Begin jaren zeventig werd binnen de 
landbouw gemaand tot voorzichtig-
heid bij het gebruik van meststoffen 
in verband met de toelaatbare belas-
ting van de bodem (13). 
Veel oorspronkelijke flora was als 
gevolg van de intensivering van het 
bodemgebruik verdwenen. Gevallen 
van kopziekteen nitraatvergiftiging 
bij rundvee werden al geruime tijd 
toegeschreven aan te hoge kunst-
mestgiften (12,37). 
Ook werd gewaarschuwd voor pro-
duktiemiddelen waaronder bestrij-
dings- en reinigingsmiddelen. Hier-
mee werd vanwege de relatief lage 
prijs niet zuinig omgesprongen. 
Op grond van protesten van natuur-
en landschapsbeschermers kwam in 
1975 de overheid met de zogenaam-
de Relatienota. Hierin werd land-
bouw niet alleen gezien als degene 
die landbouwprodukten produceert 
maar ook als beheerder en zelfs als 
producent van landschap en milieu. 
Achteraf bleek echter deze nota 
geschreven te zijn om ruilverkavelin-
gen in natuurwetenschappelijke en 
landschappelijke "moeilijke" gebie-
den gemakkelijker uitgevoerd te 
krijgen (10)! 
Naast de genoemde natuur- en 
landschapsbeschermers zijn er ook 
landbouwkundigen geweest die 
vanuit hun vakgebied gewezen 
hebben op de milieu-verontreiniging 
(4,12). 
Toch heeft het nog lange tijd ge-
duurd voordat er een echt milieube-
leid van de grond kwam. 
Al komt men tot het besef dat iets 
fout zit, toch schuift men maar al te 
gemakkelijk de rekening door naar 
de buurman of het nageslacht. 
Eerst is immers erkenning van het mi-
lieuverval nodig. Daarna kan pas 
door het toenemend milieubewust-
zijn van milieubeheersing gesproken 
worden (2,3,4,15,27,28): 
Vervolgens zijn voor het tot stand 
komen van een milieubeleid ook 
talrijke onderzoeksprogramma's 
nodig die met voldoende financiële 
middelen moeten, worden onder-
steund. Op grond van de gevonden 
resultaten kan dan via milieuwetge-
ving passende maatregelen genomen 
worden (26,29). 
Sinds 1984 is de mestproduktie van 
de Nederlandse melkveehouderij 
verminderd en is een deel van het 
mineralenprobleem door juiste voe-
dingsmaatregelen en technologische 
aanpassingen al een stuk terugge-
drongen. Toch zullen verdere maat-
regelen nodig zijn zowel binnen de 
melkveehouderij als binnen de (niet-
grondgebonden) intensieve veehou-
derij om te komen tot een duurzame ' 
samenhang tussen landbouw, natuur 
en milieu (38). 
Als gevolg van de toenemende 
grensoverschrijdende milieuproble-
men zoals verzuring, bodem- en 
waterverontreiniging is op EG-niveau 
al een paar jaar lang sprake van een 
actief milieubeleid (3). 
Bij het op gang komen van dat beleid 
heeft de toenemende maatschappe-
lijke belangstelling en waardering 
voor natuur en milieu ongetwijfeld 
een rol gespeeld. 
Landbouwsubsidies en milieu: een antithese? 
Door de hierboven geschetste ont-
wikkelingen is de produktie-omvang 
per hectare in geen enkel land ter 
wereld nu zo groot als in Nederland. 
Produktiegroei bevordert werkgele-
genheid en is nodig om mee te 
kunnen blijven doen in het "grenze-
loze Europa" (25). De positieve 
bijdrage van de Nederlandse land-
bouw aan de handelsbalans bedroeg 
voor 1989 22,7 miljard gulden: uit-
voer van 56,5 miljard tegenover een 
import van 33,8 miljard (19). 
Dit onderstreept het economisch 
belang van deze sector. 
Echter zoals eerder vermeld is de 
druk van de Nederlandse landbouw 
op het milieu ook duidelijk toegeno-
men. Ten dele kan dit toegeschreven 
worden aan het hoge beschermings-
niveau binnen de EG. 
Overigens zonder dat EG-landbouw-
beleid had de Nederlandse land-
bouw zich nooit kunnen ontwikkelen 
tot het huidige niveau (24). 
Reeds begin jaren zeventig stelde 
men vast dat zowel producent als 
consument schuldig zijn aan de 
steeds groter wordende milieudruk. 
Men deed een oproep ter beheersing 
van de technologische macht om-
wille van het wereldmilieu en de 
toekomst van mensen. 
Evenwel hebben in het tot nu toe 
gevoerde beleid economische aspec-
ten een dominerende rol gespeeld. 
Toch zal er binnen landbouw ge-
zocht moeten worden naar een 
herstel van evenwicht tussen ener-
zijds economische- en anderzijds 
ecologische aspecten. 
Groei betekent immers niet per defi-
nitie stijging van welvaart. 
Welvaart is meer dan de beschik-
baarheid van een pakket goederen 
en diensten. Welvaart wordt ook 
bepaald door beschikbaarheid en 
kwaliteitvan milieu, inkomensverde-
ling en arbeidsomstandigheden 
(2,25). 
Het is noodzakelijk vast te stellen 
welke produktieomvang verenigbaar 
is met een "duurzame economische" 
ontwikkeling. 
Hiervoor zouden normen opgesteld 
moeten worden, die de "natuurlijke 
omgeving" in stand houden en waar-
borgen geven voor de toekomst. 
Op grond daarvan dienen maatrege-
len genomen te worden die van in-
vloed zijn op de produktiestructuur 
en het consumptiepatroon. 
De kennis ontbreekt nu nog om der-
gelijke milieunormen te formuleren. 
Er zal daarom inspanning nodig zijn 
om duidelijker te maken wat wij 
onder een "duurzame economische" 
ontwikkeling verstaan. 
De overheid zou door middel van 
een stelsel van heffingen en premies 
financiële prikkels moeten geven -
en dat heeft ook zeker een positief 
effect op de werkgelegenheid - in de 
richting van de landbouw om 
schoon en efficiënt te produceren 
en te werken (3,34). Immers een 
actieve bemoeienis van de overheid 
met de prijsvorming is gerechtvaar-
digd aangezien in de huidige prijzen 
geen rekening wordt gehouden met 
de kosten die de maatschappij moet 
betalen voor een schoner milieu(34). 
En het is juist nu bij uitstek de gele-
genheid om handelend op te treden 
aangezien aanstonds een daling van 
de landbouwprijzen is te verwach-
ten door een verdere liberalisering 
van de wereldhandel en een verla-
ging van de EG-subsidies (36). 
Zonder overheidsingrijpen zou de 
consument minder voor de land-
bouwprodukten gaan betalen en 
daardoor meer kunnen besteden. 
De boeren daarentegen zullen 
worden geconfronteerd met een 
verdere produktiebeperking en een 
achteruitgang van hun inkomen. Wil 
de overheid de landbouw milieu-
vriendelijker maken dan zou zij 
zowel naar de consument als naar 
de producent toe sturend moeten 
optreden (6,27,35). 
Zoals zij in de jaren vijftig arbeids-
besparende technologie stimuleerde 
en subsidieerde vanwege de hoge 
prijs van arbeid zou zij nu hetzelfde 
moeten doen met betrekking tot de 
landbouwproduktie vanwege de 
factor milieu (25). 
Tevens zou de overheid ter bescher-
ming van een eigen milieuvriendelij-
ke productiewijze heffingen kunnen 
leggen op importen (34). 
Ook voor de EG ligt hierin een taak 
aangezien zij een belangrijke rol kan 
spelen bij de minimum harmonisatie 
van technische regelingen en pro-
duktnormen, alsmede bij grensover-
schrijdende milieuvervuiling (2,25). 
Op deze manier worden ook de 
individuele lidstaten gestimuleerd 
hun milieubeleid te intensiveren. 
Met het opleggen van heffingen 
is geen sprake van oneerlijke concur-
rentie aangezien de goederen op zich 
vrij te verhandelen zijn. 
De boeren moeten zo in staat gesteld 
worden milieuvriendelijker te gaan 
produceren. Met het ontvangen van 
een hogere prijs voor hun produkten 
middels overheidssubsidie hoeven zij 
ondanks de verlaging van de op-
brengsten qua inkomen niet achteruit 
te gaan (14). 
En ook de consument is gebaat bij 
deze kwaliteitsverbetering van 
landbouwprodukten. Verder is een 
verbetering van de kwaliteit ook van 
belang met betrekking tot het produk-
tie-en consumptieniveau (2,15,35). 
Het is immers beter om minder van 
hooggekwalificeerde dan meer van 
laag gekwalificeerde produkten te 
produceren en te consumeren (25). 
Landbouwsubsidies ten koste van het 
milieu in het verleden? 
Landbouwsubsidies ten bate van 
milieu in de toekomst? 
Het antwoord is aan u! 
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NATUUR EN MILIEU : 
"NAAR EEN DUURZAME 
DRIEHOEKSVERHOUDING" 
Veel landbouwers leven in de 
overtuiging dat de eigenlijke doel-
stelling van de "groene jongens" erin 
bestaat de landbouw te nekken. Dat 
is natuurlijk onzin. 
Eén sektor de zwarte piet toesteken 
zou onze doelstelling - een beter 
milieu - weinig vooruithelpen. De 
milieubeweging heeft wél de maat-
schappelijke taak om ALLE milieu-
wonden aan te duiden en daarbij 
objektief aan te geven welke sekto-
ren hieraan bijdragen. Het is duide-
lijk dat ook landbouw zijn deel 
levert. In België is het door allerlei 
kennislakunes wel een hele prestatie 
om bij elk milieu-effekt de bijdrage 
van elke doelgroep precies te begro-
ten. Ontbreken van precieze verdeel-
percentages of andere relevante in-
formatie, mag echter geen argument 
zijn om maatregelen ten aanzien van 
onmiskenbare knelpunten uit te 
stellen. Bij landbouw zijn er verschil-
lende aan te duiden. Maar laat ons 
eerst even bekijken aan welke 
centrale milieuthema's landbouw 
bijdraagt en wanneer het slachtoffer 
is. 
Landbouw en cen-
trale milieuthema's 
1. Verandering van klimaten, effek-
ten op mondiaal niveau. 
Vooral door de emissie van koolstof-
dioxide (C02) en in mindere mate 
van methaan (CH4) en distikstofoxi-
de (N20) ondergaat de aarde een 
broeikaseffekt waardoor de aarde 
langzaam opwarmt. Over de mate 
waarin dit zal optreden bestaat 
echter nog veel onzekerheid. Via 
CH4 en N 2 0 (bijprodukt van de de-
nitrifikatie) draagt landbouw bij. Via 
verwoestijning in tropische en medi-
terrane gebieden is landbouw ook 
slachtoffer. N 2 0 helpt bovendien de 
CFK's bij de aantasting van de 
ozonlaag. Eveneens een effekt op 
wereldschaal. 
2. Verspilling van eindige grondstof-
fen. 
Hieronder verstaan we in de eerste 
plaats fossiele brandstoffen en allerlei 
ertsen, maar ook vruchtbare land-
bouwgrond en genetisch materiaal 
kunnen als quasi eindige grondstof-
fen worden beschouwd. Het ontgin-
nen van fosfaatertsen gebeurt voor 
een aanzienlijk deel in funktie van 
de landbouwproduktie, waar ze 
bovendien inefficiënt gebruikt wor-
den. Bij ons gaat meer dan de helft 
verloren. Via erosie is (op langere 
termijn) landbouw ook weer een 
belangrijk slachtoffer. 
3. Verspreiding van milieugevaarlij-
ke stoffen. 
Het gaat hier om stoffen die reeds in 
kleine koncentraties negatief inwer-
ken op plant, dier of mens. Voorbeel-
den zijn zware metalen, PCB's, 
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dioxines maar ook chemische be-
strijdingsmiddelen. 
Bij de verspreiding van deze laatste 
heeft landbouw een aanzienlijk aan-
deel. Maar de verspreiding van 
milieugevaarlijke stoffen kan ook 
voor de landbouw erg vervelend 
zi jn. Denken we maar aan dioxines 
in melk van landbouwbedrijven na-
bij verbrandingsinstallaties en aan 
zware metalen in de bodem. Deze 
laatste zijn voor een stukje afkomstig 
van meststoffen, maar veel meer van 
fall out van de nonferro-industrie en 
overstroming van uiterwaarden door 
vervuilde rivieren. Ook het optreden 
van onkruiden en parasieten die 
tegen bepaalde chemische bestrij-
dingsmiddelen resistent werden is 
een schadepost voor de landbouw. 
4. Verzuring van industriële wereld-
delen. 
Een cocktail van gassen verzuren 
lucht en bodem: zwaveldioxide, 
(S02), afkomstig van elektrische cen-
trales, dieselmotoren, maar ook van 
serreverwarming; stifstofoxiden, 
(NOX), uit benzinemotoren, vooral 
privéverkeer dus en ammoniak 
(NH3), uit dierlijke mest. Het aan-
deel van ammoniak hierin is vrij be-
langrijk. In Nederland wordt deze 
bijdrage op 50% geschat. Vlaande-
ren haalt wellicht 30 à 40%. Vooral 
via S02 en 0 3 (ozon) zorgt luchtver-
vuiling echter voor een niet onbe-
langrijke oogstschade die op 5% a 
10% wordt geschat. 
5. Vermesting van stroombekkens, 
grondwater en natuurgebieden. 
In essentie gaat het hier om een 
overmatige aan rij king van ekosyste-
men met nutriënten (stikstof-, fosfor-
en kalium-verbindingen). In de land-
bouw is vermesting (samen met de 
hiermee verbonden verzuringspro-
blematiek) het meest akute milieu-
knelpunt. De bijdrage van landbouw 
aan de vermesting van het opper-
vlaktewater varieert tussen 20 en 
50%. Het SOBEMAP-rapport maakte 
echter duidelijk dat we (voor Vlaan-
deren althans) hierin een precies 
inzicht ontberen. Een prioriteit dus 
voor verder gericht milieu-onder-
zoek. Wat betreft uitspoeling naar 
grondwater levert landbouw het 
leeuwedeel, wellicht 80 tot 90%. De 
overige fraktie is afkomstig van lekke 
aalputten en niet-geïsoleerde storten. 
Via de aanrijking van voor veedrink-
water aangewend putwater kan de 
landbouw hier schade oplopen. 
6. Verwijdering van afvalstromen. 
Dit gebeurt nog steeds hoofdzakelijk 
via storten en verbranding. 
De dioxines in koemelk vinden hier 
hun oorsprong. Via vergiftigd perko-
latiewater kunnen storten aangren-
zende landbouwgronden aantasten. 
Anderzijds zijn plastic verpakkingen 
en vooral resten van bestrijdingsmid-
delen erg lastige probleemafvalstof-
fen. 
7. Verdroging. 
Als resultante van een steeds groei-
ende ontginning van grondwaterre-
servoirs (voor industriële processen, 
drinkwaterwinning en beregening in 
de landbouw) en bemoeilijking van 
de aanvulling ervan (door grotere ver-
harde oppervlaktes en versnelde 
afvoer) daalt de gemiddelde grond-
watertafel. Vooral zand- en grindbo-
dems zijn hiervoor gevoelig. Dit 
brengt in de eerste plaats waterrijke 
natuurgebieden in de problemen, 
maar in extreme omstandigheden 
heeft ook landbouw hier last van. 
8. Versnippering van natuurgebieden. 
Via een hele reeks ingrepen zijn de 
resterende natuurgebieden de laatste 
decennia niet alleen sterk ingekrom-
pen, maar bovendien ook steeds meer 
geïsoleerd. Voor planten en dieren 
zijn de lijnvormige elementen tussen 
natuurgebieden van levensbelang. 
Hetzij als verbindingsweg, foeragege-
bied, schuilplaats of als verblijfgebied. 
Diverse ruilverkavelingen, infrastruk-
tuuruitbreiding, industriële expansie 
en wanordelijke woningspreiding 
dragen bij tot deze versnippering van 
natuurgebieden. 
9. Verstoring op lokaal niveau. 
Hier bundelt men een reeks "hinder-
li jke" effekten: geluidshinder, geur-
hinder, visuele verstoring. Deze zijn 
meestal lokaal van aard (geur, la-
waai) en kunnen in principe snel on-
gedaan worden gemaakt (door het 
wegnemen van de bronnen). Het gaat 
hier om effekten die onmiddelli jk en 
in de direkte omgeving optreden en 
niet erg lang of ver doorwerken. Het 
is uiteraard vooral de geurhinder 
waaraan landbouw een bijdrage 
levert. 
Hoe moet het 
verder? 
Dit lijstje lijkt erg alarmerend. Bo-
vendien zien we inzake bodem en 
grondwater nog slechts het topje van 
de ijsberg. Toch is de situatie niet 
helemaal hopeloos. Zeker in de 
landbouw kan technische vernieu-
wing, aangepaste bedrijfsvoering of 
herstrukturering heel wat soulaas 
bieden. Net als andere ekonomische 
sektoren moet de ontwikkeling in de 
landbouw zich in de toekomst 
richten op duurzaamheid. Dit 
betekent konkreet: zo weinig moge-
lijk eindige grondstoffen in het 
produktieproces inzetten, de milieu-
kompartimenten niet meer vervuilen 
dan ze zelf kunnen reinigen en het 
behoud van zoveel mogelijk plante-
en diersoorten mogelijk maken. 
Wanneer deze doelstellingen ook in 
het landbouwproduktiesysteem 
worden ingebouwd, spreken we over 
"verbreding van de doelstellingen". 
Produktie en inkomen blijven be-
langrijk, maar zorg voor natuur en 
milieu wordt op hetzelfde niveau 
geplaatst. 
Hier ontstaat het koncept "geïnte-
greerde" landbouw, waarbij in het 
land bouwsysteem doelstellingen 
worden "geïntegreerd" die er tradi-
tioneel niet bewust werden nage-
streefd. Tot hier is dit uiteraard 
theorie. Vaak wordt aan de prakti-
sche haalbaarheid van dit koncept 
getwijfeld. Nochtans komen de 
laatste jaren met name uit Nederland 
regelmatig resultaten die bewijzen 
dat geïntegreerd werken mogelijk is 
en bovendien niet ten koste van het 
inkomen hoeft te gaan. En dit is 
eigenlijk ook logisch. Want mil ieu-
hygiënisch vindt de bijdrage van 
landbouw aan de eerder geschetste 
effekten vooral zijn oorzaak in het 
verloren gaan van mineralen en 
chemische bestrijdingsmiddelen uit 
het produktieproces naar lucht, 
bodem en water, problematisch voor 
het mil ieu, maar ook voor de land-
bouwer geen goede zaak. Die moet 
deze hulpstoffen immers vrij duur 
aankopen. Waar de verliezen wor-
den beperkt leidt dit tot lagere aan-
koop van externe hulpmiddelen 
zoals kunstmest, krachtvoer en be-
strijdingsmiddelen en lopen milieu 
en bedrijfsinkomen meer hand in 
hand. De vrij abstrakte term "geïnte-
greerde landbouw" kan in praktijk 
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dan ook beschouwd worden als het 
zogenaamde "saldoboeren": een zo 
hoog mogelijk saldo bereiken met zo 
min mogelijk externe hulpstoffen. Dit 
impliceert het minimaliseren van het 
verlies van milieubelastende stoffen. 
Vooral in Nederland is men al een 
tijdje bezig om deze principes in 
praktijk om te zetten. Het ondertus-
sen welbekende proefbedrijf te 
Nagele beet eind de jaren zeventig 
de spits af. De vergelijking van een 
gangbaar, een geïntegreerd en een 
biologisch akkerbouwbedrijf leerde 
dat het financieel rendement per 
hektare in het geïntegreerd bedrijf 
het hoogst lag. Dit vooral dankzij 
besparing op kunstmest (50%), 
chemische bestrijdingsmiddelen 
(60% en met grondontsmetting mee-
gerekend zelfs 90%) en loonwerk. 
Nieuwe geïntegreerde proefbedrijven 
op veen- en zandgrond tonen 
eveneens gunstige resultaten. Initia-
tieven in de dierlijke produktie zijn 
vooral gericht op het terugdringen 
van het mineralenverlies. Een klub 
melkveehouders verminderde (in 
samenwerking met het Centrum 
Landbouw en Milieu) in twee jaar. 
tijd het stikstofverlies met 30%. 
En dit met evenveel melk en een 
lichte stijging van het inkomen, door 
te besparen op kunstmest en kracht-
voer. Besparingen die mogelijk 
werden door een betere benutting 
van de eigen grondstoffen: groenvoer 
en dierlijke mest. Ook in de varkens-
houderij bereikt het C.L.M, reeds 
goede resultaten. In België bestaan 
enkel in de fruitteelt goed uitge-
bouwde initiatieven. Hetonder-
zoeksstation in Gorsem heeft de 
geïntegreerde bestrijding bij peer en 
appel al in grote mate geïntrodu-
ceerd. Ook hier met positieve resul-
taten voor milieu en bedrijf. Land-
bouw en milieu kunnen dus wel de-
gelijk met elkaar in de pas lopen. 
Maar het gaat niet vanzelf. Er moet 
vooral sterk worden geïnvesteerd in 
milieugerichte kennis en voorlich-
ting. 
En de biologische 
landbouw? 
Ook landbouworganisaties kunnen • 
moeilijk naast de positieve resultaten 
kijken van geïntegreerde systemen. 
Ze kunnen er zich dan ook princi-
pieel achter stellen. Vaak wordt er 
onmiddellijk bij gezegd dat men nog 
steeds niet achter de biologische 
landbouw kan staan. Nochtans is 
bio-landbouw een noodzakelijke 
voorwaarde voor een logisch gevolg 
van geïntegreerde landbouw. Een 
voorwaarde omdat de biologische 
landbouw verplicht is te zoeken naar 
alternatieven. Als een echte experi-
menteerschool ontwikkelt hij tech-
nieken die, als ze werkzaam en 
relatief goedkoop blijken, in geïnte-
greerde systemen kunnen ingescha-
keld worden. Een logisch gevolg 
omdat geïntegreerde landbouw 
streeft naar een minimale belasting 
van natuur en milieu. Biologische 
systemen werken nog steeds het 
meest zuiver zodat de verder evolue-
rende geïntegreerde systemen op 
lange termijn in de buurt van een 
soort biologische landbouw moeten 
uitkomen. Op korte termijn is volle-
dige omschakeling van de hele 
landbouw niet realistisch. Maar de 
biologische landbouw verdient meer 
dan haar plaats: als voortrekker in de 
sektor, maar ook omdat steeds meer 
konsumenten bereid zijn een hogere 
prijs voor gegarandeerd biologische 
Produkten te betalen. Daarvoor is 
wel een betere afzetstruktuur nodig, 
wat momenteel het knelpunt voor de 
bio-landbouw is. Wanneer ook 
externe milieu kosten worden gemo-
netarizeerd, blijkt biologische land-
bouw zelfs niet duurder dan de 
gangbare landbouw. Een globale 
kosten-baten analyse, uitgevoerd 
door het Nederlandse adviesbureau 
Berenschot, maakte dit duidelijk. 
Wanneer men de vervuiling ook 
effektief moet betalen, bij voorbeeld 
in de vorm van heffingen op kunst-
mest, krachtvoer en bestrijdingsmid-
delen, wordt omschakeling naar 
biologische systemen een reëel 
alternatief. 
Nu de natuur nog 
De relatie tussen landbouw en 
natuur is delikater. Natuurelementen 
en landbouwgewassen betwisten 
elkaar de schaarse Vlaamse ruimte 
en stellen andere milieu-eisen qua 
voedselrijkdom en waterhuishou-
ding. 
Toch zijn ook hier mogelijkheden 
voor meer harmonie. Ook de natuur-
doelstellingen (natuurontwikkeling) 
en landbouwdoelstellingen (veilig-
stellen van produktiecentra en 
bedrijfsontwikkeling) kunnen beter 
gekombineerd worden. Een goed 
bedrijfsmanagement met oog voor 
natuur kan bij voorbeeld zonder 
ekonomisch verlies natuurwaarden 
als weidevogels, hagen en bomen-
rijen in stand houden. Behoud van 
botanische natuurwaarden leidt wel 
vaak tot inkomstenderving, te wijten 
aan een extensievere bedrijfsvoering. 
Hier moeten financiële kompensa-
ties, bij voorbeeld via beheersover-
eenkomsten, mogelijk zijn. De rela-
tienota regeling in Nederland bestaat 
al 15 jaar. Na een aarzelend begin is 
er nu veel interesse voor. Agrarisch 
natuurbeheer kan zo beschouwd 
worden als natuurproduktie. De 
maatschappij vraagt natuur, de land-
bouwer kan deze leveren en wordt 
ervoor betaald. Waar het te moeilijk 
is om landbouw en natuur te kombi-
neren kan in het kader van landin-
richting aan natuurbouw worden 
gedaan. Door ruil en aankoop kun-
nen marginale landbouwgronden 
grote natuurgebieden of verbindings-
zones mee uitbouwen. 
Gebiedsgericht 
open ruimte-beleid 
Wanneer we in dit geheel ook de 
nodige milieuvoorwaarden integre-
ren, ontstaat een gebiedsgericht land-
bouw-, natuur- en milieubeleid dat 
in landinrichting een uitvoeringsin-
strument vindt. 
Hierin krijgt het geïntegreerde kon-
cept, namelijk "ook milieu en natuur 
zijn belangrijke doelstellingen" een 
ruimtelijke vertaling. Dit sluit trou-
wens perfekt aan bij de verwachte 
aksenten in het toekomstig E.G.-
landbouwbeleid, met name behoud 
en versterken van andere plattelands-
funkties dan landbouw. Schematisch 
kan men het ruimtelijk beeld van dit 
gebiedsgerichte landbouw-, natuur-
en milieubeleid beschouwen als de 
uitbreiding van het zogenaamd 
bimodaal landbouwmodel (model 
met twee mogelijkheden) naar een 
polair agro-ekologisch model (naar-
gelang de ruimtelijke en ekologische 
omstandigheden in enkele stappen 
de overgang tussen de twee moge-
lijkheden maken). Aan de ene pool 
hebben we kwetsbare en ekologische 
waardevolle gebieden: natuurgebie-
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den, waterwingebieden, natuur-
bouwgebieden met hoge potentiële 
natuurwaarden. Hier is natuurbouw 
via reservaatvorming, bosbouw en 
extensieve veehouderij mogelijk en 
wordt gestreefd naar een uitspoeling 
van maximum 10 mg nitraat per liter. 
In aangrenzende gebieden streeft 
men naar bufferbeheer en natuur-
bouw via beheersovereenkomsten. 
De bufferzone rond waterwingebie-
den wordt bepaald door de tijd die 
het grondwater nodig heeft de water-
winning te bereiken, bij voorbeeld 
tot 25 jaar. In deze zone worden be-
strijdingsmiddelen geweerd en moet 
de uitspoeling onder de 25 mg 
nitraat per liter blijven. Ekologische 
landbouw is in deze zones aanbevo-
len. Met beheersovereenkomsten 
worden op de bedrijven natuurwaar-
den in stand gehouden of ontwik-
keld. Buiten de grenzen van de 
buffergebieden moet de ontwikkeling 
naar geïntegreerde systemen maxi-
maal geïntensiveerd worden, is de 50 
mg nitraat/liter de uitspoelingsgrens 
en moet een minimum aan lijnvormi-
ge landschapselementen de verbin-
ding garanderen tussen de kernna-
tuurgebieden (met een plan per regio 
en per bedrijf). In verband met de 
nutriëntencycli is een evenwicht 
tussen dierlijke en plantaardige 
produktie een belangrijk uitgangs-
punt. Waar in deze gebieden inten-
sieve tuinbouw of veehouderij voor-
komt, moeten deze systemen zoveel 
mogelijk gesloten worden. Dit bete-
kent voorkomen van emissies, maxi-
male energiebesparing en efficiëntie 
en hergebruik van mest- en grond-
stoffen waar mogelijk. In een aantal 
gevallen en dat met name in de in-
tensieve veehouderij, zullen maatre-
gelen ten aanzien van het produktie-
volume niet te vermijden zijn. Dit 
wil zeggen dat de produktie wordt 
teruggebracht tot een niveau waarop 
technische maatregelen toereikend 
zijn om ekologisch verantwoord te 
werk te gaan. Nog enkele adviezen 
Onze maatschappij is verplicht 
milieu- en natuureisen ernstig te 
nemen. Hoe langer we deze zorgen 
uitstellen, hoe harder ze morgen 
terugslaan. Ook landbouw ontsnapt 
niet aan deze ijzeren wetmatigheid. 
De lasten voor natuur- en milieuzorg 
moeten zo eerlijk mogelijk worden 
verdeeld en dat zorgt uiteraard voor 
onenigheid. Elke sektor wil een zo 
groot mogelijk deel van de lasten 
naar andere doorschuiven. Alleen 
een korrekte, cijfermatig opgebouw-
de milieustaat kan zo'n spelletje 
"zwarte pieten" echt stoppen. Het 
recente MINA-plan toont aan dat we 
daarvoor nog niet over een afdoende 
milieu-analyse beschikken. In 
afwachting daarvan kunnen wel al 
enkele adviezen voor het landbouw-
en milieuvraagstuk op een rij worden 
gezet. 
1 . Naast de markt stelt ook het 
milieu grenzen aan de landbouw-
produktie. 
Laat ons van de nood een deugd 
maken en de vitaliteit en flexibiliteit 
van de landbouw aanwenden om de 
verbrede doelstelling, een geïnte-
greerde aanpak, in praktijk te bren-
gen. Het is een investering maar op 
termijn versterkt dit ongetwijfeld de 
konkurrentiepositie: men speelt op 
voorhand in op E.G.-maatregelen en 
op het stijgende milieubewustzijn 
van de konsument. 
2. De introduktie van geïntegreerde 
systemen neemt naar men verwacht 
een hele generatie in beslag. 
De vertaling van de buitenlandse 
systemen en ervaringen naar de 
Belgische situatie moet dan ook 
dringend worden geïntensiveerd, net 
als de introduktie ervan in de prak-
tijk. Proefbedrijven, milieugerichte 
voorlichting en informatie, omscha-
kelingskursussen, een garantiefonds 
voor experimenterende bedrijven om 
missers op te vangen: noodzakelijke 
instrumenten om een geïntegreerde 
aanpak in het goede spoor te bren-
gen. 
3. Dwang is een slechte strategie: 
niet effektief en zeker niet populair. 
Financiële instrumenten zijn wense-
lijker. Milieu-onvriendelijke invoer 
van hulpmiddelen van buiten het 
bedrijf zoals kunstmest, krachtvoer 
en bestrijdingsmiddelen, kan bij 
voorbeeld extra belast worden om de 
relatie met het milieu ook financieel 
te doen voelen. Dit werkt regule-
rend, het stimuleert namelijk een 
betere benutting. Daarnaast kreëert 
het de middelen om binnen de sek-
tor, via een intern geldcircuit, in 
milieu te investeren of die maatrege-
len een duwtje in de rug te geven die 
bedrijfsekonomisch (nog) niet ren-
dabel zijn. Op deze manier kunnen 
innoverende milieugerichte appara-
tuur, agrarische natuurproduktie, 
het net genoemde garantiefonds, 
enzovoort, gefinancierd worden. 
4. Een inkomen voor de landbouwer 
moet de ruimte scheppen om op een 
schone manier te produceren. 
Met lage prijzen voor landbouwpro-
dukten is noch de boer noch het 
milieu gediend. Waarom niet werken 
aan een inkomensbeleid, waarin ook 
het valoriseren van de natuurproduk-
tie wordt geregeld? En waarom niet 
pleiten voor een prijsstijging gekop-
peld aan niet-verhandelbare produk-
tiequota? Uiteindelijk is voor de boer 
het financieel saldo essentieel, niet 
het produktievolume. Steeds meer 
onderzoekers zien een uitgebreide 
quotering mét prijsstijging als het 
meest aangewezen middel om boer, 
markt en milieu met elkaar in de pas 
te laten lopen en de spiraal van een 
steeds grotere produktie (en dus ver-
vuiling) om het inkomen veilig te 
stellen, te doorbreken. De overtui-
ging dat de gangbare weg niet meer 
begaanbaar is, moet echt leven. 
Zeker met de geïntegreerde land-
bouw, mits het principe van "de ver-' 
vuiler betaalt" wordt toegepast en 
ook met de biologische landbouw, 
dienen zich ekonomisch haalbare al-
ternatieven aan. Hoe snel deze zich 
in de praktijk verder kunnen ontwik-
kelen, hangt voor een belangrijk deel 
af van de bereidheid van de.overheid 
en de landbouworganisaties om 
hieraan aktief mee te werken. Renda-
bele landbouw in een schoon milieu, 
wij geloven dat het kan, maar het zal 
niet vanzelf gaan. 
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DE ECOLOGISCHE KEERZIJDE 
VAN HOGE VLEESPRODUKTIE 
Inleiding 
Rond de tijd van het verschijnen van 
het eerste rapport aan de Club van 
Rome (1972) woedden er milieu-
discussies tussen de aanhangers van 
twee Amerikaanse hoogleraren. 
Volgens de ecoloog Paul Ehrlich is 
vooral de bevolkingsexplosie oor-
zaak van het milieuprobleem. 
Volgens Barry Commoner is ons leef-
en consumptiepatroon de hoofd-
schuldige. Uiteraard leveren beide 
factoren hun bijdrage. 
De bevolkingsgroei moet door ieder 
met historisch gevoel dramatisch 
worden genoemd. 
Terwijl er al vier miljoen jaar gele-
den mensachtigen op aarde leefden, 
bereikte de menselijke bevolking pas 
in 1850 de omvang van één miljard. 
Het tweede miljard werd bereikt in 
1930, het derde volgde in 1960, het 
vierde in 1975. In 1990 waren er 5,3 
miljard mensen. 
We kunnen hierin een toenemend 
aantal handen zien die in staat 
zijn voedsel te produceren. De 
getallen zijn echter vooral monden 
die moeten worden gevoed. Hier 
hebben we te maken met de voedsel-
situatie als een structureel probleem. 
Plaatselijk wordt dit voedsel pro-
bleem verergerd door bijvoorbeeld 
oorlogssituaties en anderzijds zal het 
in gebieden met locale overproduktie 
als weinig problematisch worden 
beschouwd. 
Voedselproduktie heeft een ecologi-
sche oasis. En ecologen zijn er - vaak 
meer dan economen - diep van 
doordrongen dat er 'grenzen aan de 
groei' (de titel van het eerste rapport 
aan de Club van Rome) zi jn, in dit 
geval grenzen aan de voedselproduk-
tie. Ook al is men het er niet over 
eens waar die grenzen precies 
liggen. 
Een tweede consequentie van de be-
volkingsexplosie is, naast het wereld-
voedselprobleem, het milieupro-
bleem. De ecosystemen op aarde ko-
men onder steeds zwaardere druk te 
staan. Daarvan is allereerst 'de 
natuur' de dupe, maar ook loopt de 
ecologische basis van de voedselpro-
duktie gevaar. De effecten van de 
populatieomvang op natuur en 
milieu worden vanzelfsprekend sterk 
beïnvloed door het consumptiepa-
troon van die populatie. 
In het besef dat het slechts een 
onderdeel in een complex systeem 
betreft, wi l ik hieronder één factor 
uitlichten: de consumptie van vlees. 
Er zijn duidelijke verbanden tussen 
vleesproduktie enerzijds en zowel 
voedsel- als milieuprobleem 
anderzijds. 
Vleesproduktie 
ecologisch bekeken 
Het is een fundamentele ecologische 
wet dat er bij elke stap in de voedsel-
keten (bijvoorbeeld gras » konijn » 
vos) energie verloren gaat. Dat is niet 
verwonderlijk. Elk dier dat een 
bepaald niveau in de voedselketen 
vertegenwoordigt, verbruikt immers 
voedingsenergie: voor beweging, 
voor de grondstofwisseling, om de 
temperatuur op peil te houden. Als 
zo'n dier wordt opgegeten, levert 
het aan het volgende niveau in de 
voedselketen minder voedingsener-
gie dan het zelf heeft geconsumeerd. 
De onontkoombare conclusie is, zo-
als in een klassiek ecologisch leer-
boek (Odum, 1959) al werd opge-
merkt, dat een bepaalde oppervlakte 
land méér mensen kan onderhouden 
wanneer zij plantaardig voedsel eten, 
dan wanneer zij dieren eten die le-
ven van dat plantaardige voedsel. 
(Zie voor voedingskundige aspecten 
Zeiss, 1990). 
Ik pleit er natuurlijk niet voor de be-
volking nog verder te laten groeien 
met behulp van het beschikbare 
landbouwareaal. Nee, uitgaande van 
een bevolking van een bepaalde 
(liefst optimale) omvang kunnen we 
uit de ecologische grondwet twee 
consequenties afleiden. 
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Ten eerste heeft die bevolking meer 
voedsel ter beschikking indien het 
accent ligt op plantaardige voeding 
in plaats van op dierlijke. 
Ten tweede kan bij een meer plant-
aardige voeding de druk op ecosyste-
men worden verlicht. Bij dit laatste 
kan men denken aan minder zware 
belasting van de agrarische grond 
(beperking van het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen en 
(kunst-)mest), of aan verkleining van 
het areaal voor voedselproduktie 
(dus meer ruimte voor natuurlijke 
ecosystemen). 
De genoemde ecoloog Ehrlich (1985) 
formuleerde de relatie tussen vlees-
produktie en milieu als volgt, waarbij 
hij tevens benadrukt dat voeding niet 
de enige factor van betekenis is 
"Een vleesetend, oorlogszuchtig volk 
waarvan het economische systeem is 
gebaseerd op grove ongelijkheid, zal 
de draagkracht van zijn milieu eerder 
overschrijden dan een bevolking die 
grotendeels vegetarisch is, vrede-
lievend leeft en een rechtvaardige 
verdeling kent". 
Voedselconversie 
Vee 'verspilt' dus voedingsenergie. 
De omvang van deze verspilling is 
in kringen van 'alternatieve voeding' 
nogal eens overdreven - althans, men 
gebruikte in het verleden buitenland-
se cijfers die een ongunstiger beeld 
geven dan is gerechtvaardigd voor de 
Nederlandse situatie. 
Het is de verdienste van A.J.H, van 
Es, destijds verbonden aan het Insti-
tuut voor Veevoedingsonderzoek, 
precieze waarden te hebben bepaald 
voor voedselconversie in de Neder-
landse situatie. Het is van belang op 
te merken dat Van Es niet de totale 
energie-inhoud (en eiwitgehalte) van 
veevoer en dierlijke produkten be-
paalde, maar - veel correcter - het 
voor de mens consumeerbare deel 
daarvan. Zie tabel 1. 
Zijn deze cijfers gunstiger dan meest-
al naar voren werd gebracht, het 
blijft zo dat veel vee ten behoeve van 
vleesproduktie 2,5 tot 3,5 keer zo-
veel (voor de mens consumeerbare) 
energie opeet als het oplevert. 
Aan ecologische grondwetten valt nu 
eenmaal minder te tornen dan aan 
menselijke wetten. 
Vanzelfsprekend hangen zulke con-
versiecijfers onder meer af van de 
aard van het veevoer. Als veevoer 
voor een aanzienlijk deel bestaat uit 
(voor de mens eetbare) granen - de 
situatie in bijvoorbeeld de ons om-
ringende EG-landen en de VS - wor-
den de cijfers ongunstiger. Van de 
wereldgraanproduktie wordt 45 % 
gevoerd aan vee. 
In sommige rijke landen loopt dit op 
tot 75 % van de nationale 
graanproduktie. 
Dergelijke getallen kunnen in ver-
band worden gebracht met het hon-
gerprobleem, want hoewel de Ne-
derlandse graanboeren er begrijpelijk 
het hunne van zullen denken, mon-
diaal dreigt er een graantekort. 
Dit is althans de mening van Lester 
Brown van het vermaarde World 
watch Institute, dat de ecologische 
wereldsituatie kritisch volgt. 
Zi jn tapioca, sojaschroot en bi j - en 
afvalprodukten van de voedingsmid-
delenindustrie een belangrijk be-
standdeel van veevoer, dan zijn de 
conversiecijfers gunstiger. 
De veehouder probeert uiteraard zo 
efficiënt mogelijk te produceren, 
maar dan betreft het economische 
efficiëntie en niet noodzakelijk eco-
logische. 
Als gevolg van politiek-economische 
maatregelen bijvoorbeeld zou het 
voor de veehouder en veevoederfa-
brikant voordeliger kunnen zijn 
meer granen aan te wenden, ook al 
verlaagt dit de ecologische efficiën-
tie. 
Als vleesrunderen ruwvoer eten, is 
de balans in tabel 1 positief. Dat 
geldt ook voor melkvee. 
Mensen eten nu eenmaal geen 
gras. Deze verwijzingen naar gras 
en tapioca als veevoer brengen ons 
naar het volgende punt: bestemming 
van grond. 
Bestemming 
van grond 
Het is waar dat gras, snijmais en der-
gelijke niet door mensen worden 
gegeten. Op diezelfde grond kunnen 
echter vaak - niet altijd - wél voor 
de mens consumeerbare plantaardige 
produkten worden geteeld. Die 
leveren meer voedingsenergie. Zie 
tabel 2. 
Tarwe bijvoorbeeld levert per hecta-
re meer energie en eiwit dan melk-
koeien. De opbrengst van vlees-
dieren is veel lager dan die van 
melkkoeien. Het is mogelijk dat er 
naar zo'n (ecologisch efficiënt) plant-
aardig produkt onvoldoende vraag is 
Verhouding tussen de invoer (input) van voor de mens 
bruikbare energie en eiwit in veevoer en de uitvoer 
(output) in de vorm van dierlijke produkten. (Naar 
Blom, 1985) 
Vleeskuiken 
Eieren 
Vleesvarken 
Vleeskalf 
Vleesrund (veel krachtvoer) 
Vleesrund (veel ruwvoer) 
Melkkoe (1970) 
Melkkoe (1982) 
Energie 
input : output 
1 : 0.29 
0.23 
0.40 
0.28 
0.41 
1.30 
2.40 
2.90 
Eiwit 
input : output 
1 : 0.43 
0.40 
0.34 
0.33 
0.94 
2.70 
2.70 
3.40 
Tabel 1 
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en dat de overstap naar dit produkt 
bedrijfseconomisch onrendabel is. 
Maar dat doet geen afbreuk aan de 
constatering dat dierlijke produktie 
ecologisch inefficiënt is. In zo'n geval 
is te overwegen of zulke grond een 
bestemming als natuurgebied kan 
krijgen. Onlangs heeft een werkgroep 
voorgesteld een aanzienlijk deel van 
het Nederlandse landbouwareaal een 
'natuurfunctie' te geven. Een andere 
optie is niet zozeer grond te onttrek-
ken aan de landbouw alswel die 
landbouw milieuvriendelijker te ma-
ken ('biologische' landbouw, geïnte-
de eerste plaats een armoedepro-
bleem is. Een mondiale consump-
tieverschuiving in de richting van 
meer plantaardige voedsel, waardoor 
in principe meer voedsel beschikbaar 
komt, betekent niet automatisch een 
verbetering van de voedselsituatie. 
Een groter voedselaanbod zal name-
lijk bij gebrek aan koopkracht de 
prijzen doen dalen en voedselpro-
duktie ontmoedigen. Beleid zal zich 
daarom op tenminste twee punten 
moeten richten, en wel in samen-
hang met elkaar: meer koopkracht 
om voedsel te kunnen kopen en 
Produktie van voor de mens 
eiwit per hectare per jaar 
(eiwit). De cijfers gelden 
bruikbare energie en verteerbaar 
uitgedrukt in MJ (energie) en kg 
voor vruchtbare grond in 
Nederland. (Naar Blom, 1985). 
Energie 
Tarwe 60.000 
Aardappelen 100.000 
Tabel 2 M e l k k o e 25.000 
Eiwit 
460 
250 
290 
greerde landbouw). Dat mag mis-
schien in volume minder opleveren, 
maar in geld uitgedrukt hoeft dat niet 
het geval te zijn. 
Van de Nederlandse cultuurgrond 
wordt ongeveer driekwart gebruikt 
om de veestapel te voeden. Daar-
naast importeert Nederland veevoer, 
waaronder tapioca (cassave). Het 
betreft een hoeveelheid overeenko-
mend met een oppervlakte die mini-
maal twee tot vier maal zo groot is 
als het Nederlandse areaal voor vee-
voerproduktie. Vlees eten is dus ten 
dele eten van andermans bodem. 
Uitkomsten van verschillende be-
rekeningen variëren van vier tot zes 
miljoen hectaren buitenlandse grond 
(of preciezer: hectare-equivalenten). 
Deze grond, die voor een deel in 
arme landen ligt, wordt onttrokken 
aan mogelijke voedselproduktie voor 
de eigen bevolking - al is die bestem-
ming natuurlijk niet gegarandeerd 
indien veevoerexport zou stoppen. 
Al met al gebruiken wij meer grond 
dan gemiddeld per wereldburger 
beschikbaar is. Nederland heeft iets 
van een zwart gat waarin voedsel 
verdwijnt. Het geeft te denken dat 
het vleesgebruik in het westen zo 
hoog is dat het onmogelijk door de 
wereldbevolking als geheel kan 
worden overgenomen. 
Overigens moet hier worden opge-
merkt dat het hongerprobleem in 
lagere vleesconsumptie in rijke lan-
den om voedsel vrij te maken. 
Ten behoeve van de Nederlandse ci-
viele verdediging is er in 1985 een 
studie verschenen naar het effect van 
het wegvallen van invoer uit het 
buitenland, bijvoorbeeld in oorlogs-
omstandigheden (Bakker, 1985). 
Bij het stoppen van de veevoeder-
import zou de veestapel worden 
gehalveerd (figuur 1, middelste 
kolom). Maar daarmee is nog geen 
reële situatie verkregen, want Neder-
land zou meer gewassen voor men-
selijke consumptie moeten produce-
ren, dus minder veevoer. 
Hoe zou de Nederlandse voedselpro-
duktie en -consumptie er in die 
situatie uit kunnen zien, gesteld dat 
we een gevarieerde, voedingskundig 
verantwoorde voeding willen heb-
ben? 
De Nederlandse veestapel zou in dit 
'verantwoorde scenario' van de stu-
die vier keer zo klein moeten zijn als 
nu, dat wil zeggen: als op het mo-
ment dat de studie werd verricht. Zie 
figuur 1, rechter kolom. 
Die veestapel zou dan vrijwel uitslui-
tend bestaan uit melkkoeien, waar-
van we al zagen dat hun voedselcon-
versie efficiënter is dan die van 
dieren voor de vleesproduktie. 
In dit scenario van verantwoorde 
voeding in een autarkische situatie 
zou - ondanks het wegvallen van 
import - het landbouwareaal - met 
een kwart kunnen worden geredu-
ceerd! Het energieverbruik voor deze 
landbouw zou zelfs maar een fractie 
zijn van het huidige energieverbruik. 
Wellicht ten overvloede: ik pleit hier 
niet voor het naspelen van een oor-
logssituatie. Het gaat mij erom dat de 
uitkomst van dit onderzoek in over-
eenstemming is met wat we ver-
wachten op grond van onze ecologi-
sche grondwet. De conclusie kan 
dan zijn dat 
- als we ons beslag op bodem in 
andere (arme) landen willen beper-
ken, 
- als we in eigen land niet méér 
grond voor landbouw willen bestem-
men dan nodig is (dus zoveel moge-
lijk grond een natuurfunctie willen 
geven), 
- als we energiegebruik in de land-
bouw willen beperken -
een hoge vleesproduktie strijdig is 
met deze wensen. 
Mest, erosie 
en vee 
Vermesting in Nederland is het com-
plement van uitputting van de bo-
dem in arme landen (Stortenbeker, 
1988). Import van veevoer betekent 
een netto mineralentransport naar 
Nederland. Over de effecten daarvan 
is dagelijks in de krant te lezen. Wie 
knipsels bewaart over grondwater-
verontreiniging, ammoniakuitstoot en 
mestoverschot, heeft al gauw om-
vangrijke dossiers. Ik herinner er hier 
alleen aan dat zowel milieuorganisa-
ties als drinkwaterbedrijven aandrin-
gen op inkrimping van de veestapel. 
Zij vinden technologische maatrege-
len, waarop de direct bij de vleespro-
duktie betrokkenen hun hoop vesti-
gen, onvoldoende. 
Zijn het de net genoemde onderwer-
pen die de media vooral halen, bio-
logen maken zich bovendien zorgen 
om de achteruitgang van de flora en 
fauna. Deze achteruitgang wordt 
onder meer door de vermelde 
factoren veroorzaakt. 
Verlichting van de druk op de land-
bouw-ecosystemen zou meer ruimte 
laten voor wilde planten en dieren. 
Aan zo'n drukverlichting zou verla-
ging van de vleesproduktie kunnen 
bijdragen. Kijken we over de grens, 
dan biedt Botswana een beeld dat 
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stereotiep is voor grote delen van 
Afrika (Veenendaal en Opschoor, 
1986). In dat land wordt vlees gepro-
duceerd voor het rijke westen. 
Runderen verdringen er de natuurlij-
ke fauna en dragen bij aan erosie 
en verwoestijning. 
Kosten 
De hierboven beschreven milieu-
effecten hebben hun kosten. 
Sommige van die kosten zijn precies 
te begroten: fabrieken voor mestver-
werking, extra zuivering van drink-
water en dergelijke. Andere zijn niet 
of slechts bij benadering in geld uit 
te drukken: verarming van flora en 
fauna, verminderde vitaliteit van 
bossen. 
Deze indirecte, 'externe' kosten 
(schade aan natuur en milieu en 
het herstellen daarvan) komen niet 
of nauwelijks tot uiting in de prijs 
van het vlees dat de consument 
koopt. 
De kosten worden afgewenteld op 
wie nu en later voor milieudegrada-
tie en milieuzorg moeten betalen, in 
geld of in welzi jn. 
Voor het milieu zou het beter zijn 
als zulke kosten zouden worden 
doorberekend aan de betrokken 
consument, die dan een beter zicht 
krijgt op de reële kosten. Nu wordt 
niet vlees maar drinkwater duurder. 
De Nationale Onderzoeksraad van 
de VS merkt op dat 'de prijs van een 
Amerikaanse hamburger in geen ver-
houding staat tot wat de produktie in 
Latijns-Amerika, vooral aan milieu, 
alles bij elkaar heeft gekost.' 
Tegen deze achtergrond is het ook 
nuttig kritisch te kijken naar de 
opmerking dat onze veehouderij 
belangrijk is voor de Nederlandse 
economie (denk aan vléesexport). 
Er zijn fundamentele bezwaren aan 
te voeren tegen de berekeningswijze 
waarbij de indirecte.kosten - zoals 
kosten die verband houden met het 
mestprobleem en met 'zure regen' -
niet eerst worden afgetrokken van de 
opbrengst van de vléesexport. 
Nader onderzoek hiernaar zou op 
zijn plaats zi jn. 
Conclusies 
In veel gevallen is vleesproduktie 
ecologisch gezien verspillend. Deze 
fundamentele constatering brengt 
vleesproduktie in verband met het 
wereldvoedselprobleem en het 
milieuprobleem. Daarom moet ze 
worden betrokken bij de ontwikke-
ling van lange termijndoelstellingen 
van milieu- en agrarisch beleid. 
Vanuit ecologisch gezichtspunt is 
overigens niet elke produktie van 
dierlijke voedingsmiddelen verwer-
pelijk. Er zijn grote gebieden die niet 
geschikt zijn voor de teelt van ge-
wassen en waar veehouderij dus niet 
ecologisch inefficiënt mag worden 
genoemd. 
Wel moet men zich dan afvragen of 
het betrokken gebied niet beter een 
'natuurbestemming' zou kunnen 
krijgen. Voor zover vee afvalproduk-
ten eet, zijn er evenmin ecologische 
bezwaren aan te voeren - met de 
kanttekening dat wat geldt als afval-
produkt, mede wordt bepaald door 
ons consumptiepatroon. 
In deze richting verder redenerend: 
we hoeven ook niet zo 'extreem' te 
zijn dat we elke produktie met een 
ongunstig conversiecijfer afwijzen. 
We kunnen een zekere mate van 
'verspilling' en vervuiling accepte-
ren, zoals bij zoveel produkten en 
activiteiten het geval is. De veehou-
derij kan zich er op beroepen te 
voldoen aan wensen van de consu-
ment (al schijnt de consument soms 
wel aan de eigen wens te moeten 
worden herinnerd door middel van 
vleesreclame). Is dus niet elke dier-
lijke produktie ecologisch verwerpe-
lijk, in ons volle Nederland is de 
druk op het ecosysteem te hoog. 
Dat onze grote veestapel een rol 
speelt bij de overschrijding van de 
draagkracht van het Nederlandse 
milieu, is direct dufdelijk als men 
aan het mestprobleem denkt. 
Dit is een tijd waarin het niet goed 
gaat met natuur en milieu, één waar-
in ecologische bewustwording groeit. 
In deze situatie zou het best een 
vorm van welbegrepen, 'verlicht' 
eigenbelang kunnen zijn wanneer 
alle bij de vleesproduktie betrokke-
nen tot collectieve afspraken zouden 
komen over (verlaging van) de 
omvang van deze produktie. 
Mocht dat niet goed mogelijk wor-
den geacht, dan is er de kans dat 
overheidsmaatregelen een 'stimu-
lans' zullen geven, of consumenten-
acties. Immers, zoals de auto-
mobilist de auto nu en dan bewust 
kan laten staan, om daarmee bij te 
dragen aan vermindering van het 
totale aantal autokilometers, zo kan 
de consument dat - mutatis mutandis 
- doen met vlees. 
Ik denk overigens dat het ecologi-
sche autobewustzijn vooralsnog gro-
ter is dan het vleesbewustzijn, waar-
bij komt dat bewustwording niet al-
tijd direct wordt omgezet in gedrag. 
Elke ombuiging heeft ongewenste 
neveneffecten. Op het eerste gezicht 
kan verlies van werkgelegenheid 
zo'n effect zijn van verlaagde vlees-
consumptie. Kanttekeningen hierbij 
zijn dat dit verlies de afgelopen 
decennia optrad door schaalvergro- " 
ting bij een sterk groeiende veestapel 
en dat een meer biologische land-
bouw volgens voorstanders juist om 
extra arbeid vraagt. Hoe dit ook zi j , 
het is de taak van onder meer econo-
men ongewenste effecten van doel-
stellingen op lange termijn te mini-
maliseren. Ongewenste effecten 
mogen geen excuus vormen om af te 
zien van zulke lange termijndoelstel-
lingen. 
Dat geldt ook voor lastige problemen 
als de verstrengeling van de Neder-
landse vleesproduktie met internatio-
nale ontwikkelingen. 
Oplossingen zullen economisch 
vernuft en politieke wi l vergen, maar 
liggen in elk geval niet in ontkenning 
van de noodzaak van ecologische 
doelstellingen. In het Brundtland-
rapport 'Our common future' (1987) 
wordt benadrukt dat duurzame 
ontwikkeling een vereniging van 
economie en ecologie vereist - in 
internationaal verband. 
Duurzame, ecologisch inpasbare 
landbouw moet onderdeel zijn van 
een lange termijnbeleid. Een wereld 
die honger- en milieuproblemen 
serieus neemt, mag zich weinig of 
geen verspilling veroorloven. 
In dit licht moet de omvang van de 
veestapel in het algemeen en de 
vleesproduktie in het bijzonder 
onderwerp van discussie zi jn. 
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Figuur 1. Omvang en samenstelling van de Nederlandse veestapel. 
Links de 'huidige' veestapel, dat wil zeggen de omvang ten 
tijde van de studie. In het midden de omvang bij het 
wegvallen van veevoerimport, zonder verdere aanpassing van 
de landbouw. Rechts de veestapel volgens het 
'voedingskundig verantwoorde scenario'. M - melkvee. 
V - varkens, P - pluimvee, R - vleesrunderen. 
(Naar Bakker. 1985). 
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MILIEU - ONTWIKKELINGEN 
EN MOGELIJKHEDEN 
NU EN IN DE 21e EEUW 
INLEIDING 
Agenda's van politici vertonen steeds 
vaker eenzelfde onderwerp: milieu-
vraagstukken. Hoewel mogelijk voor 
een deel een modeverschijnsel, lijkt 
het er toch op dat kiezers en politici 
over de hele wereld er meer en meer 
van worden doordrongen dat de toe-
komst van de mensheid sterk afhan-
kelijk is van de wijze waarop zij met 
haar omgeving omspringt. 
Dit besef bepaalt in toenemende 
mate het leven van alle dag. 
Het stuurt het onderwijs op scholen, 
het beïnvloedt het handelsverkeer en 
het is een belangrijke faktor in aller-
lei regeringsbesluiten. 
Vanzelfsprekend ontkomt ook de 
landbouw niet aan de invloed van de 
milieuproblematiek. Dooreen stelsel 
van maatregelen wil bijvoorbeeld de 
Nederlandse overheid een duurzame 
milieuvriendelijke landbouw voor de 
toekomst veilig stellen en een derge-
lijke tendens is in veel landen 
zichtbaar. Duidelijk is dat milieu-
vraagstukken hun stempel op de vee-
teeltontwikkelingen in de 21e eeuw 
zullen drukken. 
Wordt de milieuproblematiek op dit 
moment nog vooral op landelijk of 
regionaal nivo beoordeeld, recent 
krijgen ook mondiale milieuproble-
men steeds meer aandacht. 
Zo verscheen vorig jaar een publika-
tie waarin de bijdrage van de Neder-
landse veeteelt aan het broeikaseffekt 
becijferd werd (Coossensen en 
Meeuwissen, 1990). 
Tijdens internationale milieuconfe-
renties wordt de noodzaak van dras-
tische reducties van stoffen die ver-
antwoordelijk worden geacht voor 
het broei kaseffekt benadrukt. 
Verschillende onderzoeksrapporten 
geven aan dat vanaf de eerste helft 
van de 21e eeuw de bijdrage van 
methaan aan het broeikaseffekt die 
van de andere broeikasgassen zal 
overtreffen. 
Methaangas wordt voornamelijk ge-
produceerd door micro-organismen 
bij de verbouw van rijst, in insekten 
en in de voormagen van herkauwers 
en bij vrijkomen van gas uit moeras-
sen, meren en concentratie in de 
atmosfeer waargenomen. 
Hoewel de gevolgen hiervan voor 
het leven op aarde slechts met veel 
onzekerheid te schatten zi jn, lijken 
deze problematiek en de bijdrage 
van herkauwers daaraan belangrijk 
genoeg om nu reeds nader te bestu-
deren en er, indien noodzakelijk, 
tijdig op in te spelen. 
Het doel van dit artikel is aan te 
geven wat de bijdrage van de vee-
teelt via de emissie van methaan 
aan het broeikaseffekt is, welke 
mogelijkheden er zijn om deze me-
thaanproduktie te beïnvloeden en 
wat de vooruitzichten van de me-
thaanproduktie door landbouwhuis-
dieren in de 21e eeuw, ook in re-
latie tot andere milieuproblemen, 
zijn. 
HET BROEIKAS-
EFFEKT 
Het broeikaseffekt wordt veroorzaakt 
door een complexe mengelmoes van 
gassen in de atmosfeer. 
Door deze gassen wordt een deel 
van de zonne-energie die de aarde 
bereikt en in de vorm van infrarode 
straling ( 4 - 1 0 0 u.m) teruggekaatst 
wordt vastgehouden. Hetzelfde 
principe wordt in de glastuinbouw 
toegepast - vandaar de term broei-
kasseffekt. Zonder deze gassen in de 
atmosfeer zou de gemiddelde tempe-
ratuur op aarde permanent ver be-
neden het vriespunt liggen en leven 
op aarde onmogelijk zi jn. 
De belangrijkste broeikasgassen zijn 
kooldioxide, distikstofoxide, me-
thaan, en chloorfluor-koolwaterstof-
fen. 
Sinds de industrialisatie van de 
westerse wereld een aanvang nam is 
de concentratie van broeikasgassen 
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in de troposfeer sterk gestegen. De 
gevolgen daarvan voor het klimaat 
zijn echter moeilijk te schatten, aan-
gezien de kennis van klimaatsveran-
deringen nog beperkt is en relevante 
gegevens, vooral met betrekking tot 
de invloed van de bewolking en de 
regulerende werking van oceanen, 
ontbreken. Niettemin wordt alge-
meen aanvaard dat bij voortzetting 
van de huidige trends in groei en 
energiegebruik, gecombineerd met 
grootschalige ontbossing, de concen-
tratie van broeikasgassen toeneemt 
en dat daarmee de gemiddelde tem-
peratuur op aarde'zal stijgen. Door 
deze stijging zet het water van de 
oceanen uit en smelt ijs op de pool-
kappen, waardoor de zeespiegel stijgt 
en kustgebieden verloren kunnen 
gaan. Recente NASA-simulatiemodel-
len ('General Circulation Models') 
voorspellen voor het jaar 2030 een 
stijging van de temperatuur met 
1-2°C (spreiding: 0.5°C) en een ver-
hoging van het zeespiegelnivo met 
17-26 cm (spreiding: 5-44 cm) (War-
rick, 1990). 
Bovendien worden veranderingen in 
regenvalpatronen en belangrijke 
regionale verliezen in landbouwpro-
duktie verwacht. Drastische reducties 
in de uitstoot van broeikasgassen op 
dit moment sorteren pas effekt in de 
tweede helft van de volgende eeuw. 
Dit is het gevolg van de warmte-
inertie van water in de oceanen. 
Momenteel is de geschatte bijdrage 
aan het broeikaseffekt van kooldioxi-
de, stikstofdioxide, methaan en 
chloorfluor-koolwaterstoffen respek-
tievelijk 49, 6, 18 en 14% (Pearce, 
1989). Bij voortzetting van de 
huidige tendensen in de ontwikke-
ling van broeikasgassen wordt het 
duidelijk dat deze bijdragen rond de 
eeuwwisseling heel anders kunnen 
liggen (Tabel 1). Methaan neemt het 
snelst in concentratie toe en per mo-
lekuul vangt methaan ruwweg 25 
maal zoveel zonne-energie als kool-
dioxide. Daarnaast beïnvloedt atmos-
ferische methaan ook de temperatuur 
in de stratosfeer. 
Bovendien komen er bij de afbraak 
van methaan in de atmosfeer andere 
broeikasgassen (kooldioxide en 
ozon) en waterdamp vrij en zijn er 
aanwijzingen dat de afbraaksnelheid 
van methaan door toename van de 
concentratie van koolmonoxide af-
neemt. Door deze ontwikkelingen 
wordt verwacht dat methaan nog in 
de eerste helft van de volgende eeuw 
de koppositie van kooldioxide in 
broeikaseffektbijdrage zal overnemen 
(Ciceroneen Oremland, 1988; 
Pearce, 1989). 
TABEL 1 
Pre- en postind 
1990) 
Broeikasgas 
kooldioxide 
distikstofoxide 
methaan 
jstriëel volume fraktie en toename van 
chloorfluor-koolwaterstoffen 
Volume fractie in 
pre-industrieel 
280 
0.2> 
0 80 
0 
Hoeikasgassen in 
roposfeer (ppmv 
1988 
350 
0.31 
1.70 
7.0x10"' 
de troposfeer (uit: Warrick, 
Groei (%/jaar) 
05 
0.35 
1.1 
-
TABEL 2 
Prod uk tic van 
vluchtig vet zul 
azijnzuur 
propionzuur 
boterzuur 
.-lucht 
r 
ge vetzuren en 
mol 
waterstofatomen bi volledige fermentât ie van glucose 
vetzuur/mol glucose waterstofatomen/mol glucose 
2 
2 
8 
-4 
4 
METHAANPRODUKTIE DOOR LANDBOUWHUISDIEREN 
Met het toenemende aandeel van 
methaan aan het broeikaseffekt 
wordt het interessant de bijdrage 
van landbouwhuisdieren aan de 
totale methaanproduktie te bepalen. 
De methaanvorming bij landbouw-
huisdieren is voornamelijk het gevolg 
van fermentatieprocessen in de voor-
magen van herkauwers (Crutzen et 
al., 1986). 
De waterstofconcentratie wordt op 
een laag nivo gehandhaafd door 
voortdurende verwijdering via de 
vorming van methaan door een zeer 
specifieke groep van bacteriën. 
De afvoer van waterstof is uiterst be-
langrijk, omdat bij een ophoping 
daarvan de afbraak van het voer 
langs andere paden verloopt, waarbij 
de energetische efficiëntie daalt 
(Czerkawski, 1986). 
gevens van Czerkawski, 1986). 
Dit betekent dat zo'n 4-10% van de 
opgenomen bruto energie 'verloren' 
gaat in de vorm van methaan. 
De bijdrage van herkauwers aan de 
totale methaanproduktie (die door 
verschillende auteurs geschat werd 
op 300 tot 1200 Tg methaan per jaar) 
is geschat op zo'n 20% (80 tot 120 
Tg methaan per jaar) (Sheppard et 
al., 1982; Khalil en Rasmussen, 
1983; Blake, 1984; Seiler, 1986; 
Cicerone en Oremland, 1988). 
In de pens-netmaag van herkauwers 
zetten micro-organismen een deel 
van het opgenomen voer om in 
vluchtige vetzuren. Bij deze omzet-
ting komt bovendien een aanzienlij-
ke hoeveelheid waterstof vri j . 
De gemiddelde methaanproduktie 
varieert van 400-550 liter methaan 
per dag voor melkkoeien, 250-350 
liter per dag voor vleesvee en 45-65 
liter per dag voor schapen (basisge-
Andere belangrijke bronnen van 
methaanproduktie zijn moerassen en 
oceanen (25%), rijstvelden (20%), 
termieten (10%) en mijnbouw en 
fossiele brandstof (10%). 
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ALTERNATIEVEN VOOR AFVOER VAN WATERSTOF 
Zoals hierboven werd beschreven, is 
de verwijdering van in de pens ge-
vormd waterstof belangrijk om de 
pensfermentatie optimaal te doen 
verlopen. De methaanproduktie per 
dier zal alleen kunnen verminderen 
wanneer waterstof in mindere mate 
gevormd en/of op andere wijze dan 
via methaan verwijderd wordt. 
Bepaalde stoffen die niet aan de 
fermentatie van voer gerelateerd zi jn, 
zoals nitraat, sulfaat en zuurstof, 
kunnen een deel van de gevormde 
waterstof opvangen en daarmee de 
produktie van methaan verminderen. 
Vergroting van het gehalte aan 
dergelijke stoffen in de pens kan 
echter gepaard gaan met ernstige 
verstoringen van de pensfermentatie-
processen. Van mogelijk groter be-
lang is de hydrogenatie (verzadiging 
met waterstof) van (meervoudig) on-
verzadigde vetzuren in de pens. 
Deze hydrogenatie is onder normale 
omstandigheden vrijwel volledig 
(meer dan 90%). In experimenten is 
aangetoond dat de toevoeging van 
onverzadigde vetzuren aan het voer 
de methaanproduktie remt en 
dat de verbinding tussen methaan-
vormende bacteriën en protozoën 
daarbij een belangrijke rol speelt 
(Czerkawski, 1986). Deze toevoeging 
gaat gepaard met een daling van het 
aantal protozoën, en dus waarschijn-
lijk ook methanogene bacteriën, in 
de pensvloeistof. 
Het algemene resultaat van een 
dergelijke toevoeging is een efficiën-
tere microbiële groei, een verlaagd 
azijnzuur- en boterzuuraandeel en 
een verhoogd propionzuuraandeel in 
de pensvloeistof. Al deze faktoren 
dragen bij aan een verlaging van de 
methaanproduktie per eenheid afge-
broken stof. 
Bij de vorming van microbiële 
organische stof, en vooral die van 
microbiële vetzuren, wordt waterstof 
gebruikt. Een efficiëntere groei van 
microben zal daarom in theorie tot 
een verlaging van de methaanpro-
duktie leiden (Czerkawski, 1986). 
Experimenteel is dit echter moeilijk 
aan te tonen, aangezien de direkte 
en indirekte effekten van pogingen 
de efficiëntie van microbiële groei te 
vergroten niet volledig te scheiden 
zi jn. 
De hoeveelheid waterstof die vri j-
komt bij de omzetting van organi-
sche stof tot vluchtige vetzuren, en 
daarmee de methaanproduktie, is 
afhankelijk van het type vetzuur dat 
gevormd wordt. De stoïchiometrie 
van fermentatie van glucose tot vet-
zuren wordt in Tabel 2 gegeven. 
Gemakshalve wordt aangenomen dat 
alle koolhydraten tot glucose kunnen 
worden omgevormd. Hieruit blijkt 
duidelijk dat een ruwvoerrantsoen, 
dat in vergelijking tot een krachtvoer-
rijk rantsoen een hoger azijn- en 
boterzuurgehalte als percentage van 
het totale vluchtige vetzuurgehalte in 
de pens vertoont, zich ook door een 
hogere methaanproduktie kenmerkt. 
Dit verschil kan oplopen tot zeker 
25% methaan per kilogram gefer-
menteerde stof méér op een volledig 
ruwvoerrantsoen (Czerkawski, 1986). 
Ook de toevoeging van stoffen die 
selektief bepaalde soorten micro-
organismen uitschakelen (ionophore 
antibiotica als Monensin en Lasalo-
cid en chemische stoffen om de pens 
te defauneren) kan interessant zi jn. 
Het resultaat is onder meer een 
verhoogd propionzuurgehalte en een 
verlaagde methaanproduktie. Op dit 
moment voldoen deze additieven 
nog onvoldoende aan enkele belang-
rijke voorwaarden: specifieke en 
blijvende werking, ongevaarlijk voor 
de herkauwer, geen residuen in de 
eindprodukten en onschadelijk voof 
het milieu. 
In een aantal experimenten is aange-
toond dat de methaanproduktie per 
eenheid opgenomen energie daalt bij 
verhoging van het voernivo (Blaxter 
en Clapperton, 1965). In het alge-
meen resulteert een hoger voernivo 
in een daling van de vertering van 
vooral de potentieel minder snel af-
breekbare voederkomponenten en in 
een lagere zuurgraad in de pens. 
Beide veranderingen leiden tot meer 
propionzuur- en minder methaanvor-
ming. 
METHAANPRODUKTIE HERKAUWERS IN DE 21e EEUW 
Ongetwijfeld zal de druk van de pu-
blieke opinie om de uitstoot van 
broeikasgassen (waaronder de 
uitstoot van methaan) te beheersen 
steeds sterker worden. 
Vooral de ontwikkelingslanden tonen 
zich bezorgd over eventuele gevolgen 
van het broeikaseffekt (milieuconfe-
renties Toronto, 1988; Noordwijk, 
1990). 
Sleutelelementen binnen eventuele 
maatregelen zullen waarschijnlijk een 
intensiever Noord-Zuid overleg en 
aanpassing van de bestaande ontwik-
kelingsovereenkomsten zi jn. 
Daarnaast dienen besluiten op lokaal 
nivo aan te sluiten bij een mondiaal 
maatregelenpakket. 
De onzekerheid omtrent de gevolgen 
van het broeikaseffekt bevorderen 
niet direkt een vlotte besluitvorming. 
Maar juist voor de landbouw is het 
erg belangrijk dit milieuprobleem in 
een vroeg stadium te onderkennen 
en passende maatregelen te treffen 
om zodoende het danig geslonken 
milieu-imago weer op te poetsen en 
maatschappelijke waardering te be-
houden of herwinnen. 
Een eenvoudige wijze om de mon-
diale methaanproduktie te verminde-
ren lijkt simpelweg het aantal her-
kauwers te verminderen. Het is niet 
reëel in de ontwikkelingslanden een 
dergelijke reductie te verlangen. De 
landbouw daar is één van de belang-
rijkste economische sektoren: ze 
voorziet voor een aanzienlijk deel in 
de eigen voedselbehoefte, schept 
werkgelegenheid en levert een 
belangrijke exportbijdrage. Ontwik-
kelingshulp zal daarom gericht zijn 
op het stimuleren van de landbouw 
aldaar. 
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Financiële middelen om de methaan-
produktie in ontwikkelingslanden 
door andere faktoren te verminderen 
zullen vrijwel altijd ontbreken. 
Inkrimping van de rundveestapel in 
de westerse wereld is wel mogelijk. 
De rundveestapel in de EG vertoont 
een dalende tendens die zich volgens 
een EAAP studie (Politiek en Bakker, 
1982) voorlopig zal voortzetten. Bij 
een stabiele vraag naar rundveepro-
dukten zal een dalende tendens ook 
in andere westerse landen te ver-
wachten zijn. Het gebruik van pro-
duktiestimulerende stoffen (BST) zal 
deze trend nog kunnen versterken. 
Inkrimping van de veestapel hoeft 
niet direkt tot een verminderde 
methaanproduktie te leiden, wanneer 
de overige dieren om eenzelfde to-
taalproduktie te bereiken, meer voer 
verwerken en daarmee per dier meer 
methaan produceren. De verwachte 
besparing op voer voor onderhoud, 
en daarmee op methaanproduktie 
(minder dieren om eenzelfde produk-
tietotaal te bereiken), kan bij melkvee 
bovendien (deels) te niet worden 
gedaan door een extra toename van 
de voeropname die dan te verwach-
ten is. Deze toename is gebaseerd op 
de waarneming dat koeien met een 
hogere produktie de lichaamsreserves 
meer aanspreken, terwijl de efficiën-
tie van de route voer - lichaamsreser-
ve - melk lager is dan de 'direkte' 
route voer - melk. 
Aangezien de intensievere voeding 
van het vee (hogere voerkwaliteit, 
hoger opnamenivo) tot een daling 
van de methaanproduktie per een-
heid voer leidt (zie vorige paragraaf) 
zal de totale methaanproduktie bij 
een dergelijke reductie van de 
veestapel waarschijnlijk toch wel in 
beperkte mate dalen. 
Andere ontwikkelingen in de 
methaanproduktie door herkauwers 
zijn afhankelijk van het ontwikke-
lingskader van de landbouw. In de 
westerse wereld zijn in het streven 
naar een duurzame landbouw, naast 
de kostenfaktor, een drietal elemen-
ten te onderscheiden: natuur en 
milieu, produktkwaliteit en dierlijk 
welzijn, leder van deze heeft een 
eigen uitwerking op de methaanpro-
duktie. Vooral in gebieden met een 
intensieve landbouw bepaalt het 
milieu de ontwikkelingen binnen de 
landbouw. In dergelijke gebieden 
(waaronder Nederland) zal een meer 
evenwichtige mineralenbalans ver-
eist worden. Mogelijk zullen heffin-
gen op kunstmest en krachtvoer 
worden ingesteld. Dergelijke ontwik-
kelingen, gevoegd bij één of andere 
vorm van produktiebeperking, leiden 
tot een minder snelle verhoging of 
zelfs daling van de intensiteit van de 
rundveeteelt. Daarbij is een lager 
krachtvoeraandeel van het rantsoen 
en een lager opnamenivo per dier te 
verwachten en wordt de methaan-
emissie door herkauwers vergroot. 
Dit betekent dat beleidsmaatregelen 
om het mest- en mineralenoverschot 
terug te dringen, zoals milieuheffin-
gen op kunstmest en krachtvoer, een 
ongewenst neveneffekt hebben. Een 
grondige studie naar de diverse 
effekten van het huidige en toekom-
stige milieubeleid om verschillende 
aspekten juist te wegen is gewenst. 
Mogelijk levert de toepassing van 
voederadditieven enig respijt. Met de 
toenemende kennis van pensfermen-
tatieprocessen kunnen meer specifie-
ke methaanvorming remmende 
additieven, die voldoen aan de eisen 
zoals omschreven in de vorige 
paragraaf, ontwikkeld worden. Of 
dergelijke stoffen inderdaad worden 
toegepast, is mede afhankelijk van de 
aanvaarding daarvan door de consu-
ment. In het algemeen beschouwt de 
consument het gebruik van additie-
ven als ongewenst, zowel uit oog-
punt van produktkwaliteit als dierlijk 
welzijn. Analoog aan de weerstand 
tegen het gebruik van het melkstimu-
lerend hormoon (BST) lijken de 
mogelijkheden voor antibiotica in dit 
opzicht beperkt. Dit geldt in mindere 
mate voor toevoeging van vet aan 
het rantsoen. Echter, opnieuw zal de 
te verwachten extensivering in het 
kader van het mineralenoverschot de 
mogelijkheden van vetsupplementa-
tie beperken, aangezien het vanuit 
economisch oogpunt slechts aantrek-
kelijk is vet aan het rantsoen van 
hoog producerend melkvee toe te 
voegen. Ook het karakter van de toe 
te voegen vetten is van belang. 
De westerse bevolking wordt geadvi-
seerd produkten te eten die weinig 
vet, met een liefst onverzadigd 
karakter, bevatten. De hoge mate van 
verzadiging van voedervet in de pens 
voorkomt echter een hoog gehalte 
aan onverzadigde vetzuren in de 
eindprodukten. Het toevoegen van 
'pensbestendig', onverzadigd vet kan 
vanuit de gewenste produktkwaliteit 
interessant zijn, maar de methaan-
remmende werking van dit be-
schermde vet is waarschijnlijk 
afwezig. 
In snel tempo verschaft de biotech-
nologie allerlei nieuwe mogelijkhe-
den en deze zullen ook in de vee-
teelt steeds meer toepassing vinden. 
Genetische verandering van pens-
micro-organismen is in diverse labo-
ratoria reeds verricht. Een deel van 
dit onderzoek spitst zich toe op het 
modificeren van micro-organismen 
met het doel de methaanproduktie te 
remmen en daarmee de voerefficiën-
tie te verbeteren. Biotechnologische 
ontwikkelingen in de plantenverede-
ling zijn zeker ook van groot belang. 
Mogelijk komen in de toekomst ruw-
voeders met een hoger zetmeel- of 
suikergehalte of met beter verteer-
baar celwandmateriaal beschikbaar. 
Daarmee zal de methaanproduktie 
verminderen. Om hier gericht aan te 
werken is een goede samenwerking 
tussen veevoedings- en plantenteelt-
onderzoekers noodzakelijk. De mo-
gelijkheden om de methaanemissie 
door biotechnologische ingrepen te 
verminderen lijken veelbelovend, 
maar opnieuw zal de algemene 
acceptatie van biotechnologische 
methoden de toepassing daarvan in 
de komende eeuw bepalen. 
KONKLUSIE 
Hoewel nog omgeven door veel 
onzekerheden vormt het broeikasef-
fec t een serieuze, mondiale bedrei-
ging van het milieu. 
Methaan, onder andere geprodu-
ceerd door herkauwers, zal kort na 
het ingaan van de 21e eeuw het 
belangrijkste broeikasgas zijn. 
De landbouwsektor dient dit gevaar 
te onderkennen en reeds op korte 
termijn het beleid aan te passen. 
Daarbij zal zeker aandacht moeten 
worden geschonken aan de te ver-
wachten verhoging van de methaan-
produktie bij een verscherpt mest- en 
mineralenbeleid. 
Verder onderzoek waaraan deskun-
digen uit verschillende disciplines 
meewerken is gewenst om de me-
thaanemissie van herkauwers te 
beperken. 
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opleiding: Landbouwtechniek aan de 
Landbouwhogeschool te Wageningen 
(1980-1986), met als doctoraalvakken 
Landbouwbedrijfsgebouwen, natuur-
kunde, informatica en Industriële be-
drijfskunde 
werkkring: 
- werkzaam geweest bij de LH 
Wagen ingen 
- Sinds mei 1986 werkzaam bij het 
IMAG als wetenschappelijk onder-
zoeker op de afdeling Organisatie-
kunde 
ir. C. Lokhorst, IMAG, afdeling 
Organisatiekunde 
Toepassing van een voedings-
model bij de automatisering van 
de voedergift voor zeugen 
1. Inleiding 
De laatste jaren is er een toenemen-
de belangstelling voor geautomati-
seerde voederverstrekking. In de 
zeugenhouderij betreft dit kracht-
voervoerstations en in de mestvar-
kenshouderij brijvoerverstrekking. In 
de praktijk wordt meestal gewerkt 
volgens standaard voerschema's. 
Deze zijn gebaseerd op onderzoek 
en ervaring en ze hebben betrekking 
op het gemiddelde varken. Door een 
ingebouwde veiligheidsmarge wordt 
ervoor gezorgd dat alleen in extreme 
situaties niet aan de voederbehoefte 
kan worden voldaan. Bij verdergaan-
de automatisering wordt het mogelijk 
om de dagelijkse voederbehoefte te 
berekenen op basis van de oorspron-
kelijke formules. Die formules zijn 
gebaseerd op onderzoeksresultaten 
en ze vormen de basis voor de 
standaard voerschema's. Bij gebruik 
van de formules kan direct rekening 
gehouden worden met de individu-
ele situatie van de dieren. In deze 
notitie wordt besproken hoe het 
proces 'voeren' voor zeugen geauto-
matiseerd kan worden. Een manage-
mentprogramma bevat gegevens die 
nodig zijn om te bepalen hoeveel 
voer een zeug op een bepaalde dag 
moet hebben. De berekende voeder-
giften moeten geprogrammeerd 
worden in de voercomputer. Na 
afloop van een voercyclus moeten de 
restvoergegevens verzameld worden. 
Dan kan teruggekoppeld worden of 
een zeug slecht eet. Het voeren is 
een belangrijke zaak op het bedrijf. 
Ten eerste is het één van de grootste 
kostenposten. 
Ten tweede is de voeding voor een 
gedeelte bepalend voor de produk-
tieresultaten (Den Hartog, 1984; 
Bekaert, 1986). 
Ten derde is het voor de optimale 
nutriëntenbenutting verstandig om 
naar de individuele behoefte te 
voeren. Een model zal beschreven 
worden waarin de belangrijkste 
parameters zijn opgenomen. Voor de 
verstrekking van het voer moet een 
koppeling aangebracht worden 
tussen de managementcomputer, 
waar de berekening plaatsvindt en 
de procescomputer die het voeren 
verzorgt. Op deze manier is het mo-
gelijk om iedere dag de voedergift uit 
te rekenen en ook werkelijk te 
verstrekken. Achteraf is te controle-
ren of de zeugen het voer opgegeten 
hebben of niet. 
2. Rekenmodel voor 
voedergiftbepaling 
Bij de vaststelling van het rekenmo-
del voor de bepaling van de voeder-
behoefte is uitgegaan van de factorië-
le benadering. 
Dit houdt in dat de totale voedergift 
opgebouwd is uit onderdelen. 
Voor ieder onderdeel kan apart be-
paald worden hoeveel voer er 
gegeven kan worden. Het model 
beperkt zich tot de energiebehoefte. 
Er is aangenomen dat bij de huidige 
voeders in Nederland aan de eiwit-
behoeften wordt voldaan als er ook 
aan de energiebehoefte wordt vol-
daan. Na de berekening van de ener-
giebehoefte wordt de vertaalslag 
gemaakt naar de voederbehoefte. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de energiewaarde (EW-waarde) van 
het voer. De energiebehoefte wordt 
berekend op basis van de metaboli-
seerbare energie. 
De totale voerbehoefte wordt bere-
kend met: 
Voedergift - Onderhoud + Bigcorrectie + Groei + 
Conditie • Klimaat (kg/dag) 
EW-voer 
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Onderhoud Groei Eerste week na werpen 
Onderhoud is die hoeveelheid ener-
gie die een zeug nodig heeft om de 
energie-inhoud in haar lichaam 
onder optimale condities (zoals een 
staltemperatuur binnen de thermo-
neutrale zone (TNZ)) op hetzelfde 
niveau te houden. 
De onderhoudsbehoefte wordt 
berekend aan de hand van het 
metabolische gewicht van de zeu-
gen. Bij dagelijkse meting van 
het zeuggewicht kan de onderhouds-
behoefte berekend worden uit 
(Close, 1981; Holmes, Close, 1977; 
Verstegen etal.,1987): 
Onderhoud = 420 • zeug-gewicht07S (K|/dag) 
Bigcorrectie 
Bigcorrectie is de energie die nodig 
is om de nog niet geboren biggen en 
de reproduktieorganen (baarmoeder) 
te laten groeien, of om de melkpro-
duktie te verzorgen als de zeug 
zogend is. De energiebehoefte 
tijdens de dracht, de foetale aanzet, 
is afhankelijk van het aantal foeten. 
Dit is op dit ogenblik nog moeilijk te 
bepalen. Bij de berekening wordt 
aangenomen dat er 10 biggen met 
een geboortegewicht van 1400 gram 
geboren zullen worden. De Villiers 
et al. (1958), Noblet en Etienne 
(1987) gebruiken de volgende formu-
le voor de bigcorrectie tijdens de 
drachtfase: 
Bigcorrectie-dracht = 400 • e *•«•*•»*«•«* (KJ/dag) 
Een zogende zeug heeft energie 
nodig om melk te produceren voor 
de biggen. De melk bevat veel vet en 
eiwit en dit zal door de zeug gele-
verd moeten worden. Energie kan 
opgenomen worden uit het voer of 
uit de reeds aangelegde vetreserves. 
De hoeveelheid benodigde melk is 
afhankelijk van het aantal biggen dat 
bij de zeug zoogt. De verandering 
van de samenstelling van de melk 
gedurende de zoogperiode wordt 
door de zeug zelf geregeld. Aan de 
energiebehoefte tijdens de zoogpe-
riode wordt volgens de verkorte 
voedings-tabel (CVB, 1990) voldaan 
door de volgende formule: 
Bigcorrectie-zogend = aantal biggen bij de zeug'0.5 
Groei is de hoeveelheid energie die 
nodig is om de niet reproduktieve 
organen van de zeug te laten 
groeien. 
Totdat dieren volgroeid zijn zullen 
ze nog in gewicht toe moeten 
nemen. Een zeug zal pas in gewicht 
toenemen als aan de behoeften van 
onderhoud, bigcorrectie en klimaat 
voldaan is. 
Groei of herstel van conditie is voor 
de zeug de sluitpost op de energieba-
lans. De varkenshouder kan zelf op-
geven hoeveel de zeug mag groeien. 
Hiervoor moet hij het verwachte 
gewicht opgeven aan het einde van 
de dracht. Voor iedere pariteit kan 
de varkenshouder een ander streefge-
wicht instellen. De totale groei wordt 
vertaald naar een gewenste groei per 
dag. De vertaling naar energiebe-
hoefte voor de groei gebeurt m.b.v. 
de volgende formule (Everts, 1988): 
Groei = Cram-dier-groei • 27.8 (K|/dag) 
Conditie 
Conditie is de hoeveelheid energie 
die extra gegeven kan worden om de 
zeug te laten groeien als de conditie 
(bijv. spekdikte, haarkleed) te wen-
sen overlaat. De spekdikte is een 
maat voor de hoeveelheid vet in het 
lichaam en dit zegt iets over het re-
servepotentieel van de zeug. 
Een andere maat voor de conditie is 
de visuele beoordeling. Het voordeel 
van deze methode is dat de varkens-
houder zelf invloed heeft op de 
voedergiftbepaling hetgeen de 
acceptatie van het voedingsmodel 
zal verhogen. Bij het model zal niet 
gecorrigeerd worden op spekdikte, 
omdat er nog te weinig bekend is 
over de relatie spekdikte en conditie. 
De varkenshouder krijgt zelf de 
mogelijkheid om aan te geven dat de 
zeug extra mag groeien. Dit kan hij 
doen aan de hand van een visuele 
beoordeling. De extra toegestane 
groei voor de conditiecorrectie wordt 
vertaald in een hoeveelheid energie 
volgens de volgende formule (Everts, 
1988): 
Conditie = Gram-conditie-groei • 27.8 (K|/dag) 
In de praktijk zijn er een aantal 
bijzondere situaties te herkennen die 
vertaald moeten worden naar het 
model. 
Bij de voedergift van zogende zeu-
gen is het verhogen van de voedergift 
in de eerste week na het werpen 
gebruikelijk. 
Problemen bij teveel voederopname 
in die periode kunnen uierontsteking 
of slepende melkziekte zi jn. Indien 
de voedergift langzaam verhoogd 
wordt in de eerste week is er een 
kleinere kans op problemen. De 
voedergift zal in zeven dagen tijd 
geleidelijk verhoogd worden. Op de 
werpdatum krijgt de zeug 20 % van 
haar berekende voedergift. Per dag 
wordt dit verhoogd met 10 %. Voor 
de eerste zeven dagen na het werpen 
is de volgende formule geldig. 
Energie(TNZ) = 
(Onderhoud+bigcorrectie+groei+conditie) * 
((Dagen na werpen * .1 )+.2) 
Na spenen 
Na het spenen zal de zeug weer op 
krachten moeten komen, omdat de 
zeug tijdens het zogen gewicht ver-
liest. Het is onverstandig om in de 
eerste maand na het dekken de zeug 
veel te voeren omdat anders de 
reproduktieresultaten teruglopen. Het 
is dan ook wenselijk dat de zeug zo 
snel mogelijk na het spenen weer 
een goede conditie bereikt (Moser, 
1987). Dit is gunstig voor het berig 
worden en voor reproduktieresulta-
ten. Indien het niet lukt om tijdens de 
gustperiode een goede conditie te 
bereiken dan moet dit in de tweede 
periode van de dracht gebeuren. 
Na het spenen van de zeug zal 
maximaal tien dagen een energiegift 
van 3.5 EW per dag gegeven wor-
den. Na deze tien dagen of eerder 
zodra een zeug gedekt wordt, wordt 
overgestapt op de onderhoudsbe-
hoefte plus de gewenste groei. 
Na de twee aanpassingen is de ener-
giegift berekend onder goede 
omstandigheden. Hierop moet de 
klimaatcorrectie nog worden toege-
past. 
Klimaat 
Onder klimaat wordt hier verstaan de 
hoeveelheid energie die nodig is om 
ongunstige klimaatomstandigheden, 
bijv. een omgevingstemperatuur 
beneden de thermoneutrale zone, te 
vergoeden. Zeugen geven warmte af 
aan de omgeving. De warmteafgifte 
wordt bepaald door straling, gelei-
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ding, stroming, verdamping en door 
het opwarmen van opgenomen voer 
en water. Binnen de thermoneutrale 
zone (TNZ) wordt de warmteproduk-
tie bepaald door de "minimale" 
onderhoudsenergie en energie die 
vrijkomt bij de produktieprocessen 
(Sterrenburg, Ouwerkerk, 1986ab). 
Dit houdt in dat de opgenomen 
hoeveelheid energie (voer) en het 
diergewicht bepalend zijn voor de 
warmteproduktie binnen de TNZ. 
Buiten de TNZ is de omgevingstem-
peratuur de belangrijkste factor voor 
de totale warmteproduktie/afgifte 
van het dier. 
Hiernaast zijn de huisvestingsvorm 
en de warmte-weerstand van het 
dier ook nog bepalend voor de TNZ. 
Er is een verband tussen de omge-
vingstemperatuur en de voederopna-
me van de dieren (Verhagen,1983). 
Zodra de omgevingstemperatuur 
buiten de TNZ valt zal er meer of 
minder voer opgenomen worden. Bij 
een hoge omgevingstemperatuur zal 
het dier geen energie uit het voer 
wil len hebben en de zeug zal haar 
voer niet opnemen. Bij een lage 
temperatuur zal de zeug het voer 
gaan gebruiken om haar lichaam op 
temperatuur te houden en zal daar-
door minder groeien of de groei 
constant laten en alleen extra voer 
opnemen voor de verhoogde warm-
teafgiftecompensatie. Zodra de 
omgevingstemperatuur onder de 
kritieke temperatuur (KTP), dit is de 
ondergrens van de thermoneutrale 
zone, komt zal er extra voer ter 
beschikking gesteld moeten worden 
om de gewenste groei van de zeug 
te bereiken. De kritieke temperatuur 
is onder meer afhankelijk van de 
huisvesting, omgevingstemperatuur, 
reproduktiestatus, het voerniveau en 
het gewicht van de dieren. Met het 
computerprogramma BEZOVA 
(Sterrenburg, Ouwerkerk,1986ab) is 
te berekenen wat de kritieke tempe-
ratuur is onder bepaalde omstandig-
heden. 
De volgende formule zou gehan-
teerd kunnen worden voor de cor-
rectie voor een staltemperatuur 
beneden de kritieke temperatuur: 
Klimaat = Correctie-factor * (KTP - staltemperatuur) 
BEZOVA berekent in dit geval de 
correctie-factor en de kritieke tempe-
ratuur (KTP). 
3. Voorbeeld voe-
dergift tijdens een 
produktiecyclus 
In het volgende voorbeeld zal de 
voedergift van een bepaalde zeug 
gedurende een produktiecyclus 
weergegeven worden. Uitgangspunt 
is dat het klimaat op een constant 
niveau van 15°C gehouden wordt en 
dat de zeug in een goede conditie 
verkeert. 
Drachtfase: Begingewicht 180 Kg 
Groei 220 gram/dag 
Staltemperatuur 15°C 
Lengte 114 dagen 
Zoogfase: Gewicht na werpen 205 Kg 
Aantal biggen 10 
Staltemperatuur 15 °C 
Lengte 28 dagen 
Custfase: Gewicht na spenen 200 Kg 
Staltemperatuur 15 °C 
Lengte 21 dagen 
In Figuur 1 is het verloop van de 
voedergift (EW-gift) gedurende de 
produktiecyclus weergegeven. 
Het spreekt voor zich dat voor iedere 
andere situatie de hoogte van de 
voedergift anders kan zi jn. Dit is dan 
ook de reden waarom de berekening 
geautomatiseerd wordt. 
diergegevens opgeslagen en gewij-
zigd. Daarnaast worden dagelijks 
automatisch de zeuggewichten en 
het stalklimaat vastgelegd, ledere 
ochtend worden de voederopname-
gegevens van de vorige voerperiode 
opgeslagen. Op basis van de auto-
matisch verzamelde gegevens wordt 
ieder dag een attentielijst uitge-
draaid waarop die dieren vermeld 
staan die te weinig voer op hebben 
genomen. Vervolgens wordt met 
behulp van het voedingsmodel, 
inclusief het BEZOVA model 
(Sterrenburg, 1986a), voor ieder dier 
berekend hoeveel voer het moet 
hebben. De berekening is schema-
tisch weergegeven in Figuur 2. Dit 
wordt daarna automatisch gepro-
grammeerd in de voercomputer. De 
zeugen hebben dan 24 uur de tijd 
om het voer op te nemen, alvorens 
de procedure opnieuw begint. 
De varkenshouder moet in het 
managementsysteem opgeven wat 
de conditietoeslag is voor een be-
paalde zeug. Zo zal hij bij iedere 
dekking op moeten geven wat de 
gewenste groei voor die zeug is. Op 
deze manier heeft hij invloed op de 
gewenste voedergift. 
De automatisch opgeslagen resulta-
ten van de voederopname kunnen 
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Verloop EW-gift gedurende een produktiecyclus van een 
voorbeeldzeug. 
4. Voedingsproce-
dure en rapportage-
mogelijkheden 
Het voedingsmodel vormt een scha-
kel binnen de totale procedure 
van de dagelijkse voederverstrekking. 
In het managementsysteem worden 
gebruikt worden voor het maken 
van overzichten. De volgende zijn 
aanwezig: 
1 . Dagelijkse attentielijst 
Dagelijks kan bij het vastleggen van 
de restvoerhoeveelheden bepaald 
worden welke zeugen te weinig 
voer opgenomen hebben, ledere 
dag wordt er dan ook automatisch 
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een lijst uitgedraaid met daarop 
vermeld die zeugen die te weinig 
voer op hebben genomen. 
2. Groepsoverzicht per periode 
Van een op te geven periode, bijv. 
een paar dagen, kan een overzicht 
gemaakt worden hoeveel voer alle 
zeugen opgenomen hebben in ver-
gelijking met wat ze hadden kunnen 
krijgen. Dit wordt uitgedrukt in het 
kengetal voederbenutting. 
Voederbenutting = (werkelijk opgenomen hoeveel-
heid)' 100% 
(berekende voedergift) 
3.Individueel overzicht per periode 
Indien een bepaalde zeug weinig 
voer benut heeft kan gericht naar die 
zeug gekeken worden. Van iedere 
zeug is voor een op te geven perio-
de op te vragen hoeveel en wanneer 
die zeug gegeten heeft. De varkens-
houder zal de gegevens moeten 
interpreteren. Indien de lage voeder-
benutting verklaarbaar is, bijv. als de 
zeug net gebigd heeft, dan hoeft er 
geen extra aandacht aan die zeug 
besteed te worden. Als het echter 
niet verklaarbaar is zal er een extra 
onderzoek ingesteld moeten wor-
den. 
' b u i t üiei x 
' Bereken onaerhoudsDehoefte 
op oasis van gewicht 
Bereken groei en conditie voor net dier 
Correctie voor biggen 
^ 1 X 
Geen Foetale groei Aanwezige biggen 
\ * • 
Onderhoud < Groei » Bigcorrectie « Conditie 
• N 
Opbouw voer eerste week na werpen Extra voer 10 dagen na.spenen 
\ • 
Totaal voer voor thermoneutrale zone 
Klimaatcorrectie volgens BEZOVA 
* 
, Totaal voer per dag 
Figuur ! Dageli jks« berekeningsprocedure. 
5. Ten slotte 
Het model is ingebouwd in het ma-
nagementsysteem dat gebruikt 
wordt bij het groepshuisvestingson-
derzoek van het IMAG. Hierbij is de 
mogelijkheid aanwezig om de 
koppelingen uit te voeren tussen de 
bedrijfscomputer, de klimaatcompu-
ter, de dierweegcomputer en de 
voercomputer. Verder is veel aan-
dacht geschonken aan het gebruik 
van de voedingsgegevens voor het 
management. Het model wordt in 
een proefsituatie uitgetest, waarbij 
bekeken zal worden of er een uit-
breiding richting eiwitvoorziening 
nodig is. Een andere mogelijke 
ontwikkeling is een optimaliserings-
model voor de afstemming van de 
staltemperatuur op de voedingsbe-
hoefte van de dieren. 
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Vermindering van de stikstof-
excretie bij vleesvarkens door 
verlaging van het eiwitniveau in 
de voeding 
1. Inleiding 
Het aandeel van het voedereiwit dat 
omgezet wordt in lichaamseiwit is bij 
biggen (25-50 kg) meestal niet hoger 
dan 50 % en bij mestvarkens (50-100 
kg) niet hoger dan 40 % (Fremaut en 
De Schrijver, 1989). 
De gebruikelijke hoeveelheid stikstof 
in mengvoeders voor varkens wordt 
aldus voor meer dan 60 % niet benut 
en wordt derhalve met de faeces en 
de urine uitgescheiden, waarbij het 
oorzaak is van milieuproblemen. 
De stikstof afkomstig van dierlijke 
excreta veroorzaakt namelijk een 
ongewenste ammoniakemissie en 
bovendien worden hogere nitraatge-
halten in het drinkwater aangetroffen 
tengevolge van bakteriële omzettin-
gen van drijfmest in de bodem. 
De stikstofexcretie kan nochtans ver-
minderd worden door de benutting 
van het voedereiwit te verbeteren. 
Hiervoor is het noodzakelijk het 
gehalte en het aminozuurprofiel van 
het voedereiwit beter af te stemmen 
op de reële behoefte van de dieren. 
Immers bij een gebrek aan één of 
meerdere essentiële aminozuren 
zullen de zoötechnische prestaties 
dalen en de stikstofexcretie stijgen. 
Het is bijgevolg uitermate belangrijk 
de aminozuurbehoefte van de dieren 
te kennen. 
De optimale verhouding tussen de 
vier eerste limiterende aminozuren, 
met name lysine, methionine + cy-
stine, threonine en tryptofaan, werd 
geschat in voorgaande experimenten 
(niet gepubliceerde gegevens) en 
bedraagt respektievelijk 100, 56, 
65 en 19 of 1,1 %, 0,62 %, 0,72 % 
en 0,21 %. 
Ter illustratie wordt in tabel 1 de 
invloed van het verhogen van het 
gehalte aan ideaal eiwit in het voe-
der op de eiwitbehoefte van vlees-
varkens weergegeven. Op basis van 
gegevens van Fuller et al. (1987), 
Wang en Fuller (1987) en Whitte-
more (1987) werd berekend dat het 
eiwitgehalte in praktijkrantsoenen, 
bestemd voor de gewichtsklassen 
25-50 kg en 50-100 kg, kan vermin-
derd worden met respektievelijk 4,3 
en 3,5 eenheden, wanneer het 
aandeel van het ideaal eiwit in het 
voedereiwit wordt verhoogd vanaf 
het veel voorkomende 70 % tot 
95 %. Dit kan bij de samenstelling 
van de rantsoenen worden bewerk-
stelligd door het aanwenden van 
Deze bijdrage werd reeds gedeeltelijk als publikatie in het Landbouwtijdschrift aanvaard. 
(referentie: Fremaut D. en De Schrijver R. (1990) Beïnvloeding van de stikstofexcretie en de zoötechnische 
prestaties van vleesvarkens door verlaging van het eiwitniveau in de voeding. 
Landbouwtijdschrift 43 (6), 1007-1015 
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komplementaire eiwitbronnen en 
synthetische aminozuren. Eveneens 
experimentele resultaten zijn be-
schikbaar. Aldus vond Lenis (1989) 
dat een vermindering met 2 % van 
het ruw eiwitgehalte in rantsoenen 
voor vleesvarkens een reduktie van 
de totale stikstofexcretie met 25 % 
tot gevolg had. Fremaut en De 
Schrijver (1989) vonden bij varkens, 
gehuisvest op balanskooien, een ver-
mindering van de stikstofexcretie 
met 50 tot 60 % tengevolge van een 
verlaging van het ruw eiwitgehalte 
van 18,6 tot 12,9 %. Hierbij werd de 
dagelijkse stikstofaanzet niet signifi-
kant gewijzigd. Volgens Dellaert et 
al. (1990) kan door het verstrekken 
van een leeftijdsafhankelijke kombi-
natie van een eiwitarm en een 
eiwitrijk voeder nauwkeuriger aan 
de eiwitbehoefte worden voldaan, 
en kan de stikstofexcretie met 15 % 
worden gereduceerd, zonder de 
zoötechnische prestaties van vlees-
varkens nadelig te beïnvloeden. 
Zijn er slechts weinig studies uitge-
voerd over het effekt van een reduk-
tie van het ruw eiwitgehalte van het 
rantsoen op de stikstofexcretie bij 
varkens, dan zijn er meer gegevens 
beschikbaar betreffende het effekt op 
de zoötechnische resultaten. Uit een 
literatuurstudie (Fremaut en De 
Schrijver, 1990) volgt dat de dage-
lijkse gewichtstoename en voeder-
conversie van vleesvarkens tijdens de 
biggen- en afmestperiode niet signifi-
kant (P>0,1) beïnvloed werd door 
een gemiddelde verlaging van het 
ruw eiwitgehalte van 16,6 % naar 
13 %. Gezien de huidige mestover-
schotten en de bijdrage die een beter 
Tabel 1 Berekende eiwitbehoefte voor vleesvarkens 
in funktie van het aandeel van ideaal 
eiwit in het ruw voedereiwit. 
Gewichtsklasse 
Lichaamsgewicht, kg 
Voederopnamel, kg/d 
Gewichtstoename^, g/d 
Eiwitaanzetl, g/d 
Behoefte aan beschikbare 
aminozuren, (g/d) 
- voor onderhoud2i3 
- voor eiwitaanzet^ 
- totaal 
Aandeel ideaal eiwit 
in voedereiwit, 70 X 
- behoefte aan ruw 
eiwit5, g/g 
- ruw eiwit in voeder, X 
Aandeel ideaal eiwit 
in voedereiwit, 95 X 
- behoefte aan ruw 
eiwit5, g/d 
- ruw eiwit in voeder, X 
1 Experimentele resultaten uit 
2
 Wang en Fuller (1987). 
3
 Fuller et al. (1987). 
25-50 kg 
37 
1,47 
548 
110 
5
,4 
147 
152,4 
239 
16,3 
177 
12,0 
tabellen 2 
* Rekening houdende met 85 X benutting van 
(Whittemore, 1987). 
en 3. 
ideaal 
50 -100 kg 
75 
2,13 
645 
129 
9,1 
172,3 
181,4 
285 
13,4 
210 
9,9 
eiwit voor eiwitaanzet 
5
 Rekening houdende met 80 X faecale verteerbaarheid van het ruw eiwit. 
uitgebalanceerde voeding kan bie-
den bij de oplossing van dit pro-
bleem, worden in dit artikel voeder-
proeven en stikstofbalansproeven 
met vleesvarkens beschreven waar-
aan conventionele rantsoenen met 
hoge eiwitniveaus en rantsoenen met 
gereduceerde eiwitniveaus werden 
verstrekt. Het effekt op de stikstofuit-
scheiding, gewichtstoename, voeder-
benuttingen karkaskwaliteit werd 
bestudeerd. 
2. Materiaal en 
methoden 
Het onderzoek werd uitgevoerd met 
in totaal 265 varkens (Belgisch 
Landvarken x Piétrain). Aan een 
proefgroep van 115 dieren werd 
gedurende de ganse proefperiode 
(gewichtsklasse 26-100 kg) een 
voeder met 12,9 % ruw eiwit ver-
strekt. Een tweede proefgroep van 
140 dieren ontving in de biggenpe- -
riode (26-47 kg) een rantsoen met 
18,6 % ruw eiwit en in de afmestpe-
riode (47-100 kg) een rantsoen met 
16,5 % ruw eiwit. De netto energie 
van de proefrantsoenen was prak-
tisch gelijk en bedroeg gemiddeld 
8,8 MJ/kg. In beide proefgroepen was 
het aantal bargen en zeugen nage-
noeg hetzelfde. 
Het voeder werd in meelvorm en ad 
libitum verstrekt. Water werd vrij ter 
beschikking gesteld. 
Bij een gemiddeld levend gewicht 
van 100 kg werden de dieren ge-
slacht en de volgende karkaskenmer-
ken bepaald: 
slachtrendement, rugspekdikte, 
vleespercentage, karkaslengte 
en karkasklassificering. Het percenta-
ge vlees werd berekend volgens de 
methode van Verbeke en Casteels 
(1974). Voor het bepalen van de kar-
kasklassificering werden de gebruike-
lijke klassen EE, E, AA, A, B, C 
omgezet in een numerieke waarde, 
waarbij aan de desbetreffende klas-
sen respektievelijk 190, 160, 130, 
100, 70 en 40 punten werden toe-
gekend (Pauwels, 1988). 
De excretie van stikstof werd bere-
kend als het verschil tussen de 
gemeten opname en de retentie. De 
stikstof retentie werd berekend uit de 
gewichtstoename en het stikstofge-
halte van deze toename, waarvoor 
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3,2 % werd genomen. 
Dit gegeven werd afgeleid uit 363 
balansproeven uitgevoerd met 
vleesvarkens tussen 25 en 75 kg (niet 
gepubliceerde resultaten). Daar geen 
éénduidige relatie vastgesteld werd 
tussen het stikstofaandeel in de ge-
wichtstoename en het lichaamsge-
wicht, werd eveneens 3,2 % in 
aanmerking genomen bij het bereke-
nen van de stikstofretentie bij de 
dieren in het gewichtstrajekt 75-100 
kg-
Naast de groeiproeven werden even-
eens 35 vergelijkende stikstofbalans-
proeven uitgevoerd. De balansproe-
ven werden uitgevoerd met geka-
streerde mannelijke vleesvarkens 
(70-80 kg), die ofwel een rantsoen 
met 12,9 % ofwel een rantsoen met 
16,5 % ruw eiwit toegediend kregen. 
De balansproeven (met een duur van 
5 dagen) werden voorafgegaan door 
een voorperiode van twee weken. 
Tijdens de eigenlijke balansperiode 
werd naast de dagelijkse gewichts-
toename en de voederopname ook 
de urine en faecesproduktie geme-
ten. Van de geëxcreteerde faeces en 
urine werd een monster van respek-
tievelijk 10 % en 1 % genomen. Na 
analyse van de verschillende mon-
sters werden de stikstofretentie, 
stikstofbalans, stikstofverteerbaarheid 
en de totale stikstofexcretie bere-
kend. 
De resultaten werden statistisch 
geanalyseerd met de CLM-procedure 
van SAS (1985). Daar het aantal 
dieren in beide proefgroepen niet 
hetzelfde was, werden de kleinste 
kwadratengemiddelden bepaald. 
3. Resultaten en bespreking 
De verlaging van het ruw eiwitgehal-
te van 18,6 tot 12,9 % had in de big-
genperiode (26-47 kg) geen negatie-
ve invloed op de dagelijkse ge-
wichtstoename (tabel 2). 
De voederopname was bij verstrek-
ken van het voeder met laag eiwitni-
veau gemiddeld 5 % hoger dan bij 
verstrekken van het eiwitrijke voeder. 
Dit verschil was evenwel niet signifi-
kant (P > 0,05). Evenmin was er een 
signifikant effekt op de voedercon-
versie (P > 0,05), die gemiddeld 2 % 
hoger was bij toedienen van het 
eiwitarme rantsoen in de biggenpe-
riode. Deze vaststellingen vertonen 
overeenkomst met de onderzoeksre-
sultaten van Van Kempen (1990), 
waarbij het ruw eiwitgehalte in voe-
ders voor biggen (20-40kg) werd 
verminderd van 17,5 naar 15,0 %. 
De dagelijkse gewichtstoename ge-
Tabel 2 Gewichtstoename, voederopname, voederconversie en karkas-
kenmerken In funkt Ie van het ruw eiwitgehalte van het voeder'-
Eiwitniveau 
Laag' Hoog-1 signifikantie 
Blggenperlode 
Gewichtstoename, g/d 
Voederopname, kg/d 
Voederconversie 
Afmestperiode 
Gewichtstoename, g/d 
Voederopname, kg/d 
Voederconversie 
Stlkstofbalansproef 
Gewichtstoename, g/d 
Voederopname, kg/d 
Voederconversie 
Wateropname, l/d 
Karkaskenmerken 
Slachtrendement, Z 
Vleespercentage, X 
Spekdikte, mm 
Karkaslengte, cm 
Karkasklasslficering 
555 ± 11,1 
1,55 ± 0,04 
2,68 ± 0,05 
677 ± 20,6 
2,19 ± 0,10 
3,24 ± 0,11 
746 ± 40,1 
2,39 ± 0,05 
3,42 ± 0,19 
3,39 ± 0,19 
81.0 ± 0,3 
61.1 ± 0,5 
23,1 ± 0,5 
81,1 ± 0,3 
93.7 ± 3,3 
548 ±10,1 
1,47 ± 0,06 
2,63 ± 0,07 
646 ±13,8 
2,13 ± 0,10 
3,30 ± 0,11 
704 ±47,9 
2,42 ± 0,06 
3,53 ± 0,23 
4,04 ± 0,20 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
80,1 ± 0,2 
0,3 
0,4 
5 ± 0,2 
2 ± 2,2 
62,8 ± 
21,8 ± 
79 
92 
0,01 
0,002 
0,055 
0,0001 
1 Kleinste kwadratengemiddelden ± standaardfout. 
* Het totaal ruw eiwitgehalte bedoeg zowel In het biggen- als in het 
mestvarkensvoeder 12,9 X . 
* Het totaal ruw eiwitgehalte was In het biggenvoeder 18,6 X en in het 
mestvarkensvoeder 16,5 X. 
durende de afmestperiode (47-100 
kg) was 4,8 % hoger in de proef-
groep met het lager eiwitniveau. 
Deze toename was echter niet 
statistisch signifikant (P > 0,2). Zoals 
in de biggenperiode werd in de af-
mestperiode een verhoogde voeder-
opname vastgesteld bij verstrekken 
van het eiwitarme voeder. De 
voederconversie werd verbeterd, 
maar niet signifikant (P > 0,05) 
beïnvloed door de eiwitreduktie. 
Deze gegevens werden eveneens 
bevestigd door de resultaten van de 
stikstofbalansproeven, waar zowel 
de dagelijkse gewichtstoename als 
de voederconversie op niet signifi-
kante manier negatief beïnvloed 
werd door een hoger ruw eiwitgehal-
te. Een verklaring voor de negatieve 
invloed van de eiwitverlaging op de 
voederconversie tijdens de biggenpe-
riode, in tegenstelling met de positie-
ve invloed tijdens de afmestperiode, 
kan mogelijk gezocht worden in het 
feit dat de verlaging van het ruw ei-
witgehalte tot 12,9 % in het biggen-
voeder te groot was. De verhoogde 
voederopname in de biggenperiode 
kan in de richting van een kompen-
satorische eiwitopname wijzen, het-
geen de minder efficiënte voederom-
zetting kan verklaren (Li en Ander-
son, 1983). Schutte en Janssen 
(1990) vonden gelijksoortige effekten 
op de voederbenutting in proeven 
met leghennen bij een reduktie van 
het ruw eiwitgehalte van 16,5 tot 
14%. 
Met behoud van de kwaliteit van het 
voedereiwit kan het eiwitgehalte in 
afmestvoeder wellicht nog verder 
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verlaagd worden. Bij oudere vlees-
varkens kan namelijk verwacht 
worden dat het eiwitaandeel in de 
gewichtstoename afneemt, hetgeen 
gepaard gaat met een relatief lagere 
eiwitbehoefte. 
In tegenstelling met de niet wezenlij-
ke effekten op de gewichtstoename 
en de voederconversie, was er wel 
een signifikant effekt van het eiwitni-
veau op de karkaskenmerken 
(tabel 2). Het slachtrendement en de 
karkaslengte werden positief beïn-
vloed bij verstrekken van het lager 
eiwitniveau, terwijl het percentage 
vlees negatief beïnvloed werd. 
Ondanks de tendens tot vettere kar-
kassen (geringer vleespercentage en 
toegenomen spekdikte) bij de proef-
groep met het eiwitarme voeder, 
werd de klassificering niet signifikant 
gewijzigd. Dezelfde tendensen 
werden eveneens door Kiener en 
Lougnon (1986) beschreven. Globaal 
kan gesteld worden dat de waarge-
nomen verschillen in karkaskenmer-
ken, ondanks het feit dat deze soms 
signifikant waren, geen belangrijke 
praktische betekenis hadden. 
Uit de resultaten van de stikstofba-
lansproeven (tabel 3) bleek dat 
tengevolge van een vermindering 
van het ruw eiwitgehalte van 16,5 
naar 12,9 % in het afmestrantsoen 
voor vleesvarkens de stikstofreten-
tie(%) relatief verbeterde met 18 % 
en de dagelijkse stikstofexcretie met 
27 % gereduceerd werd. Daar er 
minder aminozuren gekataboliseerd 
werden bij het eiwitarme rantsoen 
moest er bijgevolg ook minder stik-
stof (ureum) uitgescheiden worden 
via de urine. 
Hierdoor werd de dagelijkse water-
behoefte (opname) met 16 % geredu-
ceerd en werd er 27 % minder urine 
geproduceerd (1506 ml/dag bij het 
eiwitarme rantsoen tegenover 2088 
ml/dag bij het eiwitrijke rantsoen). 
De verlaagde urineproduktie had een 
verhoging van het droge stofgehalte 
van uitgescheiden mengmest ( = som 
van verse faeces en urine ) met 32 % 
tot gevolg (13,5 % droge stof in de 
mengmest bij het eiwitrijke rantsoen 
tegenover 17,8 % droge stof bij het 
eiwitarme rantsoen). 
In praktijkomstandigheden werd bij 
de verlaging van het ruw eiwitgehal-
Tabel 3 S t i k s t o f b a l a n s an s t l k s t o f e x c r a t l a 
a lw l tgaha l ta Tan hat voader 
Eiwitniveau 
Blgganperlode (26-47 kg) 
Stikstofopname, g/d 
S t l k s to f r è t e n t ! « ' ' , g/d 
S t i k s t o f e x c r e t i e , g/d 
S t i k s t o f r e t e n t i e ' , I 
S C l k s t o f e x c r e t i e per kg 
Gewlchtstoenane, g 
Totale s t i k s t o f e x c r e t i e 
tijdens de biggen periode, g 
Afmestperlode (47-100 kg) 
S t iks to fopnane , g/d 
S t i k s t o f r e t e n t i e * , g /d 
S t i k s t o f e x c r e t i e , g /d 
S t i k s t o f r e t e n t i e 5 , I 
S t i k s t o f e x c r e t i e per kg 
Gewichtstoename, g 
Totale s t i k s t o f e x c r e t i e 
t i j d e n s de afntestperiode 
Total« s t i k s t o f e x c r e t l « 
In beide per ioden, g 
S t l k s t o f b a l a n s p r o e f 
Stikstofopname, g/d 
S t i k s t o f r e t e n t i e * , g/d 
S t i k s t o f e x c r e t i e , g/d 
S t i k s t o f r e t e n t i e * , X 
S t i k s t o f e x c r e t l « per kg 
Gewichtstoenaise, g 
Laag1 
31,9 
17,8 
14 ,1 
55.7 
25,5 
535 
4 5 , 3 
21 ,7 
23 ,6 
47 ,9 
34,9 
g 1848 
2383 
52 ,1 
24,6 
27 ,5 
47 ,2 
36,9 
1 Het t o t a a l ruv e i w i t g e h a l t e bedroeg 
mestvarkensvoeder 12 ,9 X , 
2
 Het t o t a a l ruw e i w i t g e h a l t e 
•es tvarkensvoeder 16 ,5 X. 
3 Procentueel v e r s c h i l t . o . v . 
zowel 
In funkt i e van 
Hoog2 
43 ,8 
17 ,5 
26 ,3 
4 0 , 0 
4 8 , 0 
1008 
56,3 
20 ,7 
35 ,6 
36,7 
55,2 
2924 
3932 
63 .2 
25 ,3 
37,9 
4 0 , 0 
53,8 
he t ruv 
V e r s c h i l 3 
73 
101 
54 
139 
53 
53 
80 
105 
66 
131 
63 
63 
61 
82 
97 
73 
118 
69 
in he t b iggen a l s i n he t 
was in he t biggenvoeder 18 ,6 X 
he t hoog 
* Rekening houdende s e t een gemiddelde 
d a g e l i j k s e gewichtstoename. 
* X van de s t ikstofopname. 
e i w i t n i v e a u . 
s t i k s t o f a a n z e t van 3 ,2 
en in he t 
X van de 
te een verbetering van de stikstofre-
tentie (uitgedrukt als procent van de 
opgenomen stikstof) in de biggenpe-
riode met 39 % en in de afmestperio-
de met 31 % vastgesteld (tabel 3). 
Hierdoor werd de gemiddelde 
dagelijkse stikstofexcretie geredu-
ceerd met 46 % in de biggenperiode 
en met 34 % in de afmestperiode. 
Voor de totale mestperiode had de 
eiwitverlaging een reduktie van de 
stikstofexcretie met 39% tot gevolg. 
De resultaten betreffende de stikstof-
excretie (tijdens de weergegeven 
voederproeven) zijn echter bereken-
de ramingen gebaseerd op een stik-
stofretentie gelijk aan 3,2 % van de 
gewichtstoename. 
Tabel 4 Effekt van de verlaging van het ruw eiwitgehalte in rantsoenen 
voor vleesvarkens op de mestoverschotten in enkele probleem 
arrondissementen. 
arrondissement 
N-excretie (1) 
N-overschot (2] 
N-excretie (3) 
N-excretie (4) 
N-overschot (2, 
N-overschot (2, 
3) 
4 ) 
Brugge 
1950 
931 
1190 
627 
171 
-
Diksmuide 
1651 
98 
1000 
525 
-
-
Tielt 
3144 
2909 
1904 
1000 
1663 
904 
Roeselare 
2044 
1238 
1445 
650 
639 
-
Turnhout 
2122 
175 
1285 
675 
-
-
1 stikstofexcretie van de varkenspopulatie 
2 totaal overschot aan stikstof (berekend uit het totaal mestoverschot 
(alle diersoorten) 
3 te verwachten stikstofexcretie bij verlaging van het ruw eiwitgehalte 
tot 12,9 Z (zie uitgevoerde proeven) in rantsoenen voor vleesvarkens 
4 te verwachten stikstofexcretie bij verlaging van het ruw eiwitgehalte 
tot het theoretisch minimum (zie tabel 1) in rantsoenen voor 
vleesvarkens 
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Besluit 
De vermindering van het ruw eiwit-
gehalte van 18,6 tot 12,9 % in big-
genvoeder en van 16,5 tot 12,9 % in 
mestvarkensvoeder had geen signifi-
kante invloed op de zoötechnische 
prestaties van de dieren, noch op de 
kommerciële waarde van de karkas-
sen. 
Aldus toonden de resultaten van de 
uitgevoerde voederproeven en stik-
stofbalansproeven aan dat het eiwit-
gehalte van voeders voor vleesvar-
kens gevoelig kan worden verlaagd. 
Dit ging gepaard met een geraamde 
vermindering van de stikstofexcretie 
met 39 % voor de volledige mestpe-
riode. Een lager ruw eiwitgehalte 
heeft bovendien een positieve in-
vloed op het droge stofgehalte van 
de mengmest. Zowel de reduktie van 
de stikstofexcretie als de verhoging 
van het droge stofgehalte van de 
mengmest kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren tot de oplossing van 
het mestprobleem. Op basis van de 
gegevens in tabel 1 en de zoötechni-
sche prestaties van de dieren in tabel 
2 (eiwitarm rantsoen), kan berekend 
worden dat bij een verlaging van het 
eiwitgehalte in het rantsoen tot het 
theoretisch minimum (tabel 1), de 
stikstofexcretie met 63 % verlaagd 
kan worden. De bijdrage geleverd 
door deze theoretische verlaging van 
het ruw eiwitgehalte in de oplossing 
van het mestprobleem, wordt geïllu-
streerd aan de hand van vijf 'pro-
bleem'-arrondisementen in Vlaande-
ren (tabel 4). Een vermindering van 
het ruw eiwitgehalte tot 12,9 % biedt 
voor twee arrondisementen een op-
lossing, terwijl de verlaging van het 
ruw eiwitgehalte tot het theoretisch 
minimum een oplossing biedt voor 
vier arrondissementen. De verminde-
ring van het ruw eiwitgehalte in rant-
soenen voor vleesvarkens draagt niet 
alleen bij tot de oplossing van het 
mestprobleem, maar neemt evenzeer 
een deel van het milieu-vervuilend 
karakter van de intensieve veeteelt 
weg. Algemeen wordt aangenomen 
dat 35 % van de stikstofexcretie 
vervluchtigt onder vorm van ammo-
niak en 15 % uitspoelt naar het 
grondwater onder vorm van nitraat 
(Vanacker, 1990). Steunend op de 
resultaten van de uitgevoerde experi-
menten en de theoretische bereke-
ningen zal een verlaging van het ei-
witgehalte tot 12,9% of tot het theo-
retisch minimum de ammoniakemis-
sie in België respektievelijk met 5 % 
en 8 % verminderen. Het aandeel 
van de varkenshouderij in de jaarlijk-
se ammoniakemissie zal hierbij van 
12,2 % (huidige situatie) tot respek-
tievelijk 7,4 % en 4,6 % terugge-
bracht worden. Ook de kwaliteit van 
het grondwater zal positief beïnvloed 
worden. Gemiddeld zal in België, bij 
het gebruik van rantsoenen met 
minimale eiwitgehalten, 3,3 miljoen 
kg stikstof minder uitspoelen naar het 
grondwater. 
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TOEPASSING VAN MARKETING 
BINNEN DE 
AGRARISCHE SECTOR 
De strategie van de "Integrale Konsumenten Beheersing" 
INLEIDING 
In deze bijdrage wordt ingegaan op 
het begrip "marktgericht produce-
ren". Deze term wordt in de agrari-
sche wereld steeds vaker gehanteerd. 
Door marktgericht te produceren zou 
de concurrentie-positie van de totale 
agrarische sector kunnen verbeteren. 
Er zijn externe ontwikkelingen die 
wellicht een heroriëntatie noodzake-
lijk maken. Daarbij valt te denken 
aan de stagnatie van de afzet van 
agrarische produkten, de internatio-
nalisatie, de schaalvergroting, de 
milieu-problematiek, maar vooral 
ook de steeds kritischer wordende 
konsument. 
Kan de toepassing van marketing, het 
marktgericht produceren, een bijdra-
ge leveren aan het verbeteren van de 
concurrentie positie van de Neder-
landse agrarische sector? 
Hoe kan in de praktijk vorm en 
inhoud worden gegeven aan een 
marktgeoriënteerd beleid? 
Aan de hand van een voorbeeld uit 
de toeleverende industrie wordt een 
concrete invulling gegeven aan de 
marketing theorie. 
Het voorbeeld is zodanig uitgewerkt, 
dat een vertaling naar de eigen situ-
atie in de toeleverende- en verwer-
kende industrie, handel, dienstverle-
ning en zelfs het boerenbedrijf 
slechts een beperkt beroep doet op 
de creativiteit van de lezer. 
KAN DE TOEPASSING 
VAN MARKETING DE 
CONCURRENTIE POSITIE 
VERBETEREN? 
" It is better to have a market than a 
mi l l " , is een bekende uitspraak in de 
marketing. 
Men kan zich de vraag stellen of 
deze uitspraak niet erg overtrokken 
is. Is "marketing" alleen een mode-
woord of kan de agrarische sector er 
daadwerkelijk zijn voordeel mee 
behalen? 
Er is in dit verband enig onderzoek 
verricht naar de vraag: 
"Wat maakt een onderneming tot 
een succesvol bedrijf?" 
Het meest bekende onderzoek wordt 
beschreven in het boek "In search of 
excellence" (Waterman / Peters, 
1978). Ook de Nederlandse Vereni-
ging voor Management heeft in 1987 
een onderzoek gepubliceerd betref-
fende dit onderwerp. 
De conclusies uit beide onderzoekin-
gen zijn redelijk gelijkluidend en 
staan kort weergegeven in schema I. 
Daarbij dient wel te worden aangete-
kend dat deze samenvatting geen 
ruimte laat voor de nodige nuancerin-
gen. 
Niet bepalend voor het succes van 
een onderneming zi jn: de 
branche waarin het bedrijf opereert, 
de stand van de conjunctuur en de 
grootte van de onderneming. 
Het succes van een onderneming ligt 
echter vooral bij zaken als: efficiency 
streven, motivatie van medewerkers, 
aandacht voor creativiteit en de mate 
waarin marketing wordt toegepast. 
Zeker in de agrarische sector, waar 
de krachten verschoven zijn van de 
aanbodkant naar de vraagkant, lijkt 
" het marktgericht produceren " een 
harde noodzaak. 
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WAT IS DE BETEKENIS VAN HET BEGRIP "MARKETING"? 
Te vaak wordt gedacht dat "marke-
ting" een ander woord is voor "ver-
kopen en reklame maken". Marke-
ting betekent echter veel méér. Bij de 
toepassing van marketing laat men 
zich in de totale bedrijfsvoering 
leiden door de wensen en behoeften 
van de afnemers. Niet meer en niet 
minder. Marketing is daarmee dan 
ook niet zo zeer een wetenschap, 
maar veel meer een ondernemers-
mentaliteit. De basisgedachte daarbij 
is: "Bekijk de wereld door de ogen 
van uw afnemer". Kijk vanuit uw 
markt naar de eigen onderneming en 
zeker niet andersom. Ken de omstan-
digheden van uw huidige en poten-
tiële klanten, hun mogelijkheden en 
problemen, hun wensen en behoef-
ten. Baseer uw totale bedrijfsbeleid 
op deze filosofie en aanvaard alle 
consequenties met betrekking tot 
inkoop, produktie, transport, admini-
stratie, verkoop enz." 
Scheaa I Welke factorea zlje vaa lavloed op de 
viaatgevendheid vaa eea oaderaeaiag.? 
Niet bepalend : 
- de branche. 
- de conjunctuur. 
- de grootte van de onderneming. 
Wel bepalend : 
• hoog efficiency streven, 
(kosten beheersing / sturen naar meest winstgevende activiteiten) 
- management dat de motivatie en betrokkenheid van alle medewerkers 
stimuleert. 
(een "bottom-up" i.p.v. een "top-down" leiderschap) 
- veel aandacht voor creativiteit. 
(nieuwe produkten, produktie-methoden, wijze van marktbewerking) 
- een eenvoudige strategie. 
(werken met "speerpunt-activiteiten", alle "neuzen staan in de 
zelfde richting") 
- een planmatige marktbewerking. 
(werken met marketing-plannen, marktsegmentatie, veel aandacht voor 
het systematisch verzamelen van marktinformatie over concurrent 
en (potentiële) afnemers.) 
DE TOEPASSING VAN 
MARKETING IN DE AGRARI-
SCHE BEDRIJFSKOLOM 
De agrarische bedrijfskolom bestaat 
uit een 6-tal schakels, zoals in sche-
ma II weergegeven. Het aantal kader-
tjes binnen elke schakel geeft een 
beeld van het aantal deelnemers 
binnen de betreffende schakel. 
Gesteld kan worden dat elke schakel 
binnen de bedrijfskolom zich in 
hoofdzaak bezighoudt met de afzet 
van de produkten of diensten aan de 
opvolgende schakel. Daarbij komen 
de wensen en behoeften van de 
eindafnemer, de konsument, onvol-
doende tot hun recht. 
De agrarische sector kan daarmee 
getypeerd worden als "produkt-
georiënteerd" en te weinig "markt-
georiënteerd". 
De produktgeoriënteerdheid binnen 
de agrarische sector heeft geleid tot 
een zeer rationele produktie van 
grote hoeveelheden en een sterke 
beheersing van de kostprijs. 
De toegenomen concurrentie, de 
kritische konsument, de stagnerende 
afzetmarkt en de milieu-problema-
tiek met een sterk kostprijsverhogend 
effect, maken een heroriëntatie 
binnen de agrarische sector noodza-
Scheaa II De agrarlache bedrijfakoloa. 
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De t o e l e v e r e n d e indust r ie . 
(o.a. m e n g v o e d e r s , Q rnilrd.) 
" 6 . 
De l a n d b o u w b e d r i j v e n , 
(gez . p r o d u k t i e 3 0 milrd.) 
De v e r w e r k e n d e indust r ie , 
(gez . p r o d u k t i e 1 3 0 milrd.) 
G r o o t h a n d e l / e x p o r t e u r s . 
De de ta i lhande l . 
De c o n s u m e n t . 
(bes ted ing aan voed ing 4 8 milrd.) 
( ± 2 0 % van t o t a l e b e s t e d i n g e n ) 
keiijk. De marktgerichte aanpak, ge-
baseerd op een duidelijke produkt-
differentiatie en marktsegmentatie, 
biedt hier mogelijkheden voor het 
handhaven van een winstgevende 
afzet. 
Konsumenten vormen immers geen 
homogene groep met gelijkgerichte 
wensen en behoeften ten aanzien 
van hun koopgedrag van levensmid-
delen. Daarbij gaat het vooral om 
aspecten als gezondheid, bereidings-
gemak, voedingswaarde, kwaliteit en 
prijs. 
Door in te spelen op de wensen uit 
de verschillende marktsegmenten 
kan niet alleen een afzetvergroting 
worden gerealiseerd, maar ook een 
hogere toegevoegde waarde. Een 
moordende prijsconcurrentie in 
anonieme bulkmarkten kan hiermee 
worden ontlopen. 
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De gewenste marktgeoriënteerdheid 
betekent een belangrijke ommekeer 
in de agrarische bedrijfscultuur. Een 
ommekeer van wellicht 180 graden. 
In plaats van te werken van boven 
naar beneden in schema II, houdt het 
marktgericht produceren in dat meer 
gewerkt moet worden van beneden 
naar boven.... 
Voor wat betreft de kwaliteitsverbe-
tering zijn reeds belangrijke vorde-
ringen geboekt. Integrale Keten Be-
heersing is in diverse sectoren reeds 
een begrip geworden. De eerste 
stappen zijn gezet om het Neder-
landse agrarische produkt een 
herkenbaar en gewaardeerd merkar-
tikel te maken, met een hoge en 
constante kwaliteit. 
Met name het kwaliteitsinstrument 
blijkt goede mogelijkheden te bieden 
om een aanzienlijk hogere toege-
voegde waarde te bereiken, in het 
belang van alle deelnemers uit de 
agrarische bedrijfskolom. 
Het is moeilijk om een eenduidige 
definitie te geven van het 
begrip "kwaliteit van levensmidde-
len". Zuiver gevoelsmatige elemen-
ten (bijv. ideeën omtrent gezond-
heid) en zuiver produkt-technische 
eigenschappen (bijv. zichtbaar vet bij 
vlees) lopen door elkaar heen. 
Door de te grote variatie in kwaliteit 
en bovendien door de anonimiteit 
van herkomst, weet de konsument 
onvoldoende of het in de winkel 
gekochte produkt ook aan de gewen-
ste "kwaliteit op het bord" voldoet. 
Alleen een Integrale Keten Beheer-
sing die de geëiste konsumenten 
kwaliteit als uitgangspunt neemt, 
heeft daarbij kans van slagen. 
Met kwaliteitsverbetering alléén 
wordt er echter nog onvoldoende 
invulling gegeven aan de eis tot een 
marktgericht beleid. 
Voor verbetering van de concurren-
tie-positie van de agrarische sector 
zullen ook nog andere marketing-
instrumenten moeten worden inge-
zet: 
1. een ver doorgevoerde marktseg-
mentatie. De "bulkmarkt" dient 
opgesplitst te worden in "deelmark-
ten". Er moet meer ingespeeld wor-
den op konsumentengroepen met 
een specifiek wensenpakket. Binnen 
de vleesmarkt kan daarbij worden 
gedacht aan bijvoorbeeld de deel-
markten: 
mager/vet; vers/panklaar; prijsko-
persAwaliteitskopers; ambachtelijk 
aankoopkanaal/supermarkt; traditio-
nele- /alternatieve produktiemetho-
den;enz. 
2. een ver doorgevoerde merkenpoli-
tiek. Dooreen merkenpolitiek kan 
vertrouwen worden opgebouwd in 
een herkenbaar produkt van een 
goede en constante kwaliteit. 
3. een continue communicatie met 
de konsumenten doelgroepen. 
Reklame en voorlichting vormen 
belangrijke instrumenten voor het 
opbouwen van een merken voorkeur 
en merkentrouwheid. 
Voorlichting over bereidingswijze, 
voedingswaarde, enz, is noodzake-
lijk voor een positieve beeldvorming 
van het Nederlandse agrarische pro-
dukt. 
4. een continue stroom van markt-
informatie. Marktonderzoek zal een 
betrouwbaar beeld moeten geven 
over de ontwikkelingen in het koop-
en gebruiksgedrag binnen de doel-
groepen. Vooral de ontwikkeling van 
nieuwe produkten dient parallel te 
lopen met de konsumenten voorkeur 
van de diverse segmenten. 
5. een intensieve samenwerking 
tussen de schakels in de bedrijfskol-
om. Het uiteindelijke doel van alle 
produktie-activiteiten, binnen de ver-
schillende schakels uitgeoefend, 
is de konsumptie van de voortge-
brachte produkten. Alle deelnemers 
binnen de bedrijfskolom zullen de 
consequentie van deze absolute 
waarheid in hun individuele bedrijfs-
beleid moeten laten doorklinken. 
Pas als aan de genoemde factoren 
voldoende aandacht wordt besteed, 
zal dit leiden tot een hogere toege-
voegde waarde voor alle marktpar-
tijen. Hier ligt op lange termijn de 
basis voor een gezonde continuïteit 
van de Nederlandse agrarische 
sector. 
EEN CONCRETE 
INVULLING VAN DE 
MARKETING PRINCIPES 
Om te kunnen demonstreren hoe de 
marketing principes kunnen worden 
toegepast, wordt een voorbeeld 
uitgewerkt. Gekozen is voor de 
mengvoederindustrie. Het is vooral 
deze bedrijfstak waar de externe be-
dreigingen zich in volle hevigheid 
aftekenen. De noodzaak van een 
marktgericht beleid lijkt hier van 
primair belang. 
De probleemstelling binnen elke 
onderneming zou moeten zijn: 
Laten we ons bedrijfsbeleid sturen 
door de wensen en behoeften vanuit 
de markt; vanuit onze bestaande en 
potentiële klanten? 
Enkele vragen om dit te toetsen 
zouden kunnen zijn: -
1. Wordt er binnen het bedrijf ge-
werkt met een commercieel plan? 
2. In hoeverre vormt eigen markt-
informatie de ingang voor de ont-
wikkeling van nieuwe produkten of 
diensten? 
3. Heeft men inzicht in de ontwikke-
ling van het marktaandeel? 
4. Kent men het profiel van de 
potentiële nieuwe klanten? 
5. Is er voldoende bereidheid tot 
samenwerking met de andere 
schakels binnen de bedrijfskolom, 
horizontaal en verticaal? 
6. Heeft men een compleet beeld 
van de ontwikkelingen op de konsu-
mentenmarkt, of worden deze nog te 
veel beschouwd als anonieme eind-
gebruikers? 
7. Heeft men inzicht in de kwaliteit 
van de huidige klantenkring? 
Als op enkele van deze vragen een 
ontkennend antwoord gegeven moet 
worden, mist de onderneming een 
belangrijke basis om ook op de 
langere termijn succesvol te kunnen 
blijven opereren. 
Als er bijvoorbeeld geen antwoord 
kan worden gegeven op de laatste 
vraag, over de kwaliteit van de 
huidige klantenkring (bijv. het per-
centage moderne boerenbedrijven 
met een zekere opvolger), kan ook 
geen uitspraak worden gedaan over 
de continuïteit van de eigen onder-
neming. 
Duidelijk zal zijn dat het van groot 
belang is om goede marktinformatie 
te bezitten. Zonder gedegen marktin-
formatie over de (directe) afzetmarkt 
kan er moeilijk marktgericht gewerkt 
worden. Te denken valt daarbij aan 
informatie over alle klanten en 
potentiële klanten binnen het afzet-
gebied, met betrekking tot bijv. be-
drijfsgrootte, opvolging, opleiding, 
voer-, huisvesting- en management-
systeem. 
Is men gevoelig voor kwaliteit, prijs, 
begeleiding of wil men alleen harde 
garanties? 
Informatie is macht, zeker binnen de 
marketing. In schema III wordt het 
verschil aangegeven tussen een 
produktgerichte en een marktgerichte 
benadering. Bij de produktgerichte 
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benadering, zoals boven in het sche-
ma aangegeven, worden de Produk-
ten als het ware "de markt inge-
drukt"'. Boer is boer en voer is voer. 
In een markt met een relatieve 
schaarste werkt dit principe uitste-
kend. De boer krijgt immers weinig 
keuzemogelijkheden aangeboden, 
ook niet van de concurrent. Niet de 
boer kiest, maar de leverancier be-
paalt min of meer wat het beste voor 
zijn afnemer is. 
In de huidige situatie met een scher-
pe concurrentie en overcapaciteit ligt 
de macht bij de afnemer. Het aanbod 
is veel ruimer dan de vraag. Juist in 
deze situatie biedt een planmatige 
marktbewerking een goede mogelijk-
heid om desondanks een winstgeven-
de omzet te behalen. 
De marktgerichte aanpak, onder in 
schema III aangegeven, gaat uit van 
een bepaalde marktsegmentatie. De 
markt valt uiteen in verschillende 
marktsegmenten, dit zijn groepen 
afnemers met een gelijkgericht 
wensenpakket als het gaat om de 
aankoop van mengvoeders. Voor die 
specifieke groepen afnemers moet nu 
een aanbod gecreëerd worden, dat 
geheel aansluit bij de wensen en be-
hoeften van dat betreffende markt-
segment. 
Dat aanbod bestaat uit een door-
dacht voederpakket en een op maat 
gesneden begeleiding, promotie, 
prijsstelling en distributie. 
Bij marktsegmentatie wordt dus 
gekozen voor nauw omschreven 
doelgroepen. Op deze doelgroep(en) 
gaat men zich specialiseren. Specia-
lisatie leidt tot betere prestaties, dit 
is een vaststaand gegeven. Gespreide 
aandacht is halve aandacht. Juist 
door te werken met goed omlijnde 
doelgroepen, kunnen produktontwik-
keling, inkoop, voorlichtingen 
verkoop, veel efficiënter ingezet wor-
den. Marktsegmentatie werkt boven-
dien concurrentie-werend. De afne-
mer binnen het segment heeft veel 
minder de neiging te zoeken naar 
andere leveranciers, immers zijn spe-
cifieke wensen en behoeften worden 
optimaal bevredigd. Marktsegmenta-
tie biedt zo de mogelijkheid om 
ruimere winstmarges te realiseren, 
omdat de meerwaarde, opgebouwd 
door de specialisatie, wordt beloond 
met een duurzame klantenbinding. 
Hoe men in de praktijk tot een 
marktsegmentatie komt staat weerge-
geven in schema IV. Hierin staan 
criteria genoemd die gebruikt kun-
nen worden om de totale groep af-
nemers te verdelen in homogene 
marktsegmenten. Uiteraard kan het 
schema nog worden aangevuld met 
andere bruikbare criteria, zoals de 
afstand tot het mengvoederbedrijf, de 
mate van het vernieuwend ingesteld 
zijn, en het soort afnemer (géén 
klant, deel-klant of totaal-klant), enz. 
Aan de hand van deze criteria 
worden de afnemers en potentiële 
afnemers binnen een bepaalde dier-
sector ingedeeld in groepen. 
Stel nu dat er binnen een bepaald 
werkgebied 160 zeugenhouders zijn. 
Er wordt als voorbeeld gekozen voor 
de criteria: 
bedrijfsgrootte, opvolging, opleiding 
en "soort klant". Op basis hiervan 
kan een "dambord" worden gecon-
strueerd, zoals weergegeven in 
schema V. 
In twee stappen wordt hier de totale 
groep van 160 zeugenhouders 
opgesplitst in een aantal 
subgroepen (marktsegmenten). 
III Het onderscheid tussen de produkt-gerichte en 
en de aarkt-gerichte onderneming. 
I Produkt-c -richt 
I L 
• I I 
• I Produkt 
D] 
Markt-gericht 
Produkt 
Heterogene 
afzetmarkt 
• • • 
• • 
Prijs 
m\ 
Promotie 
Distributie 
Voorlichting/verkoop 
Marktinformatie 
Schema IV Geschikte segmentatie criteria voor-
liet mengvoederbedrijf. 
• leeftijd 
• opleiding 
• opvolging 
• bedrijfsgrootte, investeringen 
• huisvesting -en voedersystemen 
• gevoeligheid voor: 
- kwaliteit 
- prijs 
- voorlichting 
- assortiment, voer op maat 
- service, garantie 
• computer management systeem 
• omvang mestproblematiek 
• produktie eigen aanvullende 
voeders 
• neventak aktiviteiten 
• huidige leverancier 
• enz. 
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Op basis van deze marktanalyse zou 
bijvoorbeeld gekozen kunnen wor-
den om de marktbewerking geheel te 
richten op het marktsegment dat 
bestaat uit de blokjes D2, D3, D6 en 
D7; totaal 17 zeugenhouders uit de 
totale groep van 160. 
Voor welke segmenten uiteindelijk 
gekozen dient te worden, hangt af 
van een aantal factoren: 
1. kunnen we het marktsegment 
daadwerkelijk beter bedienen dan 
onze collega aanbieders? In dit ver-
band zal men de sterke en zwakke 
punten van de eigen onderneming 
goed moeten kennen. 
2. is het gekozen segment "kansrijk" 
of kent de betreffende diersector 
sterke externe bedreigingen? 
3. is het segment groot genoeg om 
dit rendabel te kunnen bewerken; 
loont zich hier de marktspecialisatie? 
Er zullen activiteiten moeten worden 
ontwikkeld om volledig tegemoet te 
komen aan de wensen en behoeften 
van de afnemers binnen het gekozen 
segment. 
Het segment wordt nu de doelgroep. 
Vanuit de marketing theorie worden 
er een 5-tal hoofd-activiteiten onder-
scheiden die de leverancier kan ge-
bruiken om zijn doelgroep(en) ge-
richt te bewerken; de zgn. "marke-
ting-instrumenten". 
Deze instrumenten staan hieronder 
weergegeven met daarachter enkele 
concrete voorbeelden: 
1. Het produkt-instrument: opbouw 
van het assortiment/ontwikkeling 
van nieuwe produkten/ kwaliteit/ 
service/enz. 
2. Het promotie-instrument: reklame 
in vakbladen / beursdeelname/ 
studiedagen / excursies / verkoopon-
dersteunend materiaal / herkenbaar-
heid van bulkwagens/enz. 
3. Het distributie-instrument: bestel-
politiek/ levertijd /route planning/ 
flexibiliteit bij spoedbestellingen / 
enz. 
4. Het prijs-instrument: hoogte van 
basisprijs/ kortingen en meerprijzen 
/ contracten / financieringen / leve-
ringsvoorwaarden /enz. 
5. Het verkoop- en voorlichtingsin-
strument: aard en intensiteit van de 
technische en economische begelei-
ding van de relaties / klachtenbehan-
deling/enz. 
Het geraffineerde samenspel van de 
gekozen instrumenten moet er voor 
zorgen dat er een aanbod-pakket tot 
stand komt, dat de afnemers binnen 
de doelgroep "in de ziel treft...". 
Het toepassen van marketing is daar-
mee veel meer het uitwerken van 
een afnemersgerichte ondernemers-
mentaliteit dan van het hanteren van 
ingewikkelde marketing technieken. 
SLOT 
Bij de verwachte marktontwikkelin-
gen, gekenmerkt door vele externe 
bedreigingen, kunnen de individuele 
deelnemers uit de agrarische bedrijfs-
kolom trachten hun continuïteit 
veilig te stellen middels het toepas-
sen van marketing. 
Gezien het gestelde in hoofdstuk 4, 
dient echter nogmaals benadrukt te 
worden, dat het bestaansrecht op 
langere termijn ligt in de mate 
waarin geparticipeerd wordt in een 
systeem van "Integrale Konsumenten 
Beheersing". 
Door de sterke onderlinge verweven-
heid en afhankelijkheid tussen en 
binnen de schakels in de bedrijfskol-
om, zal er daarom meer aandacht 
moeten komen voor een gecoördi-
neerde en gezamelijke actie. De 
signalen uit de markt zullen, met 
name via grootwinkelbedrijven en 
verwerkende industrie, slagvaardig 
doorvertaald moeten worden naar de 
primaire agrarisch sector. 
Deze vorm van macro-marketing lijkt 
meer dan ooit gewenst om binnen de 
"EG-thuismarkt" van 325 miljoen 
konsumenten een rol van betekenis 
te kunnen blijven vervullen. 
Schraa V "Daabord" foor da 160 seugenhooders biaaea 
cea bepaald verkgebiad. 
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IN DE MAAT NA OVERDAAD 
De toekomstige plaats van de veeteelt in Nederland 
Inleiding 
De ontdekking van de olie heeft in 
de loop der jaren vooral de Arabi-
sche landen in het Midden-Oosten 
veel welvaart en voorspoed gebracht. 
De Arabieren bedreven als agrari-
sche gemeenschap de veeteelt met 
kamelen, paarden en kleinvee als de 
belangrijkste veesoorten. Thans 
worden de kamelen voornamelijk 
door veeverzorgers uit het verre 
oosten verzorgd (Joris, 1972). 
Deze revolutionaire ontwikkeling 
laat zien hoe een agrarische samen-
leving snel kan veranderen, ja haast 
kan verdwijnen. In hoeverre de 
veeteelt in Nederland eenzelfde lot 
beschoren zal zijn wordt in dit artikel 
bekeken. 
Het verleden 
De veeteelt is in staat zeer verschil-
lende nuttige producten te leveren 
verenigd soms in hetzelfde dier. De 
kameel bijvoorbeeld leverde de 
Bedoeïenen de volgende producten: 
trekkracht voor transport-doeleinden, 
urine als tonicum vanwege de zou-
ten, mest voor brandstof, haar en 
huiden als uitgangsmateriaal voor 
kleren en tenten en last but not least 
melk en vlees als voedingsmiddel. 
Een holistische veeteelt avant la lettre 
(Risler, 1966). 
In Nederland speelde de rundvee-
teelt vooral in de weidegebieden een 
prominente rol. Trekkracht naast 
mest waren nuttige producten. 
Uit een Rapport van Binnenlandse 
Zaken opgesteld in het begin van de 
19e eeuw citeert Hengeveld dat 
"men vooral in de zand- en heistre-
ken het rund weinig waarde meer 
toekent dan dat het geschikt is voor 
mestwinning. In sommige plaatsen 
vindt men soms uren ver in het rond 
slechts eenen springstier van eenjari-
ge ouderdom". Dit dier moest soms 
ploeg of kar trekken en werd afge-
spannen om als springstier dienst te 
doen. 
Dit veranderde echter in de loop van 
de eeuw. Want in 1850 bloeide de 
export naar Engeland van boter, kaas 
en andere landbouwproducten. Men 
sprak van een gouden ti jd, die echter 
in 1877 een einde nam (Offringa, 
1971) en omsloeg in een crisis. 
Het Friese veeslag is over de gehele 
wereld erkend als een uitstekende 
melkgeefster dat overigens volgens 
Hengeveld "zijn beroemdheid alleen 
te danken heeft aan vruchtbare 
weiden". 
Varkens en schapen werden meer in 
de bos en heiderijke streken gevon-
den, waarbij deze dieren middels 
hun mest bijdroegen tot het verbete-
ren van de arme zandgronden en te-
gelijkertijd de vruchten en gewassen 
des velds in de vorm van eikels en 
beukenoten (varkens) en heide 
(schapen) als voedsel konden benut-
ten. Het houden van varkens in de 
vorm van kudden, die in de bossen 
fourageren verandert in de loop van 
de 19e eeuw, omdat de bossen ver-
dwijnen. Door het inkruisen van 
chinese varkens zou het hoogbenige 
grote Europese woudvarken geschikt 
worden voor het houden in een stal 
(Ten Cate, 1972). Overigens werd in 
de jaren 1908 en 1909 nog door de 
Nederlandse Heidemaatschappij in 
Gemert een experiment met het 
houden van varkens in afgezette bos-
percelen opgezet. De landbouw en 
veeteelt is in de laatste decennia 
spectaculair gegroeid. 
In ons land is momenteel nog maar 
vier tot vijf procent van de beroeps-
bevolking werkzaam in de landbouw 
terwijl wi j de derde exporteur van 
landbouwproducten in de wereld 
zijn. Dit illustreert zowel de omvang 
als de productiviteit. De veeteelt 
past geheel in dit beeld. Deze tak 
van landbouwactiviteiten heeft zich 
sterk gespecialiseerd. 
In de rundveefokkerij sprak men in 
de jaren zestig nog van een dubbel-
doelkoe. Het fokdoel richtte zich 
op een dier dat èn geschikt was voor 
de melkproductie èn voor de vlees-
productie. 
De import van Holstein Friesians 
(HF) uit de USA en Canada in de 
jaren zeventig maakte duidelijk dat 
het economischer was vooral te let-
ten op de geschiktheid voor melkpro-
ductie alleen, met het gevolg dat de 
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vleesproductiegeschiktheid (door in-
kruisen) van de Nederlandse melk-
veerassen sterk is teruggelopen. Ter 
compensatie daarvan worden zuive-
re vleesrassen zoals bijvoorbeeld 
Charolais, Piemontese en Limousin 
geïmporteerd en gekruist met ons 
huidige melkvee. 
Bij varkens is het vroeger aantrekke-
lijke spek vervangen door mager 
vlees. Diverse fokkerij-instellingen 
verhogen middels allerlei fokkerij-
systemen met rassen als Duroc, 
Hampshire, Belgisch landvarken etc. 
het aandeel van het vlees in het 
karkas met een gelijktijdige verbete-
ring van de voederconversie. 
Een vergelijkbare ontwikkeling ge-
schiedde in de schapenteelt. 
Wol en vacht hebben plaats gemaakt 
voor vlees als productiedoel, het-
geen resulteerde in de wereldbe-
roemde Texelaar. Door gebruik te 
maken van synthetische rassen zoals 
de Flevolander en de Swifter wordt 
de vleesproductiegeschiktheid van 
de Texelaar gecombineerd met een 
grotere vruchtbaarheid zowel wat het 
aantal lammeren per worp betreft als 
door de uitbreiding van het fok-
seizoen. 
Deze specialisatie door gerichte 
foktechnische ingrepen veranderde 
het karakter van de veehouderij in 
een gefragmenteerde, intensieve vee-
houderij. 
De bijwerkingen 
De vooruitgang vraagt zijn prijs. 
Nuttige functies, eerder verenigd in 
een dier, worden uit elkaar gehaald 
zoals melkgeschiktheid en vleespro-
ductiegeschiktheid. 
Andere producten als mest en urine, 
vroeger als zeer waardevol be-
schouwd, worden thans tot afvalstof-
fen gedegradeerd. De optredende 
overdaad aan producten en afvalpro-
ducten was aanleiding voor de 
overheid om beperkingen te stellen. 
De EG melkquoteringsregeling en de 
Nederlandse interim- en mestwet-
geving zijn daar voorbeelden van. 
De intensivering van het systeem 
leverde verder klachten op m.b.t. het 
welzijn van het dier (batterijkooien, 
aangebonden zeugenhouderij en 
vleeskalverboxen) maar ook t.a.v. 
kwaliteit en contaminatie (slap vlees, 
residuen, salmonella's etc.) (Franken-
huise.a. 1989). 
Samengevat komt het erop neer dat 
als gevolg van een zeer efficiënte 
veeteelt gebaseerd op een kosten/ 
baten analyse waarbij geen rekening 
werd gehouden met schade veroor-
zaakt aan het milieu en met inbreuk 
op het welzijn van het dier 
neveneffecten ontstonden zoals: 
overproductie van voedingsmidde-
len, overbelasting van het milieu, in-
breuken op het welzi jn van het dier 
en kwaliteitsverlies o.m. van vlees. 
Deze neveneffecten zijn zo belang-
rijk dat beleid, onderzoek en practijk 
zich beraden over een duurzame 
landbouw, die "schone" producten 
levert (Structuurnota Dept. v. Land-
bouw, Rapport Landbouwschap "Om 
Schone Zakeli jkheid",! 990). 
Een belangrijke rol in dit gehele 
proces van aanpassing aan de scher-
pere eisen is daarbij weggelegd voor 
het onderzoek. Een rol die ook in de 
geschetste ontwikkeling van groot 
belang is geweest. 
De wetenschap 
De wetenschappelijke ontdekkingen 
in de vorige eeuw, maar vooral ook 
recente hebben de geschetste ont-
wikkelingen sterk bevorderd. 
Voorbeelden daarvan zijn : 
- De wetmatigheid van de mineralen-
voorziening als voorwaardebepaling 
voor de groei van plant en dier, 
(Liebig,1824-52). 
- De microbiologische ontdekkingen 
van Pasteur (1822-94) en Koch 
(1843-1910) voor ziekte en plagen-
bestrijding. 
- De ontwikkelingen op het gebied 
van de farmacologie met stoffen als 
voeder-additieven, groeibevorde-
raars, wormmiddelen en ionophoren 
(Hoffmann,1989). 
- De mechanisatie met daarop aan-
sluitend de ontwikkeling van de 
informatica inclusief de ontwikkeling 
van de automatisering. 
- Last but not least de ontwikkeling 
op het gebied van de biotechnologie 
met revolutionaire genetische moge-
lijkheden. 
Een zeer goed overzicht van de hui-
dige wetenschappelijke stand van 
zaken in de veeteelt staat in het 
jubileumboek van de Nederlandse 
Zoötechnische Vereniging, (Politiek 
e.a.,1990). 
De vraag is welke rol deze richtingen 
verder kunnen spelen in het verkrij-
gen van een duurzame landbouw 
c.q. bij het terugdringen van de 
neveneffecten. Daarbij is inzicht in 
de maatschappelijke ontwikkelingen 
van groot belang. 
De maatschappelij-
ke ontwikkelingen 
Een onderdeel van 'de maatschappe-
lijke ontwikkeling is die van de 
markt. 
De veeteelt dient het vooral te 
hebben van de vraag naar voedings-
middelen en zal dan ook in moeten 
spelen op die vraag in al zijn bijzon-
derheden. De Nederlandse bevolking 
verandert qua samenstelling en huis-
houdingsgrootte nl . van 3.2 personen 
in 1977 tot 2.5 in 1989 (Voorlich-
tingsbureau Vlees, 1990), terwijl 
tegelijkertijd de vergrijzing toeneemt. 
Dit heeft t.a.v. de vraag naar vlees-
producten een direct gevolg voor het 
gewenste assortiment en de portione-
ring (kleiner en gevarieerder) e.d. De 
algemene trend tot individualisering 
speelt daar dwars doorheen. De 
consument in Nederland, maar ook 
elders in Europa, vraagt naar de vier 
C s te weten: Gezondheid (licht, vers 
en vegetarisch), Gemakkelijk (snel 
klaar), Gedistingeerd (modieuze 
richtingen als barbecuen, fonduen 
maar ook internationale spécialités) 
en Gevarieerd (ruime keuze ook 
t.a.v. merken, verpakkingen en 
hoeveelheden). 
Op het non-food gebied wordt 
uitbreiding van de vraag verwacht 
(computers, video en andere electro-
nica, vacanties e.d.) aldus A. Heijn 
op een conferentie over de kwaliteit 
van ons voedsel in 1990. Het per-
centage van het inkomen dat aan 
voedingsmiddelen besteed wordt zal 
hierdoor verder verminderen. Mo-
menteel verorbert de Nederlander 
zo'n 67 kg vlees per jaar d.i. 175 
gram per dag (PW, 1990; Sybesma, 
1990). 
Een veilig en gezond product vraagt 
integrale kwaliteitsbewakingssyste-
men waarbij zekerheden worden 
geboden omtrent residuen van bio-
chemische en contaminaties van 
microbiologische aard (Snijders e.a., 
1989). Nieuwe biotechnologische 
producten die de melkgift fysio-
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logisch gesproken 12% voordeliger 
maken (Oldenbroek e.a. 1990) door 
toepassing van BST of die de groei 
van het varken met 10% kunnen 
versnellen (5% meer vlees) door 
middel van PST (Demeyer e.a. 1989) 
worden vooralsnog niet geaccep-
teerd. 
De opvattingen over de positie van 
de dieren in de samenleving zijn 
zich geducht aan het wijzigen. Men 
spreekt over de intrinsieke waarde 
van het dier hetgeen betekent dat de 
mens het dier een eigen waarde toe-
kent. Schending van die waarde 
betekent schending van de integriteit 
van dat dier (Rutgers, 1990). 
Deze begrippen zijn in Nederland 
wettelijk vastgelegd waardoor de 
wetenschap geen vrijbrief meer heeft 
voor het onbelemmerd experimente-
ren met de biotechnologie. Een 
Commissie van Advies over Ethiek in 
de Biotechnologie, ingesteld door de 
ministervan Landbouw, adviseerde 
in de Welzijns- en Gezondheidswet 
voor Landbouwhuisdieren vast te 
leggen dat een drempel in de vorm 
van "nee, tenzij" in het wetenschap-
pelijk onderzoek voor de gebieden 
transgenese, klonering en chimaera-
vormen moet worden ingebouwd 
(Rapport CAEBD, 1990). Een verge-
lijkbare ontwikkeling in denken doet 
zich in geheel West-Europa voor. 
Nederland als exportland heeft daar 
direct mee te maken. Actiegroepen 
alsmede dierenbeschermingsorgani-
saties volgen de ontwikkeling van de 
veeteelt vaak zeer kritisch tot nega-
tief. 
Aan de verdere exploitatie van het 
dier moet een halt toe worden geroe-
pen. Maar ook de groeperingen die 
banden hebben met de agrarische 
wereld vragen zich af hoe het verder 
moet gezien de geschetste nevenef-
fecten. Een werkgroep van zgn 
"agrarische vertrouwenslieden" en 
deskundigen waaronder de oud-
ministers Mansholt, Winsenius en 
Nijpels wijst er in een in 1990 opge-
steld manifest op dat minstens 20% 
van het land areaal een ecologische 
bestemming moet krijgen. Surplus 
heffingen op overmatig gebruik van 
mineralen in meststoffen en kracht-
voer dienen te worden ingesteld. Zij 
bepleiten een evenwichtige land-
bouw die evenwel best modern en 
gemechaniseerd mag zi jn. 
In breder verband zijn er diverse 
rapporten en nota's van de overheid 
verschenen zoals de reeds genoemde 
Structuurnota voor de Landbouw, het 
Nationaal Milieubeleidsplan, de 
derde Nota Waterhuishouding, de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 
Inmiddels zijn er de nodige supple-
menten en aanvullingen op versche-
nen. 
Geconstateerd moet worden dat 
deze markt en maatschappelijke 
ontwikkelingen op termijn grote 
gevolgen zullen hebben voor de 
aard van de veeteelt in Nederland en 
voor de vleesproductie en consump-
tie in het bijzonder. Wanneer de 
producent rekening zal moeten 
houden met eisen en normen die het 
eindproduct te duur maken is het 
afgelopen met de omvangrijke 
veeteelt in ons land. 
Technische oplossingen geënt op 
nieuwe en bestaande wetenschappe-
lijke kennis worden gezien als te 
bewandelen uitwegen uit het toe-
komstige slop. 
De toekomst 
Geconstateerd mag worden, gezien 
het voorgaande, dat de zeer produc-
tieve veeteelt verschillende grenzen 
heeft overschreden. Het tij is duide-
lijk aan het keren. 
Naast de nationale eisen m.b.t het 
milieu, de behoefte aan meer ruimte 
voor recreatie en betere en gegaran-
deerde productkwaliteit, doemt er 
aan de horizon de liberalisatie van 
de wereldhandel op in de vorm van 
de GATT overeenkomsten. 
Een perspectief in positieve zin is de 
Europese integratie. Door te zorgen 
dat we op tijd orde op zaken stellen 
staan we als veeteeltland in de 
toekomst sterk. 
Nederland is groot geworden door 
het water te beteugelen. Eenzelfde 
spirit is nodig bij het inpolderen en 
kanaliseren van de buiten haar 
oevers getreden veeteeltproductie. 
De Zuiderzee werd niet droogge-
maakt opdat Nederland het zonder 
water zou moeten stellen. Ditzelfde 
geldt voor de veeteelt. De welvaart 
van Nederland is voor een niet 
onaanzienlijk deel te danken aan de 
veeteelt resp. de veehouders. 
Europa en de toekomstige Randstad-
metropool met haar veranderde 
eetgewoonten zal een belangrijke 
markt voor de Nederlandse veeteelt-
producten bli jven. 
De positie en de rol van het onder-
zoek daarbij wijzigt zich. 
De complexe politieke en technische 
situatie vraagt om een nieuwe 
aanpak. Gaan we de potentiële mo-
gelijkheden van de recente weten-
schappelijke vindingen gewoon 
toepassen of moet er eerst uitvoerig 
maatschappelijk beraad plaatsvin-
den? 
Volgens Funtowicz en Ravetz (1990), 
is een nieuwe wetenschap nodig om 
dit soort beslissingen verantwoord te 
kunnen nemen. De wat zij postnor-
male wetenschap noemen is daar-
voor zeer geschikt. Uitgangspunt 
daarbij is dat de insiders niet capabel 
zijn om te garanderen dat nieuwe 
schadelijke neveneffecten optreden 
op terreinen waar ze zelf ook geen 
verstand van hebben. De postnorma-
le wetenschap zal methoden ontwik-
kelen die het monopolie doorbreken 
van de controle op de kwaliteit van 
het eigen werk van de vaak wat mo-
nomane biologisch gerichte onder-
zoekers. Als gevolg van de daaruit 
voortvloeiende dialoog met de 
outsiders, die overigens in Nederland 
al op gang komt, mag verwacht 
worden dat het met de kwantitatieve 
groei van de veeteelt in ons land 
afgelopen is. Groei in kwaliteit is de 
enige weg met perspectief die dan 
nog overblijft. 
De huidige stand van de veeteelt is 
bereikt dankzij de hoogwaardige 
kennisinput. Deze braintrust van 
onderzoekers, voorlichters en last but 
not least veehouders moet in staat 
worden geacht om het kerende tij 
dusdanig te sturen dat een kleinere 
maar ook betere dierlijke productie 
overblijft. 
Enkele concrete voorbeelden: 
De vleesproductie, met name de 
buikproductie uit commerciële 
mesterijen, waarbij de kwantiteit 
boven een extra kwaliteit gaat zal 
uitwijken naar minder dicht bevolkte 
gebieden in Europa of de ontwikke-
lingslanden. De consumptie van 
vlees per hoofd zal verder verminde-
ren. De ecologische landbouw zal 
relatief sterk toenemen. Gezien 
echter het extensieve karakter zal dit 
absoluut gezien slechts gering zi jn. 
Het te voorziene maatschappelijke 
beraad ook m.b.t. de ethiek zal 
weinig problemen opleveren voor de 
introductie van nieuwe plantensoor-
ten die voor het vee beter verteerbaar 
zijn en daarmee de productie van 
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voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong goedkoper maken. 
Bovengenoemd beraad zal er uitein-
delijk tot leiden dat het BST geaccep-
teerd wordt als legaal te gebruiken 
middel bij de melkproductie. De 
consument heeft wat de gezondheid 
betreft niets te vrezen (Juskevich en 
Guyer, 1990). 
Als we alles bij elkaar nemen is de 
verwachting dat de veeteelt in 
Nederland met minstens twintig 
procent afneemt, maar dankzij de 
toename in kwaliteit in de vorm van 
gegarandeerde veiligheid en betere 
smaak der producten de export 
financieel gezien op hetzelfde peil 
blijft. 
De kenniscentra hier gevestigd, in de 
vorm van wetenschappelijke instel-
lingen, fokkerij- en stamboekorgani-
saties, blijven een belangrijke rol 
spelen in de gehele Europese vee-
teelt. 
Tenslotte 
Zoals de olievondsten op het Arabi-
sche schiereiland de welvaart sterk 
deden groeien, maar tegelijkertijd de 
traditionele veehouderij lieten ver-
dwijnen, zo zal maatschappelijke 
emancipatie tezamen met de econo-
mische integratie van Europa de 
veeteelt in Nederland behoorlijk 
doen verminderen, echter minder 
drastisch dan in de Golfstaten. De 
kleinere omvang van de veeteelt, in 
een dan nog welvarender Nederland, 
zorgt in die nieuwe situatie (mede 
door de wetenschappelijke onder-
steuning) voor hoogwaardige 
kwaliteitsproducten welke aan de 
gestelde maatschappelijke vereisten 
voldoen. De overblijvende veehou-
ders (nog slechts twee procent van 
de beroepsbevolking), die daarvoor 
zorgen zullen als moderne onderne-
mers in die stijgende welvaart delen. 
De wetenschappelijke gemeenschap 
in de vorm van onderzoekers en hun 
organisaties hebben in dezen een 
extra opgaaf. Zij moeten de geweldi-
ge mogelijkheden die de moderne 
wetenschap biedt voor de toepassing 
aanvaardbaar maken. Dit kan alleen 
maar in dialoog met outsiders. 
Met recht kan dan gezegd worden: 
"In de maat na overdaad". 
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